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Congestión en los muelles, con-
gestión en correos, congestión en 
el tráfico de los ferrocarriles, con-
gestión en las líneas de los tran-
v í a s . . . ¿Hay alguna otra? Pro-
bablemente, seguramente la hay. 
La de los tranvías es quizás la 
que lleva más tiempo de duración; 
está causando, como las otras, 
grandes entorpecimientos, que si 
no son más graves, son más visi-
bles, más inmediatos que los de 
Jas otras congestiones. 
« « « 
£1 número de carros que están 
en circulación es, indiscutiblemen-
te, muy inferior al que reclaman 
jas necesidades del tráfico. ¿Es 
que escasean? Hay quienes afirman 
que no; que la causa principal de 
las deficiencias que se observan 
en ese servicio, tan esencial para 
una ciudad extensa como lo es la 
Habana, que tiene un perímetro 
muy superioi al de casi todas, o 
al de todas sin casi, las demás ciu-
dades del mundo en proporción 
con el número de sus habitantes, 
no estriba principalmente en la 
escasez de carros, porque hay 
muchos de éstos arrinconados, si 
no sobre todo en la falta de mo-
tores, de adquisición muy difícil 
ahora. 
Esta razón venimos oyéndola 
desde hace cinco años. Esté ahí la 
causa, esté en otros hechos que 
ignoramos, es lo más probable que 
se trate para la empresa de los 
tranvías de un caso de fuerza ma-
yor, o por lo menos de un caso 
de extrema dificultad; porque su 
interés tiene que impulsarla a que 
el tráfico se normalice. Si no le 
va mal, o, más exactamente, si le 
va muy bien con la situación pre-
sente, o a pesar de la situación 
presente, tendría que irle mejor 
estando el tráfico normalizado; es 
decir, existiendo la proporción de-
bida entre el número de carros y 
» el de los pasajeros, porque el cre-
cimiento de gastos representado 
por la mayor cantidad de carros 
en circulación quedaría compen-
sado ampliamente con el menor 
deterioro del material, que ahora 
tiene que ser considerable, y con 
el aumento del número de los pa-
sajeros; pues muchos, muchísimos 
de los que con facilidad mayor o 
menor pueden hacerlo, evitan. 
sobre todo a ciertas horas—que 
ya son las más del día—tener que 
subir a un carrito para no ir en él 
como sardina en banasta. Y ade-
más de esas abstenciones, que 
aunque impuestas por la necesidad 
son voluntarias, o semivoluntarias, 
|hay las abstenciones completa-
mente forzosas, por imposibilidad 
material de tomar el tranvía des-
pués de media hora o una hora 
cabal de aguardar en una esquina. 
Así es que debemos suponer 
que la congestión de los tranvías 
perdura y se agrava de semana 
en semana por causas indepen-
dientes de la voluntad de los ge-
rentes de la empresa; o por lo 
menos que la deficiencia no debe 
atribuirse a ellos totalmente, ni si-
quierá^rincipalmente. 
¿Y si nos equivocásemos, como 
piensan más de dos y más de diez? 
Pero no se trata de buscar res-
ponsabilidades, sino remedios, o 
por lo menos, transitoriamente, 
alivios. 
* * * 
Dentro de una quincena se res-
tablecerá en las oficinas públicas 
el servicio ordinario, de asistencia 
obligatoria mañana y tarde; es 
decir, que si la situación es ahora 
mala, francamente mala, a partir 
del primero de Octubre será pé-
sima; digámoslo con absoluta 
franqueza: será insoportable. 
¿J£ ^ 
Si es verded que hay material 
rodante nuevo o renovado que no 
circula por falta de motores ¿no 
será posible agregar, sobre todo a 
ciertas horas, los carros que están 
en esas condiciones a los que fun-
cionan normalmente? hs decir, 
¿no habría modd1 de que un nú-
mero determinado de carros lleva-
sen otro de remolque? No se nos 
ocultan los inconvenientes que es-
te método presenta; pero nos pa-
rece que no son superiores, ni con 
mucho, a las dificultades con que 
ahora se tropieza, y que calcula-
das las ventajas y las desventajas, 
las primeras son muchp mayores 
que las segundas. 
Este es asunto en que deben, 
con urgencia, ocuparse los geren-
tes de la empresa de los tranvías; 
y en que deben ocuparse asimismo, 
igualmente con premura, las au-
toridades. 
SE PIDEN VEINTICUATRO AñOS DE 
PRISION PARA UNAMUNO 
VALENCIA, Septiembre 12. 
Hoy empezó, eiT ŝesion secreta, la 
vista de la causa seguida contra el 
profesor Don Miguel de Unamuno, ex 
Rector de la Universidad de Salaman-
ca, acusado de un delito de lesa ma-
jestad, cometido por medio de artícu-
los publicados por él en la Prensa. 
El fiscal ha pedido una sentencia 
de ocho años de prisión por cada una 
de las ofensas, y como quiera que el 
señor Unamuno escribió tres artículos 
de esa índole, esto significaría veinti-
cuatro años de prisión. 
listas han sido citados para que com-
pa/ezcan ante el juez municipal de 
Madrid, con motivo de haber cobrado 
precios excesivos en el mercado' cen-
tral. 
SE ESPERA EN MADRID AL PRE-
SIDENTE DE SUIZA 
MADRID, Septiembre 12. 
Camille de Coppet, Presidente de 
Suiza, se espera que llegue a Madrid 
esta semana para iniciar los prepara-
tivos del Congreso Postal, que se abri-
rá en el mes de octubre. 
Una comisión de -peritos españoles 
está completando la nueva oficina 
postal donde el Congreso celebrará sus 
sesiones. 
La mayor parte de los países que 
se proponen tomar parte en el Congreso 
ya han nombrado delegados; pero la 
lista oficial no se ha completado to-
davía. 
La sesión inaugural del Congreso 
se verificará en el edificio del Senado 
y será presidida por el Rey Don Al-
fonso. 
CONTRA LOS PRECIOS EXCESIVOS 
MADRID, Septiembre 12. 
Más de doscientos presuntos agio-
AUMENTAN EN MARRUECOS LAS 
TROPAS INDIGENAS AL SERVICIO 
DE ESPAÑA 
MEMELA (Marruecos), Septiembre 12 
Los habitantes de cinco aldeas ma-
rroquíes, Abada, Taferhit, Midon, Be-
ni Buvari y Beni Glul, reunieron recien-
temente una columna armada y la pu-
sieron a la disposición de las autori-
dades españolas, que aceptaron sus 
servicios. 
La columna entró anoche en acción 
contra los rebeldes y les hicieron em-
prender la fuga. 
ACUERDOS DE LOS NAVIEROS BIL-
BAINOS 
BILBAO, Septiembre 12. 
Los propietarios de los vapores cos-
teros han convocado a una reunión, 
en que se discutirá la conveniencia de 
paralizar el servicio de dichos vapores 
a consecuencia, según dicen, de que 
es imposible mantener el tráfico de 
esos barcos de una manera provechosa 
ante el aumento considerable de los 
jornales y otros gastos, mientras han 
ido disminuyendo los fletes. 
CONTINUAN LAS PROTESTAS DE 
LOS AGRICULTORES CONTRA EL 
DUQUE DE WELLINGTON 
GRANADA, Septiembre 13. 
Sesenta agricultores, reunidos aquí 
hoy para apoy?r a los arrendatarios 
A l o s i m p o r t a d o r e s d e a r r o z 
d e t o d a l a R e p ú b l i c a 
En cumplimiento del Decreto Pre-
sidencial número 1370 fechado en 6 
del actual y publicado en la Gaceta 
de ayer, reglamentando las importa-
ciones de arroz hasta el lo de Enero 
de 1921, hago saber a todos los que 
en el territorio de la República rea-
licen, o hayan realizado, importacio-
nes de arroz, lo siguiente: 
Primero: Que antes del dia 30 del 
actual tiene que'presentar en esta Se-
cretaría una relación detallada y 
pormenorizada de los pedidos de arroz 
que hayan hecho hasta el dia seis del 
actual, especificando claramente la 
situación presente de estos pedidos 
y cuantos más datos le sean referen-
tes. 
Segundo: Que en cumplimiento de 
lo que en su última parte dispone el 
número Segundo del mencionado De-
creto, tienen que proceder inmedia-
tamente a extraer de los muelles y 
almacenes públicos y afianzados del 
litoral de la bahía de la Habana y 
puertos de Cuba todo el arroz que es-
té depositado en ellos a las órdenes 
de sus dueños o consignatarios, siem-
pre que se haya cumplido con la Adua-
na todas las obligaciones anexas a la 
importación. 
Tercero: Que de acuerdo coa el 
número Cuarto del Decreto rererido 
no pueden hacerse nuevas Importa-
ciones de arroz sin previa licenci£ 
de esta Secretaría y oído el Informe 
de la Aduana respectiva en cuanto a 
existir lugar adecuado y suficiente 
para constituir el depósito. 
Cuarto: Que han de tener especial 
mente en cuenta las disposiciones 
contenidas en los números Quinto y 
Sexto del mencionado Decreto. 
Y se publica en la Gaceta Oficial 
de la República, durante tres días 
consecutivos, para general conoci-
miento y cumplimiento de aquellos a 
quienes especialmente concierne. 
Habana, Septiembre 11 de 1920 
(f) E . Sánchez Agrámente, 
Secretarlo de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
del duque de Wellington en su protes-
ta contra el acto del administrador 
del duque al expulsarlos de las fincas 
en que trabajaban, y en donde haw 
residido generación tras generación, 
adoptaron hoy una resolución, que se-
rá enviada al duque, informando que 
este acto significa la ruina para los 
habitantes de veinte aldeas y villorrios, 
que han formado una sociedad para la 
protección de sus intereses. 
Otra resolución proponía que los 
duques renunciasen a los derechos de 
propiedad concedidos a la familia por 
las Cortes de Cádiz, después de la gue-
rra peninsular de 1808, y que el Go-
bierno adquiriese la propiedad. 
El mitin, que se celebró en la Plaza 
de Toros, fué sumamente tumultuoso. 
Leyéronse varios teiegramas de los di-
putados que representan los distritos 
en la Cámara, aprobando la protesta 
de los agricultores y declarando que 
apoyarían cualquier acto parlamenta-
rio para asegurar a los agricultores en 
la posesión de sus fincas. : 
Así lo ha anunciado el Subsecretario 
de Agricultura hoy. 
Los que lanzaron la bomba escapa-
ron. 
EL CONFLICTO ENTRE EMPRESA-
RIOS Y ARTISTAS 
MADRID, Septiembre 12. 
La última fase del conflicto teatral 
de España indica que los empresarios 
y los actores, es probable que lleguen 
a un acuerdo satisfactorio, evitando 
así la inmimente clausura de muchos 
de los coliseos. 
La mayoría de los empresarios se 
inclinan a conceder lo pedido por 
los sindicatos de actores, siendo el 
único punto pendiente de solución el 
relativo a la paga extraordinaria por 
las funciones suplementarias y los en-
sayos. 
LOS TOROS 
ALBACETE, Septiembre 12. 
Los toros de la ganadería de Pablo 
Romero contribuyeron a que resulta-
se brillante la corrida de hoy. 
, Los toreros Saleri, Domínguín y 
Sánchez Mejías fueron ovacionados y 
se llevaron orejas. Los espectadores 
aplaudieron con entusiasmo la faena de 
los banderilleros. 
NOMBRAMIENTOS 
SAN SEBASTIAN, Septiembre 12. 
El Rey Don Alfonso firmó hoy un. 
decreto nombrando a D. José María 
Camero, Cónsul español en Méjico. 
El Rey también firmó un decreto 
nombrando a D. Eugenio Ferraz Alca-
lá Galiano Amposta, Embajador en la 
Argentina. 
SE SALVO EL "PITTISBURG" 
LONDRES, Septiembre 13, 
El crucero blindado de I )s Estados 
Unidos Pittsbnrglf que encalló la se-
mana pasada pn Ip.s rocas frente a Li-
ban en el Mar Báltico, fué remolcado 
hasta Libau Roads el sábado después 
do haber sido aligerado de su carbón, 
municiones y provisiones, según un 
despacho recibido hoy de Libau, 
EL CASO DEL "SIBONEY" 
VIGO, Septiembre 13. 
Todos los esfuerzos que se han he-¡ 
cho para sacar a flote el vapor ameri-
cano "Siboney", encallado en esta ba-
hía, han sido, hasta ahora, infructuo-
sos. 
El periódico "El Faro de Vigo" cen-
sura al capitán del "Siboney" por su 
falta de habilidad, declarando que la 
bahía de Vigo está provista de magní-
ficas boyas, y que barcos de cualquier 
tamaño pueden entrar fácilmente de día 
o de noche. 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
ESTALLA UNA BOMBA EN UN TEA-
TRO DE BARCELONA 
MADRID, Septiembre 13, 
Durante una funciór celebrada en 
Barcelona se arrojó una bomba ano-
che, pereciendo dos personas y re-
sultando catorce lesionadas, cuatro de 
ellas de gravedad. 
E ! A z ú c a r 
BOLETIN DE LA COMISIOIÍ DE 
YEJiTAS 
Septiembre 13 de 1920, 
Cuatro rail saos de Cuba que esta, 
han almacenados en los Estados Uni-
dos fueron vendidos a 9 3l4 centavos. 
Se rumora )a venta de 25.000 sacos 
de refino hecha por un refinador de 
Cuba con destino a España, 
Se decía a última hora que el pre-. 
cío de venta fué ce 26 centavos libre 
a bordo, pero la comisión no lo ha 
confirmado. 
E l mercado continúa sin operacio-
nes. 
Según nuestras noticias el día 15 
se reúne la comisión económica na-
cional, que ha de iniciar de una mane-
ra activa sus gestiones. 
L A C O N G E S T I O N D E L O S M U E L L E S 
U N A V I S I T A A L A A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A 
E l S r . E s c o t o i n f o r m a y e x h i b e l o s d a t o s o f i c i a l e s 
En la sesión d* ayer la Junta Cen-
tral dictó la siguiente instrucción: 
Que los artículos 114 y 119 del Có-
digo en cuanto aisponen que los cer-
tLicados de candidaturas presentados 
por grupos independientes han de es-
tar suscritos por un número de electo-
res inscriptos no menor de cinco por 
ciento de los votos emitidos en los 
últimas elecclon^o, se han de computar 
tales votos, no en relación a la suma 
de los dados para cubrir todos los 
cargos electivos, sino uno por cada 
elector, según tiene naturalmente que 
ser, y consigna de modo claro las Ba-
ses primera y cuarta sobre la reforma 
electoral, páginas 8,267 y siguientes de 
la Gaceta Oficial, por lo que son de 
aplicarse los citados preceptos en 
harmonía con lo dispuesto en el ar-
tículo 282 párrafo segundo, cuando 
dice "si el referido giupo tiene en es-
ta forma, (refiriéndose a lo estableci-
do en el articulo 116) el cinco por 
ciento del número total de votos obte-
nidos en las últimos elecciones en un 
Término Municipal para el cargo de 
Alcalde, o en la Provincia para Go-
bernador, o en rada una de tres pro-
vincias, para Compromisarios Presi-
denciales, 3egun so tratase respecti-
vamente de un Partido Municipal, Pro 
vincial o Nacional 
Asimismo acordó estas otras ins-
trucciones; 
Sobre el Inciso G, del' artículo 58 del 
Código, en el sentido de que no po-
drá ser designado a una mesa de co-
legio elector il, ningún secretario pro-
pietario o suplente que pertenezca 
a la misma ílliac'ón política del presi-
dente de la mesa, determinada aquella 
por la coalición de dos o más agru-
paciones políticas. 
En relación con el artículo 123 del 
Código Electoral so declara cqmo Ins-
trucción general, que no existe, ni la 
Ley lo exige, modelo impreso de cer-
tificado suplementar'o de candidatura 
a que dicho precepto se refiere, y qu« 
por tanto, puede presentarse bien es» 
crito a mano o cu máquina, con tal 
qû , exprese los ¡.articulares, con toda 
claridad determinado en el mencio» 
naco precepto, y esté suscrito como 
él también previene. 
Se dictaron y leyeron en audiencia 
pública, las resoluciones dictadas en 
las reclamaciones que se establecieron 
contra los actos o acuerdos adoptados 
por la Asamblea Nacional del Partido 
Conservador Nacional en 27 de Agosto 
último. 
He aquí el texto íntegro de la reso* 
lución que declara no haber lugar a 
sustanciar la reclamación del doctor 
Gonzalo Preyre de Andrade y otros: 
Habana, septiembre 13 de 1920. 
VISTOS ante la Junta Central Elec-
toral el escrito y documentos presen-
tados en 8 del corriente por el doctor 
Gonzalo Freyre de Andrade, por sí y a 
nombre de Rafael García Perera, Juan 
Consuegra Zayas, Jacinto Pedroso y 
Hernández, Ramón Pío Degour, Pa-
trocinio Acosta Díaz, Faustino La Vi-
lla Robaina, Benigno Diago Ayesterán, 
Luis Augusto M'iñoz Rodríguez, Is. 
mael Sánchez Martínez y Luis Rafael 
Muñoz Noroña, estableciendo, al am-
paro del artículo 283 del Código Elec-
toral, una reclamación contra los ac-
tos y acuerdos de la Asamblea fíacio-
nal del Partido Conservador Nacional 
en la sesión que celebró en esta Ciu-
dad en 27 de Agosto de 1920; y 
CONSIDERANDO que los recláman-
tes en la súplica del mencionado es-
crito (p, 23) plantean claramente en 
los siguientes términos lo que se pro-
ponen obtenor Je esta Junta Central 
Electoral: "y teniendo por estableci-
da en tiempo y forma esta reclamación 
contra la Asamblea Nacional del Par-
tido Conservador Nacional y contra 
sus actos y acurraos adoptados en 
Continúa en la página ONCE 
L i g a N a c i o n a l 
D E C L A R A C I O N D E P R I N C I P I O S 
^ara Informar a nuestros lectores 
sobre las causas de la congestión de 
tos muelles, visitó ayer un redactor 1 
oel DIARIO DE LA MARINA al señor 
Antonio Escoto, Administrador de la 
A(1uana. 
A pesar de las múltiples ocupacio-
nes qUe ie embargaban el tiempo, el 
eüor Escoto nos recibió con etiulsi-
J* amabilidad y se dispuso a Infor-
marnos: 
Un empleado experto fué comisiona-
t para darnos cuantos datos fueran 
! lSí-rIos sobre el estado actual de 
a muelles, la ascendencia de la Im-
ttWCÍÓn y la exPortación, el movi-
nt0 de mercancías, la recaudación 
y el procedimiento para extraer los 
bultos. 
Según la información que nos fué 
dada las causas principales de la con-
gestión de los Muelles es la enorme 
importación actual, 
—¿A qué se debe, principalmente, 
la congestión? 
—Llegan a la Habana una gran can-
tidad de buques con una carga que 
resulta superior a la preparación del [ 
puerto para recibirla porque no hay : 
suficientes muelles para desembarcar ! 
pconto, ni los comerciantes que Im-1 
portan tienen los almacenes que se 
requieren para extraer lo <iue piden, 
(y por lo tanto lo dejan en la Aduana) 
L a J u r a d e l a B a t i d e r a 
cuela" iUV0 efecto en todas es-
la T,,r de, la República, el acto de 
fios. 6 la Bandera por los nl-
Secrefa Escuela número 30, asistió el 
doctor o0 d6 Instrucción Pública, 
^ Gonzalo Aróstegui, 
laS?50r Secretarií> fué recibido 
mostrar Iectora y Maestros con de-
êl r,,*6 el acto con la apertura 
ArósS.0' 1920-1921. por el doctor 
"«fior pI: ^ nombre del Honorable 
Seguiria!!ldente de la República, 
el ÍñTnlf hizo uso Ia Pala-
quien tW1" Pedro Hernández Massí. 
CUrso aln*- 6 un conceptuoso dls-
íaltar e r „0 al acto' haciendo re-
Mcm£ i 8 9 (lue Presta el ê-
magna de la 
Los niños juraron la Bandera, des-
filando ante la enseña de la Patria, 
La Banda de música del Cuartel 
General amenizó el acto. 
^ ^ T a t ^ ó S a !na Sentlda "horta-i 
,e Asuela v consagránaole frases I 
ArOsteguj Carino al lustre doctorJ 
Surgidero de Batabanó, Septiem-
bre 13., 
DIARIO—Habana. 
Con brillantez se efectuó hoy el 
acto de la jura de la Bandera con 
motivo de la apertura de clases en 
las escuelas públicas. 
Ha sido matriculado un numeroso 
contingente de niños. En el colegio 
José Alonso Delgado, se matricula-
ron 811, en el Ramiro Guerra, situa-
do en el pueblo de Batabanó, 380. 
En las aulas rulóles fueron matricu-
lados 1,310, haciendo un total de 
2,501. 
Hay varias vacantes de maestros. 
A pesar de la solemnidad del acto 
solamente concurrieron el profesora-
do y el presidente y sscretarlo de 
la Junta de Educación. 
EL CORRESPONSAL . 
ni hay material rodante para realizar 
el servicio de extracción... 
¿ ? 
Las importaciones y las exportacio-
nes han aumentado considerablemen-
te, y la Habana no se ha preparado 
para atender bien al asombroso de-
sarrollo de su intercambio mercantil. 
No hay más que fijarse en los datos 
oficiales. 
En 1909—según la Estadística,—se 
importarón mercancías por valor de 
65.756,683 pesos y en 1910 se impor-
taron mercancías por valor de 
71.793,680 pesos. 
En el año de 1919 al 1920 las im-
portaciones alcanzaron la cifra de 
264,089,379, La diferencia no puede 
ser más significativa. 
Las exportaciones tuvieron enorme 
alza: salieron mercancías por valor 
de 47,203,767 pesos en 1909 y 46,946.485 
pesos en 1910, y en el año de 1919 
ascendieron a 97-222,303 pesos las 
exportaciones de todas clases por la 
Aduana de la Habana, 
Las declaraciones de consumo cur-
sadas durante en el año fiscal de 1909 
a 1910 llegaron a 77,553 y en el de 
P r o c e d e r c e o s a r a Ñ e 
Según hemos oído decir a personas 
que nos merecen entero crédito en 
la tarde del domingo un grupo dis-
perso de manifestantes arrojó una bo-
tella sobre un automóvil sin que afor-
tunadamente causara daño a las perso 
ñas que lo ocupaban. 
En dicho automóvil, que resultó ser 
de la Legación Americana, Iba la se-
ñorita Long, hermana del Ministro 
de los Escados Unidos, 
Celebramos que no haya tenido con-
secuencias ei hecho, que condenamos 
y que es impropio dt una población 
culta como la de la Habana, 
1919 al 20 a 128,883, es decir, casi 
el doble,, 
LOS BUQUES QUE ENTEiAN 
Los Manifiestos presentados de los 
buques entrados en Puerto en el pro-
pio año de 1909 al 10 fueron de 1,660 
y en 1919 al 20 fué de 2,899; es de-
cir una diferencia de 1.239 en Mani-
fiestos presentados. 
La recaudación de la Aduana de la 
Habana en 1909 al 10 fué de 17.922.091 
y en 1919 al 20 de 39,796,328.74 o sea 
una diferencia a favor del año último 
de 21.874,237.06. 
Siguiendo las comparaciones los 
Qnedans concedidos por la Adminis-
tración en 1909 al 10, se concedieron 
por valor de 8.364,550; y en 1919 al 
20 ascendió' la concesión de qnedans 
por un valor de 26.853,950 o sea una 
diferencia a favor del año último en 
la concesión de Qnedans por un valor 
de 18.489,400. 
—Y ¿no se han habilitado algunos 
edificios* para almacenes? 
La Administración de la Aduana ha-
bilitó últimamente como Almacenes de 
despacho de mercancías de Importa-
ción a los nuevos Distritos de Paula, 
Tallapíedra y Dírube y en el mes de 
Agosto último se extrajeron de Paula 
37.505 bultos de Dírube 24.779 y de 
Tallapíedra 200.610 buOs de mercan-
cías o sean 262.894 bultos en el mes 
de Agosto último. 
El Administrador de la Aduana con 
esa medida ha podido obtener que se 
extrajeran 262.894 bultos más que hay 
que unir a las extracciones efectuadas 
en todos los demás Muelles y Alma-
cenes de q''e se componen los Distri-
tos de la Aduana. SI hubieran fun-
cionado esos nuevos Distritos en los 
meses de Noviembre, Diciembre, Fe-
brero, Abril, Mayo y Junio, el prome-
dio de la extracción en esos meses bu 
hiera sido de 1,700,000 a 1.750.000 
El comercio encuentra grandes di-
Contlnúa en la SEGUNDA página 
E l E j e c u t i v o M u n i c i p a l d e l 
P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o 
Anoche se reunió en el Círculo de 
Zuiueta, 28, el Comité Ejecutivo del 
Partido Popular Cubano. 
Presidió el señor Benito Laguerue-
la, y actuaron de SeVetarios el doc-
tor José R. del Cueto y el señor Mar-
tínez. 
Con asistencia de los catorse miem-
bros, comenzó la sesión. 
Se dió cuenta de las renuncias de 
los candidatos a concejales señores: 
Gonzalo Alfonso, y Agustín Echeva-
rría, aceptándoselas. 
Fueron proclamados con las for-
malidades de la ley FJectoral los se-
ñores Salvador Guardado y Juan San-
tana Padilla, candidatos a Conceja-
les. 
Fué proclamado fambién candida-
to a la Alcaldía de la Habana, el 
doctor Gustavo Pino. Se acordó que 
el Comít' quedase en sesión perma-
nente. 
El Ejecuth^ Provincial 
Esta noche a las ocho celebrará 
sesión este organismo en el Círcuio 
de Zuelueta, 28. 
Los partidos políticos y demás ele-
mentos sociales conectados baje la 
denominación de "Liga Nacional'* 
persiguen, como una de sus elevadas 
finalidades, la formación de un vigo-
roso Partido de Gobierno por medio 
de la refundición de todos sus com-
ponentes; y consideran un deber ina-
plazable fijar los principios y orienta-
ciones que han de ser norma de su 
conducto e Inspiración :5e su actividad 
política en el Gobierno. 
La Liga Nacional aspira a estre-
char los lazos de solidaridad, y a 
fortalecer el respeto mútuo entre to-
dos los cubanos; v. además se pro-
pone emprender, en el terreno de la 
práctica, una Intensa labor de vigo-
rizamlento r'e la nación, cambiando, 
par.* ello, de un modo fundamental y 
eficaz, los métodos de gobierno usa-
dos desde la fundación de la Re-
pública hasita el presente, que hf.-
yan resultado inconvenientes al bien 
del país. Por eso mismo desea apro-
vechar las experiencias adquiridas y 
acometer todas las reformas de índo-
le constitucional o legislativa que 
correspondíin a la transformación so-
cial y económica operada en el país 
y cumplan a la urgencia de robus-
tecer hasta su plenitud la persona-
lidad cubana. 
La Liga Nacional representa el es-
fuerzo generoso v abnegado de lad 
agrupaciones políticas que la forman 
tendente a satisfacer las necesidades 
del país que busca en el futuro gran-
des cambios de procedimientos • un 
estadp de cosas en armonía con las 
aspiraciones del pueblo y propicia a 
la solución fraternal de las dificulta-
des internas de la República. 
Así, estudiadas en sus fundamentos 
y en bu multiplicidad los distintos 
móviles patrióticos que han Inspira-
do la fundación de la Liga Nacional, 
sus comoonentes perfectamente iden-
tificados acuerdan 'as bases que si-
guen: 
Primera.—Revisar la Constitución 
de la República a fin de establecer 
una mayor responsabilidad y coordi-
nación del Poder Ejecutivo y Legis-
lativo con la opinión pública; y dic-
tar, como anticipo a esa reforma den-
tro del régimen vigente, una Ley que 
señale la obligación de los Secreta-
rios del Poder Ejecutivo de informar 
ante cualquiera de las dos Cámaras 
legislativas, acerca de aquellas cues-
tiones sobre las cuales el Presiden-
te o cualquiera de las Cámaras lo 
solicite. 
Segunda.—Transformar la educa-
ción y la enseñanza pública total-
mente es decir, desde la escuela de 
párvulos hasta las universidades dan 
do por base a dicha reforma la más 
elevada dignificación del magisterio, 
el desarroho de la educación cívica 
y aquellas más sólidas y recientes 
conquistas de la pedogigía. Ha de 
ser orientada esta transformación en 
el sentido de difundir la enseñanza 
pública dándole un carácter orgáni-
co, que obedezca a un plan educa-
cional, en la totalidad de la naclór 
de modo que las generaciones ve-
nideras resulten mejor preparadas 
que las actuales, para (.rvantar y 
sostener a Cuba a la altura y en 
el rango a que tiene derecho. Por 
último, tales esfuerzos deben resuel-
tamente encaminarse a obtener una 
profunda Intensificación del espíritu 
nacional y a Infundir en los ciudada-
nos futuros un supremo Ideal de la 
vida, y el amor y la veneración a la 
Patria. 
Tercera.—-Multiplicar las vías de 
comunicación construyendo la carre-
tera central de la República y to-
das aquellas carreteras trasversales 
que sea posible dentro de la capaci 
dad y recursos económicos de que 
se disponga. Para esta obra deberá 
obtenerse la cooperación de las cor-
poraciones y entidades Interesadas en 
el mejoramiento del transporte de 
los productos. 
Del propio modo se reformará in-
mediatamente, la legislación de ferro-
carriles de suerte que se hallen mejor 
garantizados los productores y el co-
mercio, pero la reforma debe llevar 
Continúa en la página ONfV 
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I t a l i a e n l a s g a r r a s d e l s o -
c i a l i s m o y l a a n a r q u í a 
ITALIA EN L.iS GARRAS DEL SO-
CIALISMO V LA ANARQUIA 
PAfilIS, Septiembre 13. 
Los viajeras que llegan hoy de Ita-
lia describen las escenas representa-
das por los metalúrgicos como cosa 
rara. 
Las astas de !as banderas en las 
plantas principales ostenta dos bande-
ras una roja para los socialistas y 
otra negra en representación de los 
anarquistas. Muchas casas particula-
res ostentan banueras rojas especial-
mente en Milán, según las noticias 
que se han recibido. 
Las tropas del gobierno protegen 
los bancos pero no intervienen con la 
ocupación Ja los talleres. 
Los trabaiadores del ramo de trans. 
porte no permiten ningún movimien-
to de tropas del gobierno do una par- ingenlwo contestó al fuego con 
te de Italia, a otra. El gobierno Mflrr^ revólver iralando a dos personas, 
liano ha informado a la Asociación, ^ trabajatj|)re3 üvacuar0I1 ia planta, 
de Manufacturoroc que no desea em- i , 
La comisMn de los talleres atiende 
estrictamente o U operación sin inter-
venir con los u&untos municipales o 
locales. 
Cada planta es un baluarte en mi-
niatura con alambradas le púas y 
además paredes v cercas que sirven 
e defensa. Muchos centinelas vigilan 
a todas la* pér̂ uOM que se aproximan 
a los edificios. Los capataces o direc-
tores generales de la mayor parte de 
las plantas Ir.n sido destituidos por 
votación de los trabajadores, siendo 
reemplazados ñor otros. 
LOS DESORDENES DE ITALIA 
TURIN, Sep'.k-'.nbre 12. 
Personas desconocidas dispararon 
varios tiros ic rifles hoy contra la 
Villa del tiignor Libenedetto ingeniero 
de los talleres metalúrgicos de aquí. 
plear tropas para despejar las fábri-
cas y que sería muchísimo mejor que 
los patronos er.írasen en una transac-
ción con la comisión de trabajadores". 
Los patronos se han comprometido 
por ahora a no acercarse a sus pro-
pios talleres a fin de no exponerse a 
una expulsión for/osa. 
Los trabajadores en todas las fá-
bricas están oblifi'dos a dedicar cier. 
ta cantidad de su tiempo al ejercicio 
militar. También estjn bien provistos 
de armas y a'gunos tienen hasta ame-
tralladoras. Una fábrica que está en 
poder de los trabaladores produce re-
gularmente un número de ametralla-
doras todos les r'ías para distribuirlas. 
Los talleres quu están ahora funcio-
nando están utilizando la materia pri-
ma que hay a mano y almacenando lo» 
productos porque no tienen organiza-
ción para la venta. La cantidad de 
materia prima no puede durar más de j cia aquí. 
GHWVA, Surtiembre 13. 
No hay cambio ninguno en la "Itua-
ción creada ñor los trabajadores que 
han ocupado la» varias pintas indus-
triales de aquí, excepto que las ban-
deras rojas que se izaron cuando fue. 
ron ocupados los talleres han sido 
quitadas le le. imbrica hoy ul parecer 
expontánearaente. 
Cada trabajador recibo de la Cáma-
ra de Trabaio una tarjet que le da 
derecho a oninrfir mercancías ascen-
dentes a ciento cincuenta liras en tlen 
das espocldcadas a condición de que 
permanefica on e. trabajo. 
La policía cont núa arrestando a los 
extranjeros esi ociahncnte a los rusos 
y húngaros. Los» que han sido deteni-
dos hasta aquí han sido provistos ge-
nerosamente le dinero pero' no han 
podido presentar credenciales ni lar 
explicación satisfactoria do su preren-
COXFERENTUS (ON IttILLERAND 
AIX LES BAINS, Septiembre 13. 
El primer mi-ilstro Millerand reci-
bí óesta tarde a lake Tonescu, Minis-
tro sin cardara del gabinete rumano, y 
después a Ignacio Jan Paderewski. 
ex-primer ministro de Polonia. 
Después M. Millerand conferenció 
con el primer ministro Giolittl duran, 
te media hora y ¿e adoptó una decla-
ración común. 
" T a s i tuación Irlandesa-^ 
unas cuants 3fmanas. 
L a c o n f e r e n c i a G í o J í t t í - M i -
H e r a n d 
Al^'Ií3^BAI^S:ISieptI^1^rñ.13, _ 1 dos de 5Ue la ""W6 nación polaca en 
los términos de paz que ofrecerá a El Primer Ministro Giolitti, regre-sa a Italia altamente satisfecho del 
resnltado de sus conferencias con M. 
Millerand. 
Los resultados de la conferencia 
han mejorado considerablente las re-
laciones franco-italianas, dijo esta 
tarde el estadista a la Prensa Aso-
ciada. 
El rasgo saliente de la conferen-
cia es la gran satisfacción que sien-
ten tanto los franceses como los ita-
lianos porque esa ocasión ha servi-
do para contener la tendencia de los 
aliados a actuar separadamente y de 
los dos pueblos a sentir mútua sos-
pecha. . 
Si bien no se han arreglado las 
BELFAST, SenMembre 13. 
El castillo Lambert, en Athenry, 
condado le Catway, donde nació Sir 
Edward Oa^o.i, e' leader unionista de 
Ulster, fué inc-íudiado hoy, según se 
cree por sinn leiners. 
Gatway ha ".ido cometido a la ley de 
la queda, siendo ahora seis las eluda 
des irlandesas qt'e están bajo dicha 
ley. Las demás son Belfast, Dublin, 
Londonderry, Cctk y LImerick, lo mis 
mo que otras poblaciones y aldeas más 
pequeñas. 
EL ESTADO DE MAC STTTNET 
LONDRES, Septiembre 13. 1 
Hoy al mediodía no había cambiado 
materialmente el estado del alcalde 
Mac Swiney. 
El boletín de la Liga de la Propia 
Determinación Irlandesa decía que el 
alcalde ostaoa postrado y exhausto. 
LONDRES, Septiembre 13. 
Esta tarde la Prensa Asociada ha 
logrado obtener seguridades de que 
no hay farsa ninguna en las res-
pectivas actitudes del gobierno inglés 
y los nacionalistas irlandeses, res-
pecto al caso de Mac Swiney. 
"Si los sinn-feiners creen que nos-
otros estamof esperando el momen-
to oportuno para capitular cuando 
el estado de Mac Swiney exija una 
actuación de tlltima hora a fin de 
salvarle la vida se equivocan". 
Esto caracteriza la opinión inglesa 
seerun ha sido expresada al corres-
ponsaL. 
"No hay duda ninguna acerca de 
nuestr? actitud, deseo o Intención res-
pecto del Lord Alcalde Mac Swiney, 
declaró un personaje en el cuartel ge-
neral do Londres de la organización 
nacionalista irlandesa SI no es pues 
to en libertad voluntariamente por 
el croblerno pasará seê iramentp a la 
histor'a como el primer huelguista 
del hambre irlandas que ha perecido 
en una prisión inglesa. 
En el caso de Mac Sw'ney el Ml-
¡ nistfirio de la gobernación se ha ad-
iós soviets, o.itenrará en la victoria herido estrictamente a su política de 
tanta moderación y respeto hacia la | no divulgar nada acerca de los pri-
independencla de una nación comoj sfoneros. Pero hoy se supo que al-
se ha mostrado resuelta y valerosa frunos de los Informes suyos sobre 
en la defensa de su libertad. e] hue'eu'sta del hambre han sido 
M A Q U I N A R I A 
P a r a G o j i t r a t í s t a s 
Algunos de ellos llevaban armas 
Montacarga movido por motor e l éc tr i co de gasolina 
El documento dice luego que los 
primeros ininistros advierten con agrá 
do que sus op îiones respecto a Tur-
quía estjn dd ecverdo, pero creen que 
los más Importantes problemas a re-
solver son las ciCbtiones de Rusia y 
del Adriático. 
Sigue dlcimdo el documento: 
Los gobiernes italiano y francés 
con respecto a la libertad de acción 
sorprendentes. Hacp die* días los T'm-
clonarios de ese departamento creían 
míe era Inminente una nueva crisis 
irlandesa, cuando los médicos de la 
pris'ón informaron que el Lord Al-
calde no podría vivir más de trein-
ta v seis horas. 
De^d» entonces los médicos se han 
negado a predecir nada. Dicen que 
est*» caso tiene pernipja la ciencia 
médica, que m alguna ocasión po-del gobierno soviet, están de acuerdo 
cuestiones de una manera "detallada en el deí3eo de yUf 8ean eradas en el I dría vivir un Tiombre en esas condi-
y miauciosa, declárase que se ha lie- Estado ruso condiciones que permitan | rioes muchas semanas y que en 
gado a una inteligencia que impe- a ese P31'5 entrar en el concierto de'otros ya hubiera perecido, 
dirá todo rozamiento ulterior. Eran- Jas naciones y reanudar las relacio-. Los méd'co<j no están de acuerdo 
Elevador de doble plataforma 
cia ha adelantado mucho en el cami- nes econónr.cas, oue son necesarias 
no de satisfacer los deseos de Ita- Para, la misma vida de Rusia lo mismo 
lia respecto a la disposición de las Que para el resto del mundo, 
marinas morcantes. La declaraLtón agrega que Francia 
El Primer Ministro Giolitti dijo que ****** con lf ^Á* profunda simpatía 
Italia continuaría las negociaciones cualquiera solucón de la cuestión del 
con la YugoEslavia con respecto a 
Fiume y el Adriático. Agregó que el 
propósito de Italia era hacer cuan-
tas concesiones fuesen posibles. 
Los primeros Ministros Millerand y 
Giolitti a la conclusión de la sesión 
de la mafiana enviaron los siguien-
tes telegramas al Primer Ministro 
Lloyd George: 
"Los señores Giolitti y Millerand 
reunidos en Aix Les Bains no desean 
separarse sin enviar con1untamr¿»f.e 
su muy cordial y amistoso saludo 
Adriático entre las nacioneá interesa 
das que a la ve:: que satisfaga las 
legítimas aspiraciones de Halla, sea 
justa para todas las partes interesa-
das . 
"Francia e Italia se reservan el de 
recho de reconocer o no a los soviets' 
—dijo el Primer Ministro Giolitti i 
la Prensa Asociada esta tarde, des-
pués de haber sido dada a la prensa 
la comunicación ofcial firmada poi 
Ambos ministros. 
''Francia, continuó el Primer Minis 
a su excelencia el Primer Ministro tro italiano, ya ha declarado que n< 
Lloyd George". 1 desea reconocer a los soviets. Nues-
L ü primeros ministros italiano y' tra libertad de acción nos la reser-
francés han tenido una vez más oriS- vamos, tanto en lo relativo a las re 
sión de reconocer el pleno acuerdo, laciones comerciales como a las di-
en sentido general y sus respectivas plomáticas. 
opiniones. I Alemania será admitida a la Li 
La declaraclín oficial conjunta pu-! de las Naciones cuando se muestre 
blicada esta tarde por los primeros dispuesta a cumplir el tratado d. 
ministros Millerand y Giolitti a la con-, versalles. De Alemania depende por 
clusión de la conferencia que duró compieto que esta fecha sea cercana 
dos días entre ambos estadistas, dice: 0 rernota 
'̂ Los primeros Ministros italiano y I ..E1 resUitado dt mi entrevista con 
francés han cambiado Impresiones con; el primér Ministro Millerand implict 
espíritu de confianza y ar-Jstad extre-j ]a continuacI6n de las íntimas reía 
mas respecto a la situación europea,! clones entre Ital.a ^ 
lo mismo que a las relaciones políti. 
cas y económicas entro Francia e Ita-
lia. 
Mucho los complace que la comuni-
dad general á*- intereses de los dos 
países es un hecho positivo y que po-
drán ambos llegar a un acuerdo sa-
tisfactorio. 
Los primeros ministros oan resuel, 
to estudiar los asuntos para llegar a agregando: "Italia desea llegar a un 
una solución de los graves problemas acuerdo; Italia está dispeusta a un 
que han surgido de la guerra y que transacción hasta cierto punto comr 
hasta ahora no ¿un hallado completaos costumbre en los controtos que se 
tían durante la guerra. No hay moti-
vo para que Italia, Francia y 1 Gran 
Bretaña que combatieron Juntas du-
rante años, no estén de acuerdo a la 
conclusión de la guerra." 
Sobre la cuestión de Fiume, el slg-
nor Giolitti dijo que debía solucionar-
se directamente con la Yugo-Eslavia. 
solución en la puz 
El propósito esencial sigue siendo la 
pacificación general sobre bases pacífi 
cas respecto a la independencia de 
todas las naciones y la restauración 
do las nórmalos relaciones económi-
cas, aparte de coda idea de dominación 
exclusiva, ni política ni oconómica. 
celebran en todo el mundo, 
FL REGRESO DE GTOL1TTT 
AIX LES BAINS. Septiembre 13; 
con los baWines de la Liga de De-/ 
terminación Pronia Irlandesa que evl 
dpntementp emanan de sus famil'a-
res, a quienes se permite acercarse 
a su lecho, y ou'pnes dicen que el 
alcalde está padeciendo mucho. 
El informe oficial de esta mafia-
na decía que estaba notablemente 
más débil que ayer, pero que no su-
fría dolores. 
Su esposa, Junto con sus hermanas 
María y Ana y su hermano han di-
rigido una petic'ón al Embajador ame 
ricano y a otras embaladas v legacio-
nes para que sea presentada a sus 
respectivos gobiernos. Llama la aten-
ción al caso del Lord Alcalde y al 
de loq once huelguistas del hambre 
en Cork y pxnresa la esperanza de 
que los concejos unidos de las na-
ciones "imnidan la tragedla hoy pen-
diente, anaclsnípn de esa manera a 
in<í nnô lnsr p̂l mundo. 
ESTRAGOS DE UN TIFON EN MA-
NILA 
MANILA, Septiembre 11. 
En las provincias septentrionales de 
la Isla de I.uzon cuya ciudad más po-
pulosa es Manila, han ocurrido gran-
des pérdidas de vidas y daños a la 
propiedad a consecuencia del tifón y 
de las Inundaciones del treinta de 
Agosto, segaa noticias que hoy se han 
recibido. 
Varias poblaciones y aldeas queda-
ron materialmente destruidas ahogán-
dose muchos de los habitantes. 
Las averías causadas en los arro 
zales y vegas ce tabaco fueron consi-
derables. 
El gobierno inrular ha adoptado 
medidas para amparar a los que han 
quedado oin hogar. . 
CONFERENCIAS CON MILLERAND 
CONSECUENCIAS DE LA HUELGA 
MARITIMA ARGENTINA 
BUENOS A1TRES. Septiembre 13. 
Como rebultado de la huelga de loa 
Bombas portá t i l e s p a r a achicar, acopladas directamente a 
motores 
Ofrecemos a los S3aores contratistas maquinaria de la 
mejor calidad, de los fabricantes m á s afamados por el é x i t o 
obtenido durante a ñ o s de prueba, y para toda clase de obra . 
E N T R E G A S I N M E D I A T A S 
R E N E B E R K D E S C o . 
C O B A 6 1 . - H A B A N A 




ItRlia mañana por la maña 
Millareand pasará el día del 
Millerand y Giolitti reconocen lai martes en excursiones alrededor de 
base fundamental de semejante paz, Alx y saldrá para Ginebra por la tar-
quo a fin ñe ser oi.radera debe ser Jus- de. 
y que eso ponsiste en una entente 
El primer Ministro Giolitti saldrá marineros argeniinos, que ha conti-
nuado duraafe siete meses sin pers-
pectiva de que se llegue a un arreglo 
ocho de los v?poie? de mayor tamaño, 
de la compañía le navegación argenti-l 
na conocida por la linea de Mihano-1 
vitch, y otras propiedades de la com-j 
pañía han sido vendidos a la compa- RIGA, Septiembre 13 
E L FENOUKXO DEL BASE BALL 
DETROIT, Septiembre 13. 
Babe Ruth, realizó su cuadragésimo 
noveno homo rum de la temporada 
hoy en el ?exco inning contra Detroit, 
con un hombre en la base. Ehmke era 
el pitcher del Detroit. 
shrdluh sionista que si no se anula Inmediata-
mente esta orden sobrevendrá un con-
flicto abierto im la organización. 
LA CO-WEREMIA »E RIGA 
de los aliados do' mundo especialmen- ENVENENADA CON BICLORURO ^ de navegación uruguaya reciente. I delegación ¡jolsheviki rusa, pre. 
te n Europa, atio Inglaterra, Italia y 
Francia. Gl reátabiecimientr del or-
den político y moral se funda en la 
aplicación equitativa y sincera de los 
grandes traia-los que pusieron fin a 
la guerra, lo minino que loa que coda, 
vía están pendiomes a fin de asegurar 
definitivamente la paz europea. 
"Estos tratados obligan a todos por 
Igual; deben ser la piedva angular de 
las nuevas i elaciones internacionales. 
Los vendedor-̂  deben traer a ellos el 
espíritu de la rrudencia 
HUBO 
PARTS. Septiembre 13. 
La auton-da del cadáver de Olive Tho 
mas la actrlc (Inomatográfica, que fa-
lleció en ol hospital americano de Neu 
lly el viernes pasado, se verificó por 
el doctor Paul, médico municipal de 
París, en prermeia de cinco faculta-
tivos americanos. El doctor Joseph 
Chostc, que estuvo a cargo de Mr». 
Thomas dnnúlta su enfermedad repre-
sentó a su fanHH» 
To i l ' y T \ — Y " . , Los médicos dictaminaron que la 
La ejecuel n̂ del tratado de Versa- muerte se iebía 8 "intoxicación con 
lies que es uia necesidad vital para Francia y e¡ er-c-upuloso respeto dfc 
los compromisos contraídos son e<en-
Bublimado' Bicloruro de mercurio, to 
rundo accidentalmente. 
El Juez Pamart, esta noche dió per-
cíales para qur la', naciones lleguen a i mlso para |« traslación del cadáver 
un acuerdo. A f.r de realizar este , ro- que Será embarcado para los Estados 
pósito es nefario poner fin inmedia- Unid0B en ei primer barco que salga 
I n n / 'rU3r7 Cnmo la que están l?e ' Para ese país, vando a caoo los rusos v los pola os i 
L l f v T p ^ ' ? ^•l0^aCiyna,•:r^3 ^••"'-l BARCO Y.y PELIGKO 
™h/ ^ C o y aminoPla. demoran lo 'a SIDNEY. Btpttonfera 13. 
aplicación del tratado de paz firmado1 Anoche recibí,) e) depi 
con i urquia. , < j # i 
TERREMOTO EN ESCOCIA 
COMRIE, Cond&do de Perth, Escocia, 
Septiembre 13. 
Esta mañana se sintió un terremoto 
aquí. 
Los habitantes saltaron de sus ca-
mas asustados 
Un sordo rumor acompañó al tem-
mente organiíada DIct,¿e que el pre-¡ gjciida por M. Joifre, llegó a Riga blor de tierra. 
ció que se ha pagtdo es de siete millo-! esta mañana y st aloja en el Hotel M n r p T r n r i RA DAN MTIPRAV 
nes trescientos veinte mil pesos. ¡ de San Petersburgo, donde unas vein- j T ^ m f S í i ^ 
n DDiNriDC n c t a i r e rw da" te mujeres de í?!ieiio corto, secreta- LA M l U A U U r i KUMJ-rULACA 
L L r l U H U r t U L IjALC.3 L n r A - | rias y mecanógrafas, estjn abriendo j 
ÑAMA I las cajas que se han recibido y prepa.j LONDRES, Sepfembre 13. 
, j rando las Jílcinas para las negociado- | El Barón M'jiray de Elibank, fálle-
nos que se espera que no empiecen, ció repentinamente hoy en VValker-
antes del diez y siete de septiembre; burg, Escocia, eu su residencia cam-
Por el New York: Nehf, Sallee, Pe-
rrlt y Smith. 
Brooklyn, Septiembre 12. 
C. H. E . 
Chicago 
Brfooklyn 
. 000 000 000—0 4 1 
. . 0UÜ 012 20x—6 12 0 
BATERIAS 
Por el Chicago: Vaughn, Balley y 
OFarrell. 
Por el Brooklyn: Grimes y Ililler. 
LIGA AMERICANA 
Cleveland, Septiembre 12. 
Filadelfla. . . 011 000 000—2 7 
Cleveland.. . . 111 010 lOx—5 13 
BATERIAS 
Por el PíJIadelOa: Perry y Per. 
klns. 
Por el Cleveland: Mails y O'Nelll. 
C. H. E. 
1 — Diago, vocales 
Chcago, Septiembre 12. 
C. H. E. 
Washington. . . 000 013 001—5 12 0 
Chicago . . . . 000 000 000—0 6 2 
BATERIAS 
Por el Washington: Courtney y 
Gharrity. 
Porel Chicagoí Williams, Wllkin. 
son y Schalk. 
San Luis, Septiembre 12. 
C. H. E. 
Boston . . . . 051 001 020—9 17 2 
San Luis . . . 101 140 000—7 11 1 
BATERIAS 
Por el Boston: Hoyt, Bush y Sch-
ang. 
Por el San Luis: Deberry, Vangil-
der, Sothoron y Severeid. 
E n l a J u n t a P r o v i n c i a l 
t e t o r a l 
Ayer conoció !a Junta en vMa M 
bhca, de las impugnaciones n r ^ ^ 
das contra la admisión de certifi ^ 
de candidaturas municipales- 08 
sentó al partido Conservador «• V^6" 
do Carlos Manuel de la Cruz v ai thu 
tldo Liberal el letrado Vlriatn p r' 
rrez. '-'Utié, 
Terminado aquf 1 acto, se reu^x 
Junta con asistencia del señor K*\íh 
González, Presidente; señores Lia. 
los señores KnMy 
0 j Núñez, Portuoudo, Catá y JlménT, / ' 
0 la Torre en lepresentación de irJ ' 
tldos Liberal. Demócrata KaclonailV' 
Conservador y Popular Cubano 1 
pectivameníe, para estudiar los ce m 
ficados de proDucr.tas para careo» 1 
nicipales. g08 N 
La impresión que tenemos es „ 
en algunos Té-minas las boletas' 
recerán con candidatura IncompuS" 
tales como San Antonio de las Vp 
en el que los liberales tendrán n 
votar por la Üolunmn en Blanco 
Se presentó ti certificado o 8úpi,c. 
torio del particio Liberal en Mariant 
por el cual se íerigna al señor Balrir. 
moro Acodta para Alcalde de ese iw„' 
nicipio. 
El Boletín de la Provincia publlc 
situi 
y electores que íes 
rá hoy las locales donde se sUuáS 
los colegios v — . 01311 
rresponden. 
Detroit, Septiembre 12. 
C. H. E 
New York. . . 150 004 012—13 14 
Detroit. . . . 400 001 010— 6 14 
BATERIAS 
Por el New York: Maye, Collins y 
Hannah. 
Por el Detroit: Dauss, Ayers, Bo 
land, Morris, Hale y Page. •* 
L a c o n g e s t i ó n 
d e l o s muelles 
Viene de la PRIMERA página 
ficultades porque no cuenta con mate-
rial rodante suficiente. Se ha dado 
1 el caso, nos decía, de que por ejemplo 
se extrañe de los Muelles Generales y 
Espigones de Sr.n Francisco y Machi-
na gran cantidad de mercancías y por 
otros Muelles y Almacenes afloja la 
monta de mercancías. Si el comercio 
contara con mayor número de carros 
y camiones suficientes la extracción POR JUGAR 
^ T ^ S A O Í ' - arrestados ^ ^ fuelles por 
durante el Juego de la Liga America-, ^ai,f0Segura"len e el "u™er(0 d? ^ l " 
na entre Chicago y Washington hoy1 Jf.8. J ? * ! * " t ^ ^ 6 ^ "egarfa a cien 
acusados de apostar ¡ mi] diarÍ08- Entonces los Muelles que. 
[ darían completamente doscongestiona-
LOS TETFRWOS !»E LA GUERRA dos en poco tIemP0- En los Almace-
HISPAiVO-AHIERICA^A i nes y 1111161163 Bxtaten despachados y 
ST. LOÜIS. Septiembre U i listos para la monta' máa de 800.000 
Las recomendaciones de que los1 bllltos • Por 656 motivo están sobre 
veteranos de la guerra hispano-norte- ' Ios rilllpl}es-
americana cooperen con los veteranos | Que n^a'aas podrán adoptarse? 
de la guerra mundial para organizar) i^rrogamos. 
su asociación conmemorativa, se han' . —Mnchas son las medidas que se 
publicado hoy en un Informe leído ™ ProP"esto y que se han hecho pil-
en el campamento vigésimo segundo bllcas Para desconerestlonar los Mué. 
nacional <le la orgait'zaolón. 
]»rovnnrE>'To ka RiTnro 
NEW YORK. Septiembre 13. 
Llegó Fultala, de la Habana. 
Salió Feltore, Santiago. 
BOSTON, Septiembre 13. 
Llegó Lake Medford, de Bañes. 
BALTTMORE. Septiembre 13. 
Llegó Inspector, de Cienfuegos. 
lies, pero si se estudian, se verá In-
cuestionablemente que ellas tienden 
a d^org^nizar los servicios de la 
Aduana que es la primera fuente Je 
Ingrese de la nación. No hny que ol-
vidar que las Rentas de la Aóiiana 
son las míe resnonden a los iî tinfos 
Empréstitos hechos por ia TUrnúMica. 
—? Por quó—decínn nuestros infor. 
maníes—no se le ha lnd;cado 01 Go-
bierno que el comercio hap;a aliuace-
nes fuera de la ciudad nara derositar 
Salió Unión Liberty, Santiago and ^ a s „mer^alf,í"LoU0JmVf,!!'Paí 
Habana. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
HURTO 
Manuel Domínguez Sánchez, vecino 
de Diez de Octubre 308, denunció a la 
policía que Pedro Quintana Martínez 
del mismo domicilio, le hurtó ropas 
y prendas por valor de ciento nueve 
pesos. 
El acusado no ha sido detenido. 
ARROLLADO 
El menor José González González 
domiciliado en Aramburo 8 y 10, reci-
bió lesiones de carácter grave, al ser 
arrollado por un tranvía en la esqui-
na de Zenea y Estrada Palma. 
LESIONADO GRAVE 
En el Hospital Andrade fué asisti-
do anoche de lesiom i graves en la 
mano derecha, Félix López y García, 
vecino de Tenerife 4. 
Dichas lesiones las recibió al que-
darle aprisionada la mano con la ta-
pa del registro de una cloaca en la 
plazoleta de Antón Recio. 
POLICIA ACUSADO 
El vigilante especial número 5, de 
los muelles de San José, Juan Casa-
ndo y Laguardía, fué enviado anoche 
al vivac por haber intentado entrar 
en el teatro Alhambra, vestido de pal-
sano, a titulo de policía judicial. 
NARCOM ANA 
Anoche se presentó ante el Juez de 
guardia María Arango y Agüero, ve-
cina de Gloria 154, solicitando su re-
clusión en el Hospital Calixto Gar-
cía para curarse del vicio de la mor-
fina. 
gado va su'í derechos? ¡.Por mié el 
comercio que reconoce, porque así 
deb" rpr-on^prlo, la fleflelancla ('el 
material rodante con oue se cuenta, 
no ha conseguido mavor servif'o? 
¿Por nué el comercio ^mbicn no 
ha solicitado la habilitación ;'.e ho-
ras exmordinarias. de siote n once 
de la noche, para la extracción de 
bulto* f̂lespnchadoe'.' 
Con estas simples med'ins rm.! ti0 
t'endpn a desor^nniTar 'nn servicios 
de Aduanas se extraeríar más do 
cien mil bultos de los mu l̂lP". •• 
—•Los despachos se hacen activa-
mente? 
—Los Inspectores de Aduana tie-
nen en su noder multitud de nenr.I-
sos de consumo Hato<? para efectuar 
la monta de innumerables mercancias 
que los comerciantes importadores no 
extraen ni pueden hacerlo por 1» 
faHa. desde luogo de carros y ca-
mione<? en cnnfdad v de almacenes 
prorvos a dondfl conducir esa mer-
cancía que se encuentra despachada 
por la Aduana v que si se extrajera 
til mismo tiempo en todos y cada uno 
de los ¿Jueiles en donde se encuen-
tran donnsHadns, dosaparecería en 
pocos dí^s la congestión. 
Los emplendos de Uv Administra-
ción de la Aduana en âs ofic'n-'s y 
los de los muelles v litorales traba-
ian incesantemente en las horas ha-
b'lps. E l nersonal será aumentado 
próximamente. 
—¿Se hacen acusaciones de que 
faltan bultos?... 
—Se ha publicado var'as veces oue 
hnv '•asos de robo<j ocurridos en los 
muelles, y esto, en términos e^ra-
les. sin que se concreten en nu-'- lu?»'" 
ocurrió el robo, luego resulta de 
una investíeración nue en donde me-
nos se roban mercancías es en lo 
s* ha , , Muelles y Almacenes: porque Manifestó María que desde hace un dernogtrndo que gerá siempre parte 
de la carga "de los bunues TÍene ro-
bada, v nue en las chalanas ñotm WJ 
bunues depositan la cartra para InePJ 
año se viene Inyetando, Inducida por 
su amante Julio Garmendía. 
Fué recluida en el Hospital 
ATENTADO descargarlas en los Muélles es donne 
Los v'gilnntes 288, Josó Siler y 642, ocurren con frecuencia los ''flS" 
Jt ré Rico, censaron anoche de un de- robos. La Administración de la * .ar 
lî o de r-teutado al chauffeur Gustavo | na ha tomado medidas para cwre jjj 
Ceballos Delgado, vecino de Luyanó los muelles v almacenes nue n n 
61 altos, v a Tomás Gutiérrez Alva. do muy buenos resultados " ^ l , 
do los servicios del Cuerpo de bsp« 
cíales de la Aduana que tienen a su 
PANNAMA, Septiembre 13. 
El Príncipe de Gales a bordo del 
crucero ingl.'.? Penhown llegó esta 
mañana a Panamá desde Honolulú des 
de donde salió el día dos de septiem-
bre, en su viaje de regreso a Ingla-
terra procedente de Australia. 
ALBANIA Y YUGO-ESLAVIA 
 causa de haberse r trasado los po 
lacos. 
Joffró y Iiol°nbki, el comisario bols 
heviki de hacienda representan a la 
Rusia Soviet, mientras el comisarlo 
ukraniano do agricultura, Manuelski, 
representa al gobierno soviet ukra-
niano. Los dele jados rusos estjn en 
número de cuarenta y uno* incluso 




Marina de aquí la noticia de que el va. 
eos puntos los Mlnlŝ  por francés Huminiquo. que salió de 
í m ^ l l \ 7 1V:,ncJés han cambiado ^ u í para Marsella so hallaba al ga-
a T S o 7 eado a un Perfecto rete, hadando agua, habiendo perdido 
To i i t l ^ . i ^ i ^ . el timón y con ¡ar máquinas descora-
La libertad e independencia de Po. ptfesttt. a unr.s sesenta millas al nor-
lonia sraraiti^das con toda agresión doste de la isla de Scatary. 
a lo laxifft de ûs frjn'aras etnográfi- Los vapores Rottless y Douglass 
cas es tamm^a clro propósito de am- Thomas han sido enviados a socorrer 
bos gobiernos. E|tos están convencí- al barco en desgracia. 
ACUERDO SIONISTA 
WASHINGTON, Septiembre 13. 
Las tropas yugro-eslavas se retira-
rán de la línea de demarcación entre 
Yugo-eslavia y Albania, tan pronto 
como se determ*nen las fronteras de' 
Albania por las potencias aliadas y, LONDRES. Septiembre 13. 
asociadas. En las oticinas'del ejecutivo sionista 
se ha contlnaaJo la noticia de que 
so han expedido órdenes a todas las 
I organizaciones judías en la Europa 
' Oriental, pa-a que no dejen pasar a 
francés los emigrant js, que tratan de dirigir 
pestre. 
Alevander William Charles OHphan 
Murray, Primer Barón de Blibank,i 
nació en 1870, hijo mayor del Conde1 
Elibank. 
Fué director-gerente de la casa de 
Pearson e Hijo y con tal capacidad 
estuvo varios fcños en la América del 
Sur y obtu/o valias valiosas concesio-
nes petroleras. 
LA CO-VIERENCIA LITUANO 
P'iLACA 
PARIS, Septiembre 13. 
El Ministerio de Estado 
anunció hoy que los aliados han acce. se a la Palestina a excepción de aque 
dido a la ríciente súplica del go- líos que demues ren que so hallan 
bierno lituano, para que envíe re- en posición prra mantenerse durante 
presentantes a la conferencia entre doce meses. 
( delegados lituanca y p ^ icos para es- La policía de Hohalhczlr ha infor-
i tudlar el uroblepia de laa fronteras. 1 mado a loa jefes de la organizacióa 
E L BASE-BALL EN LOS E E . ÜU. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy en las Ligas Nacional y Ame-
ricana es el siguiente: 
LIGA >ACIO>AL 
New York, Septiembre 12. 
H. E. 
San Luís . . . 020 030 100—6 7 0 
New York . . . 000 000 003—3 10 5 
BATERIAS 
Por el San Luis: Haynes, Sherdel 
y Dilhoefer. 
roz, de íianta Felicia 27. 
Refere el vigilante Soler que fH-1 vuwva uc i  -
• ontránd- sc de servicio en la esquina carpo esa labor de vwiancw n, 
di- 10 de Octubre y Prosid-mcr- Gómez,: arresta a los que distraen me gj 
fu? llfmadr por una familia que via-i cías e Impiden el contrabando. » «jj 
j tba en t-l automóvil 531, r&ra que I muestra esto con el Registro n 
requiriera al Ceballos y i Gutiérrez,! sos de que diariamente conoce i» gj 
qv.e con .-es individuos Tiás que via-j dón de Especiales de la Adu* *t'ruC-
jabíin er. el auto guiado por el prime-¡ jueces Correccionales y de W 
-o. lr,.s iban molestando. Al tratar de¡c}5n-
detene: ci policía al Cebailo?, éste se i —/.Cómo actúan las oficinas . ^ 
d̂ ó a la fuga, siendo perseguido unas! _ E g altamente satisfactoria 
ruantes cuadras hasta que fué de nue-1 marcha y despacho de los aS" ba-
\o alcanzaoo y al Interponerte el po.l en ja AdUana. Los empleados PJJg 
¡icía para arrestarlo, le cenf el au- jan con ce]0 y asiduidad. La ** r* 
tomóvll encima, mientras TOtUrre* ^rtrajUta atiende al comercio e deS> 
cretn.'na pegarle con un bastón. ¡ ̂  iog casos dentro de las facim 
Loa c'cuísdos negaron c| hecho. , que le confieren las Ordenanza8-
Ceballos Ingresó en el Vivac y Gu-| _Dft q̂ e la c u l p a - j g 
t érr-?.: f dó en libertad. 
FALLECIO 
El cédico de guardi* en la casa de 
—No es a la. Administración la 
Aduana a la que debe f"1^^Pdatoí congestión en los fuelles. ^ ^ 
expuestos y las rabones aducm^ ^ 
la o » -
Estibadores de" Puerto de /^ i to do depr>v" 
de la Port Havana Docks. de Aj-odaí-a. 
Cobos haola sido asistido de leslo-
radon"" * * * * * ^ " ^ Pár' la falta de ^ n n c * * * * ^ ** 
Serún cd acta do policía, dirbo indi- los Importadoras, v Muei 
vfduc i Kresó anoche, conducido por car-a r & tnM1**x** , taliad» 1» 
un soldado de O. Público del destaca-1 Después de recibir ia " v ln* 
jtró n0 mentó de Mazorra, a dond-í Cobos ha-, ínrnwnMn d̂el señor ^"Vs'tr - j 
bis ir-o a visitar a su osposa. que se 1 datos oficiales nue nos »w ^ labor 
ct.cuf r-tra allí recluida, dá; dolé un queriendo perturbarle e ^ ^ ag1"8' 
encopo. 
E! cadávoi fué renlildo 
mío. 
fmnroba. nos despedimos 
Necroco-Í deciéndole la atención q«e noS 
^-*cs6 en la entrevista. 
dls-
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L a F e d e r a c i ó n E s t u d i a n t i l 
d e P e r ú 
ta Federación cíe los Estudiante* 
'¿t\ Perú ha publicado en un folleto 
cl resumen de las diecisiete sesiones 
del primer Congreso Nacional cele-
bradas en la Universidad del Cuzco. 
Su labor, abundante y múltiple, ha 
tendido fundamentalmente a un no-
ble y elevado finí el de fomentar y 
robustecer la nacionalización del Pe-
rú. La Federación, según una de las 
primeras conclusiones del Congreso, 
debe intensificar su orientación na-
cionalista, llamando a su tribuna a 
cuantos contribuyan a ella con su sa-
ber y «us doctrinas, encauzando, se-
gún esa pauta, su órgano de publici-
dad, estimulando con concursos y cer-
támenes el interés por los estudios 
nacionales, velando asiduamente por 
ja nacionalización de la enseñanza, 
y destinando a la adquisición de obras 
peruanas, antiguas y modernas, los 
fondos de su biblioteca. 
Para conseguir este fin quiere la 
Federación de los Estudiantes del Pe-
rú que en los concursos se dé prefe-
rencia a los ensayos de poesía, litera-
tura e historia nacional y al folk-lore 
indígena; que sean peruafios los pro-
fesores de historia y geogragía pa-
trias, que se funde una imprenta o so-
ciedad editora en la que se publiquen 
las obras de carácter nacional; que 
se establezca una biblioteca universi-
taria de orientación general, pero con 
preferencia a aquellas obras que edu-
quen la voluntad y modelen el ca-
(racter y que se promueva y íomente 
ia cultura "eugénica, es decir, la que 
busca el mejoramiento intelectual, mo-
íal y físico de la raza. 
Ha tocado el Congreso Nacional 3e 
los estudiantes peruanos otros proble-
mas delicados y complejos de excep-
cional trascendencia, como lo de sus 
relaciones con la cuestión social. El 
Congreso cree que la Federación debe 
onentar a la juventud hacia una po-
sitiva solidaridad con cl pueblo, me-
diante una doble acción educativa y 
conciliadora. Acuerda, para este fin, 
la fundación inmediata de la Univer-
sidad Popular, que será dirigida por la 
Federación; intervendrá oficialmente 
«n todos los conflictos obreros y se 
esforzará por el perfeccionamiento in-
telectual, moral y físico del proleta-
no- Tiene, sin embargo, un límite es-
ta protección de los estudiantes perua-
nos al obrero. La Federación "debe 
contribuir, dice una de las conclusio-
nes del Congreso, a la defensa del 
proletariado, de la propiedad y del 
orden social". El bolshevikismo no en-
tra en el programa ampliamente demo-
crático de los estudiantes del Perú. 
Por eso, al tratar en su tema IV so-
bre "el cumplimiento de los deberes 
del estudiante, le recomienda "el res-
peto a la autoridad como base del or-
den y progreso en el interior del país 
y de su prestigio en el exterior". 
El derecho de huelga de los estu-
diantes es otro de los asuntos escabro-
sos tratados por el Congreso Nacio-
nal. Nosotros aceptamos el derecho de 
huelga "como medida extrema y efi-
caz para solucionar los conflictos es-
tudiastiles", siempre que la mueva 
alguna causa justa y grave. P^ro lo 
que no podemos admitir de ningún 
modo, porque pugna abiertamente con 
la libertad democrática y la cultura que 
tanto estiman y defienden los estudian-
tes peruanos, es que "puedan emplearse 
los medios de violencia" contra los es-
tudiantes que abandonen la huelga. 
Esta ha de ser voluntaria, espontánea, 
libérrima. En el mero hecho de que 
tenga carácter de fuerza, entra en 
el terreno del desmán y del atropello 
y pierde, por lo tanto, su espíritu de 
justicia. 
Tampoco opinamos como los estu-
diantes federados del Pesú que "la En-
l 3 a n o £ í t ^ ^ a c V o n a l J 
Capital ̂ autorizado: 




v la práctica logra satisfacerlas ne-
cesidades comerciales del hombre] 
de negocios de diversas clases.r -
La7prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servic io satisfactorio,] 
debe buscarse en la cantidad del 
[personas que le confían^sus^opera-J 
Jciones de crédito.( 
^ J d í a 3 0 de Junio deT 1 9 2 0 ^ t e n í a ; e l 
^ B a n c o Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. * Y esa alta cifra' 
de depositantes —que usted puede' 
deducir por la cantidad proporcio-j 
nal de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad] 
^suficiente de nuestro servicio.^ 
Criticar, lo hace cualquiera: la cuestión 
es Igualar./' 
C AS A T C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S Y , 
T E N I E N T E i R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A f N A C I O N 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D B I * A M A R I N A 
Caraballo, Pedro López, Enrique San-
cho, Eduardo López, José Palma, Se-
bastián García, José Alvarez, Manuel 
Méndez, José y Bernardo Mencía, Va-
lentín Pérez, Ismael Aceituno, y Ani-
ceto Agudo. 
Señora María Pella de Roces y se-
ñoritas Elvira de Rices, Teresa Gar-
cía. 
Las horas más agradables del día 
para los vuelos son de tres a siete de 
la tarde. 
Para ir a los 'hangares" de la 
Compañía Aérea Cubana" tome los 
carros de la playa de Maríanao. 
señanza Superior debe estar bajo el f > 1 - í Q c r p C f rj 1 p C 
control del Estado". Este acuerdo ata- | V j U l a o l U I C o L C l l C o 
ca directamente a la libertad de la 
enseñanza, una de las más naturales, 
más hermosas y más civilizadoras li-
bertades del hombre. Sin esa libertad 
no podría el Perú ostentar una de sus 
glorias más legítimas, más puras y 
aquilatadas; la Universidad Católica 
de Lima. 
No merecen, en cambio más que fra-
ses de elogio y de aliento las conclu-
siones que se refieren al regionalismo, 
"como factor de unidad nacional", y 
las que tienden a restringir y comba» 
tir con medidas prácticas y leyes coer-
citivas, el alcoholismo, el abuso de la, 
coca y el uso de sustancias tóxicas. 
Do todas las sesiones celebradas por 
el primer Congreso Nacional de los es-
tudiantes del Perú deducimos dos con-
clusiones sobremanera honrosas y enal-
tecedoras para ellos; que han logrado 
unirse todos en estrecha federación; 
y que dentro de ella se interesan ce-
losamente de los grandes problemas 
de su patria y de su nacionalidad. 
Guias forestales concedidas para 
fincas de particulares. 
A The Cuban Land Company, para 
la finca San Lorenzo de Vlaro en 
Camaguey. 
A Ramón Rodríguez, finca Las Pul-
gas, en Igual término. 
A Francisco Socarrás finca El Pal-
mar y Coco, en el Caney. 
A Tomás Romero, finca El Algodo-
nal, en el término del Cobre. 
A Remigio Fernández, finca Dos 
Ríos, en Palma Soriano. 
A José Sarandeses, finca E l funda-
mento de El Jobo, en el Cobre. 
A Manuel Alvarez, finca Arroyos, 
en el término de Mayarí. 
A Rafael J . Ubeda, finca Vega 
Tirado o E l Canal, en San Luís. 
A Albert E . Cardwell, finca Gua-
niguaníco, en Guane. 
A Martina de la Cruz, finca realen-
go Abarcas en Sancti Spíritus. 
A José R. Inclán, realengo Costa 
Norte en Sagua la Grande. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKrJAXO DEL, HOSPITAL, DE EMER-gencias y del Hospital Numera Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstosco-pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rlñ6n por los Rayos X-
TNYECCIONES DE NEO SALVAR SAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A. 
/ 3 a 
34153 
 6 p. m. en la calle de Cuba. 69, 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedadoa de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran d»! 
caterismo permanente de los nréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 15?91. 
Consulta: de 2 a 4. Industria. 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C 3879 alt. Ind. 15 abt 
Ir 
• • • • • • 
L o s v u e l o s 
e n C o l u m b i a 
tííí "901npañía Aerea Cubana" ha es-
'Diecido un "record" de aviación en 
est8 país. 
^Sus aparatos recorrieron hasta el 
pésente 26,000 kilómetros, efectuan-
lW81nJncldente8 25•O0(, aterrizajes y 
J ^ ^ a l l 3 0 pasajeros, de los cua. 
Ies 250 fueron señoras y señoritas. 
E l éxito más completo ha coronado 
Jas excursiones que cada tarde se 
realizan en el "Aeródromo de Colum-
bía" donde la Compañía Aérea Cuba-
na tiene sus 'hangares". 
Buena prueba de ello son los vue-
los lúltjmamente efectuados en los 
que tomaron parte los señores: 
Joaquín "Weiss, Rodolfo Guiral, el 
conocido y reputado oculista; José 
Ma Roces, Carlos González, Oscar 














S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r i n v a a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
I B M O M E M E A M E R K M O f f i C l A \ 
•i v ^ g de Septiembre 
'¿Qué política seguirá con Méjico el 
partido republicano si gana las elec-
ciones E l senador Harding, candi-
dato de ese partido, en un discurso 
pronunciado el 22 de Julio dijo esto: 
—Oeo que hay abierto un camino 
fácil a unas buenas relaciones con 
Méjico. Me ha parecido que nuestra 
política incierta, incompleta y enfer-
miza, nos ha hecho culpables, en 
parte, de las desventuras guberna-
mentales de aquel país. Nuestras re-
laciones deben ser amistosas y sim-
páticas; debemos desear allí un go-
bierno estable y ofrecerle nuestra ma-
no de vecino para señalarle la vía del 
progreso. Sería sencilla tener una 
Inteligencia de buenos vecinos; una 
Inteligencia acerca de nuestras fron-
teras y de la protección para las vi-
das y haciendas de los americanos 
eetablecidos en Méjico. Debe haber 
esa inteligencia, sin la cual no podría 
haber reconocimiento, y esa inteli-
gencia debe ser fielmente respetada. 
Manifestaciones moderadas, discre-
tas y propias del 'Cardenal"; este es 
el apodo que se ha dado al candidato 
republicano por su untuosidad de mo-
dales, su sonrisa benévola y su len-
guaje comedido. Pero le ha sucedido 
a Su Eminencia, con estas manifesta-
ciones lo que, según el chispeante 
Enrique Heine, le sucedió al filósifo 
alemán Kant con su "Crítica de la 
Razón Pura ", se la leyó a su criado 
Lampe, y como a éste le pereció des-
consoladora, Kant, para agradar a 
su fámulo, escribió la "Crítica de la 
Razón Práctica". Aquí el papel de 
Lampe lo ha hecho cierto elemento 
del partido republicano capitaneado 
por el senador Fall, que está por una 
política enérgica en—o contra—Mé-
jico. 
Mr. Harding ha vuelto a hablar del 
asunto el 28̂  de Agosto, y ha dicho: 
—No me someteré a que, por go-
bierno alguno, se perjudique a ciu-
dadanos americanos^ cuanto a sus vi-
das o sus propiedades. Hago esta de-
claración con toda solemnidad, sin 
hostilidad hacia nadie y con amistad 
para todos; y si se aplica particular-
mente a Méjico, su aplicación se de-
berá a que en aquel país infortunado 
han sido robados o asesinados cente-
nares de los nuestros, que estaban 
allí legalmente y tenían derecho a 
iprotección. Hay que admitir que es-
tos atropellos han sido, en gran me-
dida, las consecuencias de las vaci-
laciones y la palabrería cana de 
nuestro gobierno y de su negligente 
aguardar. Exta exhortación no se di-
rige exclusivamente a nuestro veci-
no, a quien gustosos tenderemos una 
mano de ayuda; es una clara notifi-
cación a todo gobierno de la tierra, 
de que con todos los recursos de esta 
nación se mantendrá el respeto a las 
vidas americanas y la justa protec-
ción a las propiedades americanas. 
Este ya es otro tono; esto ya tiene 
pep, como dicen aquí; ya se parece 
algo al informe de una comisión del 
Senado, presidida por Mr. Fall—un 
legislador que, según voz y fama, tie-
ne millares de carneros en Méjico-
informe en el cual se pedía una polí-
tico enérgica en aquella república, 
pero sin decir cual. ¿En qué consis-
tiría la de Mr. HardiiiK. 
E l partido republicano ha estado 
censurando todo lo hecho desde que 
el Presidente se negó a reconocer a, 
Huerta, y repitiendo que se necesita-
ba una acción vigorosa. Cuando se 
les ha preguntado a los republicanos 
si querían una ocupación militar— 
esto es, una guerra—se han echado 
atrás. Cuando ellos estaban en el 
gobierno y era Presidente Mr. Traft, 
ya habían sido atropellados bastantes 
americanos. Y ¿qué hizo Mr. Taft? 
¿Movilizar un ejército y enviar una 
escuadra a las aguas de Méjico Na-
da de eso; recomendó a los america-
nos, residentes allí que saliesen del 
país. 
Se pensará que Mr. Taft procedió 
así para que los americanos no co-
rriesen peligro, porque se proponía 
invalir la república vecina; pero su 
acto coincidió con escritos y con en-
trevistas periodísticas en que los pe-
ritos militares afirmaban que para 
ocupar y pacificar a Méjico sabía que 
emplear medio millón de soldados y 
gastar quinientos millones de pesos; 
con lo cual acaso—y de acuerdo con 
el gobierno—se quería enfriar el ar-
dor de los partidarios de lo que socia-
listas y anarquistas llaman "acción 
directa". 
¿Cómo se va a ejercer contra Méji-
co después de lo que ha dicho el Pre-
sidente Provisional, señor Huerta, en 
su Mensaje al Congreso, y que es 
lo mismo que había dicho su antece-
sor Carranza? Ha reconocido la 
• obligación de indemnizar por los da-
r l $ ños y perjuicios causados por la gue-
rra civil. ¿Qué más se le puede exi-
M, V DE 
so" 
gir al gobierno mejiiano? O es que 
se pretende imitar a Alemania, que 
por haber sido asesinados en China 
dos de sus misioneros ocupó el puer-
to de Shantung el año 97, y luego for-
zó al gobierno de Pekín a que se 
arrendase por 99 años el puerto, la 
ciudad y el distrito, que ahora están 
en posesión de los despiertos nipo-
nes? 
No sabemos qué hará el senador 
Harding si llega a alojarse en la Ca-
sa Blanca; pero sabemos, gracias a 
Mr. Gompers, Presidente de la Fede-
ración Americana del Trabajo, que es 
partidario de anexar a los Estados 
Unidos algo del territorio mejicano— 
Mr. Gompers, que trabaja por la can. 
didatura del demócrata Mr. Cox, ha 
descubierto esto en un discurso pro-
nunciado por Mr. Harding en Enercr 
del año 15 en San Antonio, Tejas. 
—Nunca—dijo entonces el senador 
Harding—deben los Estados Unidos 
agrandar su territorio por la fuer"a 
de las armas. Ciertamente no quere-
mos usarla para quitarle tierras a un 
vecino débil. Pero hay un destino en 
los asuntos de las naciones. No se 
dará al género humano los grandes 
recursos de Méjico hasta que ese país 
esté bajo la influencia civilizadora de 
la bandera americana. Cuando y cómo 
se realizará eso, no puedo yo decirlo, 
hoy por hoy; pero ha de venir. 
Nótese qüe, según este texto, se tra-
ta de todo Méjico; pero yo me atrevo 
a suponer que el programa de Mr. 
Harding y de otros anexionistas, es 
menos ambicioso. Méjico es demasia-
do grande, y con él habría que anexar-
se a quince millones de indios, pers-
pectiva que no puede agradar a un 
elemento numeroso del pueblo ame-
ricano. Al problema negro se agre-
gará el problema Indio. 
Por esto me parece que los anexio-
nistas no desean más que los Estados 
bejicanos del Norte, en los cuales 
hay soberbios riquezas naturales y 
que servirían para asegurar a esta 
'repúbílica [su provisión dgj ciertas 
primeras materias. Cuando en MójiV 
co sean conocidas las citadas palab-
ras del senador Harding—que el año 
15 no llamaron la atención, porque 
aquel hombre político carecía enton-
ces de notoriedad—cansarán, segu-* 
ramente, mala impresión, y ésta se 
agravará si el candidato republicana 
es elegido Presidente. Aunque Mr.i 
Harding ha dicho que no está por las! 
anexiones hechas por la fuerza, sa-
be de sobra—como lo saben los meji-
canos—que no hay en este caso otra 
posibilidad de hacerlas. Méjico no ha 
de vender territorios, y allí ningún 
Estado ha de pedir la anexión, como 
no sea como resultado de una intriga 
favorecida por el gobierno america-
no; al cual le será facilísimo—como 
lo es a todos—el agriar sus relacio-
nes con otro gobierno, provocar una 
cuestión y valerse de una guerra pa-
ra apoderarse de algo. 
X . Y . Z. 
\ L F O M B R A S 
C R E X 
U n T a c h o d e C a l a n d r i a 
P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
DE 14 PIES DE DIAMETRO, DE HIERRO FUNDIDO EN SEC-
CIONES, COMPLETO, CON ACCESORIOS" 
^ T E TACHO YA HA SAUDO DE L A FABRICA POR F E -
RROCARRIL, VIA KEY-WEST 
ESCRIBANOS EN SEGUIDA PIDIENDO DETALLES 
TAMBIEN TENEMOS CENTRIFUGAS INGLESAS 
WATSON LAIDLAW. 
V í c t o r G . M e n d o z a C o m p a n y 
C u b a 3 . A p a r t a d o 1 6 7 0 
H A B A N A 
a r a t n t r a 
A L A M B R E G A L V A N I Z A D O U S O 
A L A M B R E DE P U A S 
P U N T I L L A S D E A L A M B R E 
C E R C A S D E A L A M B R E TEJIDO 
( /RAMPAS G A L V A N I Z A D A S 
C A B L E D E A C E R O 6 x 19 
N O C O M P R E S I N P E D I R N O S P R E C I O S 
T h e C o r t a d a C o m p a n y 
S U C E S I O N D E C O R T A D A A N D M O R R I S C O M P A N Y 
O F I C I N A S : 
D E S A G Ü E , 7 2 . 
T E L . A - 8 1 0 0 . 
D E P O S I T O S : 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O S . 
T E L . A - 0 4 9 4 . 
A P A R T A D O 2 4 8 9 , 
H A B A N A . C U B A 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
Je P A S C Ü A L - B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado , 33; de 12 a 3. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía (especialidad de 
cuello) y vías urinarias.—Da 2 a 4 
p. m. en .\jeaUad número 131. Consul-
ta especial de enfermedades venéreas 
de 7 a 9 vle Ja noche, por pagos se-
manales. Teléfono A-6329-
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico» pudjendo el pa, 
cíente continuar sus uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Somemelos. 14. altos. " 
E I D r J a n u e l V . 6 a n o o y i . e o i i 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a 2 de la tarde. 
C7059 30d.-29ag. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómauO y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050̂  
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Vle-- • 
D r . C l a a á Í D F o r t i h 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangr«, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 8 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 • 4. 
Campanario, 142. Tel. A -SO00, 
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BLA p r e n s a b j 
La manifestación de la Liga Nacio-
nal y el mitin son los temas del día. 
Y de "El Día", que dice, en prefe-
rente lugar de su edición de ayer: 
"Y se vió una vez más en la vida 
de los siglos! De los ámbitos lejanos 
de la enorme ciudad, las caravanas 
de peregrinos, atraídas por el verbo 
del nuevo profeta, desfilaron hacia el 
santuario, y oyeron la oración. 
Así habrían dado fe los escribas de 
los tiempos de Heredes, si hubieran 
contemplado la avalancha hurr-ana 
que ayer, como marea incontenible, 
invadió el centro de la capital de la 
República. • 
En ningún momento de la historia 
política de este pueblo se ha visto na-
da semejante; jamás mayor entusias-
mo, muchedumbres tan densas. 
Y es que la Liga Nacional repre-
senta la más alta suma de idealida-
des que alienta este pueblo ansioso 
de consolidar su Independencia y con-
cluir con las amenazas revoluciona-
rias que significa el miguelismo arro-
gante y agresivo. 
Desde la madrugada ya se advertía 
por las calles, ese nerviosismo que 
conmueve a las multitudes en presen-
cia de un gran acontecimiento, de al-
go que no tiene precedentes, que va 
a ser definitivo en la vida de un país. 
A las diez de la mañana se presen-
tía como un estremecimiento, como 
una vibración anormal que avanzaba 
de la periferia, de los más lejanos ex-
tremos hacia el corazón de la urbe. 
A las dos el estremecimiento de las 
masas humanas alcanzaba proporcio-
nes gigantes: era como un rugir de 
todas las fuerzas cósmicas que con-
vergen al corazón y a la inteligencia 
de los hombres para darle el temple 
de los júbilos delirantes, de las he-
roicidades invencibles, de las afirma-
ciones rotundas. 
El alma del pueblo, tanto tiempo 
entumecida por la posibilidad de que 
el miguelismo aherrojara a la patria, 
desplegó las alas, la fe, la alegría, y 
gozó la embriaguez de su triunfo, de 
su victoria sobre el mal, de su digni-
ficación patriótica. 
Y cuando la manifestación, cuando 
la monstruosa manifestación, enfren-
tó al teatro Nacional, y el doctor Za-
yas y el general Carrillo aparecieron 
en el escenario, sucedió que estalló 
el huracán, y las multitudes, de pie, 
aclamaron minutos y minutos a los 
grandes y legítimos representantes 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.000 pesos con una so-
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departamento de Gestiones, Edi-
ficio de la Lonja 434.A. de 9 a 
12 v de 2 a 
de la democracia cubana, del pueblo 
do Cuba. 
Fué la explosión de todos los sen-
timientos contenidos días y días en 
espera del instante decisivo, de la 
energía acumulada a lo largo de la 
gran marcha triunfal por las ^ alies 
de la Habana, bajo las banderas de 
la patria flotando airosas..." 
8d.-29 
"Se llevó a efecto ayer, durante el 
"Se llev óa efecto ayer, durante el 
medio día y la tarde, el hermoso acto 
político anunciado por la Liga Nació, 
nal como una de sus fiestas de propa-
ganda, consistente, como hemos anun 
ciado a nuestros lectores, en una ma-
nifestación en que tomaron parte no 
solamente las representaciones de to-
dos los barrios de la ciudad de la Ha-
bana, sino representaciones numero-
sas y selectas de la provincia y co-
misiones venidas desde la región 
oriental distante y entusiasta, hasta 
la vecina de Pinar del Río, es decir, 
la nación toda, poniendo al servicio 
de la propaganda por la candidatura 
de la Liga Nacional, todos los 'ele-
mentos de que se disponía para dar 
mayor realce y trascendencia a la 
fiesta. 
¿Consiguieron los organizadores del 
acto de ayer lo que se propusieron, 
esto es, demostrar las fuerzas con 
que cuenta para la lucha comiclal la 
candidatura del doctor Zayas y el ge-
neral Carrillo Nosotros creemos que 
sí. Y lo creemos porque, desde el co-
mienzo de la manifestación que des-
filó por las calles más céntricas de 
la Habana, se observó como detalle 
principal un entusiasmo sano, inten. 
so y verdaderamente popular, de to-
das las clases de la vida nacional por 
tomar parte en la fiesta. 
En verdad que si los organizadores 
de la manifestación no obtuvieron un 
éxito en cuanto a lo que se refiere a 
la organización de la misma, en cam-
bio, fué uu triunfo por el número 
enorme de personas que asistieron a 
ella y por la cordura que demostró 
el pueblo, pues no se registró durante 
la misma un sólo accidente, ni un 
choque, ni una nota desagradable. 
Toí.is los balcones de las casas, en 
las calles por donde cruzó la mani-
festaclóai, aparecían bellamente en-
galanados con banderas nacionales y 
por la Liga. Bellas mujeres en ven-
tanas y azoteas observaban entusias-
madas el paso de los automóviles, ca-
miones, carruajes y jinetes y escu-
chaban complacidas los toques de la? 
orquestas que daban al aire los so-
nes de aires pouulares. En la distan-
cia, los agudos clarines recordaban 
los toques marciales de nuestras epo-
eeyas revolucionarias, poniendo en 
todos los espíritus contento y satis-
facción por la realización de los fes-
tejos que preludian la victoria del 
primero de Noviembre." 
WLSOUfUS H O Y 
E n c i n e s y e n t e a t r o s 
C7373 
"Cuba" escribe: 
"Ayer por la tarde desfiló por las 
calles indicadas en el itinerario, el 
cual sólo sufrió algunas modificacio-
nes, la manifestación organizada por 
la Liga Nacional, primera fiesta de 
importancia celebrada por esta colee-
O O D S C S M B O ^ S M A R I 
l l n i e ^ d i s e ñ a d o s s o b r e m o d e l o s v i v o s 
c u / e n t e e ^ c l u s i i r o . 
F I N D E S I G L O . 
G A R C I A ^ SISTO - S. E A T A E L ^ B . N . D E LADRA, 
tividad política en la Hapana. 
Todos los partidarios dé la conjun-
ción zayista-conservadora prestaron 
su concurso a la fiesta que hubo de 
culminar en el mitin celebrado en el 
teatro Nacional, del que se da cuenta 
en otro lugar de este número. / 
Reinó gran alegría y entusiasmo en 
el despliegue de fuerzas de la Liga. 
Y reinó, asimismo, mucho orden, lo 
cual celebramos.** 
"La Discusión" cree que la fiesta 
política de ayer fué una gran demo.s-
tración de la fuerza electoral de la' 
Liga. 
^Losdlariost liberales, cumpliendo 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
Para i ;aií8, Jiras «ampestrei, ••plc-nlo," nada tan Indlcrirto y snh». 
MUAoso •>. Salchichón d« Vich.—¿íakhlchCn <le Lyon — "Mortartella " fornja meol luna, en latas—Pilreo de "fole praa, trufée' —BaletUehal trufadas en uanteca—Aspic—Lomo embuchndu — Sobresnda — ?4orcilla Jamoncito de Bayona, sin pial y sin hueso-aetíis selectas (Rovellóns) — Trufas. 
••De venta en las casa* de víveres «nos. Restaurants v Lunchs" 
ta WaíT—Habana!1143 **** iInportacI6n • R- JESTAPB Y CA., Aparta^ 
V I R O L 
(PEOPTTCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
"arma firmes y son de buen co> 
Jor. 
V i ü © L 
Se emplea en más de dos mil 
Sana:orios y Hospitales. 
Para Tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta 1̂ día 
Los mejores médicos del 
mundo recnmiendan VIROL. 
Compañía Anglo-Cubana 
Lamparilla, 69.A y G9-B. 
con su misión, tratan de disminuir la 
magnitud del acto.' 
Y "El Triunfo', con muy poca for-
tuna, dice: 
"Pasan por "El Triunfo" automó-
viles con los gallardetes de la Liga. 
Gritan alegres sijs ocupantes, ¿Qué 
dicení ¿No nos engañan los oídos? No 
señor; esos paseantes de gratis no 
dicen "Zayas sí va porque lo dice Me-
nocal" con la misma tonada que anta-
ño dijeran: "Zayas sí va aunque no 
lo quiera Menocal'". Lo que dicen es: 
"Zayas-Carrillo se los mete José Mi-
guel en el bolsillo." 
Otros cruzan en raudas máquinas 
y gritan: Viva el Partido Liberal.Con 
la Liga hoy nada más. ú 
Quiere todo esto decir que si la 
manifestación ha sido un gran timo, 
porque el dinero que el Estado nece-
sita para sus atenciones fué malver-
sado en esa mojiganga semiafricana, 
hubo también quien timara a los ti-
madores acordándose del refrán que 
dice: "Quien roba a un ladrón, tiene 
clon años de perdón." 
De modo que el colega presenta a 
sus correligionarios realizando un 
timo... 
Hay defensas que matan. 
" Al "Heraldo", en cambio, le ha pa-
recido mal sobre todas las cosas, lo 
de la "conga." 
Y con ello se va a ver en un aprie-
to. 4 
Porque ¿qué va a decir cuando ha-
| ya una manifestación liberal y se to-
( que la "chambelona"? 
Suponemos que no dirá que es ver-
sallesca. 
M u y s a ' u d a b l e s 
Vivo nslemnre las dfitnas qup toman 
Camoslne (mensajero do la saino') re-
constropyento a has-é de Wrtforb. cstrig-
nina, extracto de carne glicprofosfatos 
y otros elementos vivifiennles del or-
pranisino. que lo sanan, que lo fortale-
cen y qu cilan salud, sansre bm.'na, 
onercías y visor Se vende Oarnosino on 
todas las boticas. Toda muchacha lebe 
tomarla. 
alt. 4d-2 
C o n c i e r t o 
t»n el Malecón por la Banda de Música 
del Estado Mayor del Ejército, hoy 
martes, de 5 y 30 a 7 p. m. bajo la 
dirección del capitán señor José Mo-
lina Torres: 
1 Marcha Militar Los aviadores, 
M. SImons. 
2 Overtura, Plicdre, Sassenet 
3 Danzas Húngaras, Braliams 
4 Selección de la ópera Alda Verdí 
5 Danzón La Muñeca, Quevedo. 
6 Fox Trot The Yamp, Biron Gay 
Payret. í 
La Fiesta del Saínete. 
Organizada ha sido para esta no-
che por el popular Arquimedes Pous 
con los principales elementos de sus 
huestes artísticas y de la Compañía j 
de Alhambra. 
En el cartel figuran Las Mulatas de, 
Bam Bay, S. Nf* Tlrulllla, Yojrae de. 
Lonja, Muñecos Políticos y El kaiserj 
del isolar, tomnndo parte en el desem-
peño de esta ultima artistas del coli-
seo de la calle de Consulado. 
Habrá, además, canciones y boleros 
por Luz Gil, Amalia Sorg, Pepe Serna 
y el propio Pous. 
Función llena de atractivos. 
Que será un gran éxito. 
Martí, el teatro de las cien puer-
tas, estará hoy de gala con motivo de 
la reaparición de Clpri Martin, la gra. 
ciosa y sugestiva tiple cómica que co-
sechó tantos aplausos, en no lejana 
temporada, desde esa misma escena. 
Se presentará la Ciprl con i 
vista titulada Música, Luz y ai re" 
además de La moza de molas, di 
tido sainóte. lVeN 
A juzgar por ias simpatías qUe 
ta la artista entro los espectaâ  
habaneros espérase que habrá res 
esta nocho un lleno completo en Martí. 
Noche de mona en Margot. 
Y también en Rialto y Trianón 
En la linda bombonera del Prad 
pondrá en escena La gentil ~ 
por la Compañía de Prudencia Grlfn 
La novedad d*.. la noche en ^ 
una consiste en el ei treno de Todo duran, cinta en cinco actos que 
por principal intérprete a Madge Kel 
nedy, bella y noiable actriz. 
Va en la uinda final. 
Tanda de gala en Rialto. 
Y Trlanon, el bello Trianón del Va. 
dado, se veri como en todas süj «« 
ches de moda. 
En plena animación. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a il a. m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a * 
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I Q I 2 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C f t 
d e l C á n c e r , L t i p u s r H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e i 
HABANA, 49, esq. a TEJADIUO. CONSULTAS DE ! 2 A ^ 
g ^ p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i i a 4 » 
PATA CURAR ü h RESFRIADO 
EN'IJN' DIA. tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devo! 
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. GROVE se halla en cada 
Cuíita. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L A M P A R A S 
Al alcance de todos. Nuestra existencia es extraordinaria» Baratas, 
de costo mediano y de altos p recios. 
Desde $10 hasta $1.000. ( 
" L A C A S A B O R B O L L A ' ' 
Compostela. 52-54.56-58. 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S 44 E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral del Dr. B. 
Abella. Na<?a hay mejor 
VENUS PARIS VENUS PARIS VENUS PARIS 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A ' 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A-3620 
A B A D I N & C o , 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A-3624 
H a b a n a . 
*m8 
C T2ít alt tfid-t 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO I>E LA UWITEEMDAD. CIEFJAWO ESPECIALÍSTA 
DEL HOSPITAL •CALIXTO GABCIA'» 
DlM*6»tioo y tratamiento a» la. Bnfenaeda*» del Aparato V * M o , 
Examen directo Ae i0, ríf lon^ vejiga, etc. 
Oo-wlto,. de 9 a 11 de to y da , y media, a 6 y a * * * 4% 
1a tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
28d.-S.T 
I M P O R T A N T E 
^ — — — ~ " ^ ^ ^ ^ - ' r ' r "r~i ~ 'tCm^^T^^^^^tm^^r^T^TSa^^^^ 
L a t i n t o r e r í a " M A i E S T E C " a v i s a a s u i n m e n s a c l i e n t e l a 
Q u e e n t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s d e l a c a s a v a n s i e m p r e m e t t ' 
s a l e r o s u n i f o r m a d o s , y e n t r e g a r á n , a l r e c i b i r l a r o p a , u n t i -
k e t c o m o r e s g u a r d o . 
M 4 J E S T I C C L E N E R S & D Y E R S 
I n f a n t a y J e s ú s P e r e g r i n o . T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 . M . 9 3 0 8 
C. 7B71 
AÑO L X X X V 1 I I M A R I O DE U M A R I N A Sept iembre 14 de 1 9 2 0 
P A G I N A CINCO 
S O B R E A U S E N T E S . . 
Noticias quo recibo. 
Todas sobre t>UEentes queridos. 
Un asnigo, socio muy simpático del 
Unión Clubi ms da cuenta en una car-
ta de sus impresiones a tordo del 
Imperator durante la t ravesía de Nue-
va York a Cheburgo. 
En el hermoso barco de la Cunará 
j j n c donde se ofrecieron conciertos 
por Mischa Filman, el gran violinista 
que oímos f-n el Nacional, viajaba un 
grupo de cubanos. 
Entre ellos, lou Marqueses de Pinar 
del Rio- el B^inT Bolívar S. Romero 
y los distinguidos esposos Pablo Men-
doza y Paule tte Goicoeche/> con una 
compañerita tan linda como Chea Pe-
droso. 
Viajeros del Imperator eran Jack 
pickford y señora con las hermanas 
.Norma y Con'jtince Talmadge. 
Artistas tod-M los de referencia que 
son celebridades en el mundo cinema-
tográfico. 
Norma Talmadge. 
Aquí estuvo do tourís ta , 
precisamente esta noche, en la ve. 
lada del teatr j Trianon, que es de 
moda, se proyectará una cinta de la 
que es protagouíKta la genial actriz. 
Dedicado a ella, y con el t í tulo de 
Trianon. es t renará un vals la or-
questa. 
Seguiré el tema, objeto de esta no-
ta, para referirme al doctor Ramón 
Castro, Bncarg-Klo de Negedlos de 
Cuba en Bogotá. 
Se recordará que anuncié la boda 
itel joven d ip lomááco con una distin^ 
Sieoipre fnos y estimados señores 
míos; Les crvío el adjunto son ao pro-
metido al señor Fernández Rcdríguez. 
Ha sido vivido y cincelada ea Ies 
guida señori ta de 1» sociedad colom-
biana, Paulina Suárez Díaz Granada, 
muy bella y muy interesante. 
Un accideuve automovilisí- . puso en 
grave riesgo la vida del querido ami-
go Ramoncito CLütro en momentos do 
dirigirse a la iglesia acomoañado de 
sus padrinos. 
Chocó violentamente la máquina 
que lo conducía con otra que marcli-t-
ba a gran velocidad en dirección con» 
traria. 
Tanto él comj los que lo acompa-
£ a b a n salieroa tiesos milagrosamente. 
Esto lee en pei<6dicos de Bogotá. 
Por conducto del muy amable Cón-
sul de Venezuela, señor Ra*i.ol A r -
gel Arraiz, con Quien estoy en deuda 
por atenciones repetidas, me entero 
del gran ^xico q'ie ha sido p ira ' '¡ario 
Vitoria y para Ernesto Lecuona, el 
afortunado con.p"sitov cubano, el es-
treno de la revista Domingo de Piña-
ta en el Teatro Municipal de Caracas. 
Dirigió la obra Lecuona. 
Y lo ovacionaron. 
La famosa trDUppe de los Velasco, 
como la llama acuella prensa, ha 
encontrado la mejor y más favorable 
acogida en la capital venezolana. 
No es grata, por cierto, otra de las 
noticias que llegan desde Caracas. 
Aldo Baroni, el notable periodista| piense donde p o d r a conseguirlo, 
que figuró en la redacción del DIA-
RIO DE LA M4RINA( ha pasado por 
un pesar inmenso. 
J a r d í n d e e n s u e ñ o s 
R Santa Cruz, e l v ib ran te poe-
ta, ha tenido la b o n d a d de favo-
recernos con la siguiente ca r t a : 
poéticos salones de exposición de " K l 
Encanto,*' visita diurna de la idf-al 
princesita que ha sabido abriise -en 
el ja rd ín de mis ensueños donde flo-
recen las tempranas rosas de la tar-
de—como un tierno capullito de enso-
ñación y quimera. . . 
De usted?! -affmo. 
R, Santa Cruz. 
F I G U L I N A 
Eres toda sutil y delicada, 
como una figulina de c r i s t a l . . . 
Suave t u voz y dulce fu mirada 
como un bello crepúsculo o t o ñ a l . . . . 
Mujer, querub, ensueño, o dulce hada, 
tienes el polen de una flor carnal; 
y en t u boca de guinda perfumada, 
rima el beso su estrofa mus ica l . . . . 
¡Ay!, quién pudiera ser ala y arrullo, 
y en ese rojo y místico capullo 
de tu boquita, modelar un neso 
¡ Luego, rimar un madrigal sonoro 
y así morir, como en su jaula da oro, 
un inocente pajarillo preso . , . . ! 
V. R. Santa Cruz. 
La muerte de un hijo. 
De su ado.wdo b!jo A l i o . 
El general Mwtocal. 
Un rasgo má^ de su generosidad. 
Ha prometido el señor Presidente 
de la República costear, por cuenta 
propia, la segunda edición del l ibro 
que con la biogi^'-'a de Marta Abren 
ha escrito el distinguido publicista 
Garófalo Mesa. 
Se agotó la pr'mera edición por lo 
reducido de la tirada y hubiera que-
dado desconocUa la obra para el ma-
yor número. 
El gesto del general Menocal ha ve-
nido a evitar que suceda esto últ imo. 
Los nuevos ejemplares se repar t i rán 
gratis el día de ia inauguración de la 
estatua de "a inolvidable benefactora 
en Santa Clara. 
Se enviarán a las Escuelas. 
Y a los que los soliciten. 
De viaje. 
El Cónsul do Holanda. 
Embarca el jueves en unión de su 
distirguida esposa la señora Adriana 
Serpa de / rnoldson, además de sus 
hijos Raoul y Mario. 
Se dirige a Nueva York. 
De Nueva York. 
Anunció va uu compromiso. 
No es otro que el de Margot Le Ba-
tard, la bella y muy graciosa seño-
r i ta , y el jove^i Rafael J. Miranda. 
Algunos periódicos de la gran city 
publican 'a noticia diciendo que la 
familia de la novia desciende en línea 
Indirecta del famoso Cardenal J imé-
nez de Cisneros. 
Acerca de su prometido dice que 
combatió en la guerra como pegundo 
teniente d3l Ejérci to Americano. 
No ta rdará la toda. 
S e ñ o r a : Cuando desee algo, no 
Recuerde que " E l E n c a n t o " ofre-
ce cuanto usted necesite. 
clano Vélez Machorro. 
Agradecido a la cortesía. 
SOCIEDAD DE INSTRUCCIOíí SAX-
TA MARIA DE URDILDE Y SUS 
COTORROS 
Pepito Echántz. 
El precoz concertista cubano. 
Dispuesto está todo para el recital 
de piano que ofrecerá a las cinco de 
En nombre del señor Presidente, y 
de todos los componentes de esta So-
ciedad, quiero exponer desde las Co-
lumnas de este prestigioso DIARIO 
l T t i r d 7 d e T ¡ á b ¡ V o pTóxínío^enertea. S ^ t Í S S ^ í ^ ? ^ pr°fundo maritanaK cuadras comprendidas 
agradecimiento a todos los que de ma- i desde Venus hasta Lebredo, aparte 
ñe ra noble y altruista contribuyeron * de las malas condiciones en que se 
Honras. 
En la Igloita d t l Vedado: 
Celébránse m a ñ a n a , al cfuntplirsa 
el primer mes ce su sentida muerte, 
en sufragio del alma del que en -vida 
fué el señor Diego Fernándz . 
Tributo de su pobre viuda. 
Una invi tación. 
La recibo para un baile. 
Es el que ofrece el jueves la socie-
dad Méjico y Ceciro América en loa 
salones del Cúmulo Unión Liberal pa^ 
ra conmemo-.'ación del aniversario de 
la independsn^ia de Méjico y de las 
cinco repúlMicas centro americanas. 
Suscribe !a invitación, como presi-
dente, de dicha sociedad, el señor Gra-
" L a C a s a d e H i e r r o 7 
Tenemos los exquisitos perfumes 
Aeolian, Peralta, Coeur de Pa r í s , 
Swell, etc., del Fabricante LEN-
THERIC, 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S. en C 
Obispo, 6 8 y O H e i l I y , 5 1 . 
tro Nacional. 
Escogidíoimo el programa. 
Enrique EONTAKELLS. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
a remediar la catástrofe que se cernió i encuentra, que la hace casi intransl-
sobre nuestro compañero José Agrá- table. ahora, debido a una cañer ía que 
fojo, prototipo de laboriosidad, honra parece haberse roto, está desde nace 
dez y trabajo, el cual en la fatídica días completamente inundada de 
noche del día 10 de Junio, vló Que su agua, 
casa, hacienda y anexos fueron v í c t i - | Urge, pues que por 
mas de un voraz incendio, dejando su. .^fre^onf. !n f l f « f j ^ / f, * 
las autorlda-
midos en la miseria a una familia que 
tras largos años de lucha y privado- j 
nes, había logrado hacerse propieta- ¡ 
r ia de un pedazo de tierra donde ren-
dir culto al trabajo, y de una casa ho-
gar donde gozaban de las delicias de 
la familia y se reponían de la fatiga 
del trabajo. 
Gracias mi l en nombre de nuestro 
compañero ; vuestra mayor recompen-
sa será sin duda la satisfacción de ha-
ber hecho una buena obra. 
Por nuestra parte llegue hasta vo-
sotros la profunda admiración que 
por vuestra cooperación sentimos. 
Por la Sociedad, Andrés Chico, Se-
cretario. 
perdido de agua y se arregle un po 
la citada calle. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
¡ 
NOTA DE AMOR 
Ha sido pedida la mano de la linda 
y virtuosa señori ta Erundina Roque 
por el correcto joven Justo Enrique 
Capablanca. 
Pronto será la boda. _ . 
S E G U R Q 
P A R A S U S , 
P U L M O Ñ E S i 
BENEFICIO A UNA ESCRITORA 
El próximo día 15, se l levará a 
efecto en el "Teatro Ilusiones" una 
función extraordinaria a beneficio de 
la Intellente escritora camagüeyana 
señori ta Mary Menéndez Ross, que 
se encuentra enferma, sin recursos i 
y sin familia. 
El programa de esa función es en | 
extremo Interesante y atractivo. 
Es de esperar que esa noche nues-
tro coliseo se vea concurrido por el 
público caritativo de esa localidad. E l sepelio d*» D. José González Marines 
A l triste acto nel sepelio de don Jo^ n 
sé González Marines, envió la Asocia- I1.L. Lduií.u,, 
d ó n de Dependíentei del Comercio El martes 14 del actual, a las nue 
una nutrida "rcuresentación integrada f ve de la noche, será inaugurado en 
los señores José Manuel Angel, los salones del "Liceo ' el Campeona-por 
Presidente de la Sección de Intereses 
Morales y Materiales, Gonzalo Estra-
da, Presidente de la de Recreo y Ador-
no; el Secretario señor César G. To-
ledo y otros, quienes testimoniaron a 
los familiares oel extinto el pésame 
de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de .a Habana por la sensi 
ble pérdida que acaban de experimen-
tar. 
E l señor Salvador Soler, Presidente 
social, envi/S oentidos mensajes de 
condolencia a ía viuda y demás fami-
liares del extinto, entre los que se 
cuenta el señor Facundo García, que 
en distintas ccnnlonea ha pertenecido 
a la Directiva de dicha Asociación, 
así como a la razón social García Gon 
zf lez Hnos. y Ca. S. en C , a la 
que pertenece c' s e ñ e Nicolás f*laim3 
que con *anto acierto preside la Sec-
ción de Instrucción de la progresista 
sociedad. 
D e G u a n a b a c o a 
Septiembre 10. 
UNA C A L L E CONVERTIDA EN RIO 
La calle General Roloff (antes Sa-
to de Pin Pon. 
Ese día también se bai lará con la 
orquesta de Antonio Romeu. 
A los vencedores se le adjudicarán 
dos premios que han sido cedidos por 
el presidente del "Liceo" señor Ar-
mando del Valle y por el señor Tapia 
Ruano, que es el que dirige el 
Campeonato. 
Los partidos te rminarán el día 25 
con una gran fiesta. 
Ei corresponsal. 
D e Z u í u e t a 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C p C 
P O T A S A 
- S A R R Á -
— p - — — — - — - • , 
EN FARMACIAS 
cía, quien actualmente se halla re t i -
rado de sus negocios. 
Le deseamos un buen viaje. 
E l corersponsal. 
E n C u b a todo s e e n c i e r r a 
C o b a e s u n J a r d í n 
de F l o r e s . 
E l c o m p r a d o r d e l c a f é d e " L a F i © r d e T i b e s ' , ' 
B o l í v a r 3 7 , T e ! . A - 3 8 2 0 , s a b e q u e o t r o s p o d r á n 
cobrarle i g u a l p r e c i o , p e r o n o d a r l e i g u a l c a l i d a d . 
S E A U S T E D T E R C A 
Lia terquedad es una v i r t u d cuando se t ra ta de higiene y d e 
^ « 1 tono. Si se obstina usted en no a d m i t i r pa ra su " t o i l e t t e " o t r o » 
Productos que los de la P e r f u m e r í a F lora l ia , su belleza i rá ganan-
j 0 con eN0- Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
a fabr icación de las creaciones Flores de l Campo n o ha sido su-
•w» por nadie ; y en cuanto a la delicadeza y f inura de las 
Cencías que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables con-
^idoras pueden dar fe p o r nosotros. E l exquis i to jabón, los p o l -
de arroz, colonia, e s t r a d o , r o n , quina, b r i l l a n t i s a y loc ión , ca-
^no por sí solo, b a s t a r í a n para c imentar l a f ama de la Pe r fü* 
1116114 ^ o r a í ¡ a , de M a d r i d , si ya no lo estuviera suficientemente. 
ANVNC 
D I A N A C O N S U P E R R O . 
^'g^nai'^f •eStátUa de má^mo,' de gran tamaño, 
Dausch. 
s t á e: 
p^stabledd 






" J ^ ? l ! e . s t a en el Salón de Exhibiciones que 
al Teatro 
y Urba-
au to lá o n 61 ^ a d o » inmediato 
nÍ2í*ciónr ompañía de Construcciones 
^^cidad8^1!08 do?unríentos que ^oadde la estátua. 
D I A N A C O N S U 
c 7405 
acreditan la au-
P E R R O 
Ind 8 12 
*, unión; internacional de de. 
pendientes 
He aquí el acuerdo tomado por la 
comlsi6n .de fiestas de esta sociedad 
reunida anoche bajo la presfdencia 
del señor Luis Rivas, actuando de se-
cretario el que suscribe. 
Fué acordado el celebrar el baile de 
pensión para los asociados el domin&o 
19 del actual y el programa que es de 
lo más sugestivo y bien combinado 
está a cargo de la afamada orquesta 
que dirige el profesor señor Tomás 
Gorman, quien ha prometido compla-
cer a todos los concurrentes. Entre 
el elemento que gusta de esta clase 
de fiestas existe gran entusiasmo. 
Dicha fiesta promete quedar bien 
lucida. 
El precio del billete personal o fa-
mil iar es de un peso. 
Dicho baile tendrá lugar , en el Sa-
lón social. Zulueta 46 y comenzará a 
las nueve p . m . 
P K O T E J J I 
SUS 
I N T E R E S E S 
Pintando sus propiedades 
con las pinturas fabricadas 
por la " P E N I N S U L A R 
P A I N T & V A R N I S H Co. 
Es tal la durabilidad de 
estas pinturas que desea-
mos llamar particularmen-
te la atención de los Sres. 
dueños de Ingenios, Ferro-
carriles y otras grandes in-
dustrias. 
Todos loe barriles de pin-
turas "Peninsular" vienen 
provistos de un " A G I T A -
D O R " patentizado igual al 
demostrado arriba. 
Tenemos grandes existen-
cias en almacén 7 podemos 
efectuar embarques inme-
diatamente. 
Envl© su pedido hoy. 
f R A N K R D B I N S [ & 
• H A B A N A • 
Cuba y Lamparilla. 
r 
T H E 
S H O E 
H o r m a " A R D S L E Y " 
L o que actualmente pa-
gue, p r e o c ú p e l e menos de 
lo que en cambio recibe. 
Si su calzado es T H O M P -
SON, tenga usted por se-
guro que ha obtenido t o -
do e l va lo r de l gasto efec-
tuado. 
J 
TH O M P S O N B R O S . S H O E m - men' s f i n e S H O E M A K E R S " V / 
• B R O C K T O N • 
Representantes: 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO 316. HABANA 
Septiembre, 3. 
E L D I A DE SAN RAMON 
El día 31 del mes pasado, festivi-
dad de San Ramón, fuimos obsequia-
dos atentamente en el hotel "Europa" 
por el popular comerciante dé esta 
poblacláp, señor Ramón Folgueras. 
Una rica "fabada", la espumosa c i -
dra "Cima", postres, café y tabacos, 
formaron parte del exquisito menú 
que fué brindado a los asistentes. 
Terminada la comida se organizó 
un viaje en automóvil a Remedios. 
Quedamos muy agradecidos del se-
ñor Folgueras y deseámosles mu-
chas prosperidades en sus negocios. 
FELIZ V I A J E 
En el vapor ''Espa^ne" embarca rá 
próximamente para España , el esti-
mado comerciante señor Darío Gar-
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
Industr ia n ú m . 1 3 0 
D E 1 A 3 . - T K L . A - 2 2 0 3 . 
C6040 alt. ín-í. 18-J1. 
Nada más jactancioso, pero nada 
más ajustado a la verdad. Cuba es ua 
emporio de riquezas. Cuba es el país 
más bello de la tierra. Cuba tiene el 
clima más agradable del mundo, has-
ta en el mismo verano. Pero sus habi-
tantes se han empeñado en viv i r en. 
casas donde no hay ventilación, n i 
luz, ni agua. Viva usted en el campo, 
lejos de estas Ciudades infectas. Vaya 
a Madruga. 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas, alcalinas? Es po-
sible que usted lo ignore y que mu-
chos de esos males latentes que usted, 
se empeña en combatir con drogas, 
siempre perniciosas, tengan remedio, 
fácil y agradable, en el balneario do 
Madruga. 
¿No necesita usted de aguas sulfu-
rosas, ferruginosas^ alcalinas? Aúrt 
así, debe usted Ir a Madruga, para 
tomar el agua de mesa mejor del 
mundo. Cuando usted coma con un 
apetito descomunal, cuando se r e . 
cree saboreando los platos que tanta 
fama le han dado a la cocina del Gran 
Hotel San Luis, cuando se sienta l l e -
no y repleto, no tenga ningún temor:! 
su digestión será tan rápida como 
agradable, gracias a las maravillosas 
aguas del Copey, las legít imas, que só-
lo se toman en Madruga. 
A los quince días de estar en el 
) Hotel San Luis, se sent i rá usted, otra 
persona, funcionando admirablemente 
todos sus órganos, pesaroso de no ha-
ber Ido antes a Madruga, convencido 
de que sus vacaciones y sus días do 
fiestas debe pasarlos en Madruga. 






tes, Tirantes y 




Elegirá a su gusto 
u ordenará" a 
su capricho. 
MAISON VIOLETTE.-NEPTUNO, 34.-TeI. A-4533. Ma. P. de Fernández 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exetosivamíate. Enfermdades nerviosas y mentales. 
€tiac3.í)acoa. n1> i r r i t o Nj, é 2 . informes y consultas: Bernaza 32 
E n e l P r a d o 
La próxima vez qne Ud. va por el Prado, fTJeso 
•n los faroles con los anuncios de los Ingersoll, 
Radiolites, los relojes que indican la hora en la os-
curidad. Compre un Radiolite, pero antes busque 
el nombre Ingersoll en la esfera. 
¿ í n g e t ó o C C 
R a d i o l i t e s 
ANUNCIOS PRACTICOS, T E U r i s s s 
\ 4 
5 
i u d i c c m l a H o r a 
e n l a o s c u r i d a d 
Pídalo en !as mejores ttendas y Joyerías. Distribuidores para Cttoa: 
p R A N K R D B I N S [ 0 . 
^ A G Í N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Sept iembre 14 de 1 9 2 0 
AÑO LXXXVin 
E S P E C T A O I L O S 
LA COMFláJUA DE ALFEEDO 3USA 
Como ya saben nuestros lectores, 
uu cablegrama de Madrid nos ?nun-
ció que la compañía de Alfredo Misa, 
después de haber inaugurado coa 
gran éxito el teatro Nuevo, situado en 
el Retiro, ha emprendido viaje a 
Barcelona, donde esperá. otros artis-
tas procedentes de I ta l ia para des-
pués embarcar para la Habana. 
Los empresarios del teatro Nuevo 
eran los señores Eduardo Blasco y 
Alfredo Misa. 
La temporada de Payret promete 
resultar br i l lant ís ima. 
L A COMPAñlA^DE OPEKETA VA-
LLE-CSULAG 
Esta es la úl t ima semana en que 
permanecerá abierto en la Contadu-
r í a del Nacional el abono para la 
temporada de opereta de la compañía 
Valle-Csillag. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden dirigirse al señor Mariani . 
La compañía embarca rá mañana, 
miércoles, en Panamá , con dirección 
a esta ciudad, y debu ta rá del 21 al 
22 del actual, con la opereta La Bella 
R En las quince funciones del abono'Mayo 
se pondrán obras distintas. 
En La Bella Risette h a r á n su pre-
sentación la notable tiple vienes: 
Steffi Csillag, el notable primer ac-
tor Enrique Valle y el primer barí to-
no José Vela. 
Los precios del abono son: 3o pe-
sos la luneta con entrada, 20 pesos 
la tertulia y 12 pesos asiento de pa-
raíso con entrada. 
• • • 
NACIONAL 
El próximo miércoles, 15 ha rá su 
presentación en el teatro Nacional l a ' ALHAMBKA 
compañía que dirfee el señor Dome-• 
nech. 
Se pondrá en escena Los Mohicanos 
de Par í s , arreglo de la novela de Ale-
jandro Dumas. 
La obra será presentada con toda 
propiedad y los intermedios serán 
amenizados por la notable concertista 
zarzuela en un acto La Moza de Mu-
las. 
En la primera tanda, sencilla, se 
anuncia la opereta E l Capricho de 
una Reina. 
La luneta con entrada para la p r i -
mera tanda cuesta 75 centavos y un 
peso 50 centavos para la tanda doble. 
E l viernes, función extraordinaria 
con la opereta E l Conde de Luxem-
burgo, por las tiples María Caballé y 
Rosita Clavería > el gran cantante 
Ortiz de Zára te , 
En breve, estreno de la revista tele-
fónica B-02 y reprise de Confetti. 
• • • 
CAJIPOAMOR 
Carmín y Oro, interesante cinta in -
terpretada por Mary Mac Laren, se 
pasa rá en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las hueve y media. 
En otros turnos se anuncian los 
episodios 13 y 14 de la serie E l se-
creto del radio, los dramas El Vaga-
bundo, E l misterio del cuarto doble, 
las comedias Se necesita una donce-
lla. Celos de un herrero y Aconteci-
mientos universales número 10. 
El jueves, en función de moda, es-
treno de La doncella del 29, por Frank 
ayo. 
El sábado, Esposa fingida, por Car-
mel Myers. 
Pronto, La Virgen de Stamboul, por 
Priscilla Dean; Los malhechores del 
aire, por Francelia Belllngton y el 
aviador Locklear. y La Bestia Negra, 
por Dorothy Phillips y Priscilla Dean. 
• * * 
COMEDIA 
La función de esta noche es a be-
neficio de la p/imera actriz señor i ta 
Amalla Gil, con Las Pecadoras. 
• • • 
En la primera tanda. Los Negritos 
Curros. 
En la segunda, Diana en la Corte, 
Y en la tercera, Ponchinyurria en 
Xew York. 
• • • 
EL CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
El mayor esfuerzo que se haya rea de violoncello señor i ta Pilar Martínez ¡ llzado jamás en Cuba, n materia de 
Cela, triunfadora en los principales 
teatros de Europa. 
La luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Durante la breve temporada que 
esta compañía ofrecerá en el gran co-
liseo, pondrá en escena Los Dos Pi-
Iletes, E l naufragio del Titanic, Nick 
Cárter, El coche número 13, Los Mi-
serables y otras m á s . 
* * * 
PAYRET 
Esta noche se ce lebra rá en el rojo 
coliseo la fiesta del sa íne te . 
Se pondrán en escena Las Mulatas 
de Bam.Bay, S. M . Vi ru l i l l a , Voyme 
de Lonja, Muñecos políticos y E l Kai -
ser del solar. 
En esta úl t ima obra tomarán parte 
los principales artistas de la compa-
ñía de Reglno López. 
Además, canciones, boleros y rum-
bas por Luz Gil , Amalia Sorg, Pepe 
Serna y Pous. 
El día 16 se efectuará una función 
a beneficio de la Asocie ñón Coope-
rativa de Obreros, Constructora de 
Casas, 
Tomarán parte las compañías de 
Pous y de Regino López y artistas de 
otros teatros de esta capital. 
El lunes, 27, función en honor de 
Arquímedes Pous. 
• • • 
MARTI 
En la segunda sección doble de la 
función de esta noche se presentará 
la aplaudida tiple cómica Cipri Mar-
tín, conocida del público habanero. 
Menuda .aleare, llena de vivacidad 
y de donaire, Cipri Mart in volverá a 
alegrar la escena de Martí con sus 
canciones y sus bailes; porque Cipri 
«s la tiple de la revista por excelen-
cía y nadie como ella para decir esos 
rápidos y chispeantes diálogos y pa-
ra subrayar graciosamente las tona-
dillas de amores y los couplets tra-
viesos y ejecutar los bailables de ma-
nera primorosa. 
Se pondrán en escena la revista en 
un acto, de Aurelio Valera y Francis-
co de Torres, música del maestro 
Alonso, Música, Luz y Alegr ía y la 
T T U T T 
C O i Z i A LA 
M E A S U R E G R A P H 
En la tienda en que haga sus com-
pras de te.as y cintas, pida <]ua ie 
midan coa la ''Measuregraph." Es un 
aparato qxre mide exactanica*.i las 
varas que usted compra, y :io' le co 
b ra rán do más , por error del depen-
diente, porque la máquina, axiomáti-
camente hace la operación sin equi-
vocación. 
La ''Measuregraph" es un aparato 
maravilloso que evita se ou'.jxl:-» h jas 
damas en la medida de telas y cintas. 
Establecimiento que usa Measure-
graph siempre da las varas exactas, 
completas y nunca cobra de más por-
que la Measuregraph, marca el Irapor. 
to de la venta, sin equivocarse. 
La Measuregraph es la máquina 
medidora de los establecimientos que 
quieren satisfacer a su clientela. La 
usan La Casa Grande, Fin de Siglo, 
y La Francia. 
Morgan - Me. Avoy, dé Agilnr S4, 
la venden, y todos los días hay una 
tienda nueva que las usa y satisface 
a su fí lentela. 
' S S 1 / ^ de Azuire 
to. 
P u r o " T I 
•tro jabón mlfu- I 
n sea el favonto I 
J a b o n é 
rn" 9«fl en, cualouJcr o   l
ro.o. ha hecio que Glen  a  el f rit  
oe loa médico. Un re-
"eaio inmejorable para 
tooa» la» enfermedadea 
i S ^ n : - — S u l f u r o s o 
el tocador y el baflo— - w w w 
Significa Salud a* 
Libreae de laj imitacio- | * I F A I f c l 
no.—obtenga <•! gecuino. U L t n W 
En todas l<u droroerlaa. 
circos, lo ha verificado el popular Je-
sús Artigas en la contrata de artistas 
para la temporada de Noviembre en 
Payret. 
Desfilrán por la pista de Payret 
los artistas de más renombre en su 
género que actúan en circos america-
nos y europeos. 
Puede augurarse que la quinta 
temporada supe ra rá a las anteriores. 
if, ¡L ¡f, 
FAUSTO 
Hoy se exhibirá nuevamente la in -
teresante producción dramát ica t i tu-
lada Una esposa caprichosa, por la 
notable actriz Constance Talmadge. 
En la tanda de las ocho y media se 
pasará la clntá de la Paramount-Art-
craft titulada El hijo del guarda, por 
Charles Ray. 
Mañana, estreno de la cinta Tibu-
rón, por üeorge Walsh. 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, se pasa-
r á la magnífica cinta en cinco actos 
titulada Todo una dama, por la bella 
actriz Mad^e Kennedy. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estreno 
de la cinta titulada La Calamidad, por 
el notable actor Bryant Washburn. 
E nías tandas de la una y de las 
seis y media, interesantes cintas có-
micas. 
E l miércoles se exhibirá la magní-
fica cinta Una esposa caprichosa, por 
Constance Talmadge. 
E l jueves. Tiburón, por George 
Walsh. 
* • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasa rá la cinta 
Demasiados millones, por Wallace 
Reíd. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Escena 
final, por Shirley Masón. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
siete y tres cuartos y diez* y cuar-
to. El hombre trampa, por Ilerbert 
Rawiinson. 
Mañana: estreno de La Calamidad, 
por Bryant Washburn. 
• • * 
wusojí 
En las "tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Amor de chiqui-
llos, por L i l a Lee. 
En las tandas de las dos, de la.? 
cinco y cuarto y de las nueve, Por 
el honor de su padre, por Luisa Ly-
voly. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y .liuz y cuar-
to. La escena final, por Sh^iTey Ma-




Día de moda. 
En la tanda extraordinaria de las 
cinco y a las nueve y cuarto se pasa-
rá la cinta El velo de la fidelidad, 
por Norma Talmadge y Eugene 
Obríen. 
A las siete y tres cuartos, Todo un 
hombre, por Wil l iam S. Har t . 
En breve, La linterna roja, por la 
Nazimova. 
Mañana, E l caballero ladrón, por 
George Walsh. 
El jueves. La derrota de las furias, 
por Pina Menichelll. 
El lunes, Una esposa caprichosa, 
por Constance Talmadge. 
* * * 
MAX D I 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas de Benit ín y Eneas. 
En segunda, el séptUaj episodio de 
la serie Atados y amordazadas, t i tu -
lado Error fatal . 
Y en tercera, estreno drama en 
siete partes, por María Melato, Los 
dos Mar ías . 
Mañana, el ochavo episodio de la 
serie Atados y amordazados. 
Día 18: estreno del drama Un hé. 
roe moderno, por Wll l lam Farnum. 
Día 20: La Condesa Sara, por Fran-
resca Ber t ín i . 
y y *» 
FORNOS 
En las tandas do ilaa tres, de las 
rlnco y cuarto y dy las ocho y media, 
sa exhibirá la cinta on cinco actos 
por Emely Steven^. Pasl-inc-s. 
En las tandas de la.s dos. de las 
cuatrp. de las siete y mo.Ha y de las 
nueve y tres cuartos. La mala som-
bra, por Jack Plckford. 
R E C O R D D E A V I A C I O N 
E S T A B L E C I D O P O R L A 
" C O M P A Ñ I A A E R E A C U B A N A " 
Todos los días llevamos pasajeros a nues-
tro Aeródromo de Columbia. Invitamos a 
usted para que nos visite de 3 a 7 P. M. 
OFICINAS: 
Manzana de G ó m e z 433-A. Teléf. A-9789 
Los precios populares estarán en vigor has-
ta el día 30 solamente. 
Para ir al Hangar tome o siga la línea de 
los tranvías de la Playa de Marianao. Al pa-
sar por el Gran Hotel Almendares, en cons-
trucción, verá nuestros hangares a su 
izquierda 
R a z o n e s p o r q u e d e b e V d . d e v o l a r : 
P o r q u e h e m o s l l evado e n los ú l t i m o s tres m e s e s 1 1 3 0 pasajeros , de los c u a l e s 
2 5 0 h a n s ido s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
H e m o s recorr ido 2 6 , 0 0 0 k i l ó m e t r o s . H e m o s efectuado 2 5 , 0 0 0 aterrizajes . H e -
m o s e n s e ñ a d o a vo lar a c u a t r o d i s c í p u l o s . 
S i n u n s ó l o a c c i d e n t e 
R e c o r d e n v i d i a b l e , n o i g u a l a d o e n l a A m é r i c a y q u e d e m u e s t r a l a 
p e r i c i a d e n u e s t r o p e r s o n a l y l a c a l i d a d d e n u e s t r o s a e r o p l a n o s . 
Mañana, estreno de La llama, por 
Dorotby Dalton. 
E l jueves, Testigo de su defensa, 
por Elsie Ferguson. 
• • * 
KOYAL 
En la primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 de la cerie E l 
peligro oculto, titulado Aírpado por 
teléfono. 
En tercera. Los pecados que come-
téis, obra en cinco actos por Frank 
j Keenan. 
En la cuarta, estreno de E l mal-
buen hombre, en cinco actos, por el 
actor Douglas Fairbanks. 
Miércoles 15: Tras el muro del jar-
dín. La malquerida y El peligro ocul-
to . 
Jueves 16: E l Buhonero, Idolo del 
teatro y El peligro oculto. 
)í J¿ 3f 
VERDIN 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 13 de la serie E l 
peligro oculto, titulado Atrapado por 
teléfono. 
En tercera, la obra en cinco actos 
El mal-buen hombre, por el gran ac-
tor Douglas Fairbanks. 
En la cuarta, estreno de la cinta 
Los pecados que cometéis, en cinco 
actos, por Frank Keenan, 
• * * 
L A RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rá 
.el sexto episodio de la cinta Las hue-
llas misteriosas. 
En segunda y cuarta. Su derecho a 
la vida, en cinco actos, por Antonio 
Moreno. 
Y en tercera, E l novato, en cinco 
actos, por Wil l iam Duncan, y el epi 
sodio sexto de Las huellas misterio 
los populares empresarios Santos y 
Art igas . 
Tandas diarias, nocturnas, con va-
riado progra.na. Los domingos y días 
festivos, mat inée . 
VERSALLES 
En el Cine Versalles, de S—itcj y 
Artigas, situado eL la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy in. 
teresantes. 
¥ * 
LOS CONCIERTOS DE PEPITO 
E C H A M Z 
E l eminente pianista cubano Pepito 
Echaniz celebrará en el Nacional dos 
grandes recitales de piano el sábado 
18 y el lunes 20 del actual, con arre-
glo al siguiente programa: 
Sábado 18 de Septiembre 
Chaconne, Bach-Busoni. 
Estudios sinfónicos, Schumann. 
Balada en Sol menor; Nocturno en 
Re bemol; Impromptu en Fa soste-
nido; Polonesa en La Bemol.—Cho-
pin . 
Prelude, Rachmaninoff. 
La Fuente Encantada, Dubois. 
San Francisco de Paula caminan-
do; Sobre las olas; Sueño de Amor; 
Rapsodia número 12.—Listz. 
Lunes 20 de Septiembre 
Prelude Choral et Fugue, C. Franck 
Sonata en Mi menor, Grieg. 
Allegro majestuoso; Andante; M i -
nueto; Allegro final. 
La Catedral sumergida; Arabesco 
número 1; Jardines bajo la l luvia ; 




Pavana (para una infanta difunta), 
Ravel. 
Estudio-Vals, Saint-Saens. 
Los conciertos empezarán a las 
cinco p. m . 
Abono a los dos recitales: 
Grilles con seis entradas, 30 pesos; 
palcos con seis entradas, 20 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos. 
Precios por función: Grillés con 
entradas, 20 pesos; palcos con entra-
das, 15 pesos; luneta y butaca con 
entrada, $1.50; tertulia, 80 centavos; 
- L A PLEBEYA*' 
Este es el t í tulo de una interesante 
cinta editada por la rama americana 
de la casa Pathé , que Santos y A r -
tigas es t renarán en Rialtu el próxi-
mo lunes 20. 
La mencionada cinta es una expre-
• • • 
KASGOT 
• La compañía de Prudencia Grifell 
e s t renará esta noche en el teatro 
Margot la comedia La Gentil Maria-
na, cuyo principal papel es ta rá a 
cargo de la celebrada actriz espa-
ñola . 
E l jueves se i naugu ra r án las tan-
das ar is tocrát icas a las cuatro y me-
dia de la tarde, tandas en las cuales 
la señora Grifell dará a conocer las 
conferencias que para ella han escri-
to ilustres literatos españoles . 
Tema de la primera: La Mujer y el 
^.mor. 
• • • 
M Z A 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se pasa rán el episodio 11 de 
El antifaz siniestro, por Antonio Mo-
reno y el drama Justicia Inexorable, 
por Anita Stewart. 
Mañana: E l antifaz siniestro. 
Día 21: El vencedor, por Tom Mix . 
• • • 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Bel&scoaln, se exhiben películas de 
C o m b a t a l o s m i c r o b i o s p o r 
m e d i o d e l a d e s i n f e c c i ó n 
H a g a q u e u n a s o l u c i ó n d e d e s i n f e c t a n t e 7 ' r S O L 
: s ea r e g a d a e n i n o d o r o s , c a ñ o s , rincones c e d r o s , 
s u p e r f i c i e s c u b i e r t a s d e p o l v o , r e c e p t á c u l o s d e 
, b a s u r a y o t r o s s i t i o s s u c i o s . 
I n d i q u e a l o s s i r v i e n t e s e l u s o d e l d e s i n f e c t a n t e 
L Y S O L m e z c l a d o c o n e l a g u a p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e e s t a m a n e r a l a c a s a q u e d a r á c o m p l e t a m e n t e 
l i m p i a y s u s a l u d p r o t e j i d a . 
D e s i n f e c t a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e i 
i / V S O L u n a n t i s é p t i c o i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r 
u n a l i m p i e z a p e r s o n a l e h i g i é n i c a . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e a 
l o s h o s p i t a l e s y p o r l o s d o c t o r e s . 
^.vs.... • Crema para 
Jabón do T^ OW SVm U OWR BOWP'I afeitarse LYSOL 
& Tocador LYSOL 0 I T " ^ * i • r x 
1 ~-—P Evita la infección 
> i * y f ^ v / i v de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
aviza y embellece. l i r—1 limpias. 
Conserva la salud 
Á, de la piel. La su-
sión fiel de la vida social, con salu-
dables lecciones que tocan al corazón 
del espectador. 
Hasta dónde conducen los errores 
humanos, las prevenciones, la mal-
dad y el orgullo fácilmente puede de-
ducirse en el desfile de Interesantes 
escenas Ique han de mantener en es-
tado de expectación a l público que 
concurra a la exhibición. 
La Plebeya es de las pel í . ..:as que 
Interesan desde sus primeras esce-
nas y le auguramos un éxito reso-
nante. 
• • • 
PELICULAS DE SAXTOS ¥ A R T I -
GAS 
Los populares empresarios cubanos 
Santos y Artigan anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que los seño , 
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías, 
por María Melato, en siete rollos; 
Miedo de amar, por la VerganI y Se-
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-
ción, por Alba de Primavera y Sere-
na, en cinco rollos; Georgina, por 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Her-
manos separados, por Frank Keenan, 
en cinco rollos; Lenguas viperinas, 
por Dolores Caslnelll, en cinco ro-
llos; Su seaunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rol los; 
La Condesa Sara, úl t ima creación de 
la Bertini. en siete rollos, y la gran 
»erie en diez episodios. Atados y 
amordazados. 
Dramas de cinco, selj, siete y ocho 
rollos: 
La Décima Sinfonía, por ClarJsse 
Dubray; La Plebeyi, por Farnle 
Ward; La suerte de un hombre, por 
Warren Kerrlgan; La jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
Caballero de Queb.ada Azul y Dako-
ta Dan, por Tom Mlx ; Alma^ de tem-
ple, por Blanche Swaet; La b i r r e ra 
seugrrlenta, por Silvia Breamer; E l 
derecho a mentir, oor Doorea '.lasl-
nel l l ; Cosruópolís, por Alberto ipo-
zzi; La derrota de las furias, por Pi-
na Menichelll; La virtuosa modelo, 
por Dolores Caslnc::.; Cosan de Car-
los, por Warren Kerrlgan; E l A P C 
del Amor, por Mae Murrav. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar; ae 
da y de 2, con monurue'uto ^ \ 
En construcción uno de 
F. ESTEBAN. 1 1 ^ ^ 




por M . Mathot y H . Duflog- v a<lí,-
Tcléf 
l ículas de serie: Las n, 
d  uth, por Ruth Roland en ^ 
is dios; Trabajo, en slet* lul,le« 
so, en dos jornadas, por c 
Severin Mars; Muerto o 











E l testigo oculto, por Warner 
th d 
ce episodios; La sombra encmlea<IuIa• 
Juanita Hansun on m.i o*» 
ince episodios; La Ruth 




Ha l l 
e , e qu nce eDl^.Po, 
El oro del pirata, por Geo'?0'' 
Seltz, en quince episodios a< 
• • • 
PELICULAS DE LA I>TERXlPt„ 
NAL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Intern 
nal Cinematográfica, de los eeñ ^ 
Rivas y Compañía, anuncia i » ? 
guientes estrenos: 1! 
Los dos crucifijos, por Itall» ,. 
mirante Manclni. R ^ 
Hijos lejanos, por la Hesperia 
Aventuras de Lollta, por María t 
cobinl. i%!t 
E l beso de Dorlna, por Lina Mili, 
f leur. 
La Princesa Hedda, por la Manzim 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara 
Young. 
La Prlnceslta Isora, por Lid!» t>. 
r e l l l . & **• 
Padre e hijo, por Frank KeeiiaB « 
Charles Ray. n 1 
Estrella solitaria y El Extranjero, 
i é el r ival de Tom Mlx. 
terror del desierto, por NhI 
Los Expoliadores, en ocho rollot 
por Wll l lam Farnum. 
E l patriota. E l amanecer de la auJ 
rora. E l hábi to de la f 3llcldad. El sa-
cerdote. E l ^ andido y El perro di 
Alaska, por Wi l l i am S. Hurt. 
* * * 
PELICULAS DE L A CAEIBBEAJ 
F I L M CO. 
La Carbbean F i lm Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe. 
l íenlas Paramount-Artcraft, anuncia 
los siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y LadidiJ 
virtuoso, por Énid Bennett. 
La eterna historia. Venus de Orlen» 
te. E l pobre tonto, Segnro de amores, 
Algo que hacer, por Bryant WasL 
burn . 
Perlas escondidas, por Sessue Ha» 
yakawa. 
La sonrisa de MIrandy, Lonlslantf 
y La Guajirlta, por Vivían Martin* 
Hombres, mujeres y dinero, por Et» 
h^l Clayton. 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, p o r S n i r l e y M a s o n . 
B u e n o y B a r a t o ! 
— S O L O E N 
" I A Z 
V 
T E J I D O S , 
S E D E R I A , 
CONFECCIONES 
NEPTUN0 y CAMPANARIO 
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I l * 
El álbum tnAm grado»» 7 * * ^ í * * ^ 
euanto* se bt» publicado h»st» tof* 
Kn Mte no ero Album ensmttmrta J ^ n tro* pequeño» leotores las ¿^aaM'kSSS 
Ta* do los célebre BKNITIN ^ EM»» 
ocaslonindole» na rato ¿•llciem. 
El REINADO DE BENITltf « 
Jor regalo qn» b* 1» va*» ll*c**_¡LJ* íjj 
fio. Pida hor mlara^JJ^» "J* a 
REINADO DE B S K n T X . » 
LIBRERIAS y JTJGUBTER1A*-** 
baña y d« PrortajU*. 
Precio del ^ampiar ********* * 
En loa t y^m"^ ** 
co de porta y mi tlftwln. *» eoula»»"1 
DEPOSITO CgyEJtAXH 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S * 
DE RICARDO VKLOSO. 
OALIAXO 6X (eaqvto* • 
APARTADO 111$. TELEFONO X»** 
HABANA. 
f) ***** 
C O L E G I O " L A G R P í f i M T Í L M 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D i r e c t o r : J o s é M a r í a P e i r ó -
SE A D M I T E N I N T E R N O S , M E D I O I N T E R N O S Y EXTERNO -
P / D / l R E G L A M E N T O S . 
C A L L E 6 NUM- 9. V E D A D O . 
c 7416 
U L E F O N O F - 5 0 Í ? ; 
A z u l e j o s y M o s a i c o s 
Carta* 
Se venden Azulejos Valencianos y lv,osa,^?st^ pa-
lanes. Hay existencias para entrega " Q ^ ^ c uA-
ra precios y muestras dirigirse a: RAMUo» 
RREA Y Ca. , Oficios 29. Teléfono A-1454. ^ é j 
34139 
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PAGINNA SIETE 
T r i ú n a l e s 
EN EL SUPBEMO 
Eecarso con lugar 
^ «ala de lo criminal del tribuna 
^ « m o ha dictado sentencia en el 
S S T d ! casación esfableddo por 
d o c t o r Rosado Aybar a nombre de 
Manuel Clandestino Soto, declarán-
H o t o ^ b a b í f í d o condenado per la 
. f a é n e l a de la Habana como autor 
AU naíticipación directa de un íeH-
vor * ¡ j £ ¿ y habiéndose establecido 
40 ^ s o de cLac ión por su defensor 
reCíniendo que los bechos atribuidos 
i « * * S m o no eran constitutivos de 
Í ^ S T l más alto tribunal de Jnjrt* 
^ ¿onforme con esta tesis dicta 
Ci&' nueva sentencia y absuelve a 
£5 , Jei delito por que lo había coñ-
u d o la Audienda^ 
ron^cuenlo con su mtltnlaclón 
Hemos recibido los dos números de 
, v los dos de Junio de la inte-, 
M S e revista profesional «La Ju-
reSrudenc^a al nía. qur d ^ e el com 
r' r i ro de "El Mundo" y juez de la 
cuarta sección señor Urbano Alman-
S\ con ellas, el anuncio do ;vc en | 
1 misme mes quedarán repartidas 
^ de Julio y Agosto, 
^delante. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Narciso González, por esta-
^.pnente V. Fauü . Deíonsor, M Ca-
^ n t r a Ildefonso Fuentes, por hur-
C O M P A Ñ I A N A ^ I Ü N A 
Y L K Ü R E 5 3 \ A 
17 E V I N Ü S 
H A B A W A 
ponente V. Fai: ' i . Tidfensor H. So-
^ c r t r a Fí^nón í "* 'n \n lez . or 
vjoi»11. V. F a i ' . LVfenso: H So-
tJc"r?t"n Lorenzo Hernán-fez, p. r es-
efensor Wc-•af' 
ponents G. R a ^ i f 
inestre. 
Sala ^ < «lü 
Contra Emilio Krieghoff, por esta-
^Ponente, Pichardo. Defensor Sa-
rraín. 
Contra José Montes Oca, por aten-
tado. 
Ponente Caturla. Defensor Hombra-
da. 
Contra Rene Romero, por estafa, 
Ponente Pichardo. Defensor Pola. 
Contra Alfredo Carnet y Manuel Pé 
rez, por estafa. 
Ponente Pichardo. Defensor, Pola 
y Ecay. 
Contra Carlos F. Rubio, por mal-1 
yersación. 
Ponente Caturla. Defensor Sarrain. | 
SaTa Tercera 
Contra Emilio Cfmp'ña, por infrac-
ción del Código Postal. 
Ponente Hernández. Defensor Llam 
bL 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e o j a m e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - T Í J S . 
Contra José Romero, por estafa. 
Ponunte B. González. Defensor Po-
la. 
Contra Manuel Diéguez, por estafa. 
Ponente Gastón Defensor, Chaple. 
Contra Alejandro Oviedo, por rap-
to: Ponente, Gastón Defensor Angla-
da. 
Contra Snnt lu ío Domínguez, y Luis 
Pujol, por robo. 
Ponente Hernández. Defensor Lom-
bard. 
SALA DE LO CIYIL 
Juzgado del Norte: 
Inés Hoghes contra Pedro Oliver, 
sus herederos o sus causahabientes, 
sobre pesos. 
Ponente Vhanco. 
Letrados García y Hernández. 
Procurador Menéndez. 
Juzgado del Norte: 
Avelina Presa contra José Inchaus-
C R E M A G A L L O 
Dlsmfainje el sudor de los axilas 
etc, erltando el mal olor cansado 
JU inofensiva, hasta los niños p 
IT* mancha Ira resUdos. Durante 
penaabAe para las personas que ú»' 
DE VENTA EJi LAS BOT 
8t MTia por coneo al recibo de 
UNICOS DIS 
(deb.tjo del fcJftxo). manso, f t*% 
por «1 sudor inmoderado, 
u^den usarla. 
al Verano, esta Crema es fadw 
sean btr ogradibíles en sociedad. 
ICAS Y PEEFUÍIERIAS. 
83 trs. en sellos o giro i m i l i l . 
TRIBUID ORE 5. 
D r o g u e r í a i n t e r n a c i o n a l 
NEFTUNO ITÜllL &—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 
t i Iturbp. 
Ponente Vlvanco; Letrados Calza-
dilla y de la Cruz. 
Procuradores-Illas y del Puzo, 
Audiencia: 
Aurelia P. Vázquez, contra acuerdo 
del ayuntamiento de la Habana. 
Ponente Echevarr ía . 
Letrados Ruíz, Remirez y Torres. 
Procuradores: Barreal, Márquez y 
Pérez Truj i l lo . 
Juzgado del Ofiste: 
Pensión solicitada por Alfredo V i -
llena. ' 
Letrado ÉNstílaná soñor Fiscal. 
Ponente Echevarr ía . 
Hoy t f ^ t l ^ HOt1í!cac1on«8 en la sa-
la ñ*. lo civil v de lo o.ontencio=!o-ad-
ministrativo, las personas siguientes: 
LPTTR aooS: 
José P. Gav. An^el Pa'fias. Car-
los M. de la Tnrre. P"'7rf> Herrera. 
.Tn<?ó nnTiorn R-^n^hp?. Pan1'Tio Alva-
rez. M'Tnel G. Ll,-onte. Ado^o Gil-
Armando A. de F-^ohar. Rnnprto 
Ar^m T Pcnppr^'rtn OpflíéHéfS. Leo-
pnrf'r» {Splloc! .Tn-snníri T/'ítíp? Zavas 
fi. ' l ,TÍ>r>nr>liP. AT'fTIlPl A. Tintino Orn<5-
r""Ti viamontcs, J. Gorrín, Rodolfo F. 
Criado. 
y^ior,^s 0'F'%í11,r ^farlin?, fí^fTiq-
fiot. Roi'oo. TcMorr» Tf^^io. P^sonal 
"PT-nnriê o Dfíf A^+n^r, n Tínfr. En-
r'rnie AliTatéé, F^fp^^n VnfH». Castro. 
'Llannsa. Claudio Vírente. Antonio Ro 
t r̂.~„~ ^v^-^ri T^larna, Cárdenas. 
Rafael A. bívalof». P^^ i ro ATnnfort. 
R. Quintana, Andrea Hernández. 1 
P u b l i c a c i e o e s 
B O H E M l i l 
Ante nuestra vista tenemf.s el úl t i -
mo número de esta gran revista Ilus-
trada, y reconocemos que lanto su 
mater i i l literario como gráfico no pue 
don ser más excelentes. Dt-dúzcase 
si no y3r el sumarlo que incluímos 
t ouí . 
En la poitada, publica BOHEMIA 
un hf-rnic sísimo grabado a tros coló- ¿ 
res, tiniladc Rostro primaveral. 
Y en las páginas interiores: 
Las i ( gí tas por la copa de América, 
«H'abr.do a toda página . ' 
Etddistaí- de Colombia, magnífico ar 
t i rulo de David Gómez Díaz, con va-, 
r ías vistas fotográficas de aquella! 
nrogresísta repúbl ica . 1 
Tomó mueren las flores, bonito 
cuento Je Isabel Margarita OrdexV 
iiuftrado por Gallndo. 
Fanta; 'a mitológica, precioso gra-
br.do trice or 
Fisonomía de Par í s , por Lude Paul 
!Uarg?»ritte. 
La domadora de fieras, veisos por 
Blanca R^ía Jiménez. 
F'orcdora. por J. M. Bada, con va-
rias fotografías ilustrativas 
Lucleii Merlgnac, inter asante Inter-
view por el Caballero Bohemia, con el 
camrxión mundial de florete y espada. 
Him lito Lázaro, el tenor colono, 
original interview por el Cuiioso I m -
m r t l nenie. 
Cinematográficas por ArGstides Pé -
rez Andreu 
La Vlc t t r la de Mlss América, por 
Gi'iliermo P í ; y las amenas secciones 
de Teatros, Sociales, etc. 
D e M e l e n a d e i S u r 
Septiembre, 7. 
CASINO ESPAÑOL 
Para el día 19 del actual tiene 
anunciado el Casino Español de es-
te pueblo un gran baile a beneficio de 
los fondos de dicha Institución, se-
gún acuerdo que ha sido tomado por 
ÍjU Directiva. 
Este baile será amenizado por la 
pomilar orquesta de los "Jóvenes del 
Arte". 
CINE "ROLEAUX" 
Este cine, que cuenta con to íos los 
adelantos modernos está situado 
frente al parque Menocal; siendo sus 
propietarios los jóvenes Rlvero-Pefia, 
que ven cada día más concurrido su 
salón por la sociedad melenera, de-
bido a que en él sólo se exhiben pe-
lículas Interesantes y morales. 
GAP A GE "ARNATZ" 
En la calle 3. número 36, al lado 
de la farmacia "La Nueva*', ha 
abierto sus puertas al público el 'Ga-
raje Arnalz", cuyo psonletario es p' 
comerciante y banquero de esta lo-
calidad don "edro Arnalz. persona 
muv apreciada. 
Envío mi felicitación al señor Ar-
nalz por haber dotado a Melena de 
un garaje moderno, dontle tanto los 
aquí residentes como los t ranseúntes 
hallaran un excelente servicio de re-
paración, piezas de repuesto y todo 
lo que se refiera a ese giro. 
COMPROMISO AMOROSO 
De un compromiso amoroso me ha-
H a j e r o í a N g w - Y o r S 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E -
T O D A S C L A S E S 
B a ú l e s Pe rche ros desde $ 4 5 ^ 
E L L A Z O C E O R O 
MANZANA DE GOMEZ 
FRENTE A L PARQUE CENTRAL 
TEEFONO A-é48S 
a 6929 8t.-21 2d.2a. 
A l C o n g r e s o d e C i r u -
g í a e n M o n t r e a l 
go eco en esta crónica. 
El incógnito, por el momento, ta 
preciso. Las iniciales de elia son F. 
T. y laa de él E. A. 
Si no lo adivinan, pronto lo sabrán . 
El eorrespom.aU En e] día de hoy y abo_do de] tras 
. . • at lánt ico inglés "Ebro" se dirigirá a 
K O U O 6 0 U n a D O U e C f Ü York el doctor Manuel Costales 
0 , Latatu. 
Ayer mañana se realizó un lm- i 
portante robo en al bodega situada 
en Tallapiedra número 1, de la pro-
piedad de José Hernández. 
Los ladrones se llevaron 300 pesos' 
que había dentro de una carpeta, la 
cual abrieron violentamente, y gran 
cantidad de víveres. 
La policía practica Investigaciones 
para saber quienes son los autores 
del robo. 
D e p u r a c i ó n s h a p r e 
Eso necesita m^dia hinnanidart t la 
otra meclla. tal vez tamhl^n Depurar 
la sanpre, quitar las impurezas nne en 
ella liay y así lloírar on breve tiempo 
a destruir t-.ílas las afeiTÍones, que se 
. padecen, ronio ccnsecuencl.i d? la san-
gre desarreelnda. 
Purlfi'-ador an LiSfizaro su nombre lo 
dice, purifica la saiisrre. le quita impu-
rezas, y evlt i los millares do males que 
llenen su origen en dosaneplo* . i . ; la 
banpre. Eczemas, diabetes, palpltacio-
«•lones, pratiul.'iclones, herres v mil. mu-
nifestaclonea más prueban sanare des-
compuesta. 
Se vende Purificador San LCzaro en 
todas las botlcafc y en su laboratorio 
Consulado y ColOn. Haoana. a l t iá-lo. 
El doctor Costales Lata tú asist irá 
como delegado de Cuba, al Décimo 
Congreso ^nual de Cirujanos de Nor-
te América, que tendrá lugar en el 
mes de Octubre, en Montreal, Canadá. 
Tamb Cr se propone visitar las más 
famosas clínicas de Cirujía de los 
Estados Unidos. 
Lleve ft,liz viaje, 
U n a b o m b a 
Ayer mañana, al pasar el t ranvía 
número 41 d« la línea del Cerro por 
la esquina de Zepea y Marti , debajo 
del mismo ostall5 una bomba causán-
dole pequeños desperfectos. El pasaje 
sufrió el sjsto consiguiente, pero no 
daño afortunadamente. 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R O C 
TELF 
A G U L L O 
1-1437 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
' RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
MARINA 
a n q r e N u e v a 
Pérdida de fuerzas, energías y ambiciones r e q u i e -
r e n el tónico ideal. 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
tenueve y enriquece la sangre, aumenta las e n e r -
gías vitales y estimula el apetito. Es el reconsti-
tuyente extraordinario para los casos de Anémia, 
Convalecencia y Desórdenes Nerviosos. ^ Equilibra e l 
organismo, fortalece los Músculos y Vigoriza, natu-
ralmente, todo el sistema. Dá sangre nueva y rica 
y está reputado como el mejor tónico y restaurador 
d e fuerzas. Especialmente beneficioso en los países 
Tropicales. Precisamente lo q u e V d . necesita. 
Compre u n a botella h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a ^ 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h a m p a g n e " O R O D £ L R H I N " y 
e l r i c o L i c o r ' ' G I L K * K U E M M S L " 
H ^ v a n a E x c h a n g e C o . S u á r e z N i m . 5. H a v a a a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
Concedemos l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a e n el I n t e r i o r , a 
casas r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 ca j a s s u r t i d a s . 
(lecmk MATERNIXAO/̂  
Se ha constituido en 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PÜRO-ICUAL 
N O D R I Z A 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
D i e g o F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z 
QUE FALLECIO EN ESTA CAPITAL E L DIA 15 DE AGOSTO D E L CORRIENTE ANO 
La que suscribe, su v iuda , en nombre de sus hi jos y d e m á s famil iares, ruega a 
sus amistades se sirvan concurr i r a las honras f ú n e b r e s que a su memor ia se c e l e b r a r á n , 
a las nueve a. m . del m i é r c o l e s , d í a 15 d e l mes ac tua l , en la Iglesia Pa r roqu ia l d e l V e -
dado , favor que a g r a d e c e r á . 
Habana , sept iembre 14 de 1920. 
¡Concepción Villasuso y Ferrán, 
viuda de Fernández. 
11 s 
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(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA ORIGINAL DB 
i ^ Q U E PEREZ ESCRICH 
.n (1COnUnáa) 
t MmPletiWn% 0,gar doméstico, cam-
ÍL «er. d0 de carácter, de modo 
f ^ t W o s Ct00ndd0"cta- En sociedad re-
ÍL8ociedad n.̂ 08.1111 Papel distinto; y 
5? cree una^aem Por lo que \ l t 
2í08a- Pero se ^ii8-8™81116' feliz. ca-
trL5^» con todn M1 Pa<lre. que 
a Ernesto nBU coraz6n ^ ^ abo-
¡5 Podido ^ P 0 ' razones q i ^ aún no 
^ « r e desea silo me ha dicho que 
•ílo *• me ha (1i"£rir,a liorrlblemento. 
P . ! " amo %„ * , % bí.en 8abe9 *™ S •yo-laa a cont.t """do. y si tfl no 
^ ^ ¡ f i m c t o r pue-
•<an l« l Parece6'1'"" "omento. 
sd nt,nfia • 
^ e h ^ o ^ a m S ^ Que mi ...x-
- ^ d ^ n n ^ . - ^ 
• me finjas, que es-
peres y que calles. Tú me has obedeci-
do; yo esperaba que se disiparan las 
nubes, que la paz doméstica se resta-
bleciera en mi casa; pero, hace unos 
días, mi padre, en un momento de arre-
bato, amenazó a Ernesto; desde entonces 
he visto imposible la reconciliación, y 
creo que el escflndalo serfl pronto y 
terrible, porque, ya te lo he dicho, mi 
madre desea la separación, porque mi 
madre" me aborrece. Yo te amo, Daniel, 
te amo. pero no puedo abondonar a mi 
padre. Por lo que más ames sobre la 
tierra, te ruego que sufras y que es-
peres y que no reveles a nadie nuestro 
amor ni lo que acabo de confiarte. 
Daniel, que no ha despegado los la-
bios durnnte las palabras de Paula, di-
ce por f in : . _ . 
Pero si mafiana te conduce Héc-
tor al pie del altar, si el matrimonio 
hace Imposible nuestro amor, ¿qué es 
lo que a mi me espera? 
Do ignoro, pero tiemblo al pensar-
lo. 
Tó no puedes pertenecer a otro,— 
dice Daniel, después de una corta pau-
sa;—recuerda tus Juramentos, tus pro-
mesas... z 
Daniel, yo siempre he creído en 
tu generosidad; no me obligues a dudar 
de ella; lo que acabo de revelarte me 
condujo a tu casa hace unos días. Dios 
hizo, sin duda, que mi hermano se en-
contrara allí. i , 
Paula se queda mirando a Daniel, par-
que cree notar en su rostro la duda. 
Daniel comprende aquella mirada, y 
se sonríe, diciendo con pausado acen-
to: 
—He querido oir tus disculpas, por-
que siempre es conveniente tener armas 
contra las mujeres sin corazón que se 
proponen hacer de los hombrs Juguetes 
de sus caprichos. 
Paula levanta la cabeza sobresalta-
da al oir aquellas palabras. 
—Sí. vuelve a decir Daniel;—todo lo 
que acabas de decirme es una farsa des-
preciable, porque tú eres quien mfls co-
dicia la mano de Héctor. 
Paula palidece hasta el punto de po-
nerse lívida. 
Daniel continúa. 
—Me complazco en estudiar el cora-
zón humano, y he querido saber los qui-
lates del tuyo. Si no amas a Héctor, 
dime, ¿con qué objeto has visitado a 
la joven de la buhardilla de la calle 
de la Comadre? ¿Con qué motivo fuis-
te a ver a la nodriza de Chamberí? Pau-
la, de seguro que hubieras sido una 
| gran actriz. ¿Crees tú que yo soy un 
amante tan necio, tan confiado, tan cie-
1 go, que vaya a creer lo que â  t i se 
te antoje? Te engañas, Paula, te en-
i gañas. Esa impaciencia, ese malestar que 
i demuestras toda la noche, ¿quieres que 
' te diga de qué nace? Porque es eras 
a Héctor y Héctor no viene al teatro; 
pero afortunadamente, mi mismo rival 
me venga, porque él no te ama ni te 
amarS nunca; ama a otra. 
Paula no contesta a las duras recon-
venciones que le dirige su amante, pe-
ro un ataque nervioso agita su cuer-
po, y se muerde los labios con rabia. 
Su rostro se halla descompuesto de 
un modo increíble. Daniel, que parece 
gozarse en el sufrimiento de su ama-
da, continúa de este modo: 
—¡Oh! Es muy cGmodo para ciertas 
mujeres llenar un corazón de esperan-
zas y burlarse luego. Schiller, ese gran 
escritor alemán, conocía bien a las mu-
jeres, cuando dijo: "Que lloraban toda 
su vida por el bien que habían hecho, 
y se reían muy a menudo de las víc-
timas que hacían." Pero tú no te rei-
rás de mí. ¿Qué me importa que los 
millones de Il.'ctor te llenen de humo 
la cabera, que turben tu sueño, que 
sonrían en tu mente? Tú te has dicho; 
"Su fortuna me prororclonarfi todo lo 
que ambiciono: palco en la ó era. gran-
des bailes en mis salones, elegantes tra-
jes y lujosos coches. La modesta ren-
ta de Daniel, por el contrario, no al-
canza para tanto; pues dejemos a Da-
niel por Héctor; pero dejémosle con ar-
te, con maña, para que no se ofenda, 
y para esto vamos a inventar una co-
media." ¡Ja, Ja, Ja! 
Daniel se rfe y Paula escucha aterra-
da aquella risa, que resuena en su co-
razón de un modo amenazador. 
—El silencio—vuelve a decir Daniel— 
es una de las armas más nobles de los 
márt ires; pero empleado por t i sólo 
representa el espanto, la sorpresa que 
mis palabras te infunden. 
¡Pero, Dios tnío!—exclama Paula 
por fin,—¿es cierto lo que estoy oyen-
do? 
Daniel se ríe de un modo que hiela 
la sangre en las venas de Paula, y di-
ce: 
—¡Ah! ¿No te parece acertado to-
do lo que acabo de decirte? 
— ¡Pero lo que acabas de decirme son 
calumnias infames! 
j—¡Sólo faltaba que ahora negaras lo 
que has hecho! Después de todo, la 
mujer es muy propensa- al olvido. ¿Quién 
sabe si tú me olvidarás a mí algún día 
Pero pierde cuidado: me he propuesto 
refrescar tu memoria cuando me con-
venga. 
—¿Qué es lo que intentas? 
—Sencillamente que no te burles de 
BL 
—Sé explícito. 
—No creo que pueda serlo mas. 
—¿Qué piensas hacer? 
—Seguir amándbte con todo mi co-
razón. 
—; Mientes! 
—Kn ese caso, nuestro amor será una 
farsa; pero no importa, adelante 
—¿Te has propuesto volverme loca? 
—¡Hah! Lo que no llega al corazón 
no trastorna el juicio. Tú no te volve-
rás loca. 
Paula llega a desorientarse. 
Daniel dirige sus miradas hacia las 
lunetas. 
—¡Ah!—exclama.—Allí tienes al hom-
bre en cuestión. 
Paula se estremece, pues Héctor aca-
ba de entrar en las lunetas y la saluda 
con la mano. 
—Voy a dejarte para que ocupe mi 
puesto. iAh! Te aconsejo que vayas ma-
tando sus esperanzas: haz que te ha-
ble de amor. En cuanto a la cuestión 
de tu padre, él tiene crédito, y se arre-
glará sin necesitar los millones de Héc-
tor. 
Daniel se levanta y sale del palco son-
riendo. 
Paula, al quedarse sola, procura se-
renarse, y dirige los gemelos 3' varios 
puntos del teatro. 
En su corazón fermenta una lucha 
sorda, terrible, y se dice para sí : 
—Este hombre puede perderme; yo le 
he concedido mucho, para quitárselo to-
do de repente; es preciso librarme de 
él . . . ¿Qué hacer?... ¿qué hacer?... Si 
Héctor sube temo que produ/.ca un es-
cándalo, porque se ha quitado la más-
cara... lOh! ¡Yo le creía un esclavo 
mío, y ahora se levanta contra mí co-
mo un señor! 
En este momento entre don Bernar-
do. 
—¿Estás sola? — pregunta. 
—SI; Daniel ^caba de salir; ha di-
cho que iba a saludar a un amigo. 
—Pero ¿qué tienes? Te encuentro 
pálida. 
—No me siento bien; hace esta no-
che mucho calor en el teatro; quisiera 
volverme a casa 
—Como gustes; precisamente me sé 
de memoria "Los Puritanos"... 
—Pues entonces, vámonos. 
Don Bernardo coloca con paternal so-
licitud el abrigo sobre los hombros de 
su hija. 
Luego la da el brazo yy salen del 
palco. 
Un coche los espera a la puerta; su-
ben en él, y don Bernardo dice: 
— A casa, volando. 
i El carruaje arranca al galope. 
Mientras tanto, Daniel, desde su lu-
neta, nota la repentina desaparición de 
Paula y murmura en voz baja: 
| —Parece que mis palabras le han he-
cho efecto. ¡ Oh! Yo le demostraré a cs.i 
, coqueta sin corazón, que cuando un 
ai.iante llega adónde he llegado yo, ni 
trde el oro de las dos rfftlifornlal ba-Jta 
pura romper los lazos formados por el 
amor, si el hombre no quiere. 
Derpués se levanta el telón, y el ter-
cer acto de "Los Puritanon" comienza 
a hacer las delicias del público. 
CAPITULO X I I 
UN ANONIMO Y UNA OFICIOSIDAD 
La fatalidad es una red invisible que 
se complace en envolver en sus fuer-
tes millas a las criaturas. 
Desenredarse de ella es tan difícil co-
mo contar las gotas de agua- del Océa-
no, como llegar con la punta de los 
dedos a las "manchas" de la luna. 
Eugenio, desde que en mal hora bro-
tó la sospecha calumniosa' de los labios 
de Daniel, ha cambiado completamente 
de carácter. 
Taciturno, receloso, encerrado casi 
siempre en un completo silencio, tra-
• baja, más que por afición, por rutina. 
. pegado a lus cajas de la imprenta. 
Levantar letras para juntarlas com-
| poniendo líneas, es una ocupación que 
| puede desempeñarsa teneindo el alma 
dolorida y el espíritu intranquilo. 
Sin embargo bueno es en todas oca» 
sienes que el corazón lata con pausada 
regularidad y el cerebro no se halle 
preocupado con las nubes de la des-
gracia. 
Los compañeros de trabajo de Euge-
nio han observado el cambio de carác-
ter de su amigo. 
Muchas veces Eugenio, con el com-
ponedor en la mano izquierda y una le-
tra cogida con las yemas de los dedos 
pulgar e índice, se queda como abisma-
do por algunos segundos, con la mi-
rada melanrr/ca y fija en la caja. 
En estos momentos sus compañeros, 
que le aman y respetan, suelen decir 
en voz baja: 
—A Eugenio debe pasarle algo. ¿No 
le velsr Lo que él hace no es natural; 
si nos bulii»ra dado muchas pruebas de 
sil buen juicio, casi in-eeríamos que al-
gún ra to de demencia debilita su ima-
^nación. lo cual serfa una desgracia. 
Estos comentarios en voz zbaja ter-
minan siempre cuando Eugenio, exhalan-
do un, suspiro, vuelve a continuar su 
interrumpida tarea. 
El honrado operarlo no ha vuelto a 
ver a Daniel; porque, ¿qué le impor-
ta el porvenir a un hombre que cree 
muerta toda la felicidad de su vida' 
t¿lí?Klffí de Posicl6n "ene encantos Indefinibles para aquel que espera ¿im-partirlos con una tierna amiga, con una casta esposa. 
Sólo los egoístas trabajan para s í ' 
ñero los egoístas son unós degrada-' 
dos a quienes su mismo carácter no dei 
alma tar de laS dulces «fecclones dS 
d i c W t o ^ r a s T A ^ r l Z l * 
^ n S d o U n p o r S a C Ü O 56 P - e ^ r í : 
puma3' 8U 8Ítl0 y ^c^fnase hacia la 
—¿Ks usted el señor Eugenio? 
pregunta el mnebacbo ÍI v^rle H l 
—SI. ¿Qué quieres? 
—Dar a usted esta carta. 
" ^ T n m n W 1 1 te ]? ha dado? —iTo a! Lna mujer. 
berl, paseo da Santa Ealalla, n ü a i " " ^ 
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A R O L X X X V m 
U B A N A ? 
13 DE SEPTIEMBRE 
1834 F u é desterrado do la Isla D . 
José Atonio Saco, 
1853 Tomó posesión d© la Tenen-
cia de Gobierno de la v i l la de Quana-
bacoa, dou Ramón Flores de Apodaca. 
14 DE SEPTIEMBRE 
1843 Se recibió en la Habana el 
Real Decreto nombrando Capitán Ge-
neral al Excrtio. Sr. D , Leopoldo O 
Donell, después Conde de Lucena. 
1818 Fundóse la ciudad de Nuevl-
tas. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
El Tapor «EsperaMtf recibe ayerías i rlcana City of Tarpbon, procedente de 
al «al lr deJ Pueno,—Choca con nna 
chalana de petróleo,—Siguen las 
evasiones de pasajeros. Dos cua-
rentenarlos on fuga,—Sanidad Ma-
r í t ima loma medidas.—iFalleci-
•miento de un pasajero, L'n caso 
de sarampión. Una tipie cubana 
de zarznohis. Un caso origrinaL ni 
'Infanta* lie^ó a la Coruña. 
UN CASO DE SARAMPION 
La Comisión Enfermedades I n . 
fecciosas se consti tuyó ayer en el 
vapor correo erpañol 'Alfonso XII"> 
por hallarse enfermo un tripulante de 
una erupción cutánea. 
Nómbrase el paciente Sorapio Elor-
za. La comisión dictaminó que se tra-
taba de « a r a m p n n ordenando su en 
Key West. 
E L EBRO 
A l medio ciía de ayer tomó puerto, 
el vapor de bandera inglesa Ebro, 
procedente de ^Valparaíso y escalas, 
conduciendo carga y 165 pasajeros pa-
ra la Habana y 125 eü t r áns i to . 
Entre los tío cámara figuran los se, 
fiores Ignacio de la Hidalga, arquitec^ 
to y Cónsul Gcutral de México en Chi-
le- licenciado LMs Baralt Jr., seño-
ri ta C. Olmeda, señori tas P. Basal y 
C. Mendoza; S. Campos. 
D e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
LA SESION D;B AYER 
E l Consejo Provincial se reunió ayer 
tarde en sssión ordinaria para apro-
bar el acta de la precedente. 
Asistieron los consejeros señores 
Antonio Ruiz, Joaquín Freyie, Amado 
Quintana y Amador de los Ríos, presi-
UNA TIPLE CUBANA 
Después de una ausencia de más de 
diez años, ha regresado a su país , 
vio del enfermo al Hospital Las A n l - la celebrada tiple María Jaureguizar 
que durante todo ese tiempo ha per-
manecido ^n Centro y Sur América 
formando parte de diversas compa-
ñías . 
Viene con la Jauregulzar el maestro 
director y concertador argentino se. 
íior Ricardo Cendalll, quiénes ofrecie-
ron un conci í r to durante la t ravesía . 
B e i s b o l e r a s . . 
" B a b e " R u l h 
mas. 
OTRO ENFERMO 
También fué remitido a dicho hospi-
tal , un tripulante del lanchen S. D. 
"Warrinson, por hallarse con treinta 
y nueve grados de fiebre. 
Este lancaoa lo trajo de Charleston 
el remolcador Clmchco, con un car-
gamento Je car) on mineral. UN ¡L'NFERMO En el Ebro va de t ránsi to un pasa-
dlendo el señor Alentado v actuando i fuga DE DOS CUARBNTENARIOS1 jero nombrado Juan G. Franz, de 72 
de secretario el señor Mamerto Gon-| Durante la noche del domingo se1 años de edad que se encuentra enfer-
zález. 
La próxima reunión tendrá efecto 
el lunes venidero, día 20 del actual. 
| fugaron del vapor americano Esperan-
za, un pasajero nombrado Manuel Fer-
nández, de nacionalidad española y 
un tripulante mu© se hallaban en cua-
rentena y pendiente del despacho por 
las Autoridades de Inmigrac ión , Am-
bos individuos se arrojaron desde po 
VIAJE DEL SR. GOBERNADOR 
El Vicapreáidente del Consejo Pro-
vincial y Gobernador en funciones, i n -
terino, señor Daniel de la Fe, tiene i pa por un cabo a un boto que los l le-
acordado realizar un viaje de inspec-¡ yó a t ierra . 
ción a las obras públicas que por I con motivo de las frecuentes esca-
Inlciativa y costo del Gobierno Pro-| patorias de los pasajeros que llegan 
vincial se realizan. 
En este viaje oficial acompañarán 
al señor de la Fó los señores Pedro 
Guerra, Ingeniero Jefe do Obras Pú-
blicas y An^el Marqués, Ingeniero au-
x i l i a r . 
Las obras que se propon© visitar 
el señor de la ^e, son unas diez o do-
ce, comenzando su recorrido por la 
parte norte cíe laprovlncia. 
A l mismo tr'empo se propone el 
señor de la Fe conocer sobre el terre-
no las obras públicas que, en opinión 
de los refendos técnicos son de ne-1 
cesidad más urgente en la provincia 
habanera. 
Probablemente este viaje de Inspec-
ción lo emprenderá m a ñ a n a 15 el se-
ñ o r de la Fe. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN. 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangraoi.es, 
rxtemas o cod p icazón. La primera 
aplicación da alivio. 
en los buques, sabemos que la Sani 
dad Marít ima re dir igirá al Capitán 
del Puerto, en colicitud de que por 
los miembros de la policía se cumpla 
la orden le no permitir que embar-
cación alguna so acerque til costado 
de los buques mientras Jure el des-
pacho o bien si e r t án en cuarentena. 
mo de bás tame cuidado, por lo que el 
capitán del vapor quería desembar-
carlo en Ja Habana, oponiéndose a 
ello sus familiares. 
Como la dolencia que padece el se-
ño r Franz os una t rupc ión , se consti-
tuyó a bordo la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, y reconoció al 
paciente, dictaminando que no era 
contagiosa. 
Con esto motivo se re t rasó la sali-
da de los pasajeros. 
UN CASO ORIGINAL' 
Como el vapor Ebro, no pensaba 
dirigirse a la Habana, sino a New 
York, en el cuarto de banderas no 
había la cubana, siéndole facilitada 
por un pasajero de esa nacionalidad 
que Incidentalmente viaja con ella y 
la cual se colocó on el másti l de proa. 
E L ABANGAREZ 
Procedente de New Orleans, llegó 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
, Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
E L ESPERANZA RECIBE AVERIAS 
A las seis y media de la tarde, en 
ocasión que abandonaba el puerto el 
vapor correo americano 'Esperanza', 
al pasar frente al muelle de Luz,) al medio día de í-yer el vapor ameri-
hubo (}e chocar con una chalana de: cano Abangarez, conduciendo carga y 
petróleo que tenía al costado, recíbienj pasajeros. 
Figuran entro értos los señores Eas-
tlory, jugador de base hall, pertene-
ciente al d ú o "New Orleans*; T. O. 
Barrios, Cónsul General de Puerto R i ' 
co en San Francisco de California, 
quien desempeñó además, los. cargos 
de ex-jefe de Sanidad y Superinten-
dente de Hospkal Santo Tomás , sien-
do actualmeato oficial de reserva del 
^Gobierno amoncano, habiendo perte-
necido al cuarpo de aviación. 
do averías el saíón do comer, pues se 
rompieron numerosos criotales. 
Cuando ocurrió el accidente, no se 
hallaba a bordo el práct ico. 
E L INFANTA ISABEL 
¡El vapor Infanta Isabel llegó a la 
Coruña el día diez, procedente de la 
Habana. 
EL M I A M I 
Procedente de Key "West, llegó ayer 
el vapor oorreo americano "Miami", 
conduciendo carga general y 91 pasa, 
jeros. 
Entre los de cámara figuran Mario 
•mayo. Cirugía abdominal. Tratamien- q. Menocal, Jr.; Pedro P. Echarte e 
to médico-quirúrgico de las aíeccio. bijo- Eustaquio' del Real; María J. 
nes "especiales de la mujer ' . Miranda; Juan Fomañach y familia; 
Consultas: Rema. 68. Teléfono Gustavo Balsiade; Hortensia G u i t e - i O Ca/^Hí»5a A I > í r t c f í M * / ' 
A-9121. ras. Antonio G. de Bosch y famil ia;! O J t U C U u l O ClC l U S u i I C -
Pedro Zayas; José Camacho; Celesti-. I - í ^ X i t < W i \ f ^ \ a«\ TUÍi f -n•! '» '>p 
no Armas; R. Guevara; Bernardo V e n i C U M i U D l l C d C f l i T l d l a I l ¿ a 5 
tura; Carlos Reyes; José L . Valdés; 
Luis Salazar; A. Menéndez; Celio 
FALLECI M I ÍUNTO DE UN PASAJERO 
Durante la travesía de este barco 
falleció de asma, un pasajero nombra-
do John Clurles, siendo embalsamado 
su cadáver y desembarcado en la Ha-
bana. 
P O S i l CORA U ECZEMA 
EN POCO T!E 
Cuando la eczema cansa quemazrtn o 
Ameacarrayó América Fraseda; C. A. tan inspeccionando 1 
Villaverde y ?amilia; Leandro Otero; pú51icas y pavadas, el % 
Herminia Valdés: A. Castro; Julio1 -
E l domingo Vlirftó la ciudad de Ma-
as escuelas 
Secretario de 
Instrucción Pública, doctor Gonzalo 
desfigura el rostro, PpSLAM Inmediata- T>__.ir.rn_ n^.-onfoc Alhor+r» tpIa I . u ^ w , . — » ^ . ^ ^ 
mentó suaviza y alivia la piel irritada,' -reruomo; J . uo.auieb; J-o 'ío-¡ Aróste&ui par conocer personalfnpn 
A1 o n • Tito»-! T-T 1\Ttt_ : " ' * * 
curando la enfermeriad completamente., rez; Armando Mart ínez; Juan H . Mar 
Tan eficaz ea POSLAM, que con sólo i y otros, 
nn poco cubre mucho. | 
Es su cualidad y no la cantidad la ¡ 
que alivia y cura. 
Usted no se ve obligado a esperar mu-
cho tiempo para notar una gran mejo-
ría, pues ésta se nota inmediatamente. 
Se vende en todas partes. Si desea 
adquirir muestras gratis, dlrijase a los 
Emergency Laboratories 24^ West 47 th, 
St. New York, City. 
De venta en casa Sarrá y Johnson. 
E L MUNNALBRO 
Despachado en Filadelfia, con nn 
cargamento de carbón mineral, entre 
el vapor americano Munalbro. 
• L A CITY OF TARPHON 
También ha llegado la goleta áme-
te las refonnas.y mejoras que hay que 
Introducir ¿n eVas. 
También visitó el doctor Aróstegul 
el edificio en construcción para el Ins-
tituto de 3egunda Enseñanza y cuyas 
obras se encuentran bastante adelan-
tadas. 
E l señor Secretario mostróse muy 
bien impresionado de su visita, agra-
deciendo las múltiples atenciones que 
¡ lo dispensaron las autoridades. 
Según lo publicado últ imamente por 
los periódicos, "Babe' Ruth, el asom-
broso "outfi3ider-' de los ' Yankees", 
nos visi tará en breve. 
Esta noticia no cabo duda que habrá 
llenado de entusiasmo a los fanáticos 
cubanos, los que, gracias a las d i l i -
gencias de .iu decidido y no menos 
arriesgado magnate, podrán ver en ac-
ción al más eftupendo bateador de 
"jonrones" conocido. 
La labor de "Uabe" Ruth en lo que 
al bate se refiere no tiene preceden-
te. Nadie ha legrado alcanzar en un 
mismo campeonato un número tan 
crecido de lv,íy?c(5 de "cuatro esqui-
nas".. . Y os difícil que haya otro ca-
paz de superar'e. 
Tyrus Cobb, el "outfiolder" de los 
'Tigres', quo ha obtenido varios pre-
mios oomo •cbompion bate, resulta 
ante la l^bor fenomenal de Ruth una 
cosa Insignificante. 'Ty' Cobb, nunca 
llegó a obto uer percentaje parecido 
al conquiseado por el que es hoy la 
admiración del público americano y 
endiablada preocupación de pltchers 
y managera. 
Pero ahora se nos ocurre preguntar: 
¿Le será tan fácil a Ruth dar aquí 
"home runs" cual lo viene haciendo 
en Norte América v 
¿Veremos al 'monarca' •botar' fre-
cuentemente la esféride por la cerca 
del "rigth-fleld", que es por lo regu-
lar, la ruta que toman sus batazos? 
Por eso, deseamos sinceramente, 
como lo desea todo nuestro mundo de-
portivo, que no ¡ e frusten los empeños 
del señor Abel Linares y que el arribo 
del colosal "jonronero' no resulte una 
quimera. . . 
El señor Linares ha hecho una ofer 
ta a "Babe', quo no creemos que la 
vaya a rehusar. Pos mi l pesos por ca-
da juego, cantidad verdaderamente 
crecida, es de presumir que no le l la-
me mucho la atención, ya que a él 
hoy en día lo sobran proposiciones 
bastantes tentadoras. Para ello es ac-
tualmente la atracción en el mundo 
deportivo americano. Su labor Incon-
mensurable ba enloquecido a las mul-
titudes; las compañías c inematográ-
ficas lo solicicau para que tome par-
te en sus pfodacciones, y "f i lmarlo" 
en aparentes escenas de su vida ínt i-
ma, lanzándolas después a la especta-
ción general, que se interesa ávida por 
todo lo q u e > í refiera al notable 'fiel-
der'' del New York americano. Por eso 
a nosotros no nos pa rec í mucha la 
cantidad que «:9 le ha ofrecido. Pero 
sí creemos r u é ha de aceptarla. Un 
viajecito a Cuba, ahora que se acerca 
la temporada invernal, es muy agrada 
ble y satis£actO''Io. Las muchas co-
modidades que se le brindan, también 
aumentan más las halagadoras prome 
sas que ise le h?xen, aparte de que 
aquí no padecemos ninguna "ley seca' 
que nos prive de "echar un trago cuan 
do el cuerpo nos jo pide" . . . i 
No m s babierfc extrañado que 'Ba-i 
be' Ruth hubiese venido a Cuba; perol 
no cuando se halla en la plenitud dej 
su triunfo y cuando se le presentan 
por doquiera contratos y se le sol ' - i -
ta de todas partes do la Unión. Por lo 
cual, si cristaliza y va de veras lo de 
su arribo a las playa» cubanas, esta,, 
mos todos en el deber d eayudar y co-
rresponder ^ loe esfuerzos del señor 
Abel Linares, que no ha vacilado en 
pensar lo costoso de su empresa, para 
presentarnos en los terrenos de A l -
mendares Park a tan estupendo batea 
dor de 'jonrohes"... 
í o n s 
R E N A U L T 
C o n v i e n n e n t á i o u s J e s u s a g e s 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
A G E N T E S E X C L U S I V O S P A R A C U B A 
H A V A N A A U T O S C O M P A N Y 
























































A L A S M A D R E S 
TüllMfl DE UN CUBANO 
En el Extranjero 
i Terror de las Lomlirices 
V E R M I F U G O C U B A N O 
D E L D F R A G A 
FiBRICADu Í N r b HIADHIInIOÍS 
• • I 
I n m i g r a n t e s c h i n o s 
Ayer estuvo en la Secretarla de 
Agricultura, entrevistándose con el 
general Sánchez Agramonto, el señor 
Pujans, quien le mostró un cable que 
ha recibido de Hong Konk, donde so 
Je comunica, que el Gobierno inglés 
ha decretado l'¡ prohiiúcif n de que 
sean contratados los chinos, para i r 
a trabajar a aquel lugar. 
E l señor Pujans, hacía gestiones 
para traer a CuDa, c'.erto número de 
chinos para dedícanos a las faenas 
agrícolas. 
Terminadas d* escribir las anterio-
res líneas, leemos un cable acabado de 
recibir por el h ü o director, donde se 
recibir por el b'.lo directo, donde se 
do el "home ruu ' número 49 de la pre-
sente temporada, en el sexto Inning 
del match efectuado ayer con el De-
troit . 
¡Esto ya pasa los límites de lo ex-
traordinario para parecernos una cosa 
casi na tu ra l . . . t ra tándose de "Babe' 
R u t h . . . 
E l "home run" número 49 no es una 
sorpresa porque era algo esperado. | 
Como lo serán to íos los que les falta 
aún por batear en lo que resta de tem. 
perada al (no se r ían) Torriento ame-
ricano. 
Aparte de les que, probablemente, 
tendremos el gusto de verle "disparar' 
en Almendares P a r k . . . 
S. G. 
P e r a e l H o s p i t a l d e 
a n L á z a r o 
E l señor Mariano Domínguez, de 
Bacuranao, nos ha remitido cinco pe-
sos para el hospital de Sra Lázaro, 
cantidad que hemos envido por co-
rreo al Director de dicho hospital, en 
el Rincón. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
D e H a c i e n d a 
PAGO DE HABERES 
Se ha dispuesto el pago de los ha 
beres y dos man-Vialidades a los fami 
liares de ia fdllecida profesora Dio 
nisia Méndez Belaya, a los del em 
pleado del Establo de Observación Sa 
nitaria Adolfo Indark; a los del em 
pleado de Sanidad de Cienfuegos A n 
tonlo Dalmendray y Vajdés, de con-
formidad con la Ley. de Jubilación y 
el Art ículo 53 de la Ley del Servicio 
C iv i l . 
FAJA.S DE TERRENO 
Se ha otorgado la escritura de ad-
quisición de las fajas de terreno ocu-
padas para la carretera de Guane a 
La Fe en .as fincas (El Naranjal y E? 
Carri l de José "Valentín Laza y Rodrí-
guez ante el no ario doctor Gustavo 
Fernández Criado y Galarraga. 
REDENCION DE CENSOS 
Se ha declarado con lugar la reden-
ción del censo de $66-65 que a favor 
del Estado reconoce el solar número i 
62 del Norte de Cárdenas, con los be-j 
neficios de la Orden 100 de 1900, I 
—Se ha acordado la redención de l 
los censos que a favor del Estado re- | 
conocen los solares, 31 de la calle-
Real Sur y ?o de la de Ayuntamiento 
Sur del poblado del Cristo, Término 
del Caney interesada por Joaquín Pla-
nas con los tenefloios de la Orden 180 
de 1900. 1 
Alberto del Junco y Andró 
Nuestro distinguido amigo el joto 
Dr . Alberto del Junco y André,« 
encuentra bastante mejorado de ln 
graves lesiones que sufrió el sá 
por la noche, al volcarse el autom6J 
v i l en que se dirigía a la Playa, al 
chocar éste con unos adoquines QM 
se hallan en la calle 23 casi esquim 
a 16, en el Vedado, a consecueüi 
de no existir en aquel lugar el fanl 
rojo qute acostumbra ponerse pm 
evitar esos accidentes. 
Con motivo de este accidente, la e» 
sa de nuestro buen amigo el docW 
Emilio del Junco y Pujadas, se n 
constantemente visitada por sus r 
morosas amístales para enterarse 
sonalmente del estado del eníennO' 
Nos satisface su mejoría y des* 
mos un restablecimiento completo *« 
joven lesionado. f 
M E L C H I O R , A R M S T R Q N T G & D E S S A U I N C , 
t 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O 
V £ L M E J O R L A X A N T E , 
¿DIURETICO Y < ^ r y ^ 
^SOLVENTE D E L 
f j í c i D O U r i c o 
D o Y e e r t » 






EL DOLOR DE CABEZA 
L A B I U O S Í D A D 
L A INDIGESTION 
LA DIABETES 
E T MAL DE BSJGHT 
Para Lavar Sin restregar 
D I S T R I B U I D O R G E N E R A L P A R A C U B A 
I O S E G A R C I A 
T E L E F O N O 1 - 7 3 9 3 
T E L E G R A F O : T A B L E S A N i . 
S A N A N D R E S 2 2 . M A R I A N A O . 
c 7548 Id.i: 
M I Z k C A R L O S 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SfgesVonoa y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T j N Q S 
e ¡ d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t ivo c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
I* SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento podiendo 
lf conseguirse con su t&a una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos Indigestióny atonía 
Intestinal,se curar* con la PURGATINAquees tónico laxante, suavoy eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
S r , C a r l o s H í n z e y M u n z í g 
H A F A L L E C I D O 
dispuesto su entierro para las 8 y media de hoy, Martes, los que suscriben, ruegan 3 ^ ^ l o 
acto, que por t i rá de la calle. Gertrudis número 26, Víbora, al üem tades se sirvan concurrir al 
de Colón. 
Habana, Septiembre 13 de 1920 
MERCHIOR. ARMSTRONG & DESSAU, INC. 
E . P . D -
E l S e ñ o r 
C a r l o s H í n z e y M o n z i g 
H A F A L L E C I D O 
Sus familiares participan a sus amigos, tan sensible dolor y les ruegan 
le acompañen a su últlo»8 
morada. , . . ia callo « 
hoy, Martes, saliendo el cortejo de 
E l acto tendrá efecto a las 8 y media del día de 
Gertrudis, número 26, Víbora . Graclella V11*" 
Alda Dubós viuda de Hlnze; Carlos, Guillermo, Federico, Aida. M argot, Dulce Mar y 
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ARO LXXXVIU b i k R i b Ú ' L La toLmurt<» Septiembre 14 de Í i í 2 ü 
O e l l i s p a i i o - í n i é f x a 
A R G E N T I N A 
DE D. FLORO M. UGARTE 
L -« M Ugarte, uno de los com-v Floro >Je | argelltinog más pres positores J a é n e s compañía 
turioso-. D* ,6n Su primera obra tea-
rica ^ « i k a ' * cuento de hadas en 
trnal-cto ^oema y música del mismo 
>lutor" ñnr Ufrarte. 'desde luego, no es 
& Seí?o sus obras de música pura, 
'un f T l " 0 ' d e cámara, son de las más 
8iní6lÍ en la producción de la jo-
»PreC c^ela argentina. Estudió en 
ven fo ron los maestros modernos 
^ *nos ha tomado el gusto del 
y dHhr o y de la medida, así como 
eqUhÍÍ ór al lugar común y a la t r i -
su horror ue él migmo cla. 
^ f^e "cueí to ¿e hadas" es la rea-
gjfica t forma del uo-
^ ^ f r e l a t o de Andersen "Juanillo 
ta", que ya sirvió a Hum-
' l l f l para sft "Hansel y Gretel . 
g ^ o p i o ^ resumido su ar-
^fanÍr00CI0nUn bosque encantado: en 
na selva tupida v salvaje, vivía la 
S a Saika. cuva única ambición era 
" S r un talismán invencible. Des-
V ¿ ñe agotar su ingenio en vanas 
tenencias cabalísticas palabras la 
6 Rpfcebú responde a sil' llamado y 1» 
..prura que al despuntar el día encon 
ff9K el precioso ta l ismán en las ce-
de una hoguera, donde haya 
Juemado durante la noche a un joven 
a una niña de inmaculado corazón. 
Lea de alegría al oír estas palabras, 
caá-a resuelve partir en busca de sus 
Sctimas para realizar cnnnto antes 
! <nieño que acaricia. Prepara dos 
canecillos que serán la perdición del 
Le iiepue a probarlos y luego, apre-
surada y febril, abandona su cueva y 
se aleja ren^tlendo funestas pala-
das de Satán. 
Interludio: Tras breves momentos 
de indecisión, Saika se yergue frans-
fomándose en una formidable ave de 
prê a. Sus idas y venidas no cesan, 
hasta el momento en que, ádvirtiendo 
la prebenda de Claudio y Li l ia , vuel-
ve a su forma primitiva para acercarse 
a ê os y ofrecerles el fatal panecillo. 
Claudio y Lil ia, nue no sospechan el 
peligro, aceptan el ofrecimionto de la 
bruja, y quedan desde ese instante 
E l l l e n a d o r 
99 
uajo bU maieiiLo üommio. 
ir'ucü Qti&yuttil ü.w^a vuelve aJ uob 
yue e^cuULu.uuü, üniciuaü t r iuuíauie 
su teiiciaau y sus gmua reaUouau na 
la sexva. 
Cauuro I I . Claudio y Li l ia duermen 
al p.e ue un aruox, luieutras U Í Í U Í W 
eu ruuua los t sp i i i lud mang^ub que 
poco después üt,3aparecen en ia sum 
ura. 
L.os jóvenes se despiertan y miran 
amo con asombro y i cnur . ignoran 
cumo han legaUo a tau extrauo lu-
íía,r. y büio recuciuan iluo en la pra-
uera una mujer üesconoc'da les curo-
ciü un panecillo. 
Se oye en el bosque un siniestro 
murmuuo: Clauuio y L i l i a quieren 
huir, pero un monstruo surge de la 
sombra; y Li l ia , aterreaizaua, cae des 
vanecida en los brazos de Claudio. 
Saika viene, se aproxima al mons-
truo y le hace re t rocéder ; luego, con 
fingida dulzura, reanima a Li l ia y 
mofándose del miedo de los jóvenes 
entra en su cueva. Claudio y Li l ia 
han reconocido en ella a la mujer 
que les habló en la pradera y tem-
blando se preguntan «me plan funesto 
la anima. Li l ia recuerda tiernamente 
a sus padres y ambos se prosternan 
implorando piedad al Todopoderoso. 
Un lejano coro de ángeles precede 
a la buena Hada, Que sin sér vista 
por los jóvenes viene a sugerirles 
mayor fervor en la plegarla. 
El día declina, y cuando el Hada 
desaparece, Saika vuelve y ve a los 
jóvenes en actitud de orar los re-
prende bruscamente, obligándolos a 
penetrar en la cueva. La bruja lla-
ma entonces a los malos espíri tus 
y poco a poco la selva se llena de 
vida y movimiento. Los espíri tus 
maligno» encienden la hoguera, y 
Saika, arrastrando a Claudio y L i -
lia, ordena que se cumpla la volun-
tad de Sa tán . Pero en este instan-
te el viento sopla con furia y estala 
una terrible tempestad, que arrolla 
a Saika y a los espír i tus del mal . 
La buena Hada reaparece para sal-
var a los jóvenes . Grupos de ángeles 
avanzan por la ruta del fondo. Un 
coro invisible proc1ama la bondad di-
vina. Y mientras Claudio y Li l ia , ro-
reados por los ángeles se alejan len-
tamente el cor., ertona un himno 
a la justicia divina-
ÉSTDIULO O F i r i A L A LA PRODTJC-
CION ARTISTICA 
. Por decreto de la Independencia 
municijal ha reglamentado la orde-
nanza que creó los premios de estimu-
lo a las bellas artes, a los efectos dé 
determinar la forma en que se adju-
dicarán aquellos. 
La ordenanza crea premios para la 
producción literaria, pictórica, escul-
tórica y musical. 
X I T O E X T R A O R D I N A R I O 
C A M I O N E S 
e n l a s p l u m a s - f u é n t e 
Henadura automática 
B g n i n c a 
Nuestra anticipación de éxito en lanzar a este merca-
do el camión <4ALBION", basándonos en nuestro com-
pleto conocimiento de que es abso utamente el mejor 
vehícu o comercial que se fabrica, ha sido superada en 
la realidad de una manera increíble. 
Para cada camión ''ALBION" ha habido diez cqoi-
pra-iores. 
Afortunadamente, hemos podido conseguir que la fá-
brica triplique nuestro contrato original, y podemos 
ofrecer entregas rápidas de este CAMION FAMOSO. 
Q A M P B É L L 
1. Oprímase el llena-
dor "Crescent" y la 
pluma se llenará au-
tomáticamente. 
2. El "Crescent" es un 
invento para llenar, 
, de una pieza, que no 
puede descompo-
nerse. 
3. Ninguna otra pluma 
lo tiene —una pro-
tección contra subs-
tituciones. 
*• Su construcción du-
.rabie evita gastos de 
reparación. Aprueba 
oetodo clima. 
5- Evita que la pluma 
fuente ruede. 
* El nombre "CONK-
•J V el llenador 
Crescent" garan-
nazn una escritura 
satisfactoria. 
J j feUd. una en las 
fc'P31^ Papelerías, 
Wnas, librerías, etc. 
Th Conklin Pen Mfg. Co, 
CONGRESO PíT^RNACTONAL DE 
LA FIEBRE AFTOSA 
Diferentes países europeos y ame-
ricanos se proponen tomar parte en 
dicho certamen. 
De Inglaterra la The Bri t ish Dairv 
Farmers Association comunica que el 
ministerio de agricultura, la Sociedad 
Real y ella misma van a de^iícnar de-
legados oficiales para asistir al con-
greso: de Francia el ministerio de 
agrien Hura y algunas Instituciones 
ci^nt/ficas como el instituto Pasteur y 
Escuelas veterinarias van a mandar 
de'eern.dos oficiales: Sui'a. DiTinfarca, 
Snecla y Holanda ya han designado 
deleeados oMnles; el Brasil ha decís:, 
npdn al jefe de la divislfin de la i n -
dustria nastoril. Dr . A . Miranda, el 
doctor Manuel Lisboa, Inventor de un 
su^ro eficaz nara combatir la fiebre 
aftosa, y al doctor Alelxo Vaaconce-
llos, bacteriólogo del instituto Osvaldo 
Crur. para asistir al conerreso. 
El comité brasi leño ha sido consti-
tuido nnr el doctor AVifle Miranda y 
el doctor Chagas. director del insfi . 
tuto Osvaldo Oru/ y está, haciendo 
una nronairanda eficaz en favor de la 
concurrencia de ganaderos y técnicos 
a este congreso. 
Asimismo los Estados Unicos y el 
C,prt*AA se rán representados en el 
congreso . 
EL PRP^T? r r ^ T - ^ r T - v t>E TEJI -
DOS Y BORDADOS 
En el local de la comisión de bellas 
artes, se ha Inau-urado la primera 
exnosicirtn de tejidos, bordados y en-
cajes, organizada por la Liga patrióti-
ca argentina. 
La müUiple obra oue viene desarro. | 
liando la Liga patr iót ica argentina 
en favor del nacionalismo presenta 
allí una manifestación altamente sim-
pática y convincente. 
La comisión central de damas y ca-
balleros de la Liga, ha logrado reunir 
en ar t í s t ica armonía , un conjunto 
Importante de trabajos de mano, con-
feccionados en las provincias y tam-
bién en Buenos Aires. 
Los tapices y utas nue se ex-
ponen, ricos en matices, obtenidos por 
procedimientos veietales, qne les pres-
tan una firmeza de color Inalterable 
producen excelente efecto. 
O ' R E i L L Y 2 y 4 . T E L . A - 7 4 7 U 
H A B A N A o 
P a r a e l a t i e p i e n s e e s t a f o c e r s e 
S e v e n d e u n e s t a b l e c i m i e n t o , 
p u n t o í u m e / o r a f t l e , v i d r i e r a s 
m o d e r n a s . P o r t e n e r o t r o s n e -
g o c i o s q u e a t e n d e r . 
informan E L D A i V D Y AGUACATE 47 
C. 7587 2d.-14. 
En este aso se depositarán los fon-
dos y se hará la comunicación respec-
tiva a los banqueros, y transcurridos 
i los tres meses etipulados se reali-
zará la cancelación definitiva del em-
p r í otilo. 
Dadas las fluctuaciones del cambio, j 
L marcos ha~ debido adquirirse a ' 
diversos tipos, según las oscilaciones 
d3 los días en que se han hecho las 
remesas; r~ro < po máb . I to nunca 
ha nsado de 36, lo Que permitió res. 
catar el empréstit por algo más de 
dos millones de pesos-
De este e-jprést i t que equivalía 
. 2 . 0 0 000 de libras o 22.909.03"' pe-
cas m o ^ d a nac' '., - II bían amorti 
zado al 1 de enero de 1919 $2,213.706 
que anlo en circulación i.fJ6.T10 I I -
Kas . o te'-> 20.695.385 pesos moneda 
i ional. Devengaba 1 4 l|w olo de 
interés , 1 o|o de amortización y |.]3 
de comisión. 
En cuanto a la cancelación del otro 
emprést i to , denominado Rambla do 
Mar del Plata, la operación depende 
por el momento d la adquisición do 
los fondos necesarios paia realizarla. 
So está procurando arbitrar esos 
recursos y a este efecto ŝ  han reali-
zado gestiones ante algunas Institu-
ciones del estado capaces de propor-» 
clonar todos o parte de estos fondos, 
entre ellas la Caja Popular de Aho-
rros, que tiene por la ley de su crea-
ción la obligación le convertir la deu-
da externa en Interna. 
V E R K f l F Ü B D 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e g u i d a 
PARA N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUTAMENTE INOFENSIVO 
(ADVERTENCIA) 
A s e g ú r e s e q u e . l a p a l a b r a 
V e r m i r u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C D . , 
PITTSBURQH. PA. E .U.d*A 
i v i o S e g u r o 
para los desarreglos di-
gestivos—los más de los 
cuales provienen de exce-
siva acidez—se obtiene to-
mando dos o tres tabletas 
R H f D I D S 
PARA INDIGESTIÓN 
después de las comidas, 
a disolver en la boca. 
L a sensación de alivio 
es seguro de percibirse 
desde las primeras dosis. 
Es el remedio moderno 
para el estómago. En fras-
quitos de módico precio. 
Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante» de la Emulsión de Scott 
c 5995 alt 2d-15 
En las salas de los ponchos y tapi-
ces se destacan por la delicadeza de 
sus dibujos las alfombras de la fá-
brica de Onellf. Fueron muy admi-
radas también 'unas pequeñas alfom-
bras de tipo Smirna confeccionadas 
en Tucumán y otros tejidos proce-
dentes de Catamar^a y Salta. 
Las Damas de Caridad exponen en 
una sala las var iadís imas confecciones 
de sus asilos maternales, entre los Que 
sobresalen los tejidos de lana y piezas 
de lancería . 
La Ayuda social del Consejo na-
cional de mujeres presenta en otro 
pa'ón cantidad de obras práct icas de 
esmerada confección y que se halla-
r án en venta la semana próxima. 
LA EXPTOTArTON DE PVTPOLEO 
DE ( W O D O K O RIYADAVIA 
En el ministerio de agricultura se 
recibió una comunicación del coman-
dante FIíjfi, administrador de los 
yacimientos petrel íferoo fiscales de 
Comodoro Rivadavia, confirmando su 
informe telegráfico respecto 0 la ter-
n inac ión del pozo número 101. 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
Se p i c a n y d u e l e n a l e s n i ñ o s 
A media noche, por las mañanas 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se vende en toáas las boticas 
Las instalaciones del pozo han que-
dado totalmente terminadas, inicián-
dose la extracción de mineral con un 
rendimiento excelente. Durante el 
primer día, con un bombeo co-tinuo 
de 16 horas, se obtuvo un rendimiento 
de 70 metros cúbicos de mineral y en 
el segundo día, con un bombeo de 21 
horas, se xtrajerou 122 metros cú-
bicos. 
Los resultados obtenidos con este 
nuevo pozo confirman la hipótesis de 
que en la nueva zona, incorporada a 
la explotación, y en la cual ya se per-
foré el pozo número " " i . la capa de mi -
neral es mucho más r ica. 
Según los mismos informes, la di-
rección de los yacimientos ^ctiva la 
ejecución de nuevas perforaciones ha-
llándose a punto de ser terminados los 
pozos que llevan los números 117 y 
97. 
ARGENTINA 
EOS E^rPRESTITOS B A ~ ¿ E R P \ S E S 
El poder ejecutivo proyecta la cance-
lación de dos deudas exteriores 
de la provine*. 
El poder Ejecutivo ha enviado a la 
legislatura el mensaje relativo al pro-
yecto de cancelación del emprést i to 
de 40.000.000 de marcos (capital Ban-
co de la Provincia.) 
El P . E . por intermedio del Banco 
de la Provincia, que es su agente f i -
nanciero, ha comprado en Estados Uní 
dos 38.100.000 marcos, qvjn es la 
suma a nue, deducida la cantidad 
amortizada, ha quedado reducido el 
monto del emprést i to oritrinario, y la 
ha depositado en el Reisch Bank, de 
Fícrlin, a la orden del Dressdner Bank 
oue fué la institución bancaria con la 
cual se contrató el emprés t i to . Hecho 
erte depósito, la realización de la ope 
rabión queda sujeta a la anrobaclón 
de los banqueros, aunque el P. E. sos-
! tiene que, apoyándose e:. las cláu-
| sulas del contrato, la cancelación pue-
de hacerse depositando su importe a 
orden de los brimuercs y avisando 
con tres meses de ant ic ipación. 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
W G RA PIDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO. 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA DE ORO 
TRATAMIENTO ZOMOTERAPICO 
POR EL 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABAUO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
TODO G£/fJV£A/ JTOC/VO 
SABOR HUV AGRADABLE 
«'HILACIÓN inNCOIATA .PCRPECT» 
INDICACION ES i 
T U B E R C U L O S I S 






H I P P O P L A S I N E 
C 0 N M A N G A N E S O C O L O I D A L R / G O M S A M £ J f r £ P J i E P A M D A Á F f i / O 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D A 
J - g S t T A O L I S S E . r v j E . N X S B Y L A _ G E.N T I L U V - P A R I S 
SHERW/IV-W/IÍAMS 
UN B U E N ESMALTE B L A N C O - C O N Y S I M 
B P I L L O - P A P A 3 A L A Í ) DE 0 P E P A C I O N E 5 , 
C U A R T O S DE B A Ñ O , M U E B L E S , E T C . E T C . 
S I E M P P E B L A N C O Y B R I L L A N T E 
r 
LA 
Tierra N U N C A S E C U A P T E A 
OnPACAOO EflTODOSLOSTA-
n A Í t O S . PADATODO51O5Ü50S. 
S O L I C I T E L O S I E M P R E Q U E 
D E S E E U M A C A 5 Á 0 O P E R F E C T O 
PARA INFORMACIONES CA&TA5 DE COLORES ETC 
A . F U E N T E S 
REPQE-TE/MTANTE PARA L A REP«L? DE C U [ b A 
L0MJA O f L C O r m i O 43I-432-TEL.A67 88 -HACWíA 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N A Y C O D E i N A 
DEL DR. JOSE GARCIA CAÑIZARES 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
C a í a r r o Ant i cuo , Considerado incurable y Curado en México 
con el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José García Cañizares, 
.^.-y Sr. mío: 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo coa 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA. he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. a. •. 
Josí Torres NiJftes, 
Admlnlslndor de Correos. Col,. Mtxlet 
NOTA. —Ei KoKimo Heve «i rotrato del inventor en etiauete. eere evitar fe'eificeolonee. 
L 
tWuVSCiO O c VAOlA, 
T o d o l e A s u s t a . . . , 
Sus nervios amargan su e x i s t e n -
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a los n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 P r e c i © ? 5 c c n t a v o t . 
D e l a H a b a n a p a r a i a s 
h e r o i c a s V i a a s 
Candidato Bepublicano—La f i rma de 
Agolar y de Villalón y Dáyalos— 
Kl tren salió—Hay proTldencla J 
demora oportuna.— Las máquinas 
Tiejas, compleaamente ^ a s á s " . ^— 
"De la caña se saca el a z ú c a r - . — 
Matanzas y la democracia de Ló-
pez Kodrígiiez 
Por los amplios pasillos de Goberna-
ción deambulábamos en busca del Po-
pular Pepe LJanusa y Ramón quien 
una vez avistado unos mando bien con 
ducido con Dmingo Rodríguez ante 
la inquieta y s impát ica presencia del 
Dr . Aguiar, el discípulo predilecto de 
aquella estupenda cultura y cerebro 
que se l lamó González Lanuza. E l 
amigo y compañero Aguiar diserta 
con acierto y maes t r í a sobre el in -
menso e ínajetibable campo de la 
polí t ica. E l D r . Aguiar, a pesar de 
sus gafas negras ve claro y es hom-
bre que sabe en donde están los 20 
cánceres que corroen e infectan la 
amada Repúbl ica . 
De la grata presencia de Aguiar 
paso bien recomendado a la oficina 
de Villalón y Dávalos, hombre prác-
tico y jovial que me sirve con una 
eficacia y upa atención abrumadora. 
Nada que hemos bateada hoy de ho-
mo m u limpio en la Secretaria do 
Gobernación . 
Gracias a la demora de un "chauf-
geur'' que estaba almorzando pláci-
damente y con el "cacharro" del Ford 
abandonado, llegamos a la Terminal 
que era ahora para nosotros Inicial 
con un lamentable retraso. E l tren 
salió nos dice el encargado de los 
boletines. Caramba, y cómo salió, 
replicamos nosotros por decir algo 
y cuando nos disponíamos a cambiar 
de ruta nos llama el ex-pendedor do 
billetes y con un r áp ido : Firmo aquí, 
nos provee del billete y nos señala 
el tren inmóvil que se había detsni-
do exclusivamente para nosotros. Se-
ñores, no hay nada igual a tener en 
el bolsillo un documento oficial de 
la Secretar ía de Gobernación. Las 
máquinas viejas que es tán más que 
"pasás" , han sido nuestra providen-
cia y nuestro amparo efectivo. La 
primer^ vez que nos agrada y que 
nos congratula nna demora ferrovia-
^ T o m á s Segoviano se asombra de 
verme en el tren y trata de demos-
trarme, con la difícil facilidad del 
hombre preparado, el cuadrado nada 
menos que de la hipotenusa. 
En f i n que la cosa se pone entra-
félica y que una señora de buen ver 
me aseria con sus miradas procaces. 
Entre el| abigarrado pasaje viene 
el Ldo. José López Rodríguez, que no 
cesa de moverse en su estrecho e i n -
cómodo asiento 
López Rodríguez es una institución 
nacional, algo así como el congrí y la 
botella todopoderosa. Por eso se le 
ve con cierta s impat ía y se le aplaude 
la a t rayeüte modestia de su persona. 
Un millonario, un autént ico millona-
rio que no var ía de modo de ser, por 
nada ni por nadie. 
Pasamos por la Mocha y una mano 
saluda con el pañuelo, a sus compa-
ñeros los políticos insaciables que no 
se cansan de pedir y que no expoteu 
nada cuando llega el sal para ínt-ra, 
fétido y absolutamente pedagógico. 
Matanzas! La erudita tierra del 
poeta nacional Byrne y del filósofo 
Fiol y Caballero, heredero selecto de 
Don Pepe. 
En Matanzas refrescamos y cerca 
del Ldo. López Rodríguez, siempre 
dominado por la furia del negocio, 
nos tomamos media mineral con una 
r''>* taza de café aromoso.. 
Tomás Serrando GUTIERREZ 
De la Habana para las Villas, Sep-
tiembre de 1920 
i 
m 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m i 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
E c o s d e l V e 
EN LOS PROPIETARIOS DE MEDDíA 
E^ día 11 se ce lebró una gran fies-
ta en la simpática sociedad que como 
hemos anunciado se vienen efectuando 
semanalmepte. , i 
Tuvo lugar con arreglo al siguiente 
programa: 
Sinfonía por la orquesta Que dirige 
el profesor Vicente Lanz. , 
.Pel ícula cómica. 
Una linda comedia cinematográfica. 
La niña Carmita Iraizos recitó la 
poesía de Juan de Dios Peza titulada: 
",A mi madre" 
La Sección de Declamación Medi-
na" puso en escena el juguete de V i -
tal Aza titulado 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s á b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
L o O Z O M U L S I O N es p r e p a r a d a c o n r e c o n o c i d o s i n g r e d i e n t e s 
m e d i c i n a l e s p a r a d a r f u e r z a s , t a l e s c o m o , A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , 
G l i c e r i n a y l o s H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . 
S u n i ñ o s e p o n d r á r o b u s t o p r o n t a m e n t e s i l e d a l a O Z O M U L S I O N . 
A d e m a s es a g r a d a b l e d e t o m a r y c a d a f r a s c o l l e v a d i r e c c i o n e s c o m p l e t a s . 
L o s M é d i c o s r e c o n o c e n l a O Z O M U L S I O N c o m o e l m e j o r A l i m e n t o -
T ó n i c o - M e d i c i n a p a r a l a s m u j e r e s e m b a r a z a d a s , y d u r a n t e l a é p o c a d e 
l a c r i a l a O Z O M U L S I O N d a r á a ú n m á s f u e r z a s a l a M a d r e y a l N i ñ o . 
L a O Z O M U L S I O N es e s p e c i a l m e n t e p r e p a r a d a p a r a l o s c l i m a s 
c a l u r o s o s y s e e n v a s a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s — e l t a -
m a ñ o m á s g r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
U n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N , , c t o l e c c i o n e s s e n c i l l a s d j 
I N G L E S se d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s F a r m a c i a s -
E l A u t o m ó v i l i d e a l d e P r e c i o 
E s t a ^ p n t a á Ó T i T ^ a ' e s t a b l e c i d a en los Estados ̂ Unidos, está de-
mostrando rápidamente en Cuba que es la verdad. 
No hay mejor evidencia que el crecido número de 
C H E V R O L E T . 4 9 O 
que'se'ven'actualmente en las calles. 
Para comodidad y economía en viajes de un lado a otro" de la 
Ciudad y para riajes de placer al Campo, E l C H E V U O L K r 490 es el 
[Automóvil en el que siempre se. puede confiar. E* el A u t o m ó v ü m a s 
[apropiado para el hombre dejnegocioa que valúa su^tiempo 
f R A N R R O B l N S p O . 
H A B A N A 
[TEATRO^NACIONAL 
Felicitamos al Presidente de la Aso-
ciacióii de Propietarios de Medina, 
doctor Manuel E . Gómez por el impul 
so que dá a la sociedad. i 
UN ETJEGO 
Varios vecinos de este barrio me 
ruegan encarecidamente llame la aten 
ción sobre el deplorable estado que 
presentan algunas* calles llenas de ba-
suras y maderos que interrumpen el 
transito, i 
Trasladamos la queja a quien co-
rreponda. 
\ 0 T A DE LUTO 
El día 11 dejó de existir la distin-
guida dama señora María Rolero viu-
da de Galcerán, madre amant ís ima de 
nuestro distinguido amigo Ramón Gal 
cerán, Subjefe de Prés tamos del Ban-
co Nacional. 
Baja a la tmiíba dejando un hogar 
lleno de luto y dolor. 
Nuestro sentido pésame a sus hijos 
Jaune, Ramón y María Teresa. • 
Para la desaoecida una oración 
por su alma. 
A la caridad de los vecinos toca con tentativos atajos que la molicie le 
su ayuda dar feliz término a tan her-
mosa obra. 
Lorenzo BLANCO. 
N E C R 0 L 0 6 I A 
DON ANIBAL ARRIETE T 
OASTASEDA 
el siguiente reparto: 
María (colegiala) señori ta Ida Ba. 
r r a l ; Juan (Jardinero) señor Máximo 
Ferrara; Federico (cadete) señor F . 
Barral, Coro de colegialas. 
I Terminó la velada con un baile ame-
nizado por la orquesta de Vicente 
Lanz. 
La linda niña Carmita Iraizos 
muy aplaudida. 
En la comedia los hermanos Ida y 
Panchito BaraJ cosecharon grandes 
aplausos. 
L A CASA DE LAS SIERVAS DE 
MARL4 
Adelantan con rapidez las oKras 
de la casa principal que en 23 están 
levantando estas sufridas hermanas. 
Resulta un edificio hermoso y ar-
tístico que vendrá a aumentar el nú 
mero de los muchos ya levantados en 
"Chiquilladas" con i la ar is tocrá t ica barriada. 
Tras crueles sufrimientos, háce días 
dejó de ézfóilr este ilustre caballero. 
Era "Don Aníbal" hombre de acriso-
lada honorabilidad y de exquisito tra-
to social. Murió en la pobreza y el do-
l o r . . . ¡y sin embargo, la resignación 
del cristianismo y la valent ía del jus-
to impidieren que en él hiciera presa 
la horrible desesperación! 
En esta épeca de arteros mercanti-
lismos, de ambiciones desmedidas, ra-
ro era encontrar espír i tu tan templa-
do, corazóa tan estoico, alma tan sin-
cera. . . 
En tiempo de la Soberanía Españo-
la en nuestra Isla, desempeñó el ex-
tinto, por variao ocasiones, el cargo 
de Administrador de Aduana, y como 
único tesoro, como única reliquia 
euardaba él "souvernirs" amistosos 
•que atestiguan su honradez y su jus-
ticia. 
Siempre con la frente alta, la mi-
rada serena, siguió la ruta derecha 
que se había trabado.. . ¡y al llegar, 
como un titán invencible, al final de 
la jornada ár ida, no sintió las nostal-j 
gias de no haberse intrincado en los I 
brindó 
En la carde del día ocho del corrien-
te mes, se efectuó su entierro, costea-
do por la Sociedad Anónima "Nueva 
Fábr ica d-3 Hielo." Formaba, casi en 
su totalidad el acompañamiento , sus 
jefes y conipt-.ñeros de oficina, én t re-
los que era el finado muy apreciado. 
Y en la Nscrópolis después de recibir 
crsitiana sepultura, despidió el due-
lo, con frases brillantes y sentidas el 
doctor Bid^garay, 
Boguemos a Dios por el alma del 
que en vida fué irreprochable ciuda-
dano y frontil caballero, don Aníbal 
Arr íe te y Castañeda. 
M«jrcy Pallares de Yignier. 
Septiembre, 1920. 
D e S a o A n t o n i o 
d e R i o B l a n c o 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de P a r í s y Madrid, 
Ex-Jefe de Clínica Dermato lóg i . 
ca del Dr. Gazanx (Par í s 
188S.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Fiel . 
En general, secas y ú lce ras , y las 
consecutivas a la A N E M I A ; REJUMA; 
NEUFORISMO y MICROBIANAS; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA 
NOS; PECAS y demá.» defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1S37 
¡Con cuanta pena y con cuanto do-
lor hemos visto desaparecer el ángel 
que alegraba y que embellecía aque-
lla casa! 
Su lecho de muerte se hallaba ro-
Septiembre 3.' ^ea(l0 de coronas y flores que como 
ANGEL A L CIELO ' í 0^rendas car iñosas fueron dedicadas 
„ , . al ángel desaparecido. 
Grande, grandís imo es el pesar' Su sepelio fué una verdadera ma-
ÍU^„ !™ ^ r f ^ . ^ y ^ f } . . ^ 0 6 ^ de 1031 nifestación de duelo siendo acompa-
ñado el cadáver hasta el cementerio esposos García Mart ínez 
Después de largos días de cruel 
enfermedad ha dejado de existir la 
menor de sus hijas, la linda, la an-
gelical Caridad, cuando aún no con-
taba cinco años. 
por muchas niñas y señori tas . 
Lleguen desde estas columnas mis 
sentimientos de condolencia a sus 
afligidos padres y hermanos. 
La corrcsponsaL 
L A P I C E S 
E N U S v 
Véaoe la 
banda azul 
El lápiz de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
¡lIlillliililliiili.lü.lI.'ililllllllllIllllilllllillillllMiiii 
i | M E M B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O C I A T I O N 
¡ ( M i e m b r o s de la A s o c i a c i ó n de B a n q u e r o s A m e r i c a n o s ) 
O F I C I N A C E H M l : 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
su clase. 
American Lead Penci] Co. 
220 Fiífa Are.. Natr. York 
En todu ln 
librerías y t-endu del mundo. 
Esta Banco que «s el más antiguo de Cuba, realiza toda clase de opera-
ciones bancarias y proporciona las mayores facilidades a sus clientes. 
Admite depósitos en custodia, en Cuenta Corrlentô y de Ahorro, abonando por 
éstas un interés fijo de 3 % anual, liquidable cada dos meses. 
Expida giros y cartas circulares de crédito sobre todas las plazas comerciales 
del país y del extranjero, dando tipos muy ventajosos, especialmente pi>ra 
las de EspaAa, Islas Baleares y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para uso privado, cobrando por ellas 
desda cinco pesos en adelante, según tamaño. 
CÍembrede1919. 146.787019.01 t l . n . OCHENTA SUCURSALES y gran número de Agencias distribuida» 
•n «I territorio de la República, por mediación de las cuales puede pres-
tar loda clase de servicios bancarlos. 
Ofrtce grandes y beneficiosas comodidades, en su blen'montado departamento 
de cobroa. a tos particulares, comerciantes e Industriales. 
Capital PAGADO §8.000.000.00 
Fondo de Reserva 4.000.000.00 
Activo en 3Tde 01-
AeuiARl'D 
R e u m á t i c o ! ! 
o u r r e y s e 
D e s e s p e r a d 
E r r e u m a l o t o r t u r a r a t e n a c e á T s u s 
^ m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
Á N T I R R E U M A T I C O 
' d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e í f i a : 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
SE V E N D E EN T O D A S L A S BOTICAS 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
U L T I M A S PRODUCCIONES 
C I E N T I F I C A S i LITEBABÜS 
liü RLA-HURLANDO—Fl conoci-
do eserrtor asturLino M. AItp-
fez Marrfln acfba ds piibiirar su 
CUARTA SEKIE de art.culos fes-
tivos y <io co^tuinbrrs <jue do 
seguro* ha ric ser 'leí airrado dul 
público, pues sin temor a squi-
vocarnes, praemos asegnrár qi'« 
en este nuovo tomo »stá coleó-
clonado lo mejor quo La produ-
cldo su pluma. 
Para aquellos qû J desconozcan el 
nombre de Alvarez Martíin, bas-
te decirles que ha escrito ya 
tres series con anterioridad, tina 
en España y dos en Cuba, es-
tando agotadas las ediciones a» 
la» tres serles. > 
BURLA-BURLANDO ea de esa 11-
teligencia, nos hace rasar ra-
tos muy agradables con su lee* 
turo, teniendo la grandísima 
ventaja de que lo mismo entre-
tienen al niño que al hombre, a 
la señorita que a la señora, pues 
totdos, sin distinción de sexo y 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de 320 páginas, esmera-
damente inoireso. , . . . • • • 
HISTORIA CRITICA DEL REI-
NADO DE D. ALFONSO XIU, 
durante su menor edad ^J0,,!* 
regencia d i su madre lofla Ma-
ría Cristina de Asturias, por don 
Gabriel Maura y Gamazo. 
Obra completamente de cumenta-
da y que nos da a conocer is 
Historia contemporílneo de fts-
pafía. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., rústica. . • . • 
LA AFIRMACION ESPASOLA.-
EBtudlua sobre el pesimis.-jo es-
Í1.3I 
pañol y los nuevos tiempos, por 
José María Salavcrría. í() ga 
1 tomo en rrtstica. . . • • ¿p' 
ALBUM ILUSTRADO DE SE-
LLOS POSTALAS.-El Presenta 
nlbum se compone de afiQ 1^' 
ñas en 4o.. mayor apaisado te-
niendo grabados «n negro tod"» 
las series 'U sello* de todos lo» 
Estados del Mundo para que 
puedan ser reemplazados P**™ 
auténticos, pegándolos e™™aj 
pudiéndose coleccionar «nos t 
mil sellos. «níMia-
Preclo de cada ejemplar, encua 
dernado en tela. . . • • • •«ó 
El mismo aibuin ™r,Vn£ se-
para coleccionar unos JWJW Be 
ílos. encuad'crnado *" |?¿"i -ne; 
LOS ALBORES DEL N';EVolshf-
RECHO PUBLICa-KI 
vismo: su guerra a la " " r a o 
1914 y a l^a « ' ^ " . f 
descansa la r0n^eJ ilnrilvldno 
Bita u obedlenica *» M » * ! 1 ^ 
ni Kstado en el caso de una a 
rio» 
A L O S H O M B R E S D E N E G O C I O S 
Es conocido do todos que una Fábr i ca de Cerveza es el negocio más 
productivo «u Cuba, las que hay en la actualidad no paeden cumplimentar 
la mitad de las órdenes que reciben. i 
Tengo para entrega inmediata una Fábr ica de Cerveza, completa, con 
capacidad de 50,000 barriles. Pídame datos. 
J o s é G ó m e z F e r n á n d e z 
C O M P O S T E I A 6 5 , D p t o . 8 . 
claracK.n de guerra, P J f j L ^ S 
tor Kusebio Adolfo Hcrnanay 
con un estudio vrenw^r w 
Bernaró'o Merino y Jaldo en 
tico de Enrique José \ a ron a. j 
1 tomo en rtstlca. • • •Jtr¿Ké 
EL ARTE EN ESPASA. —ion 
Ifl. —Falencia. to* 
ColecHfiB de 4S ^ X á o l o 
tograbados representando toao 
mfls mtablo que e " ' " c ^ p l i -pobla.if.n. con un texto " V cativo de Matías Vlelra. 
1 tomo en 8o.. r,lst,nn*1flc¿-irO-
I FIAT ¿ D X - B n « T O rtlo850ea££ 
ral. por el profesor A . " ^ 
lez de Holcufn. « ^ f * * ^ * • 
J Juventud cubana. e u , 
j tán tratados de un« 
ra vsencilla .los acU'.^L ^ . r blemas aciales empezando^r^ 
las causas eficientes U'^ tern.i*' 
minaron la ~™p R i ' ^ J o estu-
nand'o con un com)«n/-^^ pr0-
dio sobre la ^ ^ J ^ s . - o 
letarlado, el acti 
ruso. Este libro i r  debe de ' •TS 
todo ei n M . p y J Z f X & l r m v i 
es-
aciío 
< 34565 16 S. 
[Olio «m M"t> . r. „, Tioro 
uestlrtn sedal • 'SS{- 'Mge 
prlncll.aln.nnte " ^ l ^ j u c  
tftn encargados de la 
de la niñez. . lmr,rp<io. 
1 tomo esiníradanvnte ^ g p A -
E L AÑO P K * V ^ ^ I « * ' ^ f W 
NO-AMERICAM) - ^ ^ n d l . U 
nedftffftflc*». Lr,íoCs ,„ 1 nota* 
d'o la en^nanza. Dos ^ 0 y 
blbüognUl.as .por R- bUUl 
Sánchez. . . . • • 
1 tome en 4o. ^ ? « 2 W - de 
Elbrerfa -CERVAISTr.s. ^ 
Veloso. Galiono/-.y (£Veiéíonc A"4"^ 
no.) Apartado 1,^- . 






A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
~ 1 
Suscr ibas* a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
£1 homenaje a Palacio Valdes. Gran dioso roclbiniiento al iinstro nove-
lista en iTÜés . La llegada del Mlnls tro de Ins t incc ión Pública y Bellas 
^rtes, representante del Rey y del G oblerno. Solemne Inanguiración del 
nnero Teatro. Dlscnrsos de Alas Pu marino, Ortega Munllla y Melqniades 
Altarez. Coartillas de Armando Palacio. La imposición de las insignias 
de la Gran Crnz de Alfonso X I I L Desfile bril lantísimo. 
Acto grandioso, sin precedentes en meras rotundas, solemnes notas úe la 
la historia de esta provincia,^ ha sido Marcha Real Española. E l tren se üe-
el homenaje rendido en Aviles el día tiene y de un coche salón de¿;clen'i2 
q del *ctual a don Armando Palacio el señor Espada. Estalla una salva de 
Valdés. Diremos más bien los actos, aplausos y el Alcalde de Avilés se des-
oues han sido varios los organizados i taca de ontre el elemento oficial para 
con tan rimpático motivo, resultando dar la bieuveni 
cuchando la ovación que se le dispen-
só. 
vPuso término el Ministro de Instruc-
gusto Garcia, este ultimo en represen-1 ción Pública al grandioso acto, aso-
tación del Centro Asturiano de Ma- ciándos 
Nuestro querido pueblo no abandona 
su tradición gloriosa. 
Aquí, el dinero no es fin y compen-
dio de todos los usos, s in) vn medio 
para atraer al progreso moraí e inte-
lectual. 
cada uno de ellos sobremanera elo 
cuente y significativo 
n da al Ministro, .> quien 
fué presentado por el Diputado üiüor 
Pedregal. Acompañan al e lévalo por 
Gobernador Mili tar , don Luis Bermú- sario Regio de JSuseñanza señor Me-> 
dez de Castro, el Jefe de Estado Ma-j rediz, el Teniente Coronel Jefe de la 
yor, don Luis Toribio, el coronel del Guardia Civil , sfmor Hernández, don 
Regimiento del Príncipe don Francis-j Juan Bances Conde, Delegado del Ca-
sino (Español -le la Habana y de las que pudiera ofrecerse en un pueblo 
sada por 
ta insigne el domingo 8 de Agosto. 
Acompañábale desde Oviedo el que es-
to escribe, representando a }a Comi-
eión organizadora del homenaje, y en 
Villabona presenció con emoción la. co de Zuvillaga y otras personalidad 
acogida entusiasta que los viajeros de ¿GS-
Oviedo, Avilés y Gijón le tributaron j j l Ministro pasa revista a la Com-
al hacer el trasbordo en dicha Esta-1 pañía que le rinde honores, y después, 
ción. Con vivas y aplausos ensordece- ¡ en ia explanada de la Estación pre-
dores fué saludada la presencia del | sencia el marcial desfile de la tropa, 
eminente escritor, compartiendo con i rodeado de las comisiones y persona-
él tan espontáneo agasajo su esposa, i üdades que acudieron a recibirle.Lue-
que le acompañaba desde Pola de La- go ocllpa un auto acompañado del A l -
viana. ! calde, y seguido de vistosa comitiva 
Cuando p1 tren penetró en la Esta-: automovilista dirígese al Ayuntamien-
ción de Avilés hubo sendos disparos to por el centro áe la población, rebo-
de bombas reales y la Banda Munici-, gante de público, que acoje al viajero 
pal interpretó un airoso p.'sodoble. con mue3tras de respeto y simpatía. 
En ios andenes aguardaban el Ayun- , En la piaza ¿q ia Constitución 
tamieuto y las autoridades locales, re- aguada ia Banda Municipal que sa-
presentaciones de todas las enüdades , ] luda al Ministro de Instrucción con i to en r e p r í sen 
muchas personas de significación y ]a Marcha Real. Los balcones de las lesino de ¡a H 
de la opinión, de suerte que el go-. V I I I del Código organiza el ProcedI-
bierno se mantenga siempre en estre-I miento en osta, forma: el ar t ículo 113 
cho contacto con las entidades que, | comienza por advertir que ninguna 
en distintas esferas propendan al en-1 candidatura pedrá aparecer en las 
grandecimiento y bloaestar de la Re- ¡ boletas oficiales como propuesta por 
pública ' un Partido político, sin qua haya sido 
Décima primera.—El ejército y la i acordada por la tompetonte Asamblea 
marina de guerra han de ser objeto) de Delegados; v como según el ar t ícu 
de especial atención, considerándolos I lo 117, párrafo 3o., la Junta Provincial 
Aquí, los ricos no son aborrecidos; como vnstituciones esencialmente n a - ¡ s o l o puede aorobtr candidacuras va-
lida mente acordadas", es muy claro 
a su jurisdicción viene sometido 
m ^ W u U c i ó n T r o W n ^ ^ d e r P H n c í p k d o de V s t ü S r sTno Í « Í P n l 0 es°s hombres generosa que no¡ trayéndolos por completo de las in- | el ^ f 1 * P ^ 0 ^ 
por su presidente señor Guísasela, v i - | España entera, a uno de los hijos que ban vacUad*} en desprenderse de su-, fuencias^ políticas y de toda inge-| ele la Asamm.a pro. 
cepresidente señor Saro y los Diputa. ' 
dos don Armanúo Alas Pumar iño y 
j Troncóse , don Rodrigo de Llano Con-
¡ te, don David Somines y don Enrique 
| Arias; el general y Académico de la 
I Historia don Angel de Altolaguirre, el 
Marqués de la Vega de Anzo y el 
Conde de Mírñsol, luciendo las ban-
das de Isabel la Católica y San Gre-
gorio el Magno, respectivamente, don ¡ con entusiasmD. 
José Ortega Munlllit , con las insig-; Así de manera tan conmoveaora y 
nías de la Gran Cruz de Alfonso X I I ! efusiva, terminó aquella elocuente 
y la medalla de la Real Academia Es-, consagración de Asturias al creador 
pañola, los coroneles de los Regimien-! fecundo de tancas obras maestras, que | ^ande7a"de"aTma después para do 
tos del Pr íncipe y de Tarragona, el i p e rdu ra rán en e¡ idioma que inmor- l rramarlo como una i iuvia benéfica so. 
re la cabeza de sus semejan+es. 
Estos son los ricos que poseerán 
Mili tar , general Bermúdez de Castro. ternura y emoción y en las qye expre^ i Con ínt ima alegría declaro qpe esta 
y Capitán del Puerto don GInés García sa a todos su profunda gratitud por i hermosr- vi l la de Avilés no ha caído 
de Paredes, quien ostentaba también ¡ aquel conmovedor homenaje que lej iamás en el paqtano ma'erlaHjta 
la representación del Comandante de ¡ llegaba al alma, obligándol'? eterna-1 Nuestr 
Marina de U Provincia. i mente. Los apláneos ahogaron las úl-
Ocupaban puesto-, de preferencia en timas frases del escritor ilustre, que 
el escenario el Senador don Juan permaneció en pío varios minutos es 
Uría, los Diputado? a Cortes don N i ' 
canor y D. Armando Alas Pumariño, 
don Ramón Alvarez Valdos y dos Au 
en* nombre^de" S1 M ^ e l Iley' ^ los P0bres ,porque su dinero sirve j clónales! robusteciéndose su dlscipli-j üda: 
: la Comisión de la Excelentísi-1 y del Gobierno a la cons¿gvación, no ' V*™ enaltecerlos y consolarlos. D i - , na. respetándose sus escalafones y sus i que 
g.'irnr, htOibr- g r< • : ' J 
más la habían enaltecido. Luego 'diói mas cuantiosas para erigir este ^ea-l renda en las luchas partidaristas. | 113) y d̂e la validez de sus acuerdos 
lectura al Real Decreto por el que se. tro, que honra al pueblo de Aviles Décima segunda.—El Poder Judicial ¡ (articulo 117, párrafo 3o.) ; >. conse-
concede a don Armando Palacio V a l - ' como a todo el Princlpadj de AstuJ deberá gozar de absoluta independen | cuente con estos mandatos, la Ley cui 
dés la Gran Cruz de Alfonso X I I y | rias. ) cía y garant ía de inmovilidad, al pro-I da de proporcionar a las Juntas res-
seguidamente le impone las insignias,! No todos los hombres son dignen d» pió tiempo que tener una verdadera! pectivas el medio de investigar I0s "0 
que fueron costeadas por suscripción ser ricos. Hay muchos l o e s , muchos responsabilidad fácilmente exigible; ¡ enos en que la competencia y vanaez 
y los procedimientos judiciales debe- I se fundan, ooligando a los proponen-
rán simplificarse, haciéndose desapa-1 tes a presentar con el certificado de 
popular. La orquesta preludia los má- frivolos, que nos enseñan sus uutomó 
gicos acordes de ?a Marcha Real, y la¡ viles, sus sortijas, sus e3inp«?tas de 
concurrencia puesta en pie, aplaude caza y sus maletines, para que los ad- recer los recursos contencioso admi-
miremos. Estos no son nvos, í íno c^- nistrativos. 
leccionadores de baratiji '». Los ricos) — 
son aquellos que han teñid j inteligen-
cia y brío para juntar un tesoro, y 
Fué el primero la recepción dispon- sonaje el .Gobernador Civil de ia Pro- | Jefe de Estado Mayor señor Toribio,] talizó Cervantes mientras haya un so-| 
da por la vi l la avilesina al novelis- vincia, Sr. López Baullosa, el general , el ingeniero jefe de Minas, el Comil pío de vida on el corazón de España. 
el reino de los cielos. Estos son los Era más de la una de la madruga da cuando se .nició el desfile de aquel i - ^ Y ^ ^ ' b v ^ Í Ó w » ¿asa^áñ 
cortejo vistosísimo, desfile qut por lo , , d ° . ^ 
fastuoso y brillante parecía imposible P01 eI ojo üe una agu3a' 
candidatura, "un testimonio li teral de 
la totalidad del acta de la sesión en 
que se haya hecbo la candidatura"; 
y permite a cualquiera elector oponer-
se a la admisión de certificados, p r i -
mero por escrito de oposición pre-
sentado a la Junta que conoce en pr i -
Colonias Españolas confederadas, don 
José María del Bnsto drn Alberto So-
lís Pulido, el Magistral de la Catedral 
como Avilés. 
Las felicitaciones eran unánimes a 
los organizadores del homenaje y so 
Licenciado don Segundo Pola, vocal 
f Centro A.sí,iiriano de la Habana, 
don José C loto González, don José 
Antonio Ro^-iguez, y don Donato Cue-
tación del Circulo AvI -
abana, don Manuel Ca-
numerosisimo público, que no cesaba I ¿ ^ n ' g i s t o r 7 a l £ ^ i ñ m e J r r eño Fernández , don Donato Argüe-
de vitorear y aplaudir. Casi en volan-
das fué sacado fuera de la Estación 
y mientras la esposa del gran literato 
se dirigió al hotel en automóvil, acom-
pañada de distinguidas seño ias . Pa-
lacio Valdés most ró deseos de hacer el 
recorrdio a pie con satisfacción viví-
sima de todos. Abrió marcha la Ban-
da de Música y los Agentes de Segu-
ridad y del Municipio eran insuficien-
tes para contener a la inmensa mu-
chedumbre que se aglomeraba al pa-
so de la comitiva. Palacio Va. dés ibaj ra ia res taurac ión del Templo de San 
a la cabeza de la manifestación ro-¡ Nicolás, puesto ahora bajo la custodia 
deado del Alcalde, señor Guardado,i ia venerable Orden franciscana, 
del Diputado a Cortes señor Pedregal! Luego td señor Espada se ret iró a 
y de enanas elementos habían acudí-1 descansar al domicilio del señor Pe-
do a recibirle. E l espectáculo no podía i dregal, donde se hospeda, acompañán-
ser más vistoso ni emocionante. Los ¿0ie a Comcr el Alcalde, los Goberna. 
vivas y aplausos se repet ían sin cesar' dores c ivi l y mil i tar y otras persona 
y en términos cada vez más entu-" 
•iastas. l os balcones, engalanados, 
estaban atestados de gente. Las her-
de Oviedo se'Aor Ortiz, y el Canónigo; bre todo a los beneméritos ciudada-
de la misma señor Arboleya, los Cu- nos que forman la Sociedad A. Per-
ras Párrocos Je San Nicolás y Sr^ito nández y Compañía, cuyo desprendi-
Tomás de esta Vil la , el Juez de Pri-1 miento y cuyos entusiasmos lograron 
mera Instancia en funciones señor I dotar a la v i l la r isueña y empren-
Valdés, el Administrador de la Adua-1 dedora de la t ía Andrea, de uno de 
na señor Gónmz Mallo, el Director de ¡ los teatros más bellos y artísticos do 
la Sanidad del Puerto señor Aznar, España . 
diatos ostentan colgaduras. I l l e ^ Presidente.de la Delegación del 
La ' recepción, verificada en el salón 1 L * A^tu-iano en Gijón, el ex-Di-
de s e s i o n e s > e s u l t ó brillante. Todo el Putado a Cortes don Darío Pérez, la se 
elemento oficial y personas de BlgnlJ Corita Mana Teresa Hernández, los 
fleación desfilan ¿n te el señor Espada,' representantes^ de los Ayuntamientos 
que tiene para cada uno de los que le de A v I 1 ^ f ^ola de Laviana, Registra-
saludan una frase .mable. Entre los , PropIédSd señor Villaverde, 
que han acudido a ofrecerle sus res-i el coopropntario ael Teatro don To-
petes, figura una comisión de los PP. ¡ ' . : A,1 Kr1 . '™1"^0 I reprf" 
Franciscanos de esta vi l la que da las! sentaciones del DIARIO DE LA MA-
Ju l l án ORBOJÍ. 
Avilés, 16 Agosto de 1920. 
LAS CU ARTILLAS I>£ PALACIO 
VALDES 
Bien sé que una dichos.- casuali-
Confieso que de todos los privile-
gios de la riqueza, el más envidiable 
para mí es el poseer los r.edios para 
colocar al alcance de /los V^aUdcs 
los resplandores de la Bellaza y los 
consuelos del Arte. Admiro la Hraosra ' 
La Liga Nacional, formada por el 
Partido Popular Cubano, y los demás 
elementos que han venido a integrar-
Partido Conservador Nacional y el 
lo, declara solemnemente que las a f i r - l ™ r a instancia del asunto (art ícu o 
maciones contenidas en estas bases I 117' Párrafo 2o.) y después mediante 
están hechas con el propósito firme 
de honrarlas todas; porque así lo exi , seeun los casos (ar t ículos 117, parra-
gen de una manera urgente e inme-i fo 4o- ^ l 2 ; ^ Ein fiue la ^ en cas0 
diata las necesidades de la patria 
Estas afirmaciones descansan en el 
fervoroso anhelo de dar nuevas y más 
trascendentales orientaciones a la po-
lítica nacional; y la Liga se propone 
realizarlas e impulsarlas con serena 
material, pero me cautiva más le e s p M ' « 7 *f*6n Incansable frente al Par-
r i tual . Mucho es curar las Hagas en! tid,0 liberal Cubano, que desconcer-
los hospitales y proporcionar alimen-
tos en el mercado; pero es mas aun 
levantar el corazón de l'S bomores 
por la contemplación de las bellezas 
pasajeras, a la visión de la belleza 
eterna. 
Bendigamos a los: patricios que alza 
ron este templo del arte, donde la pre-
sente y las futuras gen vac iónos po 
tado, vuelta la espalda a sus antiguos 
ideales, no representa ninguna pers-
alguno limite las causas de oposi-
ción, por lo que es limito al elector 
reclamante discutir en esaj vía los mis 
mos problemas oe fondo sobre validez 
I y competencia y cuantos más sean 
pertinentes, que dichas Juntas en esos 
! t rámites tienen obligación de resol-
ver. 
CONSIDERANDO: que este examen 
del texto legal conduce al principio 
drán compartir hermosos senLimien 
tos y emociones sublimes por medio i meter sin flaqueza, la solución de los 
dad h&te que en este rcor-iento me en-( ¿e ja luZ( de ja poesía y ¿a ]>a música, más trascendentales problemas nacio-
cuentr-: objeto de vuestros agasajos^ Expresemos nuestro agradecimien-' nales que plantean hov nuestro siste 
pectlva feliz desconcordia y progreso] Q"6 lo informa, según el cval la ley di-
para la República y hacen además una i V1de en dos categorías los actos y 
propaganda de mortal pesimismo que 1 acuerdos de 'os partidos polít icos; 
amenaza de muerte la personalidad, unos pudieran llamarse inteno-
cubana • res' 'l116 afectan a sus intereses par* 
Contra esa política funesta, la L l - ' ticulares sin trascender al público, 
pa repr«r*nta una profunda reacción I tcasos del articulo 282) y por eso el 
del espíritu público, dispuesto a a c ó - | recurso Jcont1ra ^ irregularidades co 
rresponde al afiliado; y otros cuya 
finalidad inmediata es presentar al 
cuerp o electoral los certificados de 
Pudisteis babor elegido ct:o asturia^j to á gj. M . e í Rey^ d i ¿ n a m e n t e " r e p r e - , V a ' e c W ó m i c o V r n u e s t r a organización candidaturas, por medio de los cuales 
no entre los que hoy ilustran con suj sentado por el ministro de Instrucción política y nuestras clases obreras. 
gracias al señor Ministro por la sub-
vención que concedió el Gobierno pa-
mosas terrazas del Colón y del Casi 
no, llenas de señoras y de muchachas 
RIÑA, de la Habana, de "Prensa Grá-
fica," de los periódicos de Madrid y 
de la Provincia. 
Dió principio ei acto interpretando 
la orquesta, najo la dirección del maes 
tro Calleja, la Marcha Real, que la 
concurrencia escuchó de pie. 
Luego el señor Solis dió lectura a 
las- adhesiones recibidas de toda Es-
talento a nuesira provincia, p^ro me 
tistels la mano en el globo ce las bo-
l a s . . . y salió mi nombre 
Esto no amengua mi agradecimien-
to . 
E l Principado de Ascums La sido 
siempre fecundo en homcres ilustres 
(En Asturias no f lo rea el limonero, 
pero florece el ingenio. E i sol, uo ca 
Públ ica ; al glorioso orador don Mel-
quíades Alvarez y a mi insigne compa-
ñero don José Ortega ¿fnniila que hau 
hecho este viaje, no para honrar al es-
critor, sino al amigo d*1 too • la vida; 
al joven y elocuente diputado por 
Pravia, y a todos los varones ilus-
tres, estadistas, escritores, proceres 
de la Banca y de la Industria, que 
lienta la tierra, pero inflama el co-. aquí se encuentran en est.í momento 
razón y la mente. para asociarse a la C e g r í a de nuestro 
En este agujero aparvado, brotó la 
chispa que, coevertida pronto en f )r-
midabi-: hoguera, logró arro-ar de 
paña, siendo las más salientes la del i muestro suelo al fanático musu lmá ' 
Presidente del Congreso de ¡os Dipu-
tados, señor Sánchez Guerra, en nom-l lidades Por la tarde, visitó la Escuela de 
Artes y Oficios, la Biblioteca Popular *™ propio y de dicha Cámara ; Mi -
ni»/.,,lÁn*n m,0 ninhA mfirflp.iflament.e ' nistro de Estado, marques de Lema, 
bellísimas, ofrecían maravilloso gol-j ia restaurada Iglesia de San Nicolás 
pe de vista, y desde ellas se mrojaronj Después se t rasladó a San Juan de 
ramos do flores sobre la frente vene-! Nieva y Salinas, donde la Directiva del 
Circula te, que alabó erecid ente, . 
la Asociación Avilosina de Caridad y do* Jacinto Occavio Picón, don Se-
rafín y don Joaquín Alvarez Quinte-
ro, Royo Villancva, Francos Rodrí-
guez, Suá rea ' Inc l án , Ortega Morejón, 
rabie del maestro ilustre, que, som 
brero en mano, correspondía con son-
risas a aquellas conmovedoras e inu-
sitadas demostraciones de cariño. 
Cuando ir comitiva llegó al hotel 
"La Serrana," estalló una ovación fre -
nética y clamorosa que no cesó hasta 
que don Armando Palacio, acorapañí;-
do de su esposa, se asomó a uno de 
los balcones para saludar a la mult i-
tud. Pero Ja emoción del autor de La 
Hermana San Sulpicio era tan inten-
sa, que de sus labios apenas pudo bro-
tar la palabra ''Gracias," 
El insigne Ortega Munilla, que tam-
bién formaba a la caVeza de la ma-
nifestación, decía en ve*: alta que j i -
más había presenciado espectáculo se-
mejante y que desearía ser hijo do 
un pueblo que de manera tau cari 
Club Náutico le obsequió con un cham-i í!,on_^f F1"111,, C^eLla' ?eai _^cled3a<? 
pán de honor. En los salones del Club 
se improvisó animado baile, que fué 
amenizado por la notable Banda del 
Regimiento de Tarragona, cuyo Músi-
co Mayor fué calurosamente felici-
tado. 
Para l^s diez de la noche estaba 
anunciad'- la inauguración del Teatro 
Palacio Valdés, y una hora antes de la 
señalada pa ofrecía la calle del Siglo 
X I X , donde aquél se halla emplazado, 
animadísimo aspecto. La hermosa fa-
chada de1 que sin hipérbole puede ca-
lificarse de rrgio coliseo, destacábase 
majestuosi y gallarda a los fulgores 
deslumbrantes de ocho grandes focos 
elécfricos. Y en los alrededores y ocu 
pando todo el frente de la gran facha 
fiosa y espontánea sabra'acoger en ¿u da apiñábase la mult i tud de curiosos 
seno a los hombres que lo enaltecían. ' ontre la que predominaba la gente del 
El gran maestro del periodismo espa-i pueblo, ávida de ver llegar hasta la» 
ñol, hondamente emocionado, a b r a z ó ' puertas del Teatro los trenes suntuo-
cordialísiinaraente a Palacio Valdes, 
felicitándole por aquellos momentos 
tan gratos para su vida. 
Económica Matritense de Amigos del 
País , Rector do la Universidad de 
Oviedo, Presidente de la Audiencia Te-
r r i tor ia l de Asturias, Marqués de Ca-
nillejas, Miguel Adellac, Enrique de 
Benito, Adolfo Buylla, Conde de R i -
vero, Marqués de Teverga, Ingeniero 
Jefe do Obras Públicas, y Real Aca-
demia Asturiana de Artes y Letras. 
Leída a continuación el acta del 
Jurado que examinó los trabajos pre-
sentados al Certamen organizado por 
"El Progreso de Asturiasv, el Minis-
tro de Inst rucción Pública entrega 
los premios a los dos autores que re-
sultaron favorecidos; don Benito Buy-
lla, que hizo popular el pseudónimo 
literario de SHrio Itálico y a quien 
Muchos siglos después, irlvadiua y 
dominada nuestra patr-1 por las hues-
tes de un caudillo invencible, en esto 
mismo húmedo, sí, rincón, unos cuan-
tos hombres heroicos se alzaran bra-
vamente contra él, y eoi ru 'ácandr 
fuego de su corazón valeroso al reste 
de la nación, Lumillaroa la soberbia 
del invasor. 
J a m á s hemos sido dominados los as-
turianos por la fuerza. ? j ro tste vivo 
sentimiento de la independencia, este 
amor en t rañable que sentidos por las 
pueblo. 
¡En cuanto a mí, confuso v abruma-
do por el honor que se me hace, sólo 
tengo alientos ya para f r i t a r : ¡Viva 
Avilés! 
Cuando termina Palacio r»'d4. , el 
público, en pié, Ui aplaude frenética-
mente. 
L i g a N a c i o n a l 
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se a cabo en términos tales de abso-
luta equidad que no infiera perjui-
altas montañas que nos vieron nacer, ^ ° a lof intereses que resulten jus-
„, o j i t o s , de las empresas ferroviarias. no eclipsa n i disminuye el sagrado; 
amor ue la patria. 
Amamos a nuestra provincia, Bota-
mos apercibidos a realizar por olla to-
dos lot. sacrificics que nos exijku; pe-
ro amamos a nuestra patria, a la pa-
t r ia española una e intangible. Que 
remos ser grandes, pero en para que 
sea grande España . 
No, no resonarán jamás en esta no-
ble provincia los mueras es .anaalo'jj» 
que on otra región han sonado. No 
nosotros no cargamos a n u n i r á . .u r ta 
se adjudicó el premio de m i l pesetas ¡ COn los desaciertos de algunos de su.-» 
He mencionado a don José Ortega 
Munilla y c on gusto añado que el egre-
gio escri'jr y académico, a quien 
acompañaba su virtuosa espesa doña 
Dolores Gasset, dama de claro talen- -
to y nobles prendas, fué acogido en El cuadro ora por demás vistoso y ei 
sos ocupados por mujeres ricamente 
ataviadas y ^or las altas personalida-
des que iban a tomar parte y a impr i -
mir relieve al homenaje.' 
En efecto, ñoco antes de la hora di-
cha empezaron a llegar en sendos au-
tomóviles loá invitados a la ceremonia 
y cuantos habían de formar el audiío> 
r io de la extraordinaria solemnidad 
Avilós con la franca'y afectucoa hes-o número y la magnificencia de los co 
Pitalidad que en la patria de Pedro 
Menéndez se prediga siempre a los 
nombres «le valía E l Director de E l 
Progreso do Astnrias obsequió a la 
««ñora de Ortega Munilla con un "bou-
Quet" de rosas y en la Estación del 
ches, el esplendor de los uniformes 
de gala y )a distinción y elegancia de 
las damas trasladaban al espectador a 
una de esas grandes capitles europeas 
donde el lujo y la riqueza ofrecen a 
las personas de gusto tantos motivos 
terrocarril se congregaron represen- para la distracción y el embeleso 
piones valiosas para dar la bienve-
maa a los distinguidos visitantes. 
A su paso por Oviedo, ya habían 
sulo saludados los señores de Ortega 
Munilla por la Asociación de la Pren-
sa, Directores de " E l Carbayóu" y " E l 
jorreo de Asturias," y una comisión 
^ 1 Cabildo Catedral. 
kn Aviles se les reservó las hjbi ta-
uones mis suntuosas del Grr.li Ilfl tel , 
"onae el stüor Ortega Munilla fué cuín 
immentado por la prensa local, los cu 
A las diez y cuarto llegó al teatro 
el Ministro de Ins t rucción Pública, 
t r i to y el Alcalde, siendo recibido en 
la puerta prmcipal por don Tomás 
Botas y Alas Pumar iño , en nombre de 
la Sociedad A. Fernández y Compa-
ñía, y por las autoridades de la loca-
lidad y de ia provincia. 
La pluma 5-e siente desfallecer al 
intentar describir el interior del mag-
. no edificio, uno de los más bellos, ele-
^f3 Parrooos, el Diputado a Cortes por gantes y originales de España, timbre 
^ Qlstrito, el Marqués de la Vega de ( de gloria para el gran Arquitecto don 
Anzo y ios funcionarios de Correos,! Manuel del Busto a quien nos compla-
tr* t1^ 0lvidan los grandes servicios comos en enviar desde aqu^ el testi-
i i , , ; ! 08 al benemérito Cuerpo por el 
"ustre literato. 
acompañado del Diputado por el Dis- Torniello, reci tó con valentía y ade 
otorgado por don José Calle, de la 
Habana, y don Constantino Cabal, que 
obtuvo el premio de quinientas pesetas 
concedido poir don Laurentino García, 
hacendado de esa Isla. 
Las obras premiadas son dos nota-
bles estudios críticos sobre la perso-
nalidad li teraria de don Armando Pa-
lacio Valdés. E l premio destinado a 
la novela, quedó desierto. 
En medio de gran espectación se 
levanta a hablar el joven diputado a 
Cortes por Pravia don Armando Alas 
Pumar iño y Muñoz, quien ofrece el 
Teatro al j lor icso novelista en térmi-
nos elocuentí jimos, siendo su oración 
acogida ^;on extraordinarias jaivas 
de aplausos. E l señor Alas Pumar iño 
se reveló como un orador de fácil y 
cautivadora palabra, de positiva cul-
tura y claro talento. Su intervención 
fué muy celebrada. 
El popular e inspirado poeta bable 
don José Benigno García, Marcos del 
cuada e n t o n a c ó n una bellísima poe-
sía titulada ' F l o r d 'EspañaV que fué 
escuchada con verdadero agrado y 
premiada con una gran ovación. 
Cuando se adelanta hacia la tribu-
hijo 5. No , nosotros no renunciamos a 
ella porque se encuentre en decaden-
cia. 
¿ P e r o es verdad que se encuentra 
en decadencia? Son españoles los que 
lo repiten; en cambio, los extranjeros 
admiran a nuestros literatos, a nues-
tros literatos, a nuestros artistas, a 
nuestros oradores. Nunca se lian l la-
mado decadentes a los pueblos rjie 
cuentan con un gran arte y una gran 
literatura 
Cuarta.—Crear instituciones de cré-
dito para la defensa de nuestros pro-
ductos de exportación especialmente 
el tabaco y el azúcar , y regular, con 
Así se af i rmarán, sobre pedestal i n -
conmovible, la eternidad de la Repú-
blica y el destino glorioso de la pa-
tria.—Por el Partido Con^prvador Na-
cional, AURELIO ALVAREZ, Presi-
dente.—Por el Partido Popular Cu-
bano, ALFREDO ZATAS, Presidente-
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l 
Viene de la PRIMERA página 
la voluntad de los Partidos se exterio 
riza y relaciona con el país entero 
(casos de los art ículos 117 y 125), y 
por eso el derecho a reclamar contra 
ellos no corresponde al afiliad, sino 
al elector; por donde confrontando 
este principio con la cuestión examina 
da, se ratifica el criterio de que la ley 
no puede l imiíarse a conceder al afi-
liado (ar t ículo 283) el derecho a rey 
clamar contra la ilegalidad de las 
nominaciones, dejando al cuerpo elec-
toral incapacitado para intervenir en 
asunto que ie concierne tanto; siendo 
imposible, por últ imo, qué la ley bu-
la sesión celebrada el día 27 de agos- biera querido conCeder contemporá-
to del corriente ano. se sirva suspen- neamente contra los actog y acUerdo3 
der desde luego los efectos de dichos, sobre candidaturas el recurso del ar. 
actos y acuerdos, y anulándolos en 
definitiva, después de los t rámites pro-j 
cesales correspondientes, y declaran-
do con lugar, en consecuencia esta 
reclamación, dictar sentencia decía-j 
rando que vuelvan las cosas al ser y | 
estado en que se encontraban al come-
tícnlo 283 y el de los ar t ículos 117 
y 125, pues tal duplicidad de remedios 
contra la misma situación jurídica, es 
inconcebible en una legislación pro-
cesal ble norganizada. 
CONSIDERANDO: que de la súplica 
terse los actos v acuerdos anulados, y i del escrito de reclamación copiada en 
declarando, por tanto, candidato a la i el primer considerando, y del acta 
Presidencia de la República por el1 ^e la sesión oe Agosto 27 de 1920 do 
Partido Conservador Nacional, al Ge-
neral Rafael Montalvo y Morales, y 
ordenando Ja inclusión de su nombre 
en los certificados de candidaturas y 
en las boletas cficiales". 
CONSIDERANDO que dicha cues, 
tión puede ser propuesta ante esta 
el apoyo y las normas de esos Insti Ju"ta 611 la íoi;ma ^u®. Codl.so es' 
tuciones financieras a mas del fomen- i tablf ^ y procede estudiar previamen-
te el rendimiento justo y equitativo sl fe^ e!lta (?caSló,1 los ^ l ^ l l l 
de la producción. han utilizado el recurso que ia Ley les 
Esta reforma deberá realizarse to-1 Pro|,orcioJna' 3 sá han . valido de otro 
mando como base los estudios deseos Partido Popular Cubano, que' según 
la Asamblea Nacional el Pár t ido Con-
servador Nacional consta que todos 
los acuerdos y actos impugnados ten-
dieron directamente a la nominación 
de candidatos por dicho Partido para 
cargos electivos, pues según la copia 
autént ica del acta de dicha sesión que 
obra en poder de esta Junta, loa 
acuerdos fueron siete: el primero pa-
ra aceptar la renuncia de un candida-
to a la vicepresidencia de la Repúbli 
ca; el segundo, tercero y cuarto, pa-
ra tratar de una coalición .con el 
y aspiraciones de los productores de 
tabaco y azúcar y las opiniones de la 
banca del país. 
Quinta.—Examinar con prolijidad 
el problema social cubano, bajo to-
dos los aspectos que presenta y ob-
tener la cooperación de las entidades 
el acta misma, no tenía m á s objeto nomía procesal v de acuerdo con su ^«,-<-^o^o t»*i9M^aTÍ>rf<i Tnnto hp 1 ̂ l110 colocar ciertas personas en las reiterada lurisnruaencia, la jun ta de-. 1 , - ._ ^ j _, . , , 
be negarse a sustanciar un procedí lc.andldatui;as los dos Partidos coa-
miento que O m i n a r í a por la misma, igados; el quinto para dejar sin efec 
resolución que puede dictar ahora. ^ ^ designación del general Rafael 
, J L . . ; , , ^ , , Montalvo y Morales como candidato 
CONSIDERANDO que el a r t í cu lo | a la presidGIlcia de la Repúbl ica ; el obreras, no sólo para su estudio sino! 283 del Código Electoral permite a, sexto paTa ^ m t , - ^ candidato al doc-
con el fin de lograr fórmulas práct t - cualquier grupo no menor de diez afi- { tor Alfredo Zayag y Alfonso en vez 
cas y cordiales que satisfagan así las 
nobles aspiraciones del trabajo, co-
mo los legítimos derecho del capi-
tal. 
Esta reforma deberá someterse a 
la dirección y consejo de comisiones 
Por otra parto, cuantos nos visitan' en las cuales «ffuren, entre otros ele 
afirman que E s p a ñ a es uno i > loo paí-
ses más libres del mundo, donde exis-
te mayor seguridad personal, donde 
la vida es más fácil, aleg»*^ y cordial. 
¿En qué consiste, pues, nuestra de-
cadencia? Tan sólo en lo 11*13 so re-
fiere a las artes industria.es.', • .nde 
es innegable qut- nos hallamos por de-
bajo de algunas otras naciones. 
Pero, señores, esto no es tan Im-
portante cómo quiere sunonerse, y 
me parece fácil de corregir 
mentes, representativos e idóneos de 
las clases obreras. 
Sexta.—Resolver, desde el gobierno 
el problema de la cares t ía de la v i -
vienda por medio de la edificación 
ele casas en número porporcionado 
a la densidad creciente de la pobla-
ción urbana y hasta donde lo con-
sientan los recursos del Estado; y 
adoptando medidas legislativas que 
eviten el abuso sin desamparar el de-
recho de los propietarios. 
Séptimo.—'Mantener, como doctrina 
liados a un Partido Político, reclamar 
contra ciertos actos y acuerdos de las 
Asambleas, Comités Ejecutivos y 
Miembros del Paitido( estableciendo 
la clase de 1 ocurso que motiva esta 
resolución, siempre que los actos o 
acuerdos impugnados se refieren a 
"Organización y reorganización; elec 
clones para cualquier cargo del Par-
tido; designaciones de los Comités 
Ejecutivos; revisión de acuerdos y 
modificación de los Estatutos"; pero 
que tal ar t ículo no autoriza a recla-
mar contra ctros actos o acuerdos de 
las Asambleas, para cuyos casos hay 
del sustituto; y el séptimo para desig-
nar candidato a la vicepresidencia en 
sust i tución del renunciante a quien 
se refiere el acuerdo primero; proce 
diéndose después mediante votación 
a elegir canrlidatos para la Presiden-
cia y Vicepresidencia de la República. 
CONSIDERANDO: por tanto, que to 
dos los problemas a que pueda dar 
lugar la referida sesión de la Asam-
blea del Partido Conservador Nacio-
nal en cuanto trasciendan a los certifi-
cados de candidaturas, deben recla-
marse por la vía del capí tulo V I I I 
diversos recursos establecidos por e l 'de l Código Electoral, por lo cual l le-
Para conquistar un alto grado de 
cultura espiritual, necesita el génp- Inviolable, la pureza del sufragio y 
ro humano algunos siglos, para üb te - ¡ la exclusión de todo procedimiento de 
ner un í industria floreciente bastaa | violencia que altere o mixtifique la 
na el insigne literato don José Ortega j algunos años. 1 voluntad del pueblo y quebrante la 
Munilla, la concurrencia en pleno lej El J spón no ha necesitado más do i fraternidad comicial en que reposa la 
tr ibuta una ovación clamorosísima. I cuarenta años para Iguala- y aun su- • P** Pública. 
Comienza el maestro pronunciando ¡ perar 1 Francia, Alemania e Inglate- ¡ Este Propósito, a mas de la f inal l -
unas palabras que por lo Ingeniosas.' r r a . | <5ad de justicia que encierra va enea-
espontáneas y oportunas fueron m u y ¡ Por los signos que advie.-ro ahora' ni*nado también a mantener la v i r i l 
celebradas, y leo después un magis, en toda España, particularmente en y patr iót ica doctrina de bastarnos, 
t ra l trabajo sobre la-obra l i teraria ' estas regiones del Norte, no hemos rt*»^ nosotros mismos, a perfeccionar nues-
monio de nuestra admiración fervoro-( del novelista asturiano, que es una tardar mucho tiempo en ponernos a sii I tras costumbres y engrandecer mies 
maravilla de estilo, de observación y nivel i tra patria. 
de crí t ica. Los aplausos unánimes del¡ rermitldme, no obstante, manifestar | Octava—Fomentar como enérgicg corado y amueblado con verdadero enS iUUes 9 Por la mañana hizo su primor, el saloncir.o de fumar, que es i tult? en Avilés el Ministro de Ins- í todo él una preciosidad, los amplios y 
celenr • Públlca y Bellas Artes, Ex-1 alfombrados paclllos y la espaciosa y rado> 
aun* í110 señoí' don Luis Espada, suntuos ís ima sala donde cada detalle liermosa señorita María Teresa 
sentó al bomenaje la dobl:> repre- es un acierto y el buen gusto se des-
biern ? dG S- M -ei Rev / dei Go-! taca así en la distribución de las l u -
hmv. ?esde el domingo a primera I ees como en la delicadeza del color y 
mismo Código E-ectoral, como lo de-
claró esta Junta en resolución fecha 
11 de Mayo do 1920, declarándose i n -
competente para conocer de una re. 
clamación contra la elección del Có-
mité Ejecutivo de. Partido Conserva-
dor Nacional del Barrio del Cristo, en 
esta ciudad, por estimar que contra 
ese acto de un Partido existía un pro. 
cedimiento especial en el art ículo 293 
del Código, que excluía el procedimien 
to del ar t ículo 283. 
CONSIDERANDO que entre esos ac-
tos y acuerdos de los Partidos políti-
cos, que no son reclamables por la 
vía del articulo 283, sino por otra, 
figuran todos aquellos que tienen por 
objeto designar candidatos del Par, 
tido para proponerlos en los certifica-
concurso acogieron las úl t imas fra, ¡ que conCedemos demasiado predomi- resorto de Prosperidad económica la dosu £e J ^ S ^ X «raaí 
ses del periodista admirable y admi-| nio a! aspecto material de { T í a ™ marina mercante; y aumentar la ma- S ^ ^ S ^ ^ i 
Pañi ^ ^ ^ ' b a en esta vil la una C om- en la tonalidad de los cortinajes de 
BannU Regimiento del Príncipe con 1 seda y en la comodidad de las buta-
• cas, todo coatribuye a dar una sensa-
ción de refinamiento y de supremo ar-
te que predispone al espíritu para 
S t í * n £ , y i a Banda de Música del Re 
1°* X r - 6 T.arragona' Pa-H ren.ur 
8eiern hT?8 oficiales al ilustre Con-
ü í » la Corona, 
tren ÍL'01"51 antes de ia Hasad*. del 
inducen «"i 0^ecían las calles que 
^ m b i S L Estación del Nofce dts-
cíaacol^LaSpecto- ^ baldeaos Ju-
Wdas °V? ; a s / laa Principales ave. 
á m a n o s ^,verdaderos bor mi güeros 
^dado ron ^f80 de la troPa S'1" 
de8ciibrÍR T. P4US0S y el Público re 
Bandera J .^ tuosamente ante la 
tria. ' ^ b o l o glorioso do la Du-
^ S c i ó m ! ! 0 ^ veintiifc corteros 
Voy que cor ri^1*1 a la vi3'-a el con-
^ e n t o Je "Cí,a al Ministro. Un mo-
la euormden^rIosidaa se Dbierva en 
aPretuja L , de públieo m e se 
tVo2 de m n L l andenes. se oye la 
v l b S f t ° f 1 FaPitán' ^ e n a un 
R e n t a n S m d e c,larín' los soldados 
^ n t o S ^ ^ l a Banda del Uegi-
arragona desgrana las p r i . 
Hernández recita de manera predi 
glosa un bello soneto de Silvio Itálico 
y una vibrante composición del gran 
poeta M . R. Blanco Belmente, titulada 
"La vuelta del sembrador," que ya mundial" 
conocen nuestros lectores, merecien-
do ambas producciones los plácemes 
generales. La señorita Hernández es-
cuchó las aclamaciones del público 
por su delicada labor. 
A l disponerse a hablar don Mel-
quíades Alvarez, el Diputado a Cor-
tes por Castropol, se inicia t u la sala 
un movimiento de espectación desusa-
da. El hermoso discurso ha sido re-
producido en estas columnas. 
A los pocos minutos 
discurso, entusiasma 
Ni el genio, ni la cultura, ni la fon-
dad 11 11 nobleza del carao.er, n i el 
atractivo personal, son valores que 
se cotizan muy altos en el mercado 
las más altas evocaciones de cultura 
y de belleaa. 
Digno de un cuento de badas era^ el 
aspecto que ofrecía la sala del esplén- ' 
dido ""'eatro, y en palcos y plateas 
veíanse infinidad de distinguidas da-
mas de Aviles, de la Colonia de Sali-
nas y de otros puntos de la provincia, 
todas ellas .ujosimente ataviadas. 
El escenario, cuya decoración era 
un verdadero primor, ofrecía también! subyuga, teniéndolo 
aspecto fantástico. Ocupaba la presi- labios sin que decayera el interés 
dencia el minist-o de Instrucción P ú - | n i un solo instante, 
blica señor Espada, con el uniforme Don Melquíades Alvarez representó 
de su alto cargo, teoiendo a su v * ^ - ¡ admirablemente a Asturias y a Es-
cha a don Armando Palacio Valdés, ' paña entera en el ofrecimiento del ho-
Gobernador Civil de la ProvincIa(as í - menaj» a Palacio Valdés. La ovación 
mismo de uniformo de gala) Diputado que le r ind ió todo el eatro, lo testi-
a Cortes por el Distrito don José Ma- monió así . 
nuel Pedregal y don Melquíades A l - j Entre una rerie de aclamaciones que 
varez y a su izquierda a l Alcalde de! no tenían término, Palacio Valdés lee 
Avilés señor Guardado, Gobernador unas hermosas cuartillas, llenas d' ' 
es evi 
garán a esta Junta que entonces lo 
resolverá en el fondo, cosa que en 
esta ocasión le está vedada, por que 
debe respetar la organización del en-
juiciamiento electoral hecho por el 
Código, y porqu e de resolver l a cues-
tión planteada por el procedimiento 
del ar t ículo 2i$3, como ser ía indispen-
sable resolverla también por el del 
art ículo 125, según queda demostrado 
provocaría la posibilidad de un fallo 
ejecutorio del Tribunal Supremo y 
otro ejecutorio también de esta Junta, 
sin n ingún beneficio y, en cambio, si 
fueren contradictorios, con grave pe-
ligro para la ectabilidad del proceso 
electoral, pudiondo además , en ambos 
casos, entorpecerlo, la aplicación del 
283, dada la marcha de ese proceso a 
t ravés de fechas precisas. 
La Junta Acuerda: Declarar que 
no ha lugar a ¡a sustanciacióu de la 
reclamación de que se trata, ya. que ha 
marina mercante; y aumentar la ma- dente; primero porque el 283 no se 
vilizacion. rma nacional hasta donde convengan j re{iere a estos casos como lo demues_ 
al servicio exterior a la vigilancia tra especialmente la expresión antes 
de nuestras costas y al decoro de 1 COplada "elecciones para cualquier I sido propuesta o planteada ai amparo 
la República. cargo del Partido" que excluye todo del ar t ículo 281 del Código Electoral, 
Novena.-Estrecbar las relaciones 1 Carg0 pübiico y cri una rectificación 
internacionales que en amistad con j lndudablemellte voluntaria> de la su 
todos los pueblos de la t ierra man- gest¡ón -«nromiesta^ dfl randirtatno" 
Y, ¿ i n H a e f 0 n d r r ázl c i e l 0 ' ¿ q ü é tiene hoy i a . i í e r h i ! c a de H ^ ^ T ^ ^ ^ 
es a vida? ¿Qué atractivo tiene/ i ro con especialidad los que se refle- (Gaceta de Junio 17 de 1919 pág 
Muchos de esos hombres que se l ia- ren a las naciones continentales; y. 8267) • y secundo noroue del Paníínln 
man civilizados, viven en sus moradas! en el grado posible, aprovechar siem , V I I I del C ó ^ f ^ e d í L que con ra 
hermosas como los monos sobre. l o . pre ese régimen amistoso en benefl | dÍ9hos actos y acuerdos deben recia monos sobre los árboles sin dirigir una mirada ni cie-
l o . Viven sin rendir tributo a la de-
licadeza de los sentimientos, a las 
emociones del arte, al gusto de la l i -
teratura, a la admiración de los hé 
cto de rnestros intereses políticos y , marse ante la Junta a la cual se pre 
del intercambio comercial. sentan los certificados de candidatu. 
A este objeto, y en pro de su efi- ras, y que la cuestión de fondo some-
cacia. deberá hacerse en la represen- j «da a su jurisdicción en primera ins-
tación diplomática, y en el Cuerpo , tanda y a las de esta Central o Juntas 
s de empezado ell roes, a la grandeza de la especulación, consular de la República una escru-l Provinciales deliniMvamente seírun los 
al auditorio y lo filosófica. Su vida es mezquina pretal- pnlosa selección que redunde en pro-, casos, comorende todos los nrobfenÍM 
pendiente de sus ca, sin fuerza moral ni ac l.-idad slm- vecho y ventaja del país v lleve a l interinrp« V>^^ÍA^ ' i , * , - * " -i -
pática. Llena tan sólo ue cifrad y 
guarismos.. . 
;Ay de los pueblos que pierden loa 
derroteros del espíritu» ¡Av Je los r<-
cos orgullosos que pretenden caminar 
lejos oe Dios! 
Sobre esa carne podrida revolotean 
ya los cuervos, se escuchan cercanos 
los gr'tos de los i i í rbaros que van a 
pisotearlos. 
y ventaja del país y lleve a I interiores de un Partido político quft 
uno y otro servicio, además del per- influyen directamente en la eficacia 
sonal que hoy lo compone y hayan! de loa acuerdes o actos que nroduie-
probado capacidad, aquel otro aue 
ofrezca sólida preparación para tan 
difíciles empeños . 
Décima.—Adoptar como política pa-
ra la gobernación del país, un siste-
ma de franca y cordial cooperación 
y de acuerdo con todas las corpora-
ciones organizadas en toda la Re-
DÚbPca. cue representen fuerzas vivas 
ron la inclusión de candidatos en dl-
cuando el ánioo procedimiento legal 
para plantearlo y discutirlo es el del 
Capítulo V I I I del Código Electoral, 
que trata de ios Certificados de Candi-
daturas. E l doctor Remírez, Miembro 
político por el Partido Liberal y el 
doctor Adolfo Núñez, Miembro políti-
co por el Partido Demócra ta Naciona-
lista, hicieron presente a la Junta 
que se reservan el derecho de presen-
tar por scrito sus opiniones fundadas 
en contra de la resolución que se ht 
dictado. 
V I G I L A N T E H E R I D O DE G R A -
V E D A D 





los presenta, síud la sustancia de sus K1 doctor Bñrcenas, aue le prestó los 
actos lo que determina la clase de re , ' ^vedad auxllios• certific6 su estado de 
curso que debe ejercitarse centra la! erEievUÍlante de referencia iba- monta-
Ilegalidad. J do en una motocicleta por la calle, y al 
CONSIDERANDO: que el Capitulo dar uff Patina20 s0 cay6, lesionándose. 
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Amer. Beet Sugar. . . , 
Americaa CMÍ . . 
Amer. Car and Foundry . 
Ainorican Locomotive. . . , 
.ftmer. SmeUing and Uef. . , 
Amer. Sugar K >f 
American Woolen 
Anaconda Coper , 
Bnldwin Lopomotive. . . . , 
Bethllieni St-tl B , 
Californin Poiroleum. . . . , 
Cnnadlan Pacific , 
Central Lentner 
CTiesapp;ike c-.ncl Ohio. . . , 
d i i . . Mil and St. Paul préf, 
Oorn Products ; . , 
Cruoiblo Ste !l 
Cuba Cune Sugar rom. . . , 
Cuba Cnne Snrar pref. . . , 
Cuba Cañe Boh<Ta 
Cubnn Amer. Sugar New. . . 
Flsk Tire 
General Cigir 
General Motors New . , . . 
Gront Northorn , . . 
Inspiration Cc-l'Per 
Interb. Cnnsclid com 
Interb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mere. Mar., pref. . , 
Idoom idem comunes. . . . 
Kennecott Conper 






Wcioan Petroleum ] 
Midvale comvnes 
>tissouri Pp.cif certif 
N. Y (VntrnI 
















lera Marquette. . . . 
Philadeinhia 
Pierce Arro\7 Motor. . . 
Pierce Oil 
Porto Rico Sugar. . . 
Punta Alegr-,- Sugar. . . 
P.eading coa unes. . . 
Repub. Iron and Steel. 
P.ealty 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consolldt. . 
Southern Pacific. . . . 




Textile Consol. . . •. . 
\ nion Pacifio 
United Fruit 
l'nited Retal' Store. . . 
L. S. FoocV Products Ce. 
U. S. Indust. Alcoliol. . 
L. S. Rubber 
U, S. Steel comunes. . . 
Ttnli Copper 
•Westinphou-l- Electric. . 
WÍUyB Ovcrland. . . . ( 
• la demanfif ay el negoci • que s.* estaba 
\erlf¡cando es de segunda mano, en ol 
cual los preHos «.«tfln todavía )or d'.-
• •ajo de lo^ nue idden 'os rennadores 
Hay alí-smos. sin «-mbargj que esperan 
mejor demanda en porvenir no muy le 
Jano. 
Ijos azucares futuros ectuvlen.n quie-
tos y los precios irregulares. Ĵ np ventas 
al principio te efectuar-in con una fluc-
tuacl/in desde veinte pimíos más i cin-
ic menes, jifro en las iilinins trun^áo-
ciones los sirenios estuvieron irfls filci-
les y las cotizaciones del cierre no se 
alteraron. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cable recibido por nueátro hilo directo) 
NEW YORK, septiembre 13. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
.n-i operad..res independientes perm 
necen retiradas despés de las pequeuas 
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NEW YORK septiembre 13. 
Prensa Asociada,). 
La cnlma y la Incertidumbre de los 
precbis fiionui los rasirts éáfStíléWitií'flH 
míis salientes del merendó dde hoy. sieh 
d'o esto efecto ^n gran parte del día 
festivo ¡udío Las ventas ascendieron a 
;¡25 000 acciones. 
Las importaciones d» oro asumieron 
¿imensiones más prominentes, hablándo-
se fécloifló evatro millon-.'s de posos pa-
ra la cilenta francer-ín. cin una remesi 
adicional de dos millonrs ochocientos 
mil pesos ilel Africa Mendional, vía 
Londres. 
Las 'ondlcienes' monotai-i*tp del inte-
rior fuernn objeto d'e extraordinaria so-
licitud a causa de los fuertes pagos he-
chos durante mediado Qdé 1á semana pa-
| ra satihmfa i r los con'ribuciones por 
uuicbns iomi)anfris indil^trialcs y tam-
bién por algunos individuos. 
Ifii ' i i! un iicvlniiento regularmente ac-líib con lof bonos del odio por ciento 
frám'eses, que alcanzaroa l Inuevo re-
cord de 102 114, reac'cior.ando desnnc'S 
basta 101. La- emisiones de la Libertad 
nufvamoute ijcrdieron terreno, pero la 
lista general del interior se mostró fir 
me. La-- venias totales ascendieron a 
7.800 ' <• ». i j ,s viejos bonos de los FJs-
ládóiá riiidos del 2 y del i, subieron en 




















NEW YORK, septiembre 13. — (Por la 
Prensa Asocladai. 
No hubo cambio ningtrno "n el mer-
(Pdo local de azúcar crudo v los precios 
i jominalmentr estuvieron sin nlternci'''n 
1 rigiendo el de 10'.70 pnra la centrífuiía 
i No se anunciarop ventas 
El mrecado d'el rcl'iiu estuvo incier-
i o, i-educien l.- otro refinado! su precio 
i hasta la base de quln."» ••entavos pava 
f l granulado fino permaneiñend.) toc'os 
los refinaducs al mism nivel. Los 
i refinadores esián lodavi i fuera del iner-
1 c-ado. 6f, se advirtió mejora nlng ma en 
Libras esterünaf 
(Cambios df'bil.) 
Comercial, 00 días, letras, 3.41 3|4. 
Comercial, 00 días letras subrs banco* 
.41 3|4. 
Comercial. 00 días, letra?, 3.41 114. 

















Plata en barran 
Del país. O!" V ¿ , 
Extranjera, 94. 
Mu d s ka WÍ 
P í i . V ) U 5 8 S ! U , l 
S e p t i e m b r e 1 3 
A c c i o n e s ~ 3 3 é . 2 0 0 
B o n o s 8 . 0 é é . 0 O O 
Abrió quiete y declinando. Septiembre 
abrió nominal v cerró de 9.SO a 10 25; 
oetubrfe abrió ne 9.90 a 11.00 y cerró de 
9.05 a 9.75; noviembre de 9.70 a 9.;)5 y 
cerró de 9.150 a 9.70; diciembre, do 9.00 
a 0.66 y cerró de 9.95 a 9.1.5; enero cie-
rra ligeramente imls flojo de 9.40 a 9.50; 
febrero, marzo y abril cerró de 9.30 a 
9.40. 
Mercado local. 
Este mercado, completamente quieto y 
nominal, sin que so reportara operación 
nlguna. 
Bonos 
Del gobierno, débiles. 
Ferroviarios, firmes. 
Préstamos. 
Fuertes, 6" dfa?, 8 1|2 a 8 314: 90 rifas. 
8 1|2 a 8 3'4; 6 meses a 1|2 a 8 3i4. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
La mfts alto, 7. < 
La m.-is baja, 7. 
l.(a niíc baja, 7. 
Prome V.o, 7. * < ? 
Cierre, 0. 
Ofertas, 7. 
yltiiiUi precio A. 
Aceptacioreft de los barcoB, 6 1|4 
Pe-̂ c melii-aiiii. 71 
Cambio sobre Montreal, 11 1|4. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, sei.tiembre 13-(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas. Í3.7.'). 
Francos, 45 .'0. 
e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O K B t a s C o r r i e n t e s - C a e n t a s de A f i o r r o s , & s o ¡ > 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 S 7 , A . 9 6 2 4 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u l a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a N u e v a Y o r l 8 6 2 - 8 1 
Zarpa nn vapor DIARIAMBNTH do! Muell» del Arsenal a las 10.0 a. 
SIN CAMBIO ALOUNO. Conexiones en JACKSONVILLB com trene» directos 
a puntas del OESTE y SUDOESTE. mmww*— 
Dos barcos «U« salen de la Habana MARTES Y VIERNES Tan a PORT 
TAJVtPA, por la vía de Key West. 
Para reservaciones en los bnrcoi. boletines de Ferrocarril t PnllniB • 
eunlquler otro Informe, dirigirse a la Oficina de Pasajes, *Bernaza, nfl-.T.^^'V A-9191, o a la Compafila. Apartado 786. Habana. 
IMPORTANTE:—Los Señores pasajero-! deben registrar sus nombres y «b-
ten»r sus boletines en nuestra Oficina de Pasajes, a más tardar el día 
anterior a la techa de salida, antes de las 6 p. m. 
l ü e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s h í p C o . 
B01SA DE P A R I S 
PARIS, septiembre 13.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
Holsa Irregular. 
La Renta del 3 por ciento se cotlaO * 
51 francos 05 cuntimos. 
Cambio sobre Londres, a 53 francos 
2 cf'htliuos 
Empréstito oel 5 por 100 a 85 francos 
40 cuntimos. 
El peso an ericano se cotizC a 15 fran-
cos 13 céntUios. 
BOLSA DELONDRES 
LOXDPE.'i, septiembre 13.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidados, 40. 
Unid ,3. 84. 
COTIZACION' DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
XEAV YORK septiembre 13. — (Por la 
Prensa Asociada). 
El tiempo. 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
A-2707 
A4983 O b i s p o 3 é 
Continua muy variable; de Guantflna-
nio reportan tiempo lluvioso y estado de 
la cosecha Irregular. De otros lugares 
do la Lepiiblíca reportan tiempo seco, 
pues solo lian caldo lluvias d'e poca In-
tensidad y diseminadas. 
Movimiento de azúcares. 
De los señores Guraü y Mejer duranto 
la última semana: 
Recibido en todos los puertos 13.974 
toneladas. Exportado, 21 935 toneladas. 
Existencias, 300.440 toneladas, o sean 
i'.Mo.O.SO sacos. Muelen tres centrales. 
Ha terminado su xafr.i el central Bos-
ton con un lesultad'o de 470.071 sacos, 
contra un estimado de 52U.O00, o sea una 
merma de 40..'̂ O. 
Escrito lo que antecede, llega un par-
te de New Yi rk, que finumia la venta 
de 1.500 toneladas del Perú efectuadas 
el viernes a Iprecio de 9 1|2 cenfaves, c. 
e. y f., a embarcar en septiembre. Se 
han vendido 1.000 sacos de Cuba a nue 
ve y troc cuartos centavas c. y f-. exis-
tentes. Después de efeauadn esta ope-
ración el mercado cerró quieto y sin 
(amblo. 
PROMEDIOS DE LAS C 0 T P A C K ) . 
NES DE AZUCARES 
MES DE AGOSTO 
H a b a n a 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o . 
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 0 4 9 j 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a i 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 




M a t a n z a s 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 





















últimos precios de los bonos do la 
nd fueron los siguiente»: 
del 3 112 por 100 a 80.98. 
primaros del 4 por 100 a 85.44. 
segundes dtl 4 por 100 a 84.72. 
primeros del 4 114 por 100 a 85.72. 
BSgtihCU'í del 4 i|4 por 100 a S4.,.)i>. 
tercer.i» del 4 1:4 por 100 a^.22. 
cuartoj del 4 1|4 ror 100 a s.m. 
de la Victoria del 3 1|2 Por 100 a 
de la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
La gestión del comité de venta, guia-
do por los mejores proróbitos, no ha si-
do, sin embargo, afortunao'a. y no cree-
mos que con los procedimientos quo 
tnlincia puela ser conjurada la presento 
crisis. 
El mercado de azúcar para meses fu-
turos abrió l-oy con diez a treinta pun-
tos de baja con respecto al cierre del 
silbado sin que para niniíún mes hubie-
ran ofertas do compra siquiera a 10 c|. 
Míis tarde ios vendedorts cediendo en 
Fus prelensbiies, ofrecian partidas a 
mas bajos precios. 
El mercada do valores hizo sus ope-
raciones iniciales a perci-m alrededor de 
los del cierre del sábado, mostrando mfts 
i actividad! y mejoría el grupo del petró-
leo-
El dinero para renovaciones se ofre-
ció al 7 Por 100. 
Entre lluetuaciones fracciónales corri5 
toda la sesión, cerrando el mercado sin 
cambio apre.nable. 
UETANCOUKT Y CA. 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
{SEPTIEMBRE 13 
1. -Mercad > quieto y a 1.a espectatira. 
Nada hay olrecido. 
2. —Tenedores pequeños lotes de Perú 
y Puerto Rnv Están retiiados. De Cu-
ba nada se ofrece. 
3. —Nótase deseos d'e reponer parte de 
¡o vendido en otras procedencias dentro 
de los actuales precios. La baja de los 
i-fimbios sobre Europa afecta al mercado 
en sentido adverso. 
Se rumoran transacciones, pero aún 
no se conocen detalles. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORllS PARA PASAJEROS 
SALEN DESD£ LA HABANA 
Para Nuera York, para New Orloang, para Colón, para Boca» dal Tor» 
para l i i e r t o Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 






New Oriaaw . . . . . . V ; . ^ ; 
coión . . . ; ; ; ; ; 
SALIDAS Dliv" DÉ SANTIAGO* 
ra ra i»eTT Tork. 
•Egra Kingston, Puerto Barrios, Pnwto Cortés, T«la t Belfem. 
PASAJES MÍNIMOS DESDE SANTIAGO 
Inolaso Jo comidas. 
í ^ r York . 
K f n ^ t o n ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; - y ; ; ; ; • • * ¡J-JJ 
Puerto Barrios ## t J*| jJJ n 71*00 
Puerto Corféf . ! * ! ! ! ! * * * *• 71*00 
" L a U n i t e i F r u i t C o m p a n y " 
SERVICIO DB V\PORES 
_ ^ „ ^ . Para Informe»: 
Wafter M. Dmle l , Agr. Gra^ 
Lonja del Comercio 
Habnna, 
L . A bes cal j Sbmo^ 
Afirenfet* 
SanUng-o de Cubo. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado quieto dentro 
do las cotizaciones del cierre anterior y 
con escasas operaciones. 
Pudo advertirse mayor demanda (le ac-
ciones comunes de la Compañía Manu-
facturera Nac.onal. Abrieron a 40 IGi 
compradores y al cerrar se operó en cin-
cuenta acciones a 41, quedando d'e 41 a 
41 1|2. Las preferidas cerraron quietas 
pero tlrtties, do 09 a 75. 
Las acciones del Banco Español se 
"otizaron todo el dfa n distancia, de 
103 112 a 105 No se operó. 
Se vendieran en la cotización oficial 
cincuenta comunes del Teléfono a 82 y 
«•erraron de t>l 1|2 a S5. 
Quieta y ctizadas a distancia, las ac-
ciones del tlavanu Electric, Unid'os y 
Navieras. 
Las de la Compañía Licorera no va-
riaron cotizftndcse de 50 118 a 57 114 Las 
preferidas y de 14 314 a 15 1|2 las co-
iii unes. 
No variaron las acciones de la Compa-
ñía Union Hispana de Seguros ni las 
de .Tardas d i Matanzas. 
Firmes los bonos v acciones de la 
Compafifa Cervecera Internacional. 
Las accionen del Banc Internacional 
se cotiziin n 101 compradores. 
Las de Sojiuros Internacional a 90 
compradores. 
Cerró el mercado quieto 
UN BANCO DE EMISION NO R E -
SUELVE E L PROBLEMA DEL 
PRECIO DEL AZUCAR 
El comité de venta celebró en días pa-
sados una reunión a la quo asistieron 
elementos polítioos de. la banca y de 
lu prensa, C3n el fin do tomar medidas 
conducentes a la defensa del azúcar cu-
bano, conviniéndose en que se imponía 
1» constitución de un banco d'e emisión 
íncargado de financiar las cosechas. 
Un banco de emisión, por si solo, ya 
constituye un gran nepocio, si sobro to-
do, el signo fiduciario se declara do 
(ireulación fjtzosa y se le conceden los 
mismos deredios de la moneda oficial; 
pero no creemos que renelva el proble-
ma del precl > renumerativo, ya que co-
mo hemos sostenido sienipre, íste estarft 
sometido a la relación que haya entro 
la oferta y la demanda. 
La independencia que se presente del 
Mercado Americano, no es cosa que re-
suelve ni puede resolver un banco de 
emisión, slnj en lo que pe refiere a las 
finanzas, lo que efectivamente no hn 
constituido nunca un problema para el 
desarrollo de la producc'ón. Lo único ' 
que pued'e ,ndependir-arn..s del mercado ' 
americano y sus ninnejo-; será la concu- ' 
rrenctn de otros mercados en solicitud 
>Ip nuestros azúcares y es de eso preci-
"imento Ide lo quo no se habló en la 
'cferi.la reuniñn ni es cosa en que pueda 
fundamentar<p nlnffún lírico calculo. 
Se habla d-j demorar las labores de la 
pruximn zaf-i de restringir en lo posi-
ble la prodVcf i.-m: y ,>n el Intervenir, 
nuevos pran^es centrales se están fo 
mentando a base de (rrandes costos v 
pira nada se tiene en cuenta el percen-
tape que reprisenta la p-opledad amerl-
erna en el «ampo azucaiero. que es nlp.) 






















C A M B I O S 
Cuba Telephnne. ^ 
Cervecera L.t la . I l ip . • • 




lianco N.acb.n i l » . . 
P.anco Internacional. . . . . 
V. C . Unidos 
Havana Eiecliic. pref. . . . 
llavana Elei-trlc, com 
Nueva Fübrica de Hielo. . . 
( onecerá Int., pref 
Cervecera Int., com 
Telefono, proferidas 
Teléfono, comunes 
Kmprsa N.-ivúra, pref. . . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cune, comunes 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comunes 
Unión Americana de Segu-
ros . . 
Idem Benefi'lariíis 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas , . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional comunes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cutana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, profi ridas 
Compañía Inteinacional de Se-
guros, cni'imies. . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas sindicadas 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía do Jarcia de Ma-













































B O L S I N 
Cotización a las 4 p. m. 
SEPTIEMBRE 13 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3'4 a 5 pulgadas, a f23.00 el 
quintal. . „ 
Sisal REY, de 3'4 a 6 pulgadas, a $25.50 
quintal. 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgada*, 
a $32 quintil . _ a 
Manila REY extra superior do o'4 a O 
pulgadas, a $34 quintal. 
Tíanco Español. . . . . . 
P. C. Unido* | 
Havana Electric, pref. . , * 




Naviera, comunes , . 
Cuba Cnne, pref 
Cuba Carie, com 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cabana de Pesca y 
Navegación, com 
Union Hispano Americana de 
Sepuros. . 
Chion Hispano Americana de 
Sefrurr.» Re. 
Union Cd! Company. . . . 
Cuban Tire and Rubber 06., 
preferida 
Cuban Tire and Rubber Co., 
esomunes 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, proferidns 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Compañía de Jarcias da Ma-
tanzas, comunes 
Compañía do Jarcias do Ma-
tanzas, sindicadas 
Or.inpaiTí'a Ccnstr.icrcionea j 
Urbanización preferidas . . 
Compañía Construcciones y 
Urbanización, comunes . . . 
Com. Ven. 
• w . ' i o r 
• 101% m 
' n !C' 






















S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
M A R I N A 
Refino. 
Ese mercado continua muy irregular. 
Prevalece la dlsparid'ad en las cotizacio-
nes anteriormente reportadas. Un refi-
nador cotiza a 15 1| ¿centavos. El resto 
se mantiene a 17 el. menos 2 oor 100. 
D I N E R O A L 
i P o r 1 0 0 
B « P4CO D E 
PRESTAfíOS SOBRí JOYERIA 
Consolado tn.-Td. A-9932 
D E L A H A B A N A 
a N E W Y O R K 
F r a n c i a e I n g l a t e r r a 
D I R E C T O 
E L V A P O R N G L E S 
" O R B I T A " 
D e 1 8 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o 
s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e » a d -
m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a 
F E ¥ Y O R K , 
New York, cabli, 7.t (> P 
New York, vista, 3|10 P. 
Londres, cable, 3 52. 
Londres, vista, 3.50 USt 
Londres, «0 días, 3.47. 
París, cable. 34. 
París, vista, 33 314. 
Madrid, éiiliiéé 74 114. 
Madrid, vista, 74. 
Hainburgo, cable. 8 114. 
Hamburgi>, vista 8. ^/ 
Zurich. cable 82 1(2. 
Zurich, vista, 82. 
Milano, cable, 22 1|4. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, ,.able, 32. 
BoterJíim, vista, 31 1|4 
An.bercs, cable, 30 114. 
Amberes, victa, 35 7|8. 
Toronto, cable, 03. 
Toronto, vista, 92 1]2. 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE NEW Y 0 K R 
(Por cable.) 
/ 
Aconsejam.is comprar Read'ing comu-
i'es, pues esperamos dentro de po.o un 
gran movimiento. 
MENDOZA Y CA. 
8.33.— Nuestra opinión continua sin 
cambio, aconsejamos comprar ferrocarri-
les. 
9.01.—Hoy se cotiza ex-divl Jendo 
American Locomotive a l 1|2 por 100. 
9.0.!.—El limero al. 7 per 100. 
12.55.—Ac .nsejamos comprar durante 
ias reaccionrs pues creem -s que el mer-
cado está tocando su límite de bala. 
CARRILLO Y FORCAI E. 
8.00.—La reserva del Bane0 Federal 
ba aumentade en siete millones en la 
semana pasnd'a con un pn.medio de 39 1!2 
10.00.—Uluero al 7 por 100. 
10.50.—Fuertemente acjnsejamos oom-
prar Reading, pues esperamos gran mo-
vimiento pr<.nto.. 
2 00,—El mercado, aunqno inactivo, 
cierra, mfis baio. Aconsejamos Tender en 
plintos fuertes. 
2.05 -Dinero al 7 por 100. 
Acciones vendidas : 350(100. 
MARTINEZ Y CA. 
. COLEGIO DE CORREDORES 
Cotización oficial. 
M A B A N A . 
5 ^ 
O B I S P O 5 5 . 
A u t o r i z a d o y e q u i p a d o p a r a 
d e s e m p e ñ a r t o d o n e g o c i o d e l g i -
r o d e u n a C o m p a ñ í a F i d u c i a r i a , 
e n s u s D e p a r t a m e n t o s , r e s p e c t i -
v a m e n t e , d e B a n c o , F i d u c i a , B o -





H . Ü P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cajns de seguridad para guardar valo-
res, aihaias y documentos, bajo la propia custodu 
de les interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
Ind. l o . ag. 
Londres, 3 dlv. . 
Londres, 00 cl|v. . 
París, 3 dlv. . . 
Alemania 
Bi Unidos. . . . 
Kspaila 
Descuento papel 














L A P A L U C E 
Y L I V E R P O O L 
P a c i f i c L i n e 
T í i c P a c i f í : M e a m N a v í g i t i o n C o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
L O N J A D ^ L C O M E R C I O 4 0 9 a l 4 1 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
Azucam 
A^Ocar centrífuga do guarapo base OP 
grados de polarlíaciíín, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta- i 
ci6n cts. oro nacional o amerl- • 
cano la libra. 
Azúcar de miel de 30 erados de polari-
zación en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la libra 
Sefiores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización c 'lclal 
de la Bolsa rivada: Armando Parajón y 
Francisco Garrido. 
Habnna, seTtiembre 13 de 1020. 
PEDRO VARELA NO (TU El RA, Síndi-
co residente. ENRIQUE PERTIERRA, 
Secretario. 
c 7768 9d-10 
B O L S A D E 




P.ep. d'e X'ulia Spryer. . . . 96 90 
Rép. de Cuba 4 1|2 por 100. . 7i'% ¡:H<, 
Rep. Je Cuba (D Y.( . . . . 77 «MIV4 
A. Habana, la. IMp 90% 10-
A. Habana, 2a. t l lp M 103 
F. C. ,Tn1dos fominai 
(lili v Elerirlcidad 95 110 
Havana Elc.trlc l ly . . . . 7 » 85 
l i . F. R. y Co Uip. Gra. (en 
circulación) Sin 90 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g * « i « » « 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s , , 
Recibimos d*né«l toa «n esta S e c e l ó n , 
. -pagando Intarases a l 3 anual — 
Tatfaa estas operaolonea pueden electuarae t amWén p o r — * * 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P r o s p o r c a b l e , g l n n d e l e l r i s i t o l a s P a r í 8 S . a e ' 
s i t o s e n c u t ó c r m * . c o o i í r a y v e o t a d e v a o m f • c 0 ^ . 
n o r a c u n e s , d e s c u e n t o s , q r é s t a m e s c o n g a r a n t í a , c a i i s ob ^ 
d a d p a r a v a l j r t j s y a l l u i a s , c a e n i a s d e a l u r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A . 7 4 5 2 , A - a 9 7 6 . 
DIARÍODEIAMARIHA de 1 9 ^ 
L a s c a s a s d e c o m e r c i o e n m o d a s , n o v e d a d e s , j o y a s , 
m u e b l e s a r t í s t i c o s y o b j e t o s d e l u j o q u e e n l a H a b a n a 
n o h a n p o d i d o s e r s u p e r a d a s p o r s u s s i m i l a r e s , s o n , 
e n t r e o t r a s , l a s s i g u i e n t e s : 
E a M o d a s y N o v e d a d e s , 
E L ENCANTO 
S a n R a f a e l y A v e n i d a d e I t a l i a 
E n j o y a s d e p e r l a s y d e b r i l l a n t e s , 
C U E R V O Y SOBRINOS 
S a n R a f a e l y R a f a e l M a . d e L a b r a . 
E n a r t í c u l o s d e p l a t a a m e r i c a n a , p a r a l a m e s a , 
K A T E S B R O T H E R S 
R e p r e s e n t a n t e s d e l a O n e i d a C o m m u n i t y , L t d . 
E n a r t í c u l o s d e l o z a , p l a t a y c r i s t a l , 
L A V A J I L L A 
A v e n i d a d e I t a l i a n ú m e r o 1 1 4 . 
E n m u e b l e s d e e s t i l o , c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s d e l a c a s a , 
J O S E MARRACO 
C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 0 0 . 
E n r e l o j e s f i n o s , l o s f a m o s o s 
LONGINES Y ROSCOPF 
d e C u e r v o y S o b r i n o s . - S a n R a f a e l y A g u i l a . 
( P u b l i c i d a d S e l e c t a d e Z a u s ) 
M G l f í A CATORCE DIARK) DE U MARINA Septiembre 14 de 1920 
ANO i x x x v m 
Anuncios clasificados de última hora 
Í L Q Ü T T . E R E S 
CASAS í PISU» 
HABANA 
C » SOLICITA UNA SMORA DE ME-1 
O dJana edad para ayudar a loa queha-
ceres de un matrimonio y cocinar. Se-
fior L^pe2. Zanja, 32 1|2, altos. 
34703 » "P 
SOLARES YERMOS 
g i s BOLIOITA t NA C O C I N E R A E K 1 Ganga verdad: se rende en lo mejor 
O casa calle J, esquina, a 17. Se Pasa, j e | Reparto Miramar, nuevo Vedado, 
16 sp- 1 dos parcelas de esquina y de sombra. 
Informan: F-2543. 
16 sp. 
un buen sueldo. 
34700 
/ A R i a s 
34(̂ 7 Se alquila local en $130 para comercio 
o industria. Belascoaín, 637, casi es- p ^ g ^ j ^ , ^ matrimonio para ha-'T7<N L O MAS PXNTORESOO D E LA 
y» • 6 ila rnntra-! i t* > J AU Loma del Mazo, corea del paradero 
ouina a Cuatro Caminos, oe oa couti , r carro de las habitaciones de un de jesús del Monte, vendo un solar do 
* - Í»_ . " F' 10 por 43. Informan: Francisco Gonzá-l ' I a enseña I • _ W V  i r r : i? r i e 
to . con pequeña regaua. va i hotel provincia de Santa Clara; un iez, Arco del Pasaje, número «. 
el encargado en la misma, »iabItaclon j codoero hotel, 80 pesos a 100; un 
20 sp. 
n ú m e r o 5. Para tratar: M . Alonso. 
Café Puerto Rico, Inquisidor y San-
t a Clara. 
34642 I V i T -
Gran local en Neptuno, cerca del Par-
que, se cede, largo contrato. Propio 
para «xh ib idón , confecciones, mueble-
ría, etc. Informan: Monrana de Gó-
mez, 502. 
846̂ 4 I ? «P-^ 
EL CERRO, A UNA CCADRA DE 
J l , la calzada, alquil» on 1 0 ^ de 
600 metros cuadrados, c<*i Plsos_J? J?®, 
cin casa Tivienda, ingenio pro-i G
ANGA: MAGNIFICA INVERSION: 
850 varas planas, en Churruca, nú-
mero 7, a una cuadra de la calzada del 
. . •• ce\ „_ , _ l Cerro, en lo mfts alto, saludable y aris-
vmcia Camaguey, ou pesos, un se-. tocrátlco de la, iiabana. once cuartos a i ; 
- J . fiA MA^A. Via-Ifondo' "enríelos sanitarios, árboles fru- / ^ ANCA: l'OR AUSENTARSE SE VEN gundo COOnero ronda, W peSOS. Via-;tftles cimientos da cantería al frente. |VT den dos vacas: 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C r t A U W O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
segrura d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
i cero. Pregunte por el encargado, o 
'Apartado 2154. A- García. 
340(50 20 sp, 
a! 
L o s a s m á t i c o s M 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e , 
c o n e l 
JARABE DE YAGRUMA 
Mil 
D E A J ü I M A L E S 
mmmommmm 
A U T O M O V I L E S 
W A ? o m o ^ ^ d l t B a n k 
FORD A PLAZOS 
Acabados de Recibir vendemos, al 
con tado o plazos, y sin f i ador , 
Fords, Chevrolet y Dodge, así co-
m o camiones, dando solamente de 
en t r ada lo que usted pueda. Vea 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
DIA 14 DE SEPTEEMBRE 
Esto mes está, consaerado a San M i -
guel Arcángel , i 
Jubileo Circular—Su Divina Majes-
tad es tá de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús , María y J o s é . 
La Exaltación do la Santa C r u z -
Santos Crescendo, Crescenclano, A l -
berto, patriarca, y Laudulno, cartujo, 
m á r t i r e s ; santas Rósula y Salustia, 
már t i r e s y Catalina d eGénova, viuda. 
esta insti tución se debe tamblí 
cruz que vió el emperador a ^ 
ho en'el cielo y al ^scubrlmient^11 
hiro su madre Santa Elena fle í 
U 
La Exal tación de la Santa Cruz. La 
nos hov m i s i r n v le en t ro j amos inst i tución de esta fiesta es más anti-
nos noy m smo y ie entregamos, ^ ^ ia de ]a Invenc46n quo 8e ce., ras fué la resti tución de ia s ^ u 1 ^ -
el auto en el acto. AUtomOOlle tre- | lebra Gl día 3 de Mayo. Se cree q^a ¡ que la volvió a llevar a J e ruB .*^1 
dit Banck, Manzana de Gómez, 244 
de Jesucristo. Dícese Que el Oh * ^ 
Jerusalen todos los años en ^ 
subía a una tribuna muy e l e v ^ ^ 
ella esponía la Santa cruz «1 7 
rac ión pública y que de aquí t ^ 
nombre de la Exal tación. 6 el 
E l afio 614 el rey do Persla r 
después de vencer a los román ^ 
apoderó de Jerusalém y 8e 
venerada cruz que estaba enr la 
en una urna de plata; pero ^ T h ^ 
años después, es decir el afio ^ 
emperador lloradlo la rescatfi « 61 
venció asimismo a Coeroas y lo K*1118 
a aceptar la paz bajo ciertas con^i 
nesr entre las cuales una de la» 1, 
jet pagOS. Informan: VlllaTOrde yjpreci0 SO pesos vara. Trato directo 
i- , / v -n i i A c„ Su dueño, Enrique Pórez, Estrella y Di-
Compama, O eüly, 13. Agecia aena. Yi3i6n_ Teléfono M.1702. 
Kcnta cien pesos; puede_ reatar r
. una parida y otra 
mfts. próxima; ambas lecheras; dos novillas 
cargados y una afloja. Todo en 650 pesos. 
Para verlas, en la finca llosario, L.» 
34092 17 sp. 
Se solicita un hombre capaz de to-
mar carga de una oficina^ contestar 
correspondencia y tratar con ven-
dedores. Buen sueldo y oportuni-
dad para prosperar. Obrapía 93 
E n t l S e S ^ ^ T % ^ o y 97, Pregunten por r. POISOD. 
puertas metálicas, servicios, etc Acabada 
de construir. Tiene calle asfalteda, Pre-
cío 400 pesos al mes. Informes, üe w a 
11 a. m. Teléfono A-0605. 
33163 iL-8P^_ 
C J E TRASPASA UN BOÍOTO I ^ O ^ 
O Está en buen punto; cinco a ü o s a e 
contrato; paga poco alquiler; sirve para 
cualquier Industria pequeña. Informan en 
Acosta, 8S. 
S4690 16 sp. 
VEDADO 
S3B AI/QUTLAN hermosos chale.s, SE VEJíDEV DOS en el Reparto La Sierra, calle Primera, entre c"atro ^ 
Seis, compuestos de dos plantos con 
sala, recibidor, comedor, Pantry, cocina 
cuartosr de criados y servicios de los 
mismos, con patio, traspatio y sarafts. 
Los altos tienen salón de costura, cua-
tro dormitorios, bafio de familia y te-
rraza. Informan: Banco de Propietarloa. 
Industriales y Arrendatarios, B. A., itei-
na, nflmero 107. 
54(583 
H A B I T A C I O N E S 
34710 10 sp. 
O F R E C E N 
CRIADAS D E MANO Y MANE-
U D 0 R A S 
34712 21 sp. 
CALZADA DE CONCHA 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. Informan: Monte, <19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
CALZADA DE LUYAN0 
Se vende un lóte de 1,800 varas do terre-
no. También se vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 10, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
34073 23 sp 
REPARTO EL, RUBIO: SE VENDE EN la Vfboro, Kenarto del Rublo, dos 
solares Juntos. Mirle cada uno 10 por 
30 varas de fondo. Mfts informes: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
34(573 23 sp. 
LUYAN O, SANTA FEUICIA: SE VEN^ „ „ „ . ^ A ^ „ den dos solares. Superficie do cada 
J^E^ DEEA^ COLOC^R^UNA^ESFASjOlLA | uno 11.70 por 39 de fondo. Informan: 
segundo piso. De ocho a doce y de 
dos a cinco. 
34700 20 sp. 
DOCK B R O T H I E R S , CON F U E L U B , ves-tidura, gomas, pintura y todo nuevo 
y a prueba. Puede verse en Santiago, 
entre Zanja y Salud. Garage. 
34(585 17 sp. 
E l DIARIO DE L A M A R I -
KA es el periódico mejor 
lnform|ido. 
el mismo Heracllo la colocó ñ*^01' 7 
en la Iglesia del Calvarlo, cuyonU6Vo 
so ha dado más celebridad . 8Uce' 
fiesta. a ««ta 
FIESTAS EL MlFl i fOLES 
Misa solemnes, en la Catedral I . 'A 
Tercia y en las demás Iglesias la. ? 
costumbre. ^ Ü 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
criada de manos. Tiene recomen-
dación. No sale del Vedado. Informan en 
la calle 10, 405, entre 4 y 6. 
a4C76 16_sp. 
C E DKSEA COLOCAR FNA MUCHACHA 
O Informes en la Tintorería, Zulueta 
7L Por Dragones. 
34667 16 sp. 
HABANA 
Se alquilan departamentos y habita-
ciones muy grandes y frescas, con bal-
c ó n a la calle, para oficinas. Arsenal, 
2 y 4 , altos, esquina a Zulueta y fren-
t e a la Terminal. 
34680 21 "P" -
En casa de familia decente se alquila 
una hab i t ac ión por 15 pesos al me* 
Neptuno, 63, bajos, entre Aguila y Ga-
Uano. 
C 7607 ind 1 -
Casa de huéspedes . Campanario, 105. 
Alquilanse amplias y rentiladas habi-
taciones, propias para matrimonios, 
con toda asistencia, trato esmerado y 
estricta moralidad. Para hombres so-
los habitaciones a precios convencio-
nales; todas las habitaciones amuebla-
das. 
r. 11)32 • 21 sp. _ 
S—K ALtJUIXA personas de 
QE. DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, de criada de manos o 
manejadora. Es cariñosa con los niños. 
Informan: Vapor, 34. 
34672 16 sp. 
UNA iOVElT ESPADOLA DESEA TRA-baJar eñ casa de" moraíTdaa y corta 
familia, cot.o criada de manos., Tiene 
buenas referencias. Informan: Estévez. 
24-B. 
«¡4(508 16 sp. 
CIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES 0 COSER 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
LUYAN O, C A E L E R O D R I G U E Z : 8E vende un solar. Mide 9,67 por 47.10. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
34673 • 23 sp. 
SE V E N D E E N CORTINA, E N T R E PA-troclnlo y Carmen, dqs solares. Al 
lado se está construyendo un chalet do 
100,000 pesos. Octava. 21. De 1 a 2, él 
dueño. Teléfono 1-5157. 
34661 16 sp. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
UNA JOVKV ESPA550LA D E S E A Co-locarse en casa de familia para coser 
y hacer alguna limpieza. Manuela Pérez, 
Industria, 50, prlso primero. 
34C91 16 sp. • • 
UN A ^ O V E N ' E S P A S O L A ^ D E S E A CO^ locarse para habitaciones y coser, 
o para nulnejar algún' nlfio. Es fina y 
formal. No se coloca menos de 30 pesos. 
Informan en San Dúzaro, 201, altos, babl-
taclfin 26. 
34694 16 sp. 
C0CINERÁ3 
¿ V I S O S 
f i E L i o r o s o s 
Solenmnes fiestas a Jesús Nazareno, 
en su Santuario de 
ARROYO ARENAS 
£1 viernes, 17 del presente, se cele-
G0N2AL0 G. PUMARIEGA 
JOSE I .TRIVER0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Telefono A-928Q, 
Habana. 
i h , Tomás Servando Gutierrex 
ABOGADO 
Testamentarlas y Divorcios. 
MANZANA DE GOMEZ, 802. 
Telf-fono A-01J2. ApartAüO 
C 5392 .nd 30 311 
Dr. JULIO CESAR PINEDA r Dr. Manuel González Alvarez 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía I Cirujano de la Asociación de Depon-
en general. Enfermedades de la piel, dlervtos. Especialista en vías urinarias 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112, bajos Teléfono A-42C5. 
33G54 30 s 
i y enfermedades venéreas. Consaltas: 
Moute, 400. I unes. Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2513. 
31095 B • DR. J . A. TAB0ADELA 
Medicina Interna en general; con es-
pecialidad enfermedades de las víaa dl-
Te4V.ym10/t„traStor"0f de la " " ^ l 6 , ? - ! Homeópata. Especialista en e6.fermeda 
i ratamlentos especiales para la ' 
Dr. MIGUEL Y I E T A 
^ j t a . et>.i 
wJD-' ¿es estómago e intestinos y 
y €i:f-o5, l̂ nnanUfKi <ln " n 4 ^irlnS I 
Ledo. Ramón Fernández Uano. 
A B O O A D O Y NOTARIO 1A. ^ 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfono 
A-S316. „-
3^343 80 B». 
Í\"TUTTfsMoN?.LA^UEClSlIÉNTO y ei;tas- Consultas A K I U H I S . M O . Gratis para i)ersonas po-bres los sábados. De 1 112 a 3. San Mi-guel. 73. De 3 a 4. 
34450 x u oc. 
secre-
aríos ' I I I . 209. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas: de 1 a 3. Consu-
T?'-^8- entr£> Virtudes y Animas. 
C <262 30 4 • 
ESTUDIOS DEL DOCTOR A. GON-
ZALEZ BENARD 
HABANA Y CARDENAS 
Habana: Abogados: docteres Al««g° 
González Benard y Jos«í A CWtW*1" *" 
chegoyen. Edificio Ruiz. O'RelVly y " » 
, , , , ,l)ana. Cárdenas: Actores Alfredo u.m 
orara una solemne tiesta en honor de ^lez Benard y Francisco J. l-arneu. *J» 
borde. 27. 
C 3388 ind » 
O E D E S E A C O I O C A R UNA COCINERA cátedra monseñor Santiago G. Amigo. 
O de mediana edad. Sabe cocinar a la I <5 * '"''S"? 
española y a la criolla. Tiene referen- i Proto-Notario Apostólico. 
cía de las casas que ha trabajado. In-
f034674 en Affuila• m - 16 sp ' La ^ a toda or(lne8ta 7 en 
OCINERA Y R E P O S T E R A PÉNINSU - ! ella se repartirá a los fieles precio-
lar se ofrece a casa particular. No i _ J f • 
duerme en la colocación. Industria, 130,, so* recoraatonos. 
bajos, entre San Rafael y San José. 
34664 16 sp. 
16 sp. 
OB DESEA COLOÍ AR UNA COCINERA! IGLESIA DE LA MERCED 
O con un nlflo. Sabe cocinar a la criolla ROTnrAr^^ K n w K \-nTf\ v wr^crp A «IM 
y a la española, para corta familia. Tle-, UO VOR ? í 
ne referencias de las casas donde ha UU>UK DE m ^ T ^ 1 J a W 0 * A 1,K LA 
estado, Ayester^n, 3 y 5, bodega. 
346C5 10 sp. 
34605 
UNA H A B I T A C I O N A 
moralidad. Hornos, 24. 
16 sp. 
CRIANDERAS 
LO MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E R E Y , T^ESEA COLOCARSE DE AMA DE 02. Ultimo piso. Se alquila un cuarto I JL' cría una Joven peninsular de 22 afios magnífico a uno o dos caballeros de 1 Es de confianza. Dirigirse a calle Nar 
moralidad. Precio módico. Se exigen re 
ferencla». 
34607 >7 ep. 
S E y E C E S I T A Ü 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JAD0RAS 
váez, 4, Matanzas. Para más informes 
Angeles, 43, Habana. 
34711 17 sp. 
C H A U F F U R S 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R i también la gran blanco para casa particular, con i 
afíos de práctica. Sabe manejar cual 
quler marca. Teléfono A-105L 
34675 16 sp. 
Se «olicita una criada para limpiar ( ^ ^ j p ^ y VENTA DE FINCAS Y 
MERCED 
Programa: La solemne Novena Doble 
que la Ilustre Esclavitud celebrará en 
honor de la Santísima Virgen de las 
Mercedes, empezará el 13 de este meá, en 
el hermoso templo titular de esta ciudad 
a ella dedicado. 
El día 15. a las ocho p. tn., Santo Ro-
sarlo, Letanías cantadas. Ejercicio de 
la Novena, sermón y despedida, 
i El día 16, a las ocho a. m., misa 
I cantada, rezo de la Novena y despedida 
I a la Santísima Virgen, 
A las ocho p. m., como el día 13. Este 
será el orden de la mañana y noche en 
los días siguientes: 
El día 23, por la noche, se cantará 
Í Salve tradicional. 
El día 24. a las siete a. m., comunión 
general. A las nueve a. ni. misa solemne 
a gran orquesta y panegírico. Asistirá 
el Excmo. señor Obispo. 
Durante todo el día 
Abogado y Notarlo. Amargura 
partainento, 61L Teléfono A--"-.»o. 
8í>0o5 
32. De-
JesÚS Nazareno, costeada por la se-
ñora de Lopo, en acción de gracias.! Ldo. PEDRO JIMENEZ TUB10 
A las nueve a. m. se c a n t a r á salem-
nemente la misa por monseñor Fede-
rico Lunardi, Secretario de la Delega-
ción Apostólica. Ocupará la sagrada 
sí as 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá. 
S00C7 31 ac 
DR. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
Compra venta de fincas rfistlcas. 
KeprescntacioneB Je*316".,,-
Oficina: Manzana de Gómez «J». JJ" 
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m- Apartaao 
de Correos 2426. Habana., . 
tres habitaciones j para el servicio 
de comedor. Ha de traer referencias 
y llevar a lgún tiempo en el pa í s . Es 
casa de corta familia, sin niños. Cal-
zada del Cerro, 827, casi esquina a 
Monasterio. Teléfono 1-1464. 
17 sp. 34623 
ESTABLECIMIENTO 
URBANAS 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLUv» 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVW0 
Abogados. Agula^, 71. 5a Jbel£fo™ A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a » P- ni. 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogados 
y Tel^ÉrgCn 
Amargura. 11, Ha*Ml«. Ojjgf 
Godelnte." Teléfono A-SQ* 
Doctores en Mediana y Cirngía 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
escapulario a cuantos lo soliciten. 
El día 25, a las ocho a, m,. misa de 
Réquiem y Responso, que la Ilustro Es-
clavitud ofrece por el eterno descanso 
de Ins almas de las sodas difuntas 
10 sp. 
Médico Cirujano. De Ins Facnltadea de 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
íift nráctica' profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, péñoras y nlBos. 
I Partos Tratamiento especial curativo de 
se impondrá el I las afecciones genitales de la mujer 
Dr. ISIDORO AG0STINI 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
E w6* ,le New York. Medicina General 
y Lnfennedades de los Niños. Consula-
"̂ ÓOfiSO' De 10 a 12. Teléfono F.5407 y 
c jOSS 30d-31 ag 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano <J?i Hospital de Err.ergsncias y 
aei Hospital Nflmero Une1. EapocUlista 
nür»^»8 r.lir,lLar,a» 7 enfermedades ve-
?S»SS£ Cst.'ScopJa, caterismo de loa 
uréteres y examen del rlfión por \uñ Ra-
Ln^-T i,|J2P8*»!Wa de Neosalvar«An. Con-
sultas de M a 12 a. rm- y de 3 a í p m -
Jir ,calla 06 Cuba, número 02. 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asfiriano. Medicina 
n general Consultas diarias (2 a 4). 
În nc% St alt?s- Domicilio: Patrocí-
^X-i. Telefono 1-1197. 
20576 S I ag 
Dr. L U I S H U G U E T 
De regreso de su viaje a Europa se ofr?" 
ce meramente a sus clientes. Clínica de 
Cirugía y Partos, Calzada, número 64, 
Vedado. Teléfono F-1340. De 1 a 3. 
33937 8 OC 
"Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvefnine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipitntes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 27. Teléfono M-1600. 
Dr. G O N Z A L O E . ^ L R O S T E G U I 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1549. 
C 7216 ind 2 • 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ra 
lud "I-a Balea^,,• Cirujano del Hospital 
Número Uno, Especialista en enferm©da-
df^de mujeres, partos y cirugía en ge 
ncTl. Consultaa: de 2 a 4. Gratis par» 
tos pobres. Empedrado, 50, Teléfono 
A-2558. 
Dr. ARMANDO CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. SlnociM. r. . 
del Maxilar. Piorrea Alveollr A,Ĉ <Jnl(,» 
por el gas. Hora fija al plcient1!68^81* 
sulado. 20. Telefono A-4Íy>? nte- C(«-
83466 „ . 80 B 
Dr. JOSE DE J . YARINI 
Cirujano Dentista. Consulfaí. IA 
y de 2 a 5. Espee,^ ,8^^^* " • n 
miento de las eníermedad»^ i tT*Ui-
c,a^ 0;i?rrea «l^eolTr) p ^ J * ,Iaí 
radiográfico y bacterloirt?lco Uor,81?.? 
para cada cliente. Precio nnr ^ a 
110 Avenida de I ta l í¿ \fPOaritw?s2:u-
a 11 y de i a 4. Te^fcno^.^a. '8 9 
OCUUSTAS^ 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc. etc. «Cirugía y tratamiento de Kado. Salud, 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santo. »«. 
nández y oculista del C e n t é n ? ! , M' 
Consultas: de 9 a 12. Prado? IM Galle"-
. md 15 d 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consnltaa: de 9 a 11 y de 1 « t 








Qutnjlca Agrícola « Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completors. SlA 
San Lázaro. 254. AparUdo 2525. Teléfo 
no M-1558. 
. 33653 80 u 
A N A L I S I S DE O R I N A S 
ComP^tcs, $2 
rio Analítico 
Dr. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático titular por oposicifin de Bn-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Qarcía." Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: l.nferniedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Bafennedadea del Corazftn, 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20, altos. 
C 0442 81d-lo. 
Dr. J O S E A. F R E S N O Y BASTI0NY 
Profesor de la Escuela de Medicina Ci-
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad. 34, altos. Teléfono A-4544. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazfin y Pulmones y Enfermedede» del 
33C55 20 
Dr. MANUEL DEIJ1N 
Médico de nlTioi. Consultas: de 12 * 8. 
í t o ^ a A ^ B l eS(,UÍna a ^ ^ l l 
Por retirarse su dueño se vende una 
casa en la calle Porvenir, entre Com-
postela y Habana, de más de 9. me-
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A fondo, con una superficie total de 230 un matrimonio, que entienda de co-l « D_„_:_. KIA COA T-~+„ J -
ciña y demás quehaceres. Informan en metros. freCIOJ ^J4.bUU. IratO direc-
to con el dueño en la bodega de San 
Miguel y Lealtad. 
S45C9 ^ 21 B 
tros de frente por unos 24 metros de Se venden todos los muebles de la 
casa calle N , 190, entre 19 y 21 , Ve-
San Nicolás, número 171, altos. 
34681 16sp. 
Se solicita una criada de mano para 
los quehaceres de una casa, que sepa 
dado. 
34636 
nnrmultas de una a tres. Gratis los mar. 
tea y viernes. Lealtad. 91-93. Habana, 
'léfo Te no A-C22a 
32735 30 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
E'specialmente afecciones del cora-
Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. na zfin. Consu 
Teléfono A-0ÓSO. 
C 5C50 Sld 2 Jl 
16 sp. 
SE VENDEN 
VENDO UNA K K K M O S A CASA E N Máquina de escribir ''Underwood", Al-io mejor de Reina, tiene 10 habita- tlmo modelo. Caja de caudales grande. 
Cumplir con ta Oblisración. Sueldo, 3 0 clones y dos plantas; el agua está redi- marca "Marwin". Safe. Cuatro magnífl-
pesos, ropa limpia. 17, número 10, al-
tos. 
17 sp. 84632 
lor ESOIiICITA T NA CRIADA DK Co-
mida ,acera de la brisa. En $85,000. Te-
léfono A-3616. 
34579 17 sep. 
EN E L VEDADO 
eos cuadros al Oleo, de autores franceses, 
un estuche de matemáticas. Todo bara-
tísimo. San Miguel. 86, bajos. Habana. 
18 sp. 
MAQUINA DE ESCRHR 
Vendo excelente máquina de escribir 
"Smith Premier", la más fuerte y dura 
Por 41.000 pesos vendo tres casas, Jun-
nara habitaciones Ha de saber tas 0 ser)arada3. a media cuadra de 23. 
reerno&semaainoU ^ f e ^ J S . ? ^ f £ 1 ^ ^ ^ ^ " ^ S L Í c n ^uTufe: ^era que se conoce, en la irrisoria Sum3 
' S f % r a , ? ^ % u e i d o f 3 o l i ^ ^ h s ^ ^ L ^ ^ r comp¡r- -e 35 pesos- Neptuno•C7'librería' Ha' 
BOS y ropa limpia. 21, entre A y Paseo. • n^nte nueva- La tercera, por su sitúa 
34077 18 sp. 
cló  y sus comodidades vale má  que 
ninguna'. Dos desocupadas. Urge su ven 
SE SOLICITA UNA P E N I N S U I A R PA-1 ta. En la calle 10, número 201, entre 21 r a los quehaceres de una casa chica,! y 23. Su dueOo: Palmero, todos los días, 
con un matrimonio. Paseo, 226, entre 21 
y 23. 
16 sp. 
^ E SOI-ICITA UNA CRIADA DE MA- Vrl..c0 3?' entre San Anastasio y 
No corredores. 
34C78 16 sp. 
B \I;M>K L A CASA HAN F R A N C I S -
-
ní>s. Joven, peninsular. No tiene que (Víbora), de manipostería y azotea; tle-
h»cer h f ¡jrltaclones de dormir. Sueldo ne, sala, saleta, tres cuartos, cocina de 
.M) pesos y ropa limpia. Para informes, eras, baño con bailadera, instalaclfin eléc 
" • - 1 a "< calle H, número 48, esquina,trica y d0 8as' Patio y traspatio. Precio 
a ¿ÍÍ:A^ E°AD0, 11.500 pesos. Para verla, después de las 
gWO¡ 17 sp. 10 a. m. La oviven los dueños. N 




AVISO: SE VENDE UNA PRENSA DE copiar cartas, de 12 por 10 pulga-
das. También un vajlllero. Galiano, 120. 
Entrada por SalucL 
34663 16 sp. 
P E R D I D A S 
E 1 
COCINERAS 17 sp. 
SE V E N D E N DOS CASAS ANTIGUAS, Uns SE SOLICITA T NA «Trrv A r o r r ^ ^ r ^ Xnai en Monte' entre Cuatro Chmlnos ra nMíI iT , , COCINE- y Rastro, acera pares, con 176 metros «la S e ^ V ^ ^Cer d1ulces^r„se« lin?- cuadrados. Otra en Angeles, entre Co-
L e V V ^ e ^ r ^ 1 " ' Calle 2' n, i- |"ales y Ko***- =20 varas.6 Dan 
buena renta. Las doy en a..000 pesos. 
16 sp. iDmeño: Castillo 90, 
34CC0 
N L A N O C X E D E L SABADO S E H A 
extraviado un perro grande, negro, 
I con antebrazo blanco. Atiende por "Tra-
buco". Lleva collar y cordel al cuello. 
' La persona que lo entregue en Calzada 
del Cerro, 830, se le gratificará, 
20 sp. 
20 sp. 
rro aunque no se coloque. 6a. 
346S6 NA * 121 V6<:ULD0-
M I S C E L A N E A 
16 sp. 
LOMA DEL OABHKN, SAN LAZARO, entre San Mariano y Vista Alegre 
1.325 metros de frente por 34.50 de fón-
Í8fe í s t re^r7 . cinc0 cuartos- 22 000 ^ ^ ¡ { o T m ^ : Omoa, 3. 
34661 le «p, a4705 
Se venden dos zorras nuevas, sin es-
trenar; carga 4.000 pies de madera. 
Se venden por dejar el negocio. In -
DR. RAMON GARGANTA 
Enfermedades de señoras y niños, Apen-
dlcltls o hidrocele sin operación, este-
rilidad. Impotencia, Censabas, de 2 a 
4, Lamparilla, 70, Teléfono A-84Ü3, 
32308 • 20 a, 
CÜKA RADICAL Y SEOCIO UB LA 
DIABETES. POR EL 
Dr. M A R T I N E Z CASTRILL0N 
Especialista de enfermedades secretas 
que se curan en 12 días. Consultas: ca-
lle Correa. 29. Jesús del Monte; de 2 
a 4, Teléfono 1-2090. 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
TiI»b!"n,na y C1ru?Ia do 1» FacnlMd ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de cefioras y nar-
tos Cónsultas de 9 a 11 a. m / i A l 
a 3 p. rn. Kan ta. 32 y medíS. 
S3404 30 s 
Dr. F E L I P E G A R C I A C A L Z A R E S 
Profesor do la Universidad, Especial! ita 
en Enfermedades Secretas y de la Piel 
Reina. 97, (altos.) Consultas: Lunes" 
mlércc/les j viernes, de 3 a 6. No hace 
do— visitas a 
C 12060 jmicllio. 80 d 80 d 
CONSULTORIO DEL DR. REYES 
a cargo del 
Dr. J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estfimago e Intestinos. 
Consultas diarlas de 8 a 9 a. m., en Lam-
narilla. 74; y en Manrique, 132; de 1 
a 3 p, m. Teléfono M-9325L 
C 5371 ind 29 Jn 
S T J . B . RUÍZ ~ 
De los hospitales do Filad^fia, New Toril 
y Mercedes, Kspeclallsta i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplco» j 
cl^tosréplcos. Examen del rlflfln por los 
Raros X Inyecciones del 606 y 014, Rei-
na, 55, bajos. De 1 p. m » a. Teléfono 
C 8828 «-í- l 
E L Dr. CELIO R. LENDIAN 
Ha trasaldado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, núinero 32 altos Te-
léfono M-2(171. Consultas todos los días 
háblle.» de 2 a 4 p, m. Medicina Interna 
especialmente del Coiaz^n y de los Pul-
monea. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
83407 so s 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlosis y veneréis del Hcspltal 
San Luis, en París, ConsuUas: de 1 a 4 
otras horas por convenio. Campnnario' 
43. altos. Tefannos I-25S3 y A-BÍ'O " ' 
las enfermedades de los ojos. Rayos 
y alta frecuencia. Consultas :de 8 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido. 1. P̂ -
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430O y 
A-1017, Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
Dr. LAGF 
Enfermedades secretas, tratamientos e»* 
pedales; sin emplear inyecciones m^r-
curialea, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Pn 1 a 4 No 
visito a domicilio. Monte. 1S8. esquina a 
Angeles. Se dan horas es^^lales. 
C 9676 ln 28 d 
Se practican 
neral. 
moneda oficial. Laborat* 
del doctor Emiliano D«lí 
60. halos. Teléfono A-3C22. 
análisis químicos en g*« 
CALUSTAS 
Dr. H U B E R T O R I V E R 0 
Espoelalittrt en enfrrrnedAdes del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Es-interno del Sanatorio de Ne* 
York y ex-director del Sanatorio "L». 
Esperanza." Reine, 127; da 1 » 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-25P3, 
Dr. FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazCn, Pulflaones, 
Nerviosas. Piel v enfermedades secretas. 
Consultas: Da 12 a 2, los días laborables. 
Samd. número 34. Teléfono A-M18. 
Dr. J . DIAG0 
Afecciones de las vías urinarias. Enter-
m edades de las sefioraa Empedrado. 19, 
üb 2 a 4. 
C 9277 2M.9 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Kayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa'varsán para inyecciones. De 
1 a 3 p, m- Teléfono A-5Ü49. Prado, nú-
moro 83. 
334U8 30 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.; 
Se ha trasladado; a Virtudes. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Dr. REGUEYRA 
Tratami'nto « r a t i v o del ar t r l t lsm». 
piel. (ecz»m«. barros, etc), reumatismo, 
d'abetes. dispepsias, hlpercorhidrla. 
terecolltls. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia histerismo, .parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5, Esivbar. 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
33465 SO s 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, Espeí-iallsta en las enferme-
dades de los rtlíios. Médica y Qulrúrgl-
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre 
F y G. Vedado. Teléfono F-4283. 
Dr. "A. RAMOS MARTIÑOÑ^ 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina 
Piel, sangre ^ 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1S54 Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de la vejiga, riBones, etc. 
Rayes X. Se practican análisis de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y ae apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán, 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
de 4 y media a 0. 
Dr. R 0 K U N 
Piel, «anftre 7 enfermedades M«retas. Cn-
raclfin rápida por sistema nv-'dernlsimo, 
Consultas: de 12 a 4. Pobrt/* gratis. Ca-
lle de Jesús Marta, 91, Teléfono A-I332. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Esvsclallsta en enfermedades secretas. 
Habaua. 49. esquina a Tejadillo. Coa-
sultas: de 12 a 4. Especial para loa po-
bres: de 8 y media a A 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estomnKty, hígado. rlBén, etc.). enferme-
dades de sonoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífilis. De 2 a 4. Em-
pedrado, 62. 
29578 31 ag 
ñ  edicina v Cirugía en general 
fa 
tas:' de 12 a í p. Teléfono A-1060. 
1204 
vías urinarias Cónsul 
m. Animas, 19, altos. 
SOd 3 f 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114, -''tos. Teléfono A-G48P. 
34152 30 • 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
23 sp. 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE 
Catedrático por oposiclrtn. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
de 1 a 3, en Sol. 79. Domicilio, calle 15. I ta-. Consultas: Lunes. Martes. Jueves 
entro J y K. Vedado. Teléfono F-1SÜ2. i Sábados de 1 a 3. Lagunas. 46, oisqulna a 
33S52 7 en I Perseverancia Teléfono A-4465t 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos. Nariz y Cargan-
Dr. VIETA F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado su gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento. 51L Teléfono *-8;i73, lúmpas-
tes invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. CuracIAa 
do la piorrea. Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y n.edla a 4 y media. 
A-S87a. OBISPO, 108, 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedlstaa de los Ce»troa Cañarle, 
Dependientes, Sociedad de Repfirters, 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 6. Domingos: de 8 
a 12, Paso a domicilio. Curamos radica!, 
mente en el acto su dolor. Kn el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfono» más, 
83096 2 „ 
L U I S E . REY 
QU1BOPBDISTA 
Unico sn Cuba, con título unlversltarls. 
En el despacho, | 1 . A domicilio, prsds 
según distancias Neptuno. & Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R E Z 
Qnlropedista del "Centro Asturiano.'' Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con' 
sultas y operaciones. Manzana de Qv-
mea. Departamento 205. Piso lo. De J 
a 11 y de 1 a 6 Teléfono A-6915. 
33758 «0 s 
G I R O T D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Ca. 
S. EN C 
Amargura» Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y glnm MT*» 
a corta y larga vista sobre New lori , 
Londres. París y so^re todas las capi-
tales y pueblos de Espafia e Islas nt' 
loares y Canarias Airentes de la Cojr 
paüia <w Seguros contra incendios no-
yal." 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Noi. 76 y U . 
% T y Pll%l v ^ / t a ^ ^ n ' ^ V ; ^ ^toUsíbre Londres. P ^ ^ m j r i i . 
re lona. New York. New CJrleane. delfik y demAs Capitales y dudado 
LtadSi Unidos. Méjico 
¿a. así como «obre todos los pa. 
España y sus pertenencias, be 





nuestra istr  béved» conf* 
t i l d a s c ^ todos los ade lan tosJT)»^ 
nos y la« alQ'>lIapi0« ^ \ gu,aa nroof» íores dt-w toda» cUses bajo í ^ t o d u H S loa interesados. Kn «•» 
ses bajo 
9 ^ " N " G E L A T S Y C O M P , 
B A N Q U E R O S 
«. 8381 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
Dr. A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad : Tratamiento .curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31040 22 a 
y giran letras * 
vTrca vista. Hacen pagos Por .^ff" gobr» 
ran letras a corta y ^"¡ga vista «o 
New blos de Espafla. l ^ í S : sobre New York. rUEMinfv 
soure i r"----loco LondI»». 
leans, San rj-ancisco. „ lc/M. Hamhurgo, Madrid T BarceiM»» 
Parí* 
L L E V E S U D I N E R O 
X _ } * * ! * * S A P E A H O R R O S ' > d e l B a n c o F s n a ñ f t i d e l a I s l a d e C u b a o 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e a a d e l a n t e y 
s e p a g a b a e a i u t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
d d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e 
A H Ü i j o x v m ÜIAIÜÜ U t L Á M A K l f t A Septiembre 14 de 1920 
F A G I N A ^ U i w L ¿ 
E N S E Ñ A N Z A S 
ROCSEVELT 
ACADEMIA DE COMERCIO 
POR 
CORRESPONDENCIA 
Taauigrafía Pitman, Mecanografía, 
Aritmética mercantil, Aritmética 
Semental, Teneduría de libros, 
Sistemas propios y rápidos. Infor-
jaa- Manuel Lobato Sedeño, bua-
rez* 120, altos, Habana. ^ 
34562 I — 
BK0« artivo de la Allance Francaia. 
. -««nta bibllotecarla en New York, 
^ T g u n a s hora3 disponibles; inglés. 
E S ^ á M * castellano. Instrucción comple-
e s c X fl-- E. Calle 17 número 536-B. 
i L 8 ^ 
Í ^ Í Í S O R A DE IDIOMAS, INOLKSA, 
r trraduada en Londres y en París. *r*re¡ sus servicios de dar clases de 
."Jiriíg francés y espaflol. en BU casa, 
I«HÓ O en domicilio ¡ buenas referen-
cías Virtudes, 2-A, departamento, 80, 
titos. 
84354 14 8 
. nirM'TAS ESPECIALES DE IX-
\ C*£E una en Lamparilla. 59, altos. 
^ Z u a c a t e y Villegas y la otra en 
entre ^guaca^ Director: C. F. 
AL COLEGIO 
£1 joven Andrés Soberon, hijo de 
Don Emilio Soberon, colono de 
Artemisa, saldrá hoy para el Co-
legio "Elon," para estudiar inglés 
y el comercio. ¿Qué necesitan us-
tedes? Beers y Co. O'Reilly, 9 y 
medio, Departamento, 15, Hava-
na, Sucursales en New York y 
Barcelona. 
COLEGIOS 
Los Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
Véase a Mr . Beers, 
que llegó ahora del 
>Iorte, para todos por-
tnenores. Lo llevan per-
sonalmente si lo de-
eean. 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9 y medio, 
altos. 
Havana y New York 
152, 4th Avenue 
C 7213 
COLEGIO SAN ELOY 
13d-2 
C 7550 4d-12 
PERKIOMEN SCHOOL 
PENNSBURG PA. 
Colegio superior para nUios y jóvenes 
de respetables familias, situado en uno 
do los puntos mfts saludables del cam-
po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
les de comercio para Latinos y prepa-
ratoria para ingresar en las Universi-
dades. Buena disciplina y comidas, po. 
demos dar referencias de distinguidos 
familias latinas. Situado cerca de New 
York. $R50 al afio, o sean $85 al mes, 
por todos los gastos, diríjanse a Mr. 
Beera, 152 4th. Ave. N. Y. 6 9 y medio 
O'Reillv, Habana, Cuba. 
^ ^ 7207 i3a.2 
INSTRUCCION DE BAILES 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Trot, Ono-Step, 
Vals, Scbottls. Tifingo, PasodoMe, etc. 
Clases privnvlas, de 3 a 7 p. m.. $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Aguila, 101, bajos. A-SOOfi. 
Profesor Martí, Director. 
33d00 14 a 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus eulm han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicos. Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-
ce a los padres de familia la seguridad 
de una efilida instrucción para el ingre-
so en los Institutos y Universidad y una 
perfecta preparación para la lucha por 
la vida. Está situado en la espléndida 
Quinta San Jrr.é. de Bella Vista. <|ue 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera. Kessel. Segunda y Be-
lla Vista, a una cuadra ríe la Calr.ada de 
la Víbora, pasado el Crucero. Por su j 
magnífica eituaciCn lo haoe ser el Co-t 
legio mfis saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-¡ 
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes Co-
legios de Norte América. Difcccifin: Be-
lla Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-
léfono 1-1894. 
33564 21 s 
Enseñanza práctica y rápida de 
Somfcrwnt v Corsés. 
SE SOLICITA UN PROFESOn O PKO-fesora, de inglés y español. Informan 
en el Colegio San Agustín, Plaza del 
Cristo. 
G 7358 8 8 
PROFESORA DE PIANO, SOLFEO Y teoría, prepara a< las sefloritas que 
deseen examinarse, lo mismo elemental 
que superior, también tiene otro sistema 
especial para las que quieran aprender 
piezas sin molestarse con los estudios, 
los adelantos son rftpidos. A domicilio, 
$20; en casa $8. Informes: 1-2445. 
33987 23 • 
GAÑE S l S O l Í E N S U A L E S -
Hágase taquigrafo-mecanOgrato en espa-
llol. perc acuda a la única Academia (jue 
por su sertedíid y competencia le ga-
rantlr.a sn aprendizaje Basta saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sezca 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
frlés. francés, taquigrafía Pitman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
U hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios» bajísimos. Pida naestro 
prospecto o visítenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio. 12. altos, entré Te<Hdlllo y Em-
pedró ¿lo. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio Internos para niños del 
camPo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio. 12, 
altos. 
33651 30 s 
P "iwiema Marti, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Hondr. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
>lamb~e, de paja, de esoartrl sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista 
Sra. R. Giral de Méndez. 
C A L L E CONSULADO. 98.2o. 
33403 30 s 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma IngyR"" 
Compf'e usted- el METODO NOVISIMO 
KOBERTs, reconocido universalmeste 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Bs el único raciontl, 
a la par sencillo y agr?-* ole: con él 
podrá cualquier persona dominar en pe-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta Kepúhdca. 3a. edl-
ri6n. pasta $1-00. 
EN IIARANA, 171, UNA COMPKTEN-te profesora de inglés, da ciases do 
esta asignatura en EU domicilio, y pre-
para alumnas por el program oficial del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
Habana. Sistemas: Baralt y Jorrín. Pre-
cios módicos. En la misma se alquila un 
local a profesor o profesora, para dar 
clases a horas convencionales. 
33349 19 a 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a brlncipiantes y disci-
pulo.i avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se pmr escrito a MIss Surner. Campana-
rio. 19, altos. Teléfono A-594L 
33373 14 s 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
dpi comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy eoonOmicas. Director: Abelar-
do IV y Castro. Duz, 24, altos. 
34409 80 8 
"ACADEMIA VESPÜCI0" 
En esta Academia se enseña inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajísimos. So co-
loca gratuitamente a sus discípulos a 
fin de curso. Director: Profesor F. Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
32250 26 sep. 
TJNA SEÑORITA, AMERICANA, que 
( j ha sido durante algunos uños profe-
sora de las escuelas públicas de los Es-
tados Unidos, desea algunas clases por-
que tiene varias hor&s desocupadas. Miss 
H. Refugio, 27, altos. 
.33124 2 o 
Colegio "LA SAGRADA FAMILIA" 
Autorizado por la Secretaría de Ins-
trucción Pública, Dirigido por las Her-
manas del Calvario. Calzada de Luya-
nO, 115. Habana. La apertura del curso 
de 1920 a 1921 se verificará el prOxi-
mo lunes, 6. Lns inscripciones se pue-
den hacer de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
6 p. m. 
A 17 8 
ASPIRANTE A TENEDOR I)K LIBROS, solicita buen profesor mercantil que 
dé clases particulares nocturnas, prin-
cipalmente de apertura, cierre de libros, 
balances generales y constitución de 
sociedades. Digan precio, hora y con-
diciones, por escrito. M. Torafio, El Na-
cional, Amistad, 92. 
32284 30 a 
PROFESORA DE IDIOMAS, 8ESORI-ta francesa, desea dar clases de in-glés y francés, q domicilio y en su aca-
demia, dando las mejores eferenclas. 
Recibo orden por escrito. Mademoise-
Ue Mahieu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Bastión. Vedado. 
322S3 26 a 
COLEGIO " E S T H E R " 
El Lunes, 13 de Septiembre, se reanu-
dan las clases en este plantel. Como 
siempre, empieza el curíio animado de 
los mejores deseos y e.itusiasmo. Cía. 
ses de Bachillerato Elemental y Prima-
rio, Música Dibujo, Pintura y Habures 
manuales en general. Calzada del Cerro, 
Col. Habana. 
C 7096 ,15d-31 ag 
Lo decretó y flrir» » K. B . Ge que 
certifico.—| -EL OBISPO-
Por mandato de R. K. R.—u«. JMÜJW-
DEZ. Arcedirno Secret-ulo. 
K F j J G T O S O S 
COLEGIO AGUABELLA 
Acosta, 20, entre Cuba y San Ignacio. 
Enseñanza Primaria, Elemental y Supe-
rior. Se participa a los señores padres 
de familia que este Colegio Inaugura 
sus ciases el día primero de Septiem-
bre. 
30635 15 sp. 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases de Teneduría de Libros y Cálcu-
los Mercantiles, particulares y a do-
micilio. Informan: de 8 a 12 a. m. 
en Suárez, 120, altos. Señor Lobato. 
34259 14 sep. 
¿Quiere ganar buen sueldo? 
Perfecciónese en Gramática, (especial-
mente Ortografía) y Aritmética. Cono-
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. Gran Academia 
Comercial "J. LOpez." San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-IOSO. 
32749 30 8 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés, Francas, xenedurta ds 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. ALTOS. TEL. A-9802, 
TAQUIGRAFIA 
En sOlo 86 lecciones mecanografía (al 
tacto) en 2 meses. Inglés comercial en 
sOlo un afio. Ventajaban extraordlna_ 
ría, sOlo la ofrece y^umple la Gran 
Academia Comercial "J. LOpez." San Ni-
colás. 35, bajos. Teléfono M-1036. Se ins-
criben discípulos todos los días a todas 
horas, especialmente* loa Domingos. 
32749 30 B ^ 
POR MI SISTEMA DE ENSEÑANZA, usted podrá hablar inglés dentro de 
ü meses. San Nicolás, 1, altos. Acade-
mia. J 
33009 , / 1 7 sep. 
A LGEBRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
A . metría, Física, Química, Historia 
Natural; prpgrama de la Habana, Ma-
lanzos, etc. Clases Individuales y colee-1 
tivas. Profesor Alvarer. Virtudes, 124 -y ¡ 
128, altos. 
34349 11 oc. 
S E R M O N E S 
que han do predicarse. en In S. I . Ca-
tedral de la Unbann, durante el se-
gundo semesf'-e do 1 Año del Se-
ñor 1920. 
Septiembre 19. — I I Dmutnlca ¡De Mi-
nerva); M. I . señor Maestreescuela. 
Octubre 17—111 Domlnca (Do Miner-
va) : M. I . señor Lectoral. 
Noviembre lo. - Festividad de Todos 
los S.mtos; M. L señor Penitenciario. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. L señor Magistral. 
Koviembro 21.—Dominlí-a Til .De Mi-
nerva) ; I'.ustrísir.io soílor Deán. 
Novleip'jre 28.—Dominici I de Advien-
to- M. L s^ñor SAI/, oe la Mora. 
Diciembre 5. —Dominica I I de Advien-
to: M. L SIÍCOV Penitenciario. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.—Dominica I I I de Ad-
viento ; M. T. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubiloo Circulnr (por 
la tarde); M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. L señor Penitenciario. 
NTTA. —Conforme a l odlspucsto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en \ i Santa Igiecla Catedral en 
los días de Precepto, SM predicará du- ! 
rante cinco minutos: en (« Mis* Solem-| 
ne do Tercia., el sermón será do lura-1 
Misas en la Santa Igleela Catedral, a 
clOn ordinni.'a, no debiendo pasar de 
treinta mi'iv.los. 
En lo' días laborables se celebran 
las 7, 7 y media y & En los días fes-
tlvcs. las Misas se co'cbran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Jnür. 14 de 1020. 
Visto: Por el presante renrmo-j en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha de los se; monos que. Dios mediante, 
pe predicará en nuestrn Santa Iglesia 
Catedral druante e\ Redundo semestre 
¿"el año en t'írso, y concedemos clm-uen-
la días de indulgencia tr. la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten 
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Solemnes Fiestas en San Francisco 
DIAS 12-16 
TM nnlnarlo a las Llaga-s del Santo 
P a ^ i a í c i consistirá en misa cantaua 
feguida del ejercicio correspondiente del 
día. La hora: 8 a. m. 
DIA 16 
A las 7 P m. rezo de 1» corona fran-
ciscana letanía y salve solemne. 
DIA 17 
A las'7 y media misa de comunión 
^A^ las 9: la solemne a toda orquesta 
con la asistencia del Excmo. Prelado de 
la Diócesis. Predicará el panegírico el 
P. Julio' P. de Arrilucea. 
S. D. M. quedará expuesto hasta las 
7 p. m., en que se hará una pequeña 
funcIOn y reserva. 
DIA 18 Y 19 
A las 9: Misa solemne con sermOn 
de San Francisco y de la Eucaristía res-
pectivamente y gozos al Santo. 
Se suplica a los fieles amantes de han 
Francisco de Asís, se sirvan concurrir a 
estas funciones y de modo particular 
a los H. H. Terciarios., 
Invitan para estos cultos el R. P-
Guardián, el Ministro de la Tercera Or-
den y la Exma. señora Condesa de Bue-
navista. 
34C01 19 8 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
KORA DE LA CARIDAD 
El Jueves, día 16, se celebrará misa 
cantada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón de Jesús. La plática por el P. 
Héctor da las Escuelas Pías. 
344S8 15 sp. 
Parroquia de Jesús, María y José. 
El próximo lunes, día 13, entrará en 
esta Iglesia el Jubileo Circular. La misa 
dp exposición será a las ocho y media 
O m. y la reserva a las cinco y media 
p. m. 
Los sermones del jueves 16, a las cln 
co y media p. m., y domingo 19, a las 
ocho y media a. m. están a cargo, de un 
Ileligioso Jesuíta. 
A. M. D. G. 
34191 19 sp. 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z A L Q U I L E R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , O U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
I S t í l A LA CASA CALLE DE 
S san Nicolás, 135. bajos, a una cuadra 
^ Ueina compuesta do sala, comedor, 
^ " u a n o / y su ^cina y ^ 
vicios modernos, acabada do í ^ r ^ : 
Informan en la misma, de 8 a 11 y ao 
1 n 4. Alquiler ?70. 
31506 " scp-
AVISO 
Se cede local con armatostes, pro-
pio para comisionista o pequeño 
almacén de tejidos, sedería o pe-
letería, en el mismo informan. 
Amargura, 66, por Compostela. 
Martínez y López. 
34502 16 s 
OE ALQriI.AN DQS NAVES, TBOPIAS 
para industrias o depósitos, en la 
Calzada de Ayesterán, frente al número 
14, antigua Tenerla, teniéndo un largo 
de 40x12 metros do ancho; para infor-
mes su dueña: Escobar, 10, altos. 
34572 W sep. 
Traspasamos contrato por magnífico 
local, esquina, calle Consulado, propia 
para Sucursal de Banco, mueblería, 
joyería, tienda de ropa, etc. Informes 
j detalles en Consulado, 94 y 96, 
bajos. 
34503 -8 s 
MEDIAXTB UNA MODICA KEGALIA, se traspasa el contrato de alquiler 
de una nave, sin columnas, de 300 me-
tros, a 3 cuadras de los Cuatro Ca-
ml-is y cerca de la Estación Terminal, 
con tres allos y medio de contrato y so-
lo renta $110 mensuales. Informa: M. 
Fernández. Maloja, 5; de 7 a 9 de la 
mañana y de 4 a 5 p. m. 
33565 14 s 
Se admiten proposiciones pa-
ra el arrendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, número 111, entre 
las de Sol y Muralla. Infor-
mes: J . Romaguera. Empe-
drado, número 16. 
33016 21 S 
MERCED, 48 
SE ALQUILAN LOS BA.TOS DK I N -fanta, 106-A, para establecimiento de 
ropa sombrerería o zapatería. Informan: 
San Miguel, 211, altos. 
34606 19 sep. 
HtECO: PARA ALMACENAR OCHO O diez mil sacos de frijoles. Se ne-
cesita en el barrio comercial, preferen-
temente en las inmdlaciones del Muelle 
le Luz. Teléfono M-2218. Apartado nú-
mero 1721. 
34670 17 • 
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar. Campa-
oano, 168, cerca de Reina, propios 
Para pequeño establecimiento, consul-
torio médico, dentista, colecturía, 
»aitrería o cosa análoga. Informan en 
«1 mismo, de 8 a 10, y en San José, 
65» bajos. 
15 sp._ 
Se b a i l a n los modernos altos d<; Cu-
razao, 4, compuestos de sala, comedor 
^ fre» cuartos. Informan en O'Reilly, 
55- De 8 a 10 y de 4 a 6. 
^ I & L ^ i ^ s p ^ 
^ lad^n1 tLA L:NA A M P L I A Y V E N T I -
S*! Piio ' sln alumnas, en el barrio 
» 30 ti,.»- en cal,e ancha y asfaltada, 
ftarJ s d0 ,a calzada Infinta. Pro-
ínform^ H?raKe' Mroacén o Industria. 
84529 16,1 7 Aberro, 48, Cerro. 
" i 16 Bp. 
alquilan cuatro grandes naves en 
ja calle de Arbol Seco y Desagüe, en 
7*, lni,ma» informan a todas horas 
^1 día. 
Casa compuesta de sala, comedor, za-
guftn, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. La llave en 
la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m., 
y de 1 a 5 p. m. en días laborables. No 
se alquila para comercio ni industria ni 
para vecindad. El dueño: en el chalet de 
12 y 15, Vedado. 
33635 14 sp. 
Se alquila, paar establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 mañana , 
y de 6 a 7 tarde. 
33814 1 17 • 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a m. y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-6417 
Se alquila, contrato por once meses, 
una linda y fresca casa, completa-
mente amueblada. Paseo, 276, entre 
27 y 29. Para informes: Teléfono 
1-2769. 
342G1 16 sep. 1 
EN SL VEDADO, SE ALQUILA LA I hermosa y ventilada casâ  de cons-| 
trucción moderna, próxima a desocupar-; 
se, situada en la calle de los Baños, es-l 
quina a 5a. Inforrotin en Calzada, nú-
meto 70. Teléfono OT-ISAL 
3.'W55 -"IS fl I 
QE ALQUILA LA CASA NUMERO 35, 
O de la calle 5a., en el Vedado, Sala, 
antesala, galerías, comedor, baño, coci-
na, repostería, 3 cuartos criados, des-
pensa, dos salones dormir altos y dos 
bajos, garaje y cuarto para útiles. Jar-
dín. Es fresquísima. Alquiler 200 pesos 
mensuales. Veranes y Piedra. Manza-
na do Gómez, 221-221-A. Teléfono A-4620. 
Habana. 
33855 15 s 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y UJKANO 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL, FA-ra almacén, en el centro mas co-
mercial. Amargura, 16. Informes al te-
léfono A-5304. 
33746 ' 17 sep. 
Se alquilan los modernos y elegantes 
bajos, acabados de fabricar, Campa-
nario, 168, cerca de Reina, propios 
para pequeño establecimiento, consul-
torio m é d k o , dentista, colecturía, 
sastrería o cosa aná loga . Informan en1 
el mismo, de 8 a 10, y en San José, 
65, bajos. 
34304 | 13 sp^ 
BUSCA CASA? ACORRE TIEMPO Y dinero. El Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
34264 20 sep. 
SE ALQUILA EN EL REPARTO MEN-doza, calle de Dos Zapotes, un her-
moso chalet, acabado de , construir, con 
sala, saleta corrida, 4 magníficos cuar-
tos, muy ventilados, espléndido baño, 
con servicio completo; gran comedor, co-
cina, servicios y baño para criados. In-
forma su dueño: Industria, 124, altos; 
habitación, 10. 
34653 2 8 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA CA-sa acabada de construir, que no h» 
sido estrenada por nadie, situada en el 
barrio de Jesús del Monte, Reparto de 
Santos Suñrez, en la calle de Enamora-
dos, al lado de la esquina de Flores, a 
una cuadra del tra.nvía, de portal al 
frente, dos ventanas, zaguán recibidor, 
gran sala, cuarto hermosos cuartos, inter-
calado un cuarto de baño de gran lujo, 
saleta de comer al fondo, cocina, un es-
pléndido patio todo lozado, su traspatio 
con un cuarto de criados y servicio para 
los mismos, toda de cielos rasos, instala*-
clón eléctrica y para teléfono, y también 
se escuchan proposicloneá para comprar. 
Para informar do/ todo esto, en el edifi-
cio del The Boyal Bank oí Canadll, se-
gundo piso. Departamento 205. Teléfo-
nos A-845» y F-172L Su dueño. 
íi'y.) 14 sp. 
PARA JARDIN: SE ARRIENDA UN buen terreno. Se da contrato. Para 
más informes: Colina y San Luis, Je-
sús do IMonte. Teléfono I-2G29. 
34374 17 a 
SE ALQUILAN DOS ACCESORIAS Y un salón de esquina. Rodríguez y Re-
forma, Luyanó. Informan: Rodríguez y 
Fñbrica, bodega. 
34414 14 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
men^e. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-íntesti-
nales sufra el pacient», lo que nunca 
ocurre con la antigua faj'a renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 P . m. 
Sol. 7R. T ^ f o n o 
PIERNAS ARTIFICIA T.TíR DI? AL«ÜM1-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico IisneciaHsta de Par ís y 
Madrid. 
SE ALQUILA EW VIRTUDES, 109, UNA habitación grande y ventilada, con 
¡ su lavabo de agua corriente, para hom-
bres solos o matrimonio sln niños; pa-
ra informes: por teléfono M-9324. Fer-
nández. • ¿0* 
34103 17 se, 
C!E ALQUILA EN LA CALZADA DEL 
O Cerro. 877 112, esquina a Primelles, 
unos altos. Sala, comedor, siete habi-
taciones, terraza nlredeWor de la casa, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo Interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 0. altos. 
Informan: San Rafael, 12G. altos. 
33.S73 15 s 
H A H Í T A C I O N E S 
HABANA 
EN O'REILLY, 73, ALTOS, ENTRE VI-i llegas y Aguacate, hay habitación, 
desde 15 a 25 pesos, sin muebles, única-
mente hombre solo. Indispensable ante-
cedentes y dos meses fondo. Llavín, jar-
din brisa. 
34138 17 a 
OFICINAS 
altas, se alquilan. Obrapía , 23. 
34057 15 s 
PARA CABALLERO O SEÑORITA, SE alquila una buena habitación con 
balcón a la calle, y otra interior, en 
casa particular; se exigen referencias. 
Sol. 52, altos. 
33975 14 sep. 
QUIERO ALQUILAR USA. HAUITA-eión con o sin muebles, para un ma-
trimonio sin niños. Llame al teléfono 
A-595g hasta las 5 y al A-5032 por la 
noche; preguntar por Soulette; se dan 
referencias. 
37114 13 sep. 
SE ALQUILA EN CASA DE MUY COR-ta familia dos frescas y hermosas 
habitaciones, a cahaileros solos. Malo-
ja, 46, altos. 
33842 13 sp. 
PARK H0ÜSE 
Oran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. Es-
pléndidas habitaciones, con vistu al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. ^ 
¿£097 29 sp. 
SE ALQUILA UNA CASA, DE 5 CUAR-1 tos, en la Víbora, bien situada, a fa-
milla sin niños ni enfermos. Teléfono 
1-1407; de 9 a. m. a 3 p. m. | 
34451 15 j ! ^ 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA de moderna construcción, de la calle 
de Milagros, entre Bruno Zayas y Stram 
pes, en la Víbora, con garage, propia para 
familia acomodada. Informes: Estrada 
Palma, número 5. Teléfono 1-7420. 
34314 14 sp. 
15 sp. 
OJO, A LOS DÜESOS DE VIDRIERAS, se alquila una en un punto céntri-
co, donde cruzan todos los tranvías. In-
formes : Aguiar, 58, café. 
34118 14 sep. 
^ tuno n . ^ N UNOS b A J O S , EN NEP-
« A S a ' i í " ? : comercio, se da contra-
^Ss18^ p*1 en NePtuno' 
Q5—x-- « 15 B 
? •l«lantelaII'.f,í L08 MODERNOS YI 
& ConcoMU*3^ aclbaao8 de fabri-l 
?(roPlos ¿ara ¿ }2¿, cerc* d« «allano, 
IIo médico ^ / . ^ ^ c ^ í e n t o . consulto-
íí ^odas- A, J?118,1*- colecturía o casa 
ggym «A e", u"( local hermosísimo. In-
Uj5: dLfSlsmo y en 61 teléfono i Í4251 üarlA contrato. 
S"~^rr-— ^ 1S sep. | 
, " ' ^ a c a 1 ^ ^ OJOSOS i» Y So.' 
ne,10, «alar BaiX0pia para familia de 
AJ*' servici¿, i l ^ ' . cuatro habitacio-
rL5ia<5oS, un^^^^^dos completos y 
' ,tnstalaciftT,tl B^nte comedor, cielo 
K f n ^ f ^ m m n f„di* Ra? y electrlcl-
A*ss'^ mism!l y en 01; 
pA8Ar"r~- - -^c ao sep. 
^ r c l o n e ™ J f I O « A QUIEN PRo'-l 
o^scoaín. NVmnr, a3l,•• Sntre Prado y 
uV^Í08 7 luirar 0n.y San Lft'taro- * K»raQJo.ga¿.£"ra automóvil. Avi-H j J OReilly, M . Teléfono 
IB sep. i 
SE ALQUILA, EN $200, LA PLANTA baja- de Malecón, 295, entre Lealtad y Escobar, amueblada y con instalación 
de gas v electricidad, por corto tiempo. 
Informan: Empedrado, 30. entresuelos. 
Teléfono M-1533; de 9 a 10 a. m. y de 
1 a 2 p. m. 
n:!(i26 14 s _ 
E DESEA UNA CASA QUE SEA DE 
moderna construcción, con garaje 
para dos miqulnaa; se pagan $400 da 
alquiler al mea. Informan: Teléfono 
F-5158. 
3i»í>6* 16 sep. 
•\riBORA, SE ALQUILA, CERCA DEL 
V paradero, la casa O'Farril, 11. In-
forman en Luz Caballero. Villa María 
de 1 a 2. Teléfono 1-2057, de 7 a 9 noche. 
34234 14 eeu. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE A L -quila un departamento con dos bal-
cones, a dos o tres caballeros solos, y 
un cuarto interior, para dos compañeros 
o hermanos; para verlos y tratar de 2 
a 4. 
34501 17 sep. 
QE DESEA EN CASA PARTICULAR, 
O una habitación amueblada y con ven-
tilación, para un Joven español; se dan 
v piden referencias. Dirigirse a: R. Ma-
ristany. Apartado, 777 o al Teléfono 
A-1228. . 
34G07 28 sep. 
CE DESEA CUARTO PARA HOMBRES 
O solos, cerca de Corrales esquiná a 
Sufirez. Corrales, 67. González. 
34003 16 sep. 
QE ALQUILA, EN CASA DE ESTRICTA 
O moralidad, una sala grande y muy 
ventilada, con dos balcones que forman 
esquina, se presta para oficina o para 
matrimonio sin niños, propio para las 
personas de gusto; y en la misma se 
necesita una encargada para una chica 
limpieza. Paula, 44, altos, esquina Ha-
bana, i 
34012 16 s 
HOTEL IMPERIAL 
Casa para familias. San Lázaro, 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble linea de carritos eléctricos. Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C. González. Teléfono A-9446. 
HOTEL PALACIO COLON 
Mannei RodrígííeE Pllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado," 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad- Venga y 
véalo. 
HOTEL MAC ALPIN 
Lujosos departamtBtos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc.^ en lo 
i iás céntrico de la Habana. Te-
iadlllo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
CE SOLICITA UNA FAMILIA, DE EX-
trieta moralidad, que puedan dar alo-
jamiento con todo el servicio, a dos se-
ñoritas de 15 y 17 años respectivamente, 
por tiempo indefinido. Dirigirse por es-
crito a: Rafael Sünchez Oficial de la 
Marina do Guerra, buque-escuela "Pa-
tria.*' bahía. Se cambian referencias. 
34174 14 s 
HOTEL " E L CRISOL" 
De Braña. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Itafael. Teléfono A-915a. 
31358 19 s 
TJTOTEL B1SCUIT: PRADO, 3, ESQUI-
JLX na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua caliente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s 
HOTEL PALACIO PINAR 
Virtudes, 69, esquina a Gaiiano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los mfls asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 0!). esquina A Gaiiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 s 
ÜIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonarlos a la mesa a $20 mensuales. 
31144 17 s 
"BRESLIN HOUSE" 
Se alquila una iabitación para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad, l'rado, 
nflmero 71, altos. Teléfono M-1922. 
31'955 x 21 sp. 
32558 29 s 
QE ALQUILA, EN EL HOTEL IMPE-
O rlal queda disponible un apartamen-
to de tres habitaciones, una de ellns 
con vista a la calle; tiene su servicio 
privado; también se alquilan habitacio-
nes ventiladas^ para caballeros. San 
Lflzaro, 504. 
34060 16 sep. 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. Ba-
I ños de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83. Te-
léfono A-2251. 
332T7 3 oe 
SE CEDE UNA CASA CON SALA, Co-medor, cuatro cuartos, servicios mo-
dernos y 75 pesos da alquiler, con la 
condición de comprar algunos muebles. 
Informan en Santa Emilia, 2L Jesús del 
Monte. 
34051 15 sp. 
REPARTO MENDOZA 
GRAN LOCAL PARA CAFE Y LUNCH 
Terminado el hermoso edificio de la 
Avenida de Santa Catalina esquina a 
Cortina, Reparto Mendoza, Víbora, en 
VEDADO 
VEDADO, CALLE 6 NUMERO 7, EN-tre 9 y 11, se alquila un garaje y 
una habitación, sirve para depósito de 
muebles; entrada independiente. 
34560 I7 «P -
QE ALQUILA UN BONITO LOCAL, 
>^ la calle 23, esquina a H. Informes: 
Obrapía, 61, altos. 
34453 15 s 
el mismo paradero de los tranvías de 
Santos Suárez , se alquila el salón de 
la planta baja, para café y lunch de 
lujo, gran porvenir y éxito seguro. In-
forma su d u e ñ o : F. Blanco. Muralla, 
78. 
3368 22 s 
CERRO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa cale 27, nrtmero 76, entre L y M tienen cuatro hermosas habitaciones, 
sala espacioso comedor, etc. Precio $230. 
34308 14 a 
QE ALQUILA UNA BONITA CASA, ACA 
O bada de fabricar, fresca, a la brisa, 
consta de sala, saleta y tres cuartos, co-
cina ««pila y servicios, patio grande, 
dos cuadras de los carros. Informan: 
Unión y Ahorro, 58̂  Cerro. 
34529 16 sp. 
TT'N CASA DE FAMILIA SE ALQUILA 
ü i un departamento, compuesto de sa-
leta y una habitación, único inquilino. 
Servicio sanitario, luz y gas. Informan; 
Suftroz. 108, bajos. 
34018 16 s 
s 
E A.LQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos en Cristo 16, altos. 
34311 14 sp. 
s; 01ra con DHICUII a. IA caue. 
mida, 55 centavos. Un mes $30 
72, altos. 
34854 
s E ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA- , , bitación. Informes: Neptuno. 128, , Rey 61 altos. 
34376 14 s ' ' ' * 
Se alquila, muy barata, en la me-
jor cuadra de Teniente Rey, una 
cómoda habitación, sólo para se-
ñoras y señoritas de reconocida 
moralidad. Informes en Teniente 
HOTEL NEW YORK 
De José A. Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernándea. 
20 sp. 
HOTEL ROMA ' 
Este hermoso y antiguo edlflc»o ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propierario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, si hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-926a Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Rc-
motel." 
ESPLENDIDA CASA 
En la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Rel-
1 na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
| bitaciones a la calle, con toda asis 
tencia, buena comida, trato esmerado y 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y callente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
. «3182 2 oc. 
CE ALQUILAN DOS HERMOSOS CUAR-
O tos. sin muebles, a matrimonio u 
hombres solos. Prado, 27, bajos 
34230 i0 sep-
VEDADO 
EN LINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA, una lujosa habitación, con muebles 
marfil, muy fresca. Caea acabada de 
reedificar. Comidas excelentes y servi-
cio de primera. Baño frío y caliente. 
34415 i>6 s 
D E M I T S Í O A 
EN FACTORIA, .9, ALTOS, SE VEN-de una cictrola, con 37 discos. $50. 
HOTEL MANHATTAN 
Argilelles 
33899 15 sp. 
REPARACIONES GARANTIZADA5 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organo:. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. "Teléfono A-9228! 
33401 30 B 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
88400 30 s 
SS ALQUILA UNA BUENA HABITA-ción con balcón a la calle, módico 
precio, para hombres solos. Villegas, 113, 
altos., antiguo. 
33017 16 sep. 
E L ORIENTE 
Casa para familia*. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-182a 
HOTEL " L A ESFERA" 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
tacionea tienen halcón a la calle, baños, 
timbres y teléfono; donde los huéspe-
des encuentran tudas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-540t. 
30.S76 15 B 
SE ALQUILAN UN DEPARTAMENTO bajo de dos posesiones, frente a la 
calle, con dos ventanas, y un cuarto in-
terior, en Manrique, 163. 
34468 14 sp. 
PALACIO T0RREGR0SA 
Departamentos para oficinas. Compos-
tela, 65. Frescos y ventilados. Hay 
ascensor. 
El mis moderno e higiénico de Cuba. 
Touoo ios cuart.^i ..o-nen bañi.' privado 
y teUSftmo. Precio* especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar míís fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BEL ASCO AIN. Teléfonos A-63Í3 y 
A-0OÜ9. 
34410 15 s 
X T N GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
JCJ familia de moralidad, se ceden dos 
frescas habitaciones amuebladas y una 
para una persona sola, con todo servi-
cio. 
34337 20 sp. 
HOTE^, CALIFORNIA 
Cuarteles. 4, esquina a Acular. Teléfono 
A>5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para fámulas, cuenta con 
m«y buenos departamentos a la call^ y 
habitaelonea desde $0.60, 10.75, $1.50 J 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es* 
tables. 
OE ALQUILAN H ABLACION ES INDE-
O pendientes, a hombres solos. Consu-
lado. 59, altos. 
342S6 - 15 s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO Di 
M MARINA 
CASA BUFEALO, ZULUETA, 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
llente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
21537 20 sep. 
T\ESEO HABITACION BIEN AMUE-
JLf blada, con balcón a la calle, punto 
céntrico, para una o dos personas res-
petables. Dan y toman referencias. Se 
prefiere casa de familia Escribir, dando 
dirección, Angel de la Fuente, Aparta-
do nlimero 2075, Habana. 
34400 14 sp. 
TT'N EL PRINCIPAL DE CHACON, 1, 
.Li se alquila una habitación, fresquísi-
ma, con vista a la calle, a honores so-
lamente de moralidad. 
34433 14 s 
CE ALQUILAN 2 HABITACIONES, jun-
O tas o separadas. Informan: callo Car-
vajal. 1, a media/ cuadra del tranvía del 
Cerro. 
3«17 1 14 s. 
SE VENDB UN ORAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el IOCLL 
Tiene cuerdas cruzadas. Modarnista. he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Val» 
$500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te» 
léfono M-2003. 
C 1338 »0d-4 
OPORTUNIDAD: POR TENER QUE au-sentarme vendo un piano automáti-
co, de lo mejor que viene a Cuba. Tu-
bería de metal y regularizador automá-
tico. 88 notas. Calle Flores, número 86. 
Entre Santa Emilia y Zapotes, Jesús del 
Monte. 
34340 15 sp. 
SE VENDE UN FAMOSO PIANO, mar-ca J. L. Stowers, está completamente 
nuevo, su precio es $850, se da en |600, 
o se cambia por un Ford, en muy buenas 
condiciones. Ni mfts ni menos. Para ver-
lo y tratar, en Soledad, 62, moderno. 
34107 24 s 
PIANO: SE VENDE UNO, DE CUER-das cruzadas, tres pedales y mando-
lina, completamente nuevo. Un juego 
cuarto y otro comedor. San Miguel, 145. 
33803 17 s 
HOTEL PAN AMERICA 
Gran casa fabricada expresamente; fres-
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con njíiia corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agu^ 
caliente. Se admiten abonados a la me-
sa. Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
34341 . Í8 sp. 
piASA DE HUESPEDES» GALIANO, 
\ J 117, esquina a Barcelona, Se alquila 
una ventilada y clara habitación, con 
vista a la calle, amueblada con todo es-
mero y confort, a personas de proba-
da moralidad. 
34422 15 4 
i r a 
V A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O P E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 
A N O L X X X V i n 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
P U E R T O O E M E X I C O 
sobre e l 
3 0 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
8 D E O C T U B R E 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e , , t a r d e , l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú 
$ 8 3 . 6 0 . 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e y d e m á s in -
f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
S A N T A M A R I A Y C A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
ildra p a r a 
P U E R T O M E X I C O 
s o b r e e l 
y p a r a 
C O R U Ñ A , 
5 D E O C T U B R E 
sobre r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
15 D E O C T U B R E 
HA. \ L I N E A D E N U E V A T O R K A L 
V R E Y B U R D E O S 
t S a l i d a s s e m a n a l e s p a ; l o s v a p o r e * 
" F R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é -
í « i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
; R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
1 R A , e t c . 
P a r a t o d o s m f o n n e h . t S r w d r i e 
E R N E S T C A T E 
o n c i o s , 9o. 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - Í 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s ) A . L O P E Z y C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a t o d o s los i n f o r m e s r e l a c i o n a ' 
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c w * 7 2 , a l t o s . T e l 7 9 9 0 . 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o -
m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n m g ú n p a s a j e p a r a E s -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r -
tes e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l *tñot 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n d g n a t a r i o , M a n u e l O t i d u y . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S KAf IDUS A ¿SPANA 
V a p o r 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n C A S T I L L O 
S a l d r á de este p u e r t o , s o b r e e l 3 0 
d e l m e s q u e c u r s a , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s , p a r a los d e : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
E l v a p o r 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
1 7 D E S E P T I E M B R E 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 1 0 
y m e d i a de l a m a ñ a n a y d e 12 a 4 
de l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
el b i l l e t e . 
b l i c a . Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n e l 
b i l l e te . 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro a n e r i c a n a 
C L A S E d e s d e . 
C L A S E . . . 
P R E F E R E N T E . 
$ 3 0 8 . 0 0 
2 5 1 . 0 0 
1 8 5 , 0 0 
T E R C E R A . . . . . . . 8 3 . 6 0 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o x c l a -
r i d a d . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
M . O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 
V A T O K E b 
C O S T K K O S 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r todos 
lor> b u l t o s d e s u e q u i p a j e , s u n o m b r e 
y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s s u s l e -
t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O t a d u y , 1 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l t o s . 
T e l é o f n o A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G í J O N r 
S A N T A N D E R ; 
el 2 0 de S e p t i e m b r e , a l a s c u a t r o d e l a 
E M P R E S A N A V í E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i -
d a a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e 
el b u q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e -
g a s , a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e 
c a r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s C o -
m o r a s , se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s c o -
n o c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e s v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l f o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a n 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o , Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e 
a l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
l a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los a l -
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s de P a u l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l egue 
al m u e l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o s e r á r e c h a z a d a ; 
C m p r e ? » NavíeT». d e Cnf>a. 
SE V E N D E N D O S MTTLAS. M O N T E , 203. L a v a d o . 
34209 14 sep. 
M A G N I F I C A Y E G U A 
R e c i é n p a r i d a , c o n s u p o ¿ r o d e r a z a , 
s e v e n d e e n $ 1 7 5 . I n f o r m a n : T e l é -
f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
S88S7 21 s 
T T E N D E M O S G A I X l I r Á f l W E P U R A 
\ raza , praclosos e j e m p l a r e s de po-
nedoras . G r a n j a A v í c o l a A m p a r o , C a l -
z a d a A l d a b 6 , E e p a r t o L o s P i n o s , H a b a -
na . 
31004 15 sep. 
C a b a l l o s f i n o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
Se desean vender ve inte j a c a s , dlea ye -
guas, todas de m a r c h a y guatrapeo, de 
l a s mejores r a z a s de L e x i n g t o n . T a m b i é n 
se vende e l s ementa l m á s lindo nue so 
h a t r a í d o a C u b a , caminador de lo me-
j o r . Pueden verse en e l establo de C o -
l ó n , L entre Morro y Prado . T a m b i é n 
los exhib imos todas las tardes en la A v e -
n ida de l a s P a l m a s , de 4 a 7 p. m., f ren-
te a l P a l a c i o . 
33582 16 s 
T A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T c i . A - 8 1 2 2 , 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o U t e i n y J e r s e y , áo 15 
a 2 3 l i t ros . 
1 0 toros H o t e c i n . 2 0 toros y 
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s i s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e 
SE V E N D E E N A T A K E S T M A R I N A , 3 J e s ú s del Monte, 50 m u í a s acabadas 
de rec ib ir , 10 carros b ic ic l e tas y arreos , 
0 T r o y 12 c a r r o s de 4 ruedas do mue-
l les , 25 m a l a s de uso y a r r e o s , 2 c a r r o s 
agencia. J a r r o y Cuervo . 
31279 .18 sep. 
D E A N Í M A L E S 
f / ' A C A D E L E C H E , S E V E N D E U N A 
V buena nov i l l a , con s u t e r n e r a , en 
S a n t a C a t a l i n a y B r u n o Z a y a s , R e p a r t o 
Mendoza, V í b o r a , 
34403 15 sep. 
G K A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
rtelascoafa y P o d t o . T a l . A-4Sl(y. 
B u r r a s cr io l las , todas del pats, con ser-
vicio a domici l io o en e l establo a to-
das horas del d í a y de l a noche, pnea i 
tengo un servic io e s p e c i a l d« taensaja-
ros en b ic ic le ta para d e s p a c h a r las Ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo s u c u r s a l e s en J e s ú s del Mon-
te, en e l C e r r o , e l Vedado, cal le A 
y 17, y en Guanabacos , ca l le M á x i m o 
G ó m e z , n í i m e r o 100, y en todos los ba-
r r i o s de l a H a b a n a av i sando a l t e l é f o -
no A-4810, que s e r á n serv idos inmedia-
tamente . 
33395 80 s 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r t r e i n t a j a -
c a s y q u i n c e y e g u a s d e p a s o d e 
K e n t u c k y . E s t o s a n i m a l e s s o n f i n o s 
y n a t u r a l e s e n s u s a n c l a r e s , c o m o 
e l c a b a l l o c r i o l l o , m á s f i n o . T a m -
b i é n t e n e m o s c i n c u e n t a m u í a s d e 
d i s t i n t o s t a m a ñ o s . 
P u e d e n v e r s e e n e l e s t a b l o d e 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . H a b a n a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
M . R 0 B A I N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C ^ j a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
33677 6 oc 
A R T E S Y O U C I O S 
K E T R A T O S P A R A I D E N T I F I C A C I O K ' y de todas c l a se s y t a m a ñ o s , se en -
tregan en seguida, y a los tres d í a s 
C r e y o n e s con s u j p a r c o 16 por 20, des-
de s e i s pesos . R o d r í g u e z , p r i m e r f o t ó -
grafo del Consu lado e s p a ñ o l y a m e r i c a -
no. C u b a , 44, e squ ina a T e j a d i l l o . No 
confundirse con l a s cuevas . A q u í se 
ve e l sol . 
344S5 15 sp. 
M . C a n t o M e n j í b a r . S e h a c e c a r g o d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s c o n c e r n i e n t e s 
a c u a d r o s a ! ó l e o y d e c o r a c i o n e s f i -
n a s d e c a s a s . A v i s o s a : 9 a . y T e -
j a r , V í b o r a . 
33940 16 s 
N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
MU D A N Z A S : I - A C O V A D O J í G A , A N -t igua de Coflfio de P e ñ a y R e a l . E s -
t a casa se h a l l a montada con todos los 
ade lantos modernos y con m a t e r i a l su -
f i ieente p a r a cua lquier t r a s l a d o , con-
tando con p e r s o n a l idOneo. T e l é f o n o 
A-4027. Apodaca , 48. 
32307 26 a. 
M A Q U T N A í i í A 
A T O I . I N O A E K M O T O R : C O M P I - E T A -
fiflj m e n t ó nuevo, s i n desenvasar de fft-
b r i c a . 10 pies de r u e d a y largo de (¡0 
pies . A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o A-0004. 
34003 19 • 
S E Ñ O R E S 
I M P R E S O R E S 
T e n e m o s a l a v e n t a u n a 
m á q u i n a p l e g a d o r a , m a r -
c a " E c l i p s e , " q u e e j e c u t a 
h a s t a c u a t r o d o b l e c e s e n 
e l p a p e l d e t a m a ñ o M a -
r i n a . 
L i s t a p a r a e n t r e g a r : b u e n 
p r e c i o . 
E d i t o r i a l " H e r m e . 
SE V K N D E C N M O T O R XT. gaso l ina , de 5 y medio í f ^ O 
l^erro. I n f o r m e s : Muelle de ̂  l'- ^ 
-asco . uo •L'Uz. r*4H| 
34272 AU(lrí, 
I . O S M A E S T R O S D i r í T ^ - ^ í . 
. demos 500 flusos de 4'' R ^ r v í > . 
^„o, t ienen 20 p i e s ; nnlff*11 bu,.'**. 
C a l c a d a de J e s ú s del l a S n , T e r l ( ) « *»• 
ba i la 1-1350. JUonte. «í ^ 





) V B N D B L N A S V l D R i P R ^ ^ ^ 
p ias p a r a cualquier c l a s « ,i • 
ionto. Obrapla , 50. i n f o r m é orman. es-t*bl4 
" 16 
C o m p o s t e l a , 7 8 . 
34540 17 s 
D e s e a m o s c o m p r a r u n a m á q u i n a 
p a r a p e r f o r a r p o z o s d e p e t r ó l e o , 
c o n c a p a c i d a d n o m e n o s d e t r e s 
m i l p i e s . M r . E . M . S k i n n e r . L o n -
¡ i d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
w C 5976 in(i 14 j i 
T o r S a l e : B . y W . 2 7 5 H P . B o i -
l e r h e r e i n H a v a n a . P r i c e $ 2 6 . H P . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a 4 4 1 . " 
ind 16 J l C 0033 
V e n t a : U n a c a l d e r a B . y W . 2 7 5 
H P . e n t r e g a i n m e d i a t a e n l a H a b a -
n a . P r e c i o : $ 2 6 . H P . N a t i o n a l 
S t e e l C o m p a n y , L o n j a 4 4 1 . 
ind 16 J l C 0031 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s gana un buen c ü a n -
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a u n folleto de I n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 centavos, p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l y . San 
Lrtzaro. 249. H a b a n a . 
MO T O R D E P E T R O L E O M E T Z , D E 25 H . P . 
D o s compresores de a i r e . 
U n a c a l d e r a t ipo L o c o m ó v i l , de 70 H . P . 
U n a bomba c e n t r í f u g a , con motor de 
vapor . 
Un molino p a r a m a t e r i a s duras . 
D o s mo l inos p a r a cerea les , de piedra . 
U n a p a i l a g r a n d e de cobre, de doble 
fondo. 
U n eje de 2 1|4" por 24 p ies y var ias 
poleas de m a d e r a y correas . 
U n r e c o r t a d o r de hierro de doble ca-
r r o . 
A p a r a t o s completos p a r a u n t r e n de 
lavado. 
J . B a c a r i s a s , I n q u i s i d o r , 35, a l tos . 
34037 i e sp. 
V E N T A ü E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e l 
1 1 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
SE V E N D E U N A C O L U M V f t ^ : r r o , en $80, mide 4.(!0 mlt-** *tÍ 
r a por 8 pu lgadas de diámetrr; 6 alto 
t i l lo de « 0 X 7 0 c e n t í m e t r o s l » ' 0011 PlL' 
puede verso en F l o r e n c i a v ^ nueTi . 
res, t a l l e r de CefeUno Lórfe? fínos d 
34011 ^"Pez, Cerro*1, 
V e n d o c i n c u e n t a m i l l a d r a d 
d i e z m i l p i e s d e t e j a d e c ^ J 
c o r r u g a d o . I n f o r m a n : R e b a 5 
F á b r i c a d e f i d e o s . ' 
SU. PL A N T A S : E N O B R A P I A , , den m a t a s de todas clases v tV|& 
nos. H a y p a l m a s , areca de PÍ i^04». 
coco, c a ñ a y de d ñ t l l . A r a l i a s de > 
- 'asos y t a m a ñ o s . Higueras , n - i V 0 ^ 
r e d a d e r a s . H a y u n a colecc ión on 8 1 
c í s 
en , .occión cnm« > 
r a a d o r n a r un g r a n Hote l o 11 n 01*-
c a s a . ^ D - l r l g i r s é a l encargado. ^ 
5 0 b o c o y e s d e r o b l e , envaset r; 
n u e v o s , d e 6 5 0 a 7 0 0 litros de c a ? 
d a , s e v e n d e e l lote a r a z ó n de 
c a d a u n o . S i m ó n B o l í v a r 8 9 ^ i 
R e i n a . ) ' Unle« 
34304 
—— . i0 Sen, 
Q E C A M B I A T E L E F O N O H A B A v ? ~ -
3404t3r60 Cerr0 - CalZada, ÚQl 
C O L E C C I O N D E ~ S E L L 0 S ^ 
w j e n d e e n O b r a p í a , 2 3 , bajo,. 
' ^ 15 a 
O E O V E N Í K O P O S I d O N E S 
p d e s b a r a t e de l a c a s a Neptuno ^ 
en MalecOn, 48. altos. TeUta 
no A-C6'J8. 
34085 14 
M A D E R A S D E L P A I S 
T e n e m o s l a mayor ex i s tenc ia en pía», 
de cedro, caoba; etc., y en breve abri 
remos l a v e n t a a l de ta l l ; también vw!" 
demos en bolo sobre el carro. TenientI 
K e y . S. G u a s c h o ; o Malo ja y Manrian» 
s e ñ o r V e r a n e s 
34154 17 
CH A F A S D E H I E R R O , D E lOxgxW. nos quedan 30, a $6 quintal, ademáa 
tenemos 100 v i g a s U de 16 pies poT» 
pulgadas y 100 v igas de 32 pies por a 
pu lgadas a $3 qu in ta l . Calzada de Je. 
s ú s del Monte, 185. Santabal la . Teláfo. 
no 1-1356. ^ ^ 
33Ü53 14 sePi 
TA N Q U E S C I E 1 N D R I C O S , 20x7, DB 7,000 g a l o n e s ; otro de 7x7, de 2 000 
galones , prop ios p a r a p e t r ó l e o ; pueden 
ver lo en l a C a l z a d a de J e s ú s del Mon. 
te, 185. T e l é f o n o 1-1356. 
33055 14 Eep. 
CA B L E S D E A C E R O , 1|8 PULGADA, en ro l lo s de 600 a 700 pies, muy po-
co uso, a $15 q u i n t a l ; pueden verlos es 
Munic ip io , 25, t e r c e r a cuadra de la Cal-
zada de J e s ú s de l Monte. A . Berges. 
33956 14 eep. 
SE L L O S D E C O R R E O , S E V E N D E DU g r a n cant idad de sel los de Alemania, 
ant iguos y nuevos, de Hamburgo, Sáje-
n la , T h u r n y T a x i s , sel los del plebisci-
to en S c h l e s w i g etc. Informes: Lindner. 
H o t e l U n i ó n . 
3o7o0 14 sep. 
A L O S H A C E N D A D O S Y VEGUEROS, se venden 1,000 quintales de tubo» 
de 1 y 1|4 pulgada , en magnificas condl̂  
c l o n e s ; se deta l lan a $6 quintal. Cal. 
z a d a de J e s ú s del Monte, 185. Teléfoní 
1-1356. 
33954 14 sep. 
C o m p r a y V e n t a d e H a c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
x i m a a E s c o b a r . E . B l a n c o . A m i s t a d , 83. 
T e l é f o n o A-4934. 
C o m p r o o a l q u i l o c a s a d e f a b r i c a -
c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
d o s o t r e s c u a r t o s , d e n t r o d e l a s 
c a l l e s d e B e l a s c o a í n . a A m i s t a d y 
d e R e i n a a N e p t u n o . T r a t o d i r e c t o 
d i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 , a l s e -
ñ o r C á n d i d o G a r c í a . 
34595 
O t r a en S a l u d , con 10 metros de frente , 
f a b r i c a c i ó n ant igua , pero sOl ida y p r ó -
x i m a a Ga l iano , a $106 metro . 
O t r a f inca, p r ó x i m a a S a n A n t o n i o de 
los B a ñ o s , b u e n a t i e r r a , c a s a s de t a b a -
co y v iv ienda, $7.000, s o l a r de e s q u i n a , 
I p r ó x i m o a l P a r q u e Santos Su&rez, a $8 
j v a r a . E . B l a n c o ; de 10 y m e d i a a 11 
| y media y. de 3 a 5 y media , 
34658 
V e n d o c a s a S a n t a F e l i c i a , 2 - A , J e s ú s ; E n l o m e j o r d e l P r a d o , g r a n r e s i d e n - P r o p i a p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c a s a , 
d e l M o n t e , d e d o s p i s o s , b i e n c o n s t r u i -
d a y b u e n a r e n t a . S u d u e ñ a : M a r í a 
L á r i a , e n f r e n t e , n ú m e r o 1 , c h a l e t , e n -
t r e J u s t i c i a y L u c o . P a r a v e r l a c a s a 




M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
C o m p r a y vende casas , s o l a r e s y e s t a -
blec imientos de todos los g i r o s ; d inero 
en bipoteca. Ser iedad y rapidez . F i g u -
r a s 78, c e r c a de Monte. T e l é f o n o A-GOÜl. 
D e ' l 2 a ^ 
33921 18 sp. 
E D A D O , S E D E S E A C O M P R A R ÜN 
chalet , de 30 a $50,000. e s q u i n a de 
fra i l e o acera de sombra . I n f o r m a : J o -
s é l í . F e r n á n d e z , B a n c o C a n a d á , 209. T e -
l é f o n o M-932S. 
32852 ii iiii1eP|ii 
V E N T A i m " ^ ^ " V K M S Í Á ^ 
32!)80 
E . B L A N C O 
A m i s t a d , 8 3 . T e l é f o n o A - 4 9 3 4 
P a r a h ipoteca tengo dos cant idades , de 
$40000 y $20.000 respec t ivamente , p a r a 
co locar en l a , h ipoteca . 
B u e n a g a n g a , v e n d o c a s a M a r q u é s 
G o n z á l e z , p r ó x i m o a N e p t u n o , c o n 
2 7 0 m e t r o s , e n $ 2 5 . 0 0 0 . O t r a g a n g a , 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , q u e t e n g a n i -
ñ a s q u e p o n e r e n C o l e g i o , e n l a C a l -
z a d a J e s ú s d e l M o n t e , c o n p o r t a l , g r a n 
s a l a , 6 c u a r t o s , p a t i o y t r a s p a t i o , b u e -
n o s s e r v i c i o s , 7 0 0 m e t r o s . $ 3 7 . 0 0 0 . V i -
l l a n u e v a . T e l é f o n o 1 - 1 3 1 2 . 
34420 14 s 
sos , a m p l i a y h e r m o s a c a s a , f a c i l i d a d 
p a r a e l p a g o , $ 2 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . 
R e n t a b u e n a , se v e n d e u n a p r o p i e d a d ; M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . 
c í a , $ 3 1 0 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a p a r a a l m a c é n o b a n c o , se v e n d e u n a 
d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l é f o n o s c a s a q u e m i d e 1 5 X 3 3 o s e a n 5 0 0 m e -
M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . t r o s , e n L a m p a r i l l a , e n t r e C o m p o s -
. t e l a y A g u a c a t e . I n f o r m a n : e n A m a r -
E n l o m á s c é n t r i c o d e G a l i a n o , d o s p i - ¡ g u r a , 4 3 , b a j o s . 
e n 1 2 . 3 0 0 p e s o s , q u e r e n t a e l n u e v e 
y m e d i o p o r c i e n t o . I n f o r m e s : C o n -
c o r d i a , 1 6 2 , m o d e r n o , e n t r e A r a m b u -
r o y S o l e d a d . E d u a r d o H u e r t a s . 
A - 3 4 2 9 . 
34280 V 14 s 
E N c 
D e o c a s i ó n , c a s a e n E s c o b a r , dos p l a n -
t a s moderna y con t o d a s comodidades 
v serv ic ios completos, s a l a , a n t e s a l a , 4 
cuar tos . I g u a l en los dos p i sos , ú l t i m o 
p r e c i o : $33.000. E . B l a n c o . A m i s t a d , 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e n se i s c a s a s e n l a c a l l e E n n a , 
de J e s ú s d e l M o n t e , c u a t r o b ? j a s y 
dos a l t a s , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 6 0 0 
m e t r o s . S e p u e d e n o b t e n e r p o r 2 0 . 0 0 0 
p e s o s y r e c o n o c e r 2 2 . 0 0 0 e n h i p o t e -
c a . T a m b i é n s e v e n d e n s e p a r a d a s , a 
p r e c i o c o n v e n c i o n a l . 
¿0.000 P E S O S S E V E N D E E N E A 
calle San N i c o l á s , de R e i n a a Monte, 
u n a c a s a de dos p l a n t a s . Se compone 
de sala , sa le ta , dos cuartos , cuarto de 
b a ñ o en cada p l a n t a . I n f o r m a n : Monte, 
19, a l tos . De 8 a 10 y de 12 a 2. A e l b e r t o . 
35.000 P E S O S S « V E N D E E N X A 
fcalle V i g í a , nna casa de dos p l a n t a s 
Consta ' en l a p lanta b a j a de un esatb le -
cimiento, en los a l to s dos a p a r t a m e n t o s 
j C a d a uno se compone de s a l a , s a l e t a , 
¡ t r e s cuartos , su c u a r t o de b a ñ o . T i e n e 
s u buena e s c a l e r a de m á r m o l . S u p e r f i -
cie 220 metros . I n f o r m a n : Monte, 199, a l -
tos. I>e 8 a 10 y de 12 a 2. A lber to . 
B3. 
O t r a é n I n d u s t r i a , dos p l a n t a s , m o d e r -
na , s a l a , s a l e t a , 3 cuartos , cada p l a n t a , 
$32.000. 
S o l a r e n C u e t o y E n n a , d e 2 0 p o r 3 3 , 
a s i e t e pe sos m e t r o . 
E n S a l u d , a m e d i a c u a d r a d e B e l a s -
c o a í n , u n a c a s a d e 2 0 6 m e t r o s , a 8 0 
i O t r a , C o n c o r d i a , u n a p l a n t a , a n t i g u a , 
¡ p a r a r e e d i f i c a r pero con buenas p a r e -
| d e s y p i sos nuevos, de mosa icos , a Si»» 
v a r a , con C y medio de f rente y fondo. . « e s o s f a b r i c a c i ó n V t e r r e n o . 
E . B l a n c o . A m i s t a d , 83. 
O t r a m a g n í f i c a i n v e r s i ó n , g r a n c a s a c e r -
c a de Monte, con m á s de 1.800 m e t r o s f a -
br icados , r en tando m á s de $"50 m e n s u a -
le s , $70.000. 
O t r a s e n C h a c ó n , u n a p l a n t a , dos casas , 
u n a mide I S ^ J O m e t r o s y o t r a 8X22, en 
í j n u v b u e n a s i t u a c i ó n y c o n s i s t e n c i a , a 
$150 metro , en S a n N i c o l á s , p r ó x i m a a 
B e i n a , 9X40, dos p lantas , a $120 metro. 
E . B l a n c o . A m i s t a d , 83. 
EN 35.000 P E S O S S E V E N D E E N E A cal le T a m a r i n d o , p r ó x i m o a la c a l -
zada de .Tesús del Monte, u n a casa" de 
dos p l a n t a s , con una superf ic ie de 500 
y pico de metros , rentando 300 pesos 
mensua les . M á s i n f o r m e s : Monte, 10, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. xAlberto. 
33CS2 16 sp . 
T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
E n R e i n a , e s q u i n a d e f r a i l e , d e d o s 
p i s o s , r e g i a , m o d e r n a , $ 1 6 5 . 0 0 0 . G . 
M a u r i z . ' M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 . T e -
l é f o n o s M - 2 3 9 3 . I - 7 Í 3 1 . 
3350;; 17 s 
E N $ 2 5 0 . 0 0 0 
S e v e n d e , s i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o -
res , u n m a g n í f i c o e d i f i c i o d e c u a t r o 
p l a n t a s , s i t u a d a p o c a d i s t a n c i a d e l 
P r a d o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 21 s 
O O B U R B I O C H A L E T , SK VENDJÍ , a< a -
O bado de f a b r i c a r , a todo lu jo , s i n es-
trenar , p a r a p e r s o n a s de gusto refinado. 
Mi lagros entre B r u n o Z a y a s y L u z C a -
•>AA bal lero , R e p a r t o Mendoza, V í b o r a ; decef-
P a u l a , c a s a de dOS piSOS, m a s d e ^ Ü U ¡ r a c i ó n e x q u i s i t a . Jard ines , porta les , con 
m e t r o s , $ 3 7 ^ 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n g a n a 4 t e r d ^ f t o f f " S o e r t u n t u i R s o , r & ^ : 
medor, g a l e r i a , g a r a j e , cuarto cr iados , 
etc. D u e ñ o en la misma, de 10 a 12 a. m. 
y de 4 a 6 p. m. 
34255 17 sep. 
d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l é f o n o s 
M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
V e n t a s d e c a s a s c h i c a s y r e g u l a r e s y 
s o l a r e s , c o n m i t a d d e c o n t a d o , s i n 
c o b r a r c o m i s i ó n . D i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
E n l a g r a n A v e n i d a d e P r i m e l l e s , i n -
m e d i a t a a l p a r a d e r o y c a l z a d a d e l C e -
r r o , s e v e n d e n p o r e l 6 0 p o r 1 0 0 d e s u 
v a l o r a c t u a l , l a s s i g u i e n t e s p r o p i e d a -
d e s : 
V e d a d o : l i n d í s i m a r e s i d e n c i a , b i e n s i -
t u a d a , m o d e r n a , f a c i l i d a d p a r a e l p a -
g o , $ 6 5 . 0 0 0 . G . M a u r i z . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 2 2 2 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 
1 - 7 2 3 1 . 
B u e n R e t i r o , c a s a c o n 7 . 0 0 0 v a r a s , 
c o n t o d a s c o m o d i d a d e s , c a s a p a r a c r i a -
dos , g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s , g a -
T M KNA INVERSIÓN: SE VENDK TJNÁ U i n e r o s , c a b a l l e r i z a , c o c h e r a , $ 6 5 . 0 0 0 . 
O t r a , e s q u i n a de V i l l e g a s , p r ó x i m a a 
Obi spo , de dos p l a n t a s , $200 metro , con 
340. 
O t r a e n I n q u i s i d o r , a n t i g u a , u n a p l a n -
ta, con 12X29, to ta l 349 metros , $45.000. 
E . B l a n c o . A-4934. A m i s t a d , 83. 
E n Z e q u e i r a , b a r r i o d e l P í í a r , u n a 
h e r m o s a c a s a d e 11 1 2 p o r 4 0 , d e d o s 
p l a n t a s ; p r o d u c e 4 5 0 p e s o s . S e d a 
a 5 0 p e s o s f a b r i c a c i ó n y t e r r e n o . I n -
f o r m a : G a r c í a , C á d i z , 3 6 . D e 1 2 a 2 
y m e d i a . 
_ 34535 18 sp. 
± J casa , p lanta a l t a , ca l le M a l o j a , 
dos cuadras de R e i n a , 500 metros s u p e r -
ficie, fac i l idad p a r a e l pago. Va. ope-
r a c i ó n se desea hacer r á p i d a m e n t e . I n -
f o r m a n : J o s é G u a s c h , C o l c h o n e r í a , T e -
niente R e y , e s q u i n a a H a b a n a . 
34318 14 sp. 
Ct A E Z A D A D E E A V I B O R A , E N T R E _ Oertrud ia y Jose f ina , se venden t r e s M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . 
c a s a s con frente de m a n i p o s t e r í a y u n a | «p I T nt OÍÍOO I TOtt 
c u a r t e r í a a l fondo. T i e n e una s u p e r f i - | l e l e t o n o m-Cóyó. l - t¿ó l . 
ele de 1.031 metros . R e n t a 294 pesos m e n - 33813 
suales . P r e c i o 40.000 pesos, ^ban-.i y 
P o r t a s , 
34332 
O t r a d e e s q u i n a , m u c h o t e r r e n o , a r -
b o l e d a , 1 . 0 0 0 v a r a s , m o d e r n a , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s y 
d e m á s s e r v i c i o s , $ 2 7 . 0 0 0 . G . M a u r i z . 
C u a t r o c a s a s d e d o s v e n t a n a s , d e 6 
p o r 1 5 , a l a b r i s a , d e s a l a , s a l e t a q u e 
p u e d e d i v i d i r s e e n c o m e d o r y c u a r t o , 
d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i -
c i o s , a $ 4 . 8 0 0 . T r e s c a s a s d e 5 p o r 
1 5 , a l a b r i s a , d e s a l a , s a l e t a , d o s h a -
b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , a 
$ 4 . 2 0 0 . 
VE D A D O : E N E A C A E E E 19, C E R C A de B a ñ o s , se vende bonito chale t , 
acabado de fabr i car , de dos p lantas , en 
los bajos t iene s a l a , rec ib idor , comedor, 
un cuarto , cocina, p a n t r y , s erv i c io s y 
g a r a j e , en los a l tos recibidor, 5 c u a r t o s 
y b a ñ o completo. P r e c i o $53.000. F a c i -
l idades en e l pago. I n f o r m a : G. del 
Monte. H a b a n a , 82. 
VE D A D O : S E V E N D E UNA BONITA c a -s a en l a cal le 4, p r ó x i m a a 23, m i -
de 10X22.60, compues ta de s a l a , come-
dor, cuatro c u a r t o s , b a ñ o , un cuarto c r i a -
dos y c ie los rasos . Prec io $22.000. I n -
f o r m a : G . del Monte. H a b a n a , 82. 
Oficios, 16. T e l é f o n o A-4952. 
14 sp. 
15 s 
O t r a en Merced, de u n a p l a n t a , s a l a , co-
medor, dos cuartos , $8.000. 
B U E N A I N V E R S I O N 
V í b o r a : l o t e d e se i s p r e c i o s a s c a s a s , 
r e c i é n c o n s t r u i d a s e n b u e n a a v e n i d a 
y c e r c a d e l t r a n v í a ; l u g a r m u y a l t o y 
s a l u d a b l e ; c o n s t a n d e h e r m o s o p o r t a l ' t*e,le e n t r a d a d e a u t o m ó v i l , c o n s u 
c o r r i d o , s a l a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i - , r e j a ' Todo c i e l o r a s o . P r e c i o 1 2 . 5 0 0 
n a , p a t i o a m p l i o , t o d a s c i e l o s r a s o s . ' P * 8 0 8 - I n f o r m a : C h a p l e , C o n c e p c i ó n 
B O N I T O C H A L E T 
V í b o r a : v e n d o c h a l e c i t o d e e s q u i n a 
e n b u e n a c a l l e y c e r c a d e c a l z a d a ; 
c o n s t a d e s a l a , c o m e d o r , d o s d o r m i t o -
r i o s , s e r v i c i o , b a ñ o c o m p l e t o , i n s t a l a -
c i ó n d e g a s y e l e c t r i c i d a d , e n t r a d a d e 
c r i a d o , t e r r a z a a l c o s t a d o d o n d e se 
p u e d e f a b r i c a r u n a c a s a s i s e d e s e a ; 
34438 
O t r a en H a b a n a , p r ó x i m o a D e s a m p a r a -
dos, con 360 metros , a $123 metro . E n 
L a m p a r i l l a , 3 p l a n t a s , 10X22, en $90.000. 
E n J e s ú s M a r í a , 3 p l a n t a s , $45.000, s a -
l a , sa le ta , 4 c u a r t o s , s erv i c io s . E n D r a -
goPes'a.£r£Jlúe y hermosa c i i sa . a todo ¡ S e v e n d e n e n 4 4 . 0 0 0 p e s o s v se n u e - ¿ 9 » e n t r e S a n L á z a r o y S a n A n a s t a 
lujo , $60.000. E . B l a n c o . A-4934. | r J K i , -
d a n d e j a r 2 4 . 0 0 0 p e s o s , r e c o n o c i d o s S10- T e l e f o n o 1 - 2 9 3 9 . 
C a m p a n a r i o , p r ó x i m o a B e l a s c o a í n , v a - i ^ 1 ^ 
r í a s c a s a s que ocupan 600 metros y dan 
buena r e n t a , una p lanta , baclendo e s q u i -
n a , a $68 metro , ú l t i m o precio y e n buen 
estado. A g u l a r , dos p l a n t a s , 7X25, en . _ 
»2 i .ooo , moderna, se d a en este precio i R e n t a n 4 0 0 pesn$ m e n s u a l e s . I n f o r m a * 
por razones que c o n v e n c e r á n . r- i i r» 
_ . . , , „ — • C h a p l a , C o n c e p c i ó n 2 9 , e n t r e S a n L á -
Vedado , c a l l e S, p r ó x i m a a 23, 6.75X50,1 , „ . ' 
j a r d í n , portal . 4 cuartos s a l a s a l e t a , g a - z a r o y S a n A n a s t a s i o . T e l é f o n o 1 - 2 9 3 9 
r a j e , t r a s p a t i o , $^4.0OO. A m i s t a d . 83. E . ' 
B l a n c o . T e l é f o n o A-4934. / 
a l 8 p o r 1 0 0 a n u a l , p u d i é n d o s e e n t r e 
g a r p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a c a n c e l a r . 
sp. 
EN T R E S A N M I G C E E T N E P T U N O , vendo dos c a s a s j u n t a s , con 6X14 c a -
d a una. a $10.000 c a d a una . S u b i r a n a , 
con 9X25, $11.000. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. 
34654 17 a 
E n A m i s t a d , dos casas , de dos p l a n t a s , 
en b u e n a s cond ic iones y m u y b a r a t a s ) 
que con r e n t a a n t i g u a d a n e l S p o r 100.' 
N o c o r r e d o r e s . 
34438 15 sp . 
S 1 
CASAS VEDADO, nffica 
E V E N D K U N A C A S A Y TO S O E A R 
contiguo. I n f o r m a n en l a m i s m a : C a l -
911-- - S a n Lfizaro, m u ^ u e n a : ^ e ^ ? ^ % r V a e ¿ 1 i r e 0 n U r ^ r e s ^ ^ * * " J — a l T P e r a l t a . A m l s -
V E N D O U N A M A i . -
casa , moderna , cerca de 23. 
con J a r d í n . por ta l , s a l a , comedor, 3 
cuartos , cocina, baflo y t raspat io . 6 por 
29 metros , propia p a r a v i v i r l a e l com-
prador. Prec io $19.500. O t r a en E , de 
a l tos , 11 por 26, to ta l 286 m e t r o s , en 
$35.000. pudiendo d e j a r 5J.O-000 en hipo-
VE D A D O : E N Ü A C A E E E 14, C A S I e s -q u i n a a 13, a c e r a de sombra , se ven-
de c a s a moderna , con nueve dependen-
cias , t iene 600 metros , en $34.000. P r ó -
x i m a a é s t a , en l a acera del \BO1, tengo 
o t r a c a s a a n t i g u a y grande , en s o l a r 
completo que l a doy en $20.000. I n f o r -
m a n : H a b a n a , 82. G . de l Monte. 
U n a e s q u i n a d e p o r t a l , c o n b o d e g a , d e 
8 . 5 0 p o r 2 3 . 5 0 , c o n t r e s a c c e s o r i a s , 
$ 1 5 . 0 0 0 . P u e d e n q u e d a r $ 1 0 . 0 0 0 e n 
h i p o t e c a . 
C i n c o c a s a s d e p o r t a l , a l a b r i s a , d e 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r 
a l f o n d o , c o c i n a , b a ñ o y s e r v i c i o s , p a -
tio y t r a s p a t i o , a $ 9 . 5 0 0 . 
L U I S S U A R E Z C A C E R E S 
E s c r i t o r i o : H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4. 
V E N D O 
3 c a s a s e n E s t é v e z , 2 p isos $50.000 
S a n t o s S u á r e z , c a s a c o n 5 0 0 
m e t r o s . . . $16.500 
C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
1 3 X 4 5 , a n t i g u a . $16.500 
S a n t a I r e n e , m o d e r n a , a todo 
l u j o $17.000 
S a n B e n i g n o , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , 3 c u a r t o s , c o m e d o r , 
a z o t e a , e n . . . . . . . . . $ 8.500 
E s t r a d a P a l m a , g r a n c h a l e t . $40.000 
M i l a g r o s , b o n i t o c h a l e t , m o -
d e r n o , m a n i p o s t e r í a , c ie lo 
r a s o $ 8.000 
B a r r i o C a y o H u e s o , c a s a c o n 
2 4 7 m e t r o s f a b r i c a d o dos 
p l a n t a s , m o d e r n a e n . . . $26.500 
M U C H O T E R R E N O Y C A S A S MUY 
B A R A T A S . 
C 7552 4d-12 
U n s o l a r d e e s q u i n a de f r a i l e , c o n s u s 
m e d i a n e r í a s m o d e r n a s , p r o p i o p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , a $ 1 4 e l m e t r o . 
CK K C A D E G A E I A N O , C A S A D E D O S p l a n t a s , moderna , cuarto de b a ñ o 
in ter ior , cuatro c u a r t o s en cada piso, se 
vende en p r o p o r c i ó n ; renta m á s de $2.500 
a l a ñ o , s i n haber subido e l a lqu i l er . I n -
VE D A D O : P R O X I M O A 17, E N E A C A -l le M , acera de la b r i s a , se vende 
u n a c a s i t a que t iene s a l a , rec ib idor , t r e s 
hab i tac iones , comedor a l fondo, ' b a ñ o , i 
cocina, u n cuarto de cr iados y s e r v i c i o s -
m á s una h a b i t a c i ó n grande en la a z o t e a ' ' 
P r e c i o $27.000. G. de l Monte. H a b a n a 82 ' 
T > A R A T A S : S E V E N D E N P E Q U E R A S ! 
f o r m a su d u e ñ o en e l bufete del doctor X J f inqui tas en e l W a j a y , con frente a 
F e l i p e Pr i e to , E m p e d r a d o , 34, D e p a r t a - 1 l a c a r r e t e r a , agua potable y luz e l é c - 1 
m e n t ó , 2, de 2 a) 5 de l a t a r d e ; no co-1 t r i c a . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . , 
r r e d o r e s . C u a l q u i e r persona , por modesta' quci sea 1 
34090 14 sep 8,1 p o s i c i ó n , puede a d q u i r i r una de es-1 
- — i t a s p e q u e ñ a s f incas rf ist icas , con mucha1 
B E N I T O V E G A , SomenieloS, 8 arbo leda y rodeada de grandes f incas 
M e d i o s o l a r , a l a b r i s a , d e 6 p o r 4 0 , 
a $ 6 e l m e t r o . 
C u a t r o c a s a s d e a l t o y b a j o , d e 6 p o r 
1 5 c a d a d e p a r t a m e n t o . T i e n e s a l a , 
s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a -
ñ o y s e r v i c i o s , a $ 9 . 5 0 0 . 
S ó l i d a y m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n g a r a n -
t i z a d a 
G r a n negocio, vendo u n a esqu ina , con 
670 v a r a s , dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n p r i -
m e r a , vale $.80.000, l a doy en $42.000, a l 
comprador le d i r é l a causa de este ne -
gocio. V e g a ; de 12 a 3. 
Muchas fac i l idades en l a forma de pago 
y en l a s comunicaciones con l a c iudad. 
In formes y p l a n o s : G. d e l Monte, H a b a -
n a , 82. 
C 5379 Ind 29 Jn . 
Vendo media' m a n z a n a de c a s a s v i e j a s , 
con dos e squ inas , f rente a t res c a l l e s , 
bien s i tuadas , con 1.800 metros , l a v e n -
do a $80 metro. V e g a . Someruelos , 8: 
de 12 a S. 
Vendo u n a esquina , en l a C a l z a d a de 
J e s ú s de l Monte, con es tablec imiento , 
bien c o n s t r u i d a . Renta ' $250. $30.000. V e -
ga. Someruelos , 8; de 12 a 3. 
Vendo u n a esquina, en l a cal le de S a n 
J o s é , con 6 casas , 800 metros , doy c a s a s 
y t e r r e n o s a 80 p e s c a metro, pueden 
d e j a r la mitad en hipoteca a l 7 por 100, 
p lazo largo. B . Vega . Someruelos, 8: de 
12 a 3. 
B u e n negocio en l a C a l z a d a de E u y a -
nó, p r ó x i m o a H e n r y Cía y, una casa' a n -
tifrua. con 019 metros , da a dos ca l l es , 
e n t r a d a p a r a a u t o m ó v i l . R e n t a $180. 
Puede r e n t a r m á s , $-_,0.000. Vega. Some-
ruolr>N. A: do 12 8' 3. 
L O M E J O R Y M A S C E N T R I C O de l 
Vedado, par te a l t a , p r ó x i m o a 17, 
vendo l a h e r m o s a y m o d e r n a casa m u y 
a m p l i a , de dos p l a n t a s 
c o n j a r d i n e s y garage, 
f a b r i c a c i ó n . Suv a l o r a t a s a c i ó n 85.000 
pesos . Se d a en 62.500. D e j a n 20.000 a l 
s e i s por c iento a n u a l . Se puedo ocupar 
en el acto. H a v a n a B u s i n e s s , S i m ó n B o l í -
var , 28. A-9115. De 1 a 5. 
F . R i v e r o , T e j a d i l l o , 4 4 . T e l é f o n o 
A - 5 5 6 2 . 
33518 15 sp. 
is independientes , i 
5. S ó l i d a y l u j o s a • 
C1 A 1 T G A O P O R T U N A : H E R M O S A C A -X s a m o d e r n í s i m a , en lo mejor de l a j 
c iudad. A l q u i l a d a e n 5.400 pesos a l a ñ o . | 
05.000 pesos. T i e n e t res p l a n t a s . O t r a , 1 
| p r ó x i m a a R e i n a , r en tando el 8 p o r 100 
• l ibre , 31.000 pesos. P r ó x i m o a G a l i a n o , 
I c a s a a n t i g u a rentando 2.500 pesos a l a ñ o . ; 
Mide 13 por 20 v a r a s , 24.000 pesos. E l te - i 
r r e n o va le m á s . L a g o , I l e l n a , 28. D e l a ! 
5. A-9115. I 
34493 15 sp. 
Vendo v a r i a s c a s a s , en e l Vedado, de 
$30.000 a SSO.OOO; tengo varios s o l a r e s , en 
Vedado, V í b o r a y C a l z a d a de C o n c h a . 
Someruelos , 8; de 12 a 3. 
SE V E N D E N E A S C A S A S L E A L T A D , 66 S a l u d , 25, M a n r i q u e , 143, J e s O s d e l 
Monte, 5S, J e s ú s d(,l Monte , CO, S a n 
J o s é , 140, S a n J o s é , 142 y San J o s é , 144; 
t r a t a d irecto con s u d u e ñ o . Doctor M i -
gue l A . A b a l o . L e a l t a d , 66; no se t r a t a 
con segunda p e r s o n a n i se d a c o m i s i ó n . 
C A S A Q U I N T A 
S i n i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , s e 
v e n d e b a r a t o , u n a m a g n í f i c a c a s a q u i n -
t a , s i t u a d a e n u n a de l a s m e j o r e s e s -
q u i n a s d e f r a i l e d e l a V í b o r a ; l u g a r 
a l to y m u y s a l u d a b l e . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1 - 2 3 5 2 . 
33627 21 s 
GA N G A : S E V E N D E N U N A S C A S A S K N e l C e r r o , R e p a r t o L a s C a ñ a s , muy 
b a r a t a s , a dos mi l y pico de pesos, 60 
en Guanabacoa , en las mejores cal les , Ins 
tengo p a r a pobres y r i c o s d*»sde $1.000. 
h a s t a $50.000. P a r a i n f o r m e s : s e ñ o r l>o-
l a ñ o . Obispo , 46, G u a n a b a c o a ; do 4 a ] 
7 p. m. y de 8 a 9 a. m., en la Man* i 
zana de G ó m e z , 329. l e l é f o n o A-03N4. 
33790 \ 15 s 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L l B T a m a r i n d o , J e s ú s del Monte. Mifl» 
174 metros cuadrados , con cuatro naoi-
tac iones , s a l a , sa le ta , patio, azotea y P0J' 
t a l . Prec io , 11.000 pesos, y tenemos eiei-
c a s i t a s en el barr io de U u y a n ó . Reñían 
250 pesos. Precio , 32.000 pesos y tenemos 
o t r a s v a r í a s en el C e r r o y en la w ' 
b a ñ a . A m i s t a d , 130, G a r c í a y Compañía-
T e l é f o n o A-3773. 
1 0 0 C A S A S E N E L V E D A D O 
T e n g o en ventas , p a r a todas las for ^ 
ñ a s , t r a t o directo con compradores- . 
M a z ó n . M a n z a n a de Gómez , 20Ü. J-ew 
nos A-0275 y A-4832. „ 
34432 ^ - J - ^ 
EN E L R E P A R T O S E R A F I N A . p l i a c i ó n de B u e n Ret iro , <:a11?, ?an 
t a P e t r o n i l a , en tre Medrano y _ «0Ü ds 
vendo u n a c a s a de m a n i p o s t e r í a ; *éteJ 
b a r a t a ; p r e g u n t a r por J o s é P é r e z 
en l a m i s m a . „. 
. 34395 H J ^ 
R E P A R T O L A S I E R R A 
U N C H A L E T Ve. 
F r e n t e a l parque y a l t r a n v í a del ^ 
dado. I>03 p lantas , 6 h a b i t a c i o n e s . ^ , , 
b a ñ o s , uno de criados, Baraje, cv¡^ 
do a todo l u j o y muchas comoma ^ 
P r e c i o $24.000. R e i n a . 24. J. Llane» 
l é f o n o A-2070 y M-2632. l7 g 
;:4370 
s 
E V E N D E U N A C A S A t C O N 
s a l e t a y 2 cuartos y f " [ ^ jn-
terreno , propio p a r a una indusu i 
f o r m e s : Z a n j a , 41, carnfrer ia . ^ 9 
34418 - - J 
T T E N D O J E S U S D E L M O N T E , 
V L u z , a m p l i a casa , 2 P l a " ^ s ' e0\si* 
t o s ; -numerosa fami l ia . ^V09*^- P1*' 
8x33 y 10x4t>, con cimientos M - ^ ^ d r » 
c í o y condiciones c ó m o d a s , n n » Sa0. 
p a r q u e S a n t o s S u á r e z ; s u d u e ñ o , 
t a F e l i c i a , 2 -B. 14 sep-
34381 • 
G R A N C H A L E T 
VE N D E M O S L A E S Q U I N A D E V E L A Z -quez y R o s a E n r í q u e z , con 574 me-
tros , a u n a c u a d r a do l a ca lzada de 
Concha , a 13 posos metro. I b a r r a y P o r -
tas . O f i c i o » , 16, D e p a r t a m e n t o S. T e l ó -
fono A-4952. 
r t a i , sa i* , V̂ ZjMm, * 
l é t a . "comedor, servicios de ™™ aS, ( £ 
t r y , coc ina , comedor, dos ter 0 g« 
medor, cuar to y s e . r f cI^fl rhauffe«r. ^ 
rage , cuarto y servicio ¿ « ^ ^ 13rtos. , ^ 
t o s : s a l ó n de cos tura . ctf»rt0 c" ^ « r 
g r a n b a ñ o y dos terrazas . Se P" ltiW** 
20.000 pesos a pagar en P13.7'" tos. Ma*. 
so lamente a compradores n u e 3 a. m-
t í n e z . T e j a d i l l o 9 1|2. D e 10 a ^ 
Te le fono A-74t>3. é 14 SP-
34463 
S i a u e a l f i - e " * 0 
A H O L X X X V U 1 D I A R í O O E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 
F A G I N A D l E C b C T E 
t / i e n e d e l f r e n t e ~ ™ E Y G 
y | t s n v ^ Compro y vendo casas y 
V e n t a de p r o p i e d a d e i . 
T l M S C A S T A Ñ E D O 
o « r o d e l C a n a d á , n u m e r o 4 0 Z . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 . 
D E L A V I N , J U A N P E R E Z 
Solares, doy • Qil<» rende r a sa» 
y t o m o dinero en h ipo teca . O f i c i n a : i q ¡ & y e í d e ' f i n c a s "de campo t 
C o n c e p c i ó n 2 9 entre San L á 2 a r o y í 8 o t S t ^ ^ S S T & Í S l f o ' S S ? 
Anastasio. Telefono 1-2939. L*0* nesocios de esta rasa aon 
reservado' 





n s c IMPORTANTE-, POR N E C E S I - , c j _ ¡ « t e r v e n c i ó t 
tarlo. vendo un gran p .ño de ter re- I 0111 / " l*1 ;611"0"-
de esanina. en la Amr'iiaciftn de A l - vende la f inca L a Candad , en 
de corredores; se rpEXGO PODER PARA VENDER PUN-
mendaces. Su dueño 
das horas 
34375 
R EPARTO "MENDOZA VIBORA, EN una de las mejores ralles y en el 
Neptuno, 126, a to-
21 s 
V ™ * t* solo, para Cuba, de un señor que 
e.» W a - no puede venir a este pais. colosaa ne-
j a y . En l a misma i n f o r m a . 
34810 




bodega. 14 s 
V í b o r a , b o n i t o chalcci to de esquina, 
a la brisa, cerca de la Calzada, cons-
o vendo ana ca- ta de sala, 3 do rmi to r io s , b a ñ o com-
/ C E > ' R ^ t a i sala, saleta^ d^os^hab^ p i e to , servicio de gas y e lect r ic idad, 
'tonesf f t ^ m l i T ' d í ^ v a r a s cuadradas cielos rasos, terreno a l lado cementa-
So ^ ^ í d a d ^ r a ^ ^ r J 1 " ^ do , donde puede hacerse o t ra casa si 
1 V í b o r a , en la preciosa A v e n i d a de 
C o n c e p c i ó n , cerca del ca r ro , vendo 
VENDO F I N QUITA DE 2 C A B A L L E -r ía s carretera ai frente y paradero 
1 2 a ñ o s de r e l a c i ó r c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
C U A T R O B O D E G A S B A R A T A S 
• punto más alto, se vende un magníf ico ê bwr r fa e H o t r i n T e n e l " f o n ¿ o 7 cerca Una bodega en Calzada, en $10 000. Ven-
solar de esquina, ba ra t í s imo . Parte de de la Habana, agua buena y abundan- de $2.000. sm competencia. Bien sur t ida 
cortado. José Silvestre. Bernaza, 50. L i - t 0 . buena para recreo, cult ivos y vaque- y no paga alquiler. 5 años de contrato 
b r e r í a ; de 9 a 11 a. m. 
34428 








S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
» T AQ TAÑAS: Dos casa en 
GANGA: N VISTA A I . 
•t U t l de los señores Mendoza y Co., 
Antiguo empleado de las firmas Han- ' a pocas cuadras del mismo, se vende un r , , rw . r.ir-v 
r-arias de Pedro Gómez Mena e Hijo y | gran solar, con una superficie de 1390 R I Ñ A y a n u n c í e s e en el U1AK1Ü D E 
Dig6n Hermanos, compra y vende ca- varas cubanas, cuadradas; tiene magnf-
sas. chalets, solares en todos los Pvepar- fica cerca de mamposterla, una casita 
tos fincas, dinero en hipotecas Ban- con sala y 2 cuartos, cuatro cuartos más , 
co Panada ntlmeros 209. y 210. Teléfonos independientes, y cinco cuartos a medio 
M-nS2« y M-1184. 
32S51 18 • 
es una ganga' verdad. Vende . . • í'10 
cantina. Informa: Manuel F e r n á n d e z . 
Otra en mi l setecientos pesos, paga po-
co alquiler, e s t á bien situada, tiene con-
trato y tiene buena venta. 
M A R I N A 
E > í * W t C t l W E N T O S V A R ? 0 S 
f ^ KAN OPOKTCNIDAD: E L 
\ T toresco reparto de Cojimar y 
lote de seis casas, de reciente cons- V e r r l T i n !a m S a ' C a . S x ^ n ^ T R I A S Tenemos terrenos tfUCClon constan de p o r t a l co r r ido , 
P A R A D O S propios para fábr icas , a saIa) 3 do rmi to r i o s , buen p a t í o , b a ñ o 
p o ' s sumamente__baJos. , ^ y 
dejarse la m i t a d en h ipo teca . Pre ^ v-n la calle 25. cerca de Paseo. ggJ^Si magnífica casa^de, dos plantas 
'mídln portal , vest íbulo, 
c«» i a r un cuarto con baño 
sala, 
moderno. 
c ió de l l o t e : $44 .000 . Chaple . 1-2939. 
oédor. u" ^"dV'c r lVdos y servicios en -
rocina-, cusVn \° ait0Si cuatro cuartos, V í b o r a , casa muy boni ta , deiOCTBMl-
í/s b f f i - terraza^azotea. 46.000 pesos., decoraci6n e l e g a n t í s i m a > c0 | is ta 
34135 
CA L L E DE POCITO, de la Calzada de la 
17 sepp. 
'•mPletamente urbanizado, aceras, alum 
brado. agua de Vfnto, a 8 pesos vara 
«on comodidad para el pago J «jarcia 
¡Uvero O'Reilly. 120: de 9 a I L 
C 3742 ,nd 24 ab 
A~ T E N C I O N : S E V E N D E L A CASA D E Ue!orma. número 12. a 2 cuadras del 
t r anv ía de Concha, tiene sala, saleta y 
L T u ^ s V ^ " 
tío y servicios. Se da en 5.500 pesos. Su 
dueño, en Muralla, 17. de 8 m a ñ a n a 
ür«*no- En i« parte «i ta rendo casa de sala, 2 dormi tor ios , b a ñ o lujoso i n - ta! ;^ i f t 
VEDAD"- ^ independientes, con tres . • J . , r i I 33540 -
¿« d.0S, sala saleta, comedor, baño, co- tercalado, comedor a l fondo , ter raza , 5 E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA V e n d o : una propiedad de 5 0 0 me-
^ V a é S»3'' n ^ « c u a l l a de crlad0S en entrada de criados, cerca He la Cal - O en buenas condiciones, en lo mejor 
í f t Plan'a. 60.000 pesos. D - ^ A . . « i n enn r u l f oooo ^ Vedado, calle <le número , casi 
cada P'a zada. FreClO: $10 .500 . Chaple . 1-2939. na a la línea de 9; solar completo 
-wnADO: Vendo magnifico lote ae ierre- dejarse reconocida, la cantldaa que n M • „ n/i i - c 
^ a 0 c a i i e ^ - a u i n a ^ d e letra. 2.500 ^ ^ ^ Coiicepc¡ói i> see d J e , Inf0rman: teléfono F-4441. calle M a n n a y M a l e c ó n . Se da ba 
OT R A EN 14 M I L PESOS, VENDE DE cantina- solo $70, venta diaria, *loO. 
5 a ñ o s de contrato, paga $20 do a lqui-
ler, el que la vea por prác t ica se con-
vence rá ; la doy a prueba. Informa: Ma-
nuel Fernández . Ueina y Uayo, café. 
V E N D O 
, . . Un puesto de frutas, en el Vedado, ven-
Uetes en cantidades, con loca l tnde- de $30 diarios, vale $1.000. se da en $000. 
_ _ — — _ — — ^ 1 i i j j o r í Informa: Manuel Fe rnández . 
L^L \ CJN DKN 020 METROS C C A D R A - pendiente , a l lado de an K a t a e l ; ur - o n n r r A C r w V C M T A 
O dos, en San Lázaro y calle N, efiqui-1 * 4. j J - t J U U t l x A O L I l V C I l l A 
4na Donc;orrmpe;domoÚ3 ^ 33, de 12 * " POr tener d0S.SU * • ^ n d e una bodega en calzada, en 8.000 
hacer, que se pueden terminar con poco 
dinero, todo de manipos te r ía , en buen 
estado, se vende todo como ganga, a 
$10 vara, fabricación y terreno. ínfor- ViHrípra A* n i i i n r a l l a tahaco* V h i man: Princesa esquina a Delicias, Je- v i a r i e r a ae qu inca l l a , l aoacos y Di 
sus del Monte. Teléfono I-261S. 
34310 " 18 
14 s 
. por 
30 de fondo, de la acera de la brisa, se 
Q da harto. Informan en Industr ia. 90. 
i bajos. 
340(M 14 nep. 
¡ t iene cont ra to por tres a ñ o s y deja pesos. Vende 150 diarios. Paga 20 pe-
I # • sos alquiler y está bien surtida. Sola 
DOS CUADRAS buena U t i l i d a d . I n f o r m a n : Consulado, esquina. Se vende por disgusto entre 
Víbora, vendo , 
94 , al tos. 
34482 19 sp. 
A L O S C A R N I C E R O S 
Vendo una ca rn i ce r í a , a toda Sanidad y 
i ^ n n T tros, p ropia para Una indus t r i a O na- con 6U contrato, en 050 pesos, tiene ha- {orl t la . Manuel' 
e squ í - ""n r r f r n o bastante; se da tan barata porque y0 ca(¿ 
; pue- ra reedif icar , en SltlO p r ó x i m o a l a me tengo que marchar a E s p a ñ a ; es ne- ' 
S e /.alia an 'na v M a l p r n n <I« A* k - ^ocio para cualquier principiante. Infor- IVb F E R N 
on.   h - Serafines y San Benigno, bodega.' 
socios. Informa Manuel Fe rnández . Uei-
na y Rayo. café. 
SE V E N D E U N C A F E 
Frente a un parque. Vendo un café que 
vende 200 pesos diarios. Tiene buen 
contrato y no paga alquiler. Se deja 
parte a plazos. Precio, 20.000 pesos. I n -
Fe rnández . Ueina y Ua-
"etros cuadrados a 90 pesos. 
06 n r LA UÑTVEKSIDAD1: inmejo- 2 c**** modernas, cerca de l a Calza- ^ A S A PAULA, 21 
^ ^ V t e de más de 600 metros cuadra- da , constan de sala, antesala, 3 cuar- V Damas, s 
r»ble wwiPado de residencias de perso- ' ^ 1 - ' . T 1 de terminar 
i0S' prominentes. 75 pesos metro. I tos, p a ñ o , b a ñ o y cocina, te r raza a l rtfir 
- . M INVERSION DE DINERO: 
G ^ J i c o : Casas ocupadas por varios es m o L Precio de las dos, $40 .000 . Cha 
esK imif-ntos Más de mil ^aras do fa- . , o n , f t ' 
« i ' ^ T n y más de 3.000 varas para fa- pie . 1-2939. 
Los t r anv í a s pasan por el fren 
sep. 
y m a l e c ó n . 5e da ba- %?¿¡ 
r a t a y e s t á produciendo hoy m á s de Diaz 
' ^ o b j e t o 2 0 0 pesos. I n fo rmes : de 4 a 6, en Ga-
3-1355 16 s 
33070 
vende con el únic_ 
la división de bienes. D i - l l ano . 6 0 . P e l e t e r í a . 
X. J e s ú s del Monte, 438 y ! t^-A*. mU~. 1 medio, altos, entre Luz y Poclto. Te lé -
Punto rondo , altos iguales, con escalera mar- f()no \.uz2. EI inqui l ino es amable y 
déla ver la casa. 
34065 14 seP-
18 a CASA DE HUESPEDES, CON 40 H A -blt#ciones, se cede el contrato o se arrienda bajo las condiciones que se d l -
In forman: A . • * 1 j ' r án a persona que la desee.  
IOS comerc iantes : les vendo u n SO- Habana, 47. Manuela Rodr íguez 
lar que mide 4 4 varas de f ren te por 
^ / • ^ propiedad. Precio 43.000 pesos, 
parte en hipoteca 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
V e n t a de p r o p i e d a d e s . 
Banco d e l C a n a d á , n ú m e r o 4 0 2 . 
T E L E F O N O M - 2 4 6 8 
C 7555 
EN L A VIBORA, A TRES CUADRAS J f o n d o . CS de esquina. CU l l l i rar r * * ^ NEGOCIO U R G E N T E , POR A U -de la Calzada, se vende una casa J» ue l u n u u , « uc na, en lugar ^ sentarse 8e ven(le una bu'ena v ldr le . 
moderna, con sala, comedor, tres cuar- de g r a i | tratlCO comerc ia l . I r a t o d i - ra de tabacos, cigarros y quicaila, en 
tos. baño, cocina garaje y 40O metros A.^Ün Mann 'nna OR — 10 mejor de la Habana. Es negó lo se-
de terreno, con á rbo le s frutales. Precio recto COU SU Oueno. m a n n q u e , 95, es- guro. R a z ó n : Bernaza, 47, bodega. de 
e informes al 1-2595. j qu ina a San J o s é . 7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
M.^ F E R N A N D E Z B L A N C O 
Corredor comercial. Tengo en venta mu-
chas bodegas y cafés en el centro de la' 
Habana y en todos los barrios y doy | 
dinero sobre pagarés , siendo persona 
formal. Así que con poco dinero pueden 
hacer buen negocio. Reina y Rayo, café. 
De 8 a 12, todos los d ías . Teléfono A-9374. 
34426 14 s 
V í b o r a , chale t de esquina y s i tuado 
en l a Aven ida C o n c e p c i ó n , consta de 
p o r t a l , sala, 3 d o r m i t o r i o s , h a l l , b a ñ o 
comple to , cocina , 2 cuartos al tos y 
servicio, graraje, rodeado de jardines o mide* ¿99 va7as'superficiales, es tá BÍ-
J I . n • « . t e PAA tuada a dos cuadras de los muelles de 
y Cerca del t r a n v í a . Precio $16 .500 . TaUapledra. Informan: calle L . 157. Te-
33777 33928 23 
S E r 
4d-12. Chaple . 1-2939. 
SAN JÓSE A V í b o r a , 2 casas, una de esquina, ca-
léfono F-1068. 
33714 22 a 
ANO A: EN E L VEDADO. E N L A 
calle M, cerca de Línea, vendo dos 
VENDEN 40.000 METROS DE T E -
rreno en un lote, a quince minutos 
de la Terminal , sobre la imea de Güi-
nes y comunicación con carretera I n -
forman en La Mayólica. Cuba, n ú m e r o 
71. Teléfono A-8115. 
, g2660J 14 Sp. 
33887 15 sp. 
E S T O l Í E Í U Ñ r C A N G A " 
cantina, Un almacén de víveres y en 
Calzada, en cuatro mi l pesos, o a tasa 
pión, barata en alquiler. In fo rman: Zan 
ja y Belascoaln, café. Adolfo Carnea 
do. Teléfono M-9133. 
N E G O C I O C O M E R C I A L 
Vendo un almacén de víveres en Cal-
zada; garantizo 11.000 pesos de venta 
mensuales; no paga alqui ler ; cuatro años 
contrato; tiene carro y m u í a s ; tiene en 
existencias lo que se pide por él. Su 
precio, 16.000 pesos. Informes: Obrapía , 
32. De 1 a 4. Manuel Arés . 
33110 17 sp. 
V ^ n a n ^ m í d e f ^ s S a ^ c o i i e d o T : tres He San M a r i a n o , m u y cerca de la Ca l - c a e a T Í Í p a r á d a s ' ü n a de "tra son muy T ÜYANO: ESQUINA R E T . i 
V Galiano, UÍ ^ cuartos a l - , ^ j i j o cómodas y se dan en condiciones. Infor- l J sa Enr íquez , 13*49, a $10 
ca 2t'o(W pesos Lagunas, dos plantas, zada, constan de sala, comedor , 3 man er 
« l a . j a i e u . tres ^ f ^ 8 ^ cuda0rBto p ^ n f a a ¡ cuar tos , comedor a l fondo, b a ñ o , pa- 34107 
14 sep. 
 G L I T A V n o -
vara, media 
cuadra de la Calzada y tres de Henry-
Clay. En ese punto se han hecho com 





••»•• i Y ,»„J ——»—» ^«w. . v u u v , K« „ pras a $13 vara. . 
^ r i a . ^ S o ? c , , . . t » , t e ^ a , la5 d o , sa y a n d . n 3aa" E N t o L u i T e n í ' 1 V I b o ^ l ! B e ^ n d ' e 'linaAca* ^ ^ ^ 
' ' n Á Z ^ M ^ T ^ c T J ' ^ t a » . P r « ¡ o $ 2 6 . 0 0 0 . Chaple . 1-2939. . ^ ^ ^ . i . d . i ¿ JfflM 
Esta oferta es 
de la esquina 
Cent ro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender, traspasar 
t o d a clase de establecimientos, hote-
V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S | K casas de h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
De todos precios, al contado y a plazos.1 na to , cafes, fondas, bodegas y gara-
sobreprecio como hacen o t ros^y i ^ ^ ^ ^ 
ñor onho • garantizo por p r á c t i c a los negocios, poi 
10 infnn ¡ Karant ía que tengo en el comercio; lo? 
la brisa, j a rd ín , portal . 
Bala, comedir, recibidor cuatro cuartos V í b o r a , casa moderna , m u y fresca, n 
metros, de jardfn, i o r ta l , sala,_ saleta, X T ., 
tres grandes cuartos, id . de baño, bue- y w » . 
- irín trnsnatlo. ' mí 
14 S 
T A : 
tac! 
i reservados. In forma: Zan- fono A - 9 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
SE VENDE E L TODO O L A 
de uí. solar, en la primera I 
E-e 7 a 4. Teléfono M-0133. 
U r g e n t e v e n t a d e u n a b o d e g a 
A l b e r t o . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
i C l i e n t e 
L a 
I 
! A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan J 
las recetas de los oculistas se despa-
chan con toda exactitud. , 
i Mis clientes, que los cuento por tai-
I llares, e s t á n contentos y depositan en BU 
| y en mía fiptieos una gran con?i:*nz« 
i porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
La 
armazfln tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la rara, pero la calidad so deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Q E VENDE BUENA BODEGA CON Duen 
O contrato y poco alquiler, pero tam-
bién se admite socio para lo pr imero 
o para lo segundo. Véanme en la v idr ie-
ra de tabacos del Paradero de los ca-
r r i tos del Vedado. Enrique G a r c í a 
33706 14 sp. 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n t a l l e r d e e b a -
n i s t e r í a , e n C o n s e j e r o A r a n -
g o , 3 5 , p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r . T r a t o d i r e c t o , n o c o r r e -
d o r e s , t i e n e a p a r a t o s b i e n 
m o n t a d o s . I n f o r m e s a t o d a s 
h o r a s . T e l é f o n o M - 9 1 8 7 . 
34595 20 s 
S1 
Se vende un café y restaurant, bien si-
ses; la doy en 11.000 tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
comedor al fondo y cuatro ucartos, bauo 
"7000 pesos. Calle C. J a r d í n , portal , sa-
íaTouedor y tres cuartos. 12.000 pesos. 
Escobar. 7, bajos., Do 2 a 5. 
84434 15 SP-
tasio, cerca de C o n c e p c i ó n , $10 .500 . 
Chaple. 1-2939. 
saleta de comer al fondo, t r a spa lo . Ampliación del ^ ^ t o ^ U W t ^ í i b ^ T ^ ^ 
50. es ganga, í l t l l ^ l l L l Z n f í y i PesoS?por asuntos^que 'se e x p Ü 5 » S ' Í l Hace esquina el café. Hace un promedio | por Tesús P a r e j é s . 
.^v. Fe rnández . Tie- otal <'» metros cuadrados el to-1 ' • f n » l a «••tor en la Habana. ; de 150 pesos diarios. Rentan los altos 32922 
opiedad de la casa. do. Informan en la Manzana de Gómez. ^ g f S ü w í S - ^ • g S ^ Í & , ^ ^ ! ? Í 0 n d 3 r W ^ < V l S : W m * - ' * * « 4 ^ « í 
dejar 8.000 pesos al año. In forma: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado 
de T a 4. 
E VENDE UNA VIDRIERA DE T A -
bacos y cigarros, paga poco a lqu i -
ler, e s t á en esquina de mucho t r á n s i t o , 
tiene porvenir. Para informes: Suárez , 
135; de 11 a 12 y de 6 a 8. Pregunten 
16 s 
34151 33S30 n 
V í b o r a , casa de sala, saleta , 3 dor-
IACC n r A P O T A Y m V A L L E m í . o r i o s ' b a 5 0 ' c o c b a ' p a t i o ' buena JOSE F I G K U L  1 U t L y L i x C3l|e cerca de la C a l z a d ^ prec io 
$10 .500 . Chaple . 1-2939. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E N D E ÜN S O L A R D E 5 METKOS 
¡O de frente por 
T T E D A D O : VENDO SOLAR D E 14X36 me-
I > tros, en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su d u e ñ o : 
Monte. 60. bajos. Teléfono A-9259; de 8 
a 4. 
33796 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rlstleas. Doy dinero en primera y 
wgunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre eua 
rentas. 
ESCRITORIO: 
Empedrado, nümero 30, bajos. 
Frente al Parque de San Juan de Dios 
TELEFONO: A-228& 
BUEN NEGOCIO: Casa en Campanario, 
7 oc 
30 de fondo, en Río 
Naranjo, Reparto Las Cañas. Informan 
en Luyanó, ' InfanzOn letra A ; se da en 
buenas comUdones, i)or embarcar su 
. r ; : . . ! dueño. Bonifacio Preciados. 
V í b o r a ^ casita m u y bon i t a , t i ene por- 34545 13 seP-
t a l , sala, 2 cuar tos , cocina , buen ba- L o m a mazo: se vende una he rmo-
ñ0'cta*™ C!CÍO, ™ ' llrAÍ?' . a L « o l a «a esquina, en la cal le de Pa t roc in io , Calzada de la V í b o r a . I n f o r m a n : Te^ 
en $50 . Precio $5 .700 . Chaple . 1-2939. ¿(>n ^ franca a i a Habana . U r g e l é f o n o 1-2352. 
C U A T R O S O L A R E S 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, en el saludable r epa r to San Jo-
é de Bel lav is ta , c o n t i n u a c i ó n de l a 
V E N T A D E U N C A F E 
Más informes: Monte, 19, altos. 
10 y de 12 a 2. Alberto. 
De 8 t i 
; ; r « " p t ó o " s ¿ ' v ^ , . ¡ , , 1 ^ en M - n d o z a , ™ 4 » - L - ^ l o i l s < > - Teléfo110 A"3104- 33021 
cuartos grandes, pat io; en_ el alto^ saia.. ^ ^ - o t * . i A g u i a r 120 . 
21 s 
comedor y dos cuartos, baño y servicios. P a r r a r a y Law^on , otras muchas ca-
completos. $ti.500 y reconocer hipoteca 
de 4.800. Pigarola, Empedrado, 30, 
Joi. De 0 a 11 y de 2 a 6. 
ba- j sas chicas y g r a n f í e s . pn t sdos los Re-
par tos . A . Cha*>K O f H n * » : Con'-PTJ-
c i ó n . 2 9 , en t re Snn ' - á z a r o y San 
34077 16 s 
A p ' ^ n s i o . T e l é o f n o 1-2939. 
S4437 15 s 
EN J. DEL MONTE: Inmediata a la Lí-
nea, bonita casa, brisa, con portal, sa-
lí, saleta, tres cuartos, saleta de co-
mer al fondo, lujoso baño, un cuarto y 
servicios de criados; cielo rase, garage. 
Precio $12.500 y reconocer pequeña h ipo- ' / ^ A N O A ! VEDADO. C A L L E D. PARTE 
teca. Pigarola, Empedrado. 30. bajos. Do i \ j r baja, casa modeima. 5 cuartos, ade-
9 a 11 y de 2 a 5. más 2 de criados y tocias Ins comodidíi-
— — des modernas. Ganga: $40.000. Véase : 
EN LA C A L L E H : Vedado, cerca de l j r ;nr iqne Culmell . casa Beers y Co. O'RH-
Parque, hermosa casa, dos plantas, mu-1 i i v 9 y mecii0. Departamento, 15. A-3070. 
derníslma, muy lujosa, brisa catorce ' c 7543 4d-12 
RE P A R T O B A T I S T A , S O L A R D E E S -quina, se vende un solar en la ca-
lle 9 esquina a C, mide 36.06x50; precio 
y condiciones en Villegas. 78, f e r r e t e r í a . 
34544 28 sep. 
VKNDE MAGNIFICO SOLAR, R E -
E VENDE EN $9.500 UNA BODEGA, 
bien surtida, con buen contrato, 
$150 (liarlos de venta y $100 sobrantes 
Se vende una casa de huéspedes de es- ¡ lema^l3I"ÍlQer-,1I!a7^n fi en ^ vidr iera de 
quina y bien situada. Tiene 44 habitado- Amargura, 31; de 8 a 10 y de l a 3. 
nes. Alqui ler 440 pesos mensuales Tle- O^JIO 17 a 
Ba ra t í s imo , para un amigo, negocio so-: ne contrato El negocio deja un aproxi- ; : 
berblo, e'. qu^ lo vea por prüct lca se des- ma(lo de j ^ pesog n^res mensual. I n - — — -- — 
enpnña que es cierto lo que se « C t ^ f W forman: Monte, 19, altos. De 8 U 10, y 
10.000 pesos al año y se da en 14.000 pe- de 12 a 2. Alberto. 
sos. Las condiciones superiores. } n t ^ ' í 
ma: Zanja y Belascoaín . café. Adol fo , Se vendo tin caf í y fon(in> bien situado. 
Carneado; de 7 a 4. ¡ H a c e esquina. Tiene línea de carri tos 
y cerca de un cinematógrafo. La casa ha-
ce un promedio de 140 resos diarios, 
de una bodega cantinera, en Calzada • f t ' ^ f t ^ 
la Habana, en catorce mi l pesos, con calla._ Para más informes: Monte, 19, a l -
$7.000 al contado, es el mejor negocio 
1 h& fe, i< L / / fc 
4 / 1 ^» jL^.á t vy 
U R G E N T E V E N T A 
Informan: Zanja y Be-
Adolfo Carneado. 
de la Habana 
lascoafn, café. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
cuartos para familia, jardines, cello raso, 
decorado, salas, saletas, comedores, va-
rios cuartos y servicios para criados, 
Sarage para dos maquinas. Pigarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 0 a 11 y de 2 
a B. 
CASA CHICA: En el Vedado, a cuadra 
7 media línea, con ja rd ín , portal , sala, 
feclbldor, tros cuartos, un cuarto y ser-
fictos fie criados, a la brisa, entrada 
Independendiente. Precio $9.500 y reco-
nocer $0.500 en hipoteca. Pigarola. Em-
pedrado. 30. bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 5. 
EN EL VEDADO: En la calzada, esqul-
de fraile, fabrlcaciCm antigua, propia 
w a fabricar, con 1.18S metros. Parte 
o» precio se puede dejar en hipoteca, 
w a esquina de fraile, fabricación ant l -
*?a- en calle de letra. Inmediata a- I I -
. « i * 0 " 1211 metros. En calle 9, l ínea, 
una antigua, de sombra, con 1 
VENDO Reparto Santa Amalia , E S T A S CASAS: $3 de madera 
con 678 varas, preciosa casa, sala, co-
medor, tres cuartos, gran baño, cocina, 
por ta l , pisos mosáicos , j a r d í n ; mitad 
contado. $13,200 dos casas cerca de Be-
lascoaln, modernas, con sala, comedor, 
tres cuartos, servicios, cocina; puede 
dejar parte hipoteca. $8.500 una ^ran ca 
Impor t an te a la indus t r ia y el comer-
c i o : Hermoso terreno de 2 5 por 2 5 , En mil setecientos pesos, vende veinte 
f , i - , , „ . ' pe.«os de cantina diarlos, buenas condi-
COn t rente a l a Calzada de Concha, e n ' clones para familia y buen contrato. I n - i 
, . forman: Belascoaín y Zanja, café. Adol-1 
plena zona indus t r i a l , f rente a la g r an fo Carneado. Teléfono M-9133. 
F á b r i c a Nac iona l de camas, acera de l V e n d o m i l q u i n i e n t a s b o d e g a s I 
C?E V E N D E MAGNIFICO SOLAK, K K - • i . . . , ^ . * oí ^r^tnrtn v a nla-
S parto Almemlares, una cuadra de l» U brisa, COU Cimientos y Zapata ¿ 6 f * 0 ^ 
doble Línea Playa, un metro sobre el , J i . • . ' y T sooreprecio " ~ ; t _ - p ' 
V e la a c e r l ' l n f o r m a r í i n : A y 21, concreto y paredes laterales, p rop io con ^ ^ í ^ s T I c S o S ^ f c d T S 
i s s I para f ab r i ca r con poco costo para lo & S ? S F s * t f v S S f i r » 
CJOLAR: VENDO P A R T E D E UNO pran que SO quiera . Tiene planos V l icencia palucheroá. In forman: Be lascoa ín y Zan-
O de con frente a la 'íalle de Agua Du l - ^ r 7 ^ ja, café. Adolfo Carneado. 
^ C A S A oe- ^ s ^ n e T ^ o n L ' i t l o ? 6 ¿ % c a a r S d a y materiales " M U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
obra . Se vende en $16 .000 y reconocer En ns m i l pesos, en el centro de la Ha-
2 .000 a censo, ingen ie ro S e ñ o r Baste-; ^clone^ Í ^ S U ^ n í S S o f e W m S 




tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
Bodegueros: Aprovechen esta ganga 
Vendo en 5 000 pesos una bodega bien 
surtida y bien situada. Hi.ce buena venta. 
Alquiler , 30 pesos. Contrato cuatro añes . 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para t r a t a r : Monte 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A 
I Se vende en ítt calcada del Cerro, en 
I una esquina de mucho porvenir, una 
I buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa estíi mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. El que 
compre el negocio, {.-tendiéndolo bien, 
' uede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler, 
i Míis informes: Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
33531 15 sp. 
13 pesos vara. Mitad de contado. Mar-
colino Valdés, San Lázaro , 211, altos, 
esquina a Escobar. Teléfono M-2254. 
10 sp. 
O E VENDE~ÜN S O L A R E N L A C A L L E 
O San Julio, Keparto Santos Suárez. 
Mide 4S0 varas. Parte al contado. I n -
33518 15 sp. 
O E VENDEN DOS MANZANAS DE T E -
SE V E N D E 
Por no poder a tender lo su duefio, 
sa, pegada a Belascoaln, sala comedor forma J o s é Alvares, Infanzón, 3, Duya- 0 rreno en Refrla cerca da ^ ^ ^ todoa pre. 
cuatro cuartos, servicios, es ganga. $1-,500 "0. muelles de Pesser. Informes: Prado, 03, eios v no tengo sociedad con nadie. I n 
Lealtad, casa antigua, de tejado, muy 34471 eP- altos del café Alemán. En la misma se fo rm/s : Zanja y Belascoaln, café. Adolfo 
grande, sala, comedor, cuatro cuartos, ^ « n ^ J , VENDO TRES SOLARES EN alquila un zaguán. I Carneado. 
21 S I 3407^ • 24 8 
lio, que vendo 200 pesos en 7.000 pesos. | se ven(je u n acredi tado T a l l e r de A f i -
Informa: Carneado. Zanja y BelascoaU*. j ^ Nike la r ( C u c h i { ; e r í a y J o y e r í a , en 
C N O C O N F U N D I R S E 1 SagUl1 la Grande ' t r a to d i r ec to con 
Goa-su p rop ie t a r io s e ñ o r N i c a n o r 
. | z á l ez . 
P. SOd-lfl 
cuatro cuartos, 
cocinar servicios, pisos mosáicos, propia ( j A1¿lendare8, a $5.00, a cuadra y media 
para familia grande o dos chicas. $¿b..)m del parqac j a p o n é s , parte a plazos. Mar-
casa tres plantas, calle Someruelos, tres t(nez Teja(iiiio, 9 112. De 10 a 12 de la 
cuadras del Campo Marte y dos de la mañana . 
83692 C A F E 
J . M . F E R N A N D E Z 
Terminal , renta $205 al mes, dos meses 
en fondo, g a r a n t í a . López Penichet. So-
meruelos, 52, de 1 a 4 p. m. 
343S5 ^5 sep. 
34405 14 sp. 
T T F v n O UNA BODEGA, E N üll.OOO. Otra Se vende en 14.000 pesos, e s t á solo en 
. , V en $ 7 . S con "7.0()0'y $4.000 de con- ta«ia esquina y frente a un parade 
i e l e f o n O A - 4 l d I . V í b o r a , p rOXI-1 tado. Tienen buenos contratos. Son 1 vende 150 pesos, t ambién sirve comi-das y buen lunch, no paga alquiler, con-
m.t. ""i-iKua, ae pomura, con x.ow , 1 
tarni ' lardines y frutales; barata, p i - Se compran y venden casas y sola-
Ü » rt. o PeKdrad0' 30' ba^03, De 9 a , Uarr\na „ rAnartn* paradero" de Orfila, Buena Vista (Colum 
U ' 118 2 a c. res en todos los barr ios y repanos , 'bia) l>¡lTa informeSi Amistad, 40. 
pn>A CASA : Moderna. Vedado, en ca-! siempre que los precios no sean exa 
Un..® ^tra ' a ,a brisa e inmediata a la j , c - • • -
do i nene Jardín. portal, sala, r e c i b í - ; gerados. be 
C E VENDEN DOS SOLARES" D E 6 POR 7 p , J A A ' T i dos de'un mismo dueño y lo mismo ven- I ^ r ^ : ^ ¿ ^ ^ 
S 22 112 metros, acera de sombra, a RIOS a l a C a l z a d a , V e n d o d i r e c t a - 1 de una que ^ esto no es cuent y g g ¿ 8TSdorp a ter toe^.4 
$1.00:00, y otro d e ^ s q u i n a . de .8 por j . j ¿ , ta hace Je . ^Para í ^ ^ . ^ d r t e . ^ ^ „ 
2 1|2 metros, en $1.700. Se venden en 
jun tó o por separado, a dos cuadras del 
l ) . 
34404 20 sp. 
q u i n a . M u y p o c o d e c o n t a d o . 
33438 19 sp. 
f ac i l i t a dinero en h i p ó t e - V ^ E i 
DO I N MAGNIFICO SOLAR, E N 
strada Palma, con 15 de fr 
y pico de fondo, con un g 
I N D U S T R I A L E S 
ente por Vendemos varios lotes de terreno, c o n 
í a r a j e V e . i r i i j j * 1 ' 
ra del café Marte y Belona; de 12 
S. Vázquez. 
."wVUi I4 « 
M A N U E L L I E N I N 
TT'N $6.500 BODEGA, C E R C A D E E M -
JLJ pedrado, vende más de cien pesos 
H U E S P E D E S 
Pigarola, Empedrado, 30, 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
mes. Ubre, G50 pesos, ü r t a deja al mes 
1.500 pesos libres, en la cdlzada de 
líeina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más. Informes, Amistad, 130. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
teA^Q1;E. LABORATORIO WOOD: Frcn-
ls® Tari* „r,a1r<iue, parcela de terreno ¿ e ^ a const rucción, 
de U tlT8 " ,a sombra, a veinte metros 
ta v , U'!ada 'l0 Ayes te rán , y de Infan-
C A S A S E N L A H A B A N A 
En 24.000 pesos se vende en la calle Ha- U p o r t u n i d a d : A l precio tlJO 06 u n pe-
l l índPnL!J1etr?s ,,e la Kran avenida de 
l>t« „dencla- 811 '"ente es 38 varas. h& l ¿ % n * \ r p £ l ' empedrado. 30. 
Wítnnlf ¿ inbana. frente a 
a casa de tres plantas, de mo- ^ t r e in t a centavos ^ se ven_ 
En 10000 pesos se vende en la calle Ma- de u n lo t e de veinte m i l metros , ha-
loja, casa ant igua; superficie 220 m«» 
tros. 
En 7.000 pesos se vende en la calle Mar . t i l l a y a l Repar to L a L i r a , de A r e 
qués González y Benjumeda 
tos de madera, en la cuarta Amolla 
ciún Lawton, calle Pocito entre 15 y ICT 
Informan: San Ignacio y Armas, ferre-
ter ía . V í b o r a 
33033 17 sep. 
J ^ K I ' A R T O DE A L M E N D A R E S C A L L E 
78 Llenln. 
E S Q U I N A Y B O D E G A 
En $7.000 todo y reconocer $1.500 hipo-
teca al 7, fabricación azotea y c i ta rón , 
la bodega surtida, vende $00, cerquita 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
ga rés y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amistad 13G. Teléfono A-3773. 
ÜN M I L L O N DE PESOS P A R A H Í V O -hipotecas, p ré s t amos , pagarés , usu-
fructos, alquileres, desde el seis poi 
ciento anual. Dos millones para fincas, 
solares, casas nuevas o viejas. Pron t l» 
tud, reserva y equidad. Pasamos a domi* 
ci l io . Avenida Bolívar , 28 (Reina), 
A-9115. 
_44491 10 oc-
T T I l ' Ó T E C A DE $5.5f), A L SIETE P O R 
X I ciento la cedo, sobre una casa que 
vale 20.000 pesos. No doy rega l í a n i 
pago corretaje. Martínez, Tejadi l lo , 9 y 
medio. De 10 a 12 de la m a ñ a n a . 
H A G O H I P O T E C A S 
En todas cantidades y a los tipos m á s 
bajos de pla/.a, de acuerdo con la ga-
r a n t í a y el lugar. Trato con los propie-
tarios. E. Mazón. Manzana de Gómez. 205. 
Te lé fonos A-0275 y A-4232. 
34432 s 
H i r O T E C A , SE D A N $5,700 A L OCHO por ciento. Teléfono A-4073, de 9 a 
12. 
34121 19 sep. 
D I N E R O 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y lo« Re-
partos. Gisbert. Aguila y Neptuno, bar-
ber ía . A-3210; de 9 a 12. 
34127 0 oc 
D A M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
S i s u g a r a n t í a es b u e n a , e n 
2 4 h o r a s u s t e d r e c i b e e l d i -
n e r o q u e p i d e . N o q u e r e m o s 
p e r d e r t i e m p o , n i h a c e r l o 
p e r d e r a los d e m á s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o z a l d e B i e n e n I n -
m u e b l e s " . A g u a c a t e , 1 3 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
S:̂ 02 14 Bp. 
C A F E S 
„• i _ • rw„„f„ „ i J„ É i _ _ r í 19. se venden 1.400 varas, en la es- Tovo, Jesfis del Monte. Figuras, ,78. Te-
ciendo u n trente a l a carretera de M a n - mifnn HO VI n m ^ n nnr... ^ * ^ i . . T . iA?««n A-ram. Lienín. 
una casa 
de sala, saleta, tres cuartos y todos sus 
servicios. Para íhás informes: Monte, li» 
nui a de 12. propia para un estableci-
miento, no hay '.-squina mejor en todo 
el reparto. T ranv ía Se vende la casa 
oontigua, a la é s q u i n a . mide de super-
ficie 700 varas, tiene 12 habitaciones, de 
mampos te r ín , miden cada una 17 metros en venta en todos los barrios y de to 
de superficie en dentro, tiene los ser- dos precios, cuyos dueños las dan a, 
r reno a l t o , con hermoso arbolado j ^ ^ m e t n a r l i 0 a S ¿l33racaesna. abundiancJa-, g ~ * « - ó d i c o s ^ r ^ I t w vender, j 
l lano y Mendoza , p rop io para una g ran 
Casa Quin ta o Repar to , por ser te-
grandes vistas sobre l a Habana . E l 
Iteparto Ensan-
e l Parque La- _ 
"d»Tuu; 0 ,nmediato a la gran aito8 de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. No 
». Vn„ K Inf1erendencla. 10 por SI t ra to ' con ^corredores. 
4o- 30 baVÍ, ll?rat0- ^'iffarola, Empedra- , « 
• ajos. De 0 a 11 y do 2 a 5. i En 22 000 pesos se vende en la calle M l -
?0N'ITO CTXAr^—rr s i * " "nn casa de tres plantas, rentando 
?*»• Pórtale- En, 1n Víbcrft- Jardi- 200 pesos cada planta. Tiene sala, salefa, f « n t r a d a l o cansrifnve el n a r 
{«•, cnlVria saleta, cuatro cuar- cuatro cuartos, con todo su servicio. Su- i r e n i e O en i r aoa 10 COnsmuye ei p a r 
» 0« hano«i ^ c a o r con columnas, l u - perflcle 150 metros. i mlAr:*_ ManKII» ntiP fnrm* nar. 
í «erviptos H n, 8,13 aparatos, cuartos — - „ 1 W * ™ * ae " l a n n i i a , que ro rma p a r 
S8, Sara».» ?rCria(los' cielo raso decora- En 32 000 pesos se vende en la calle Nep-' . , , , . | _ r - _ _ _ _ „l _ , ; „ _ ^ j« j ' i i "rt i " i _ , " " ~ 
d^o 5)SeK ^ Por 49. PiBaroia Empe- timo casa ant igua; superficie 212 me- t e del lote. I n f o r m a n en el mismo y Hia cuadra de la Calzada, i nme jo ra 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a B. -
HÜrt»QaUaGvi:^0,ar en Vedado, brisa, / 
ilf3 23 ifnror 40 metros, a dos cua- E - . . t*rT' calü ^ ',a 28 Pesos metro. Otro 1.100 metros de terreno. ?M «e letra 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato. 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. Es tá 
en esquina, pre arado para abrir , y te-
nemos otros varios más con contratos 
que m á s bodegas tengo buenos y buena uti l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
lófono -0021. le í . 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
El que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el 
G A R C I A Y C a . 
AMISTAD. TZ^ZZT. C„ „ „ _ j „ _ . , I * «3.500 CADA UNA, DOS BODKOAS. nodofra: se vende una 
L u y a n o : be Venden cuat ro solares, A una barrio Colón, otra calle Aguila. 3.500 pesos. Tiene buena 
í u n t o s . COn frente a tre«! caÜM r n n son cantineras, alquileres baratos y con- esquina, y tenemos otras mAs y otra en 
O ? A A ?o ' t ratos Figuras, 78 Teléfno A-6021: de el barrio Colón, propia para princlplan-





Inmediata a 23, 
A 80 pesos metro se vende en la calle 1 c n i l ;nf_ V i l l a Ro<a D r Rn*a Estrella una gran casa de esquina, con | metro O, q u i m a VUia « .osa . UT. KOSa. 
I No corredores. 
su d u e ñ o en la p rop ia carretera, k i l o - ble para una indus t r i a . I n f o r m a n : Pe-
J'Pedrado' on56. Pesos metro. Pigarola, En 40.000 pesos se vende, en la Calzada 
* a 6. "> w, bajos. D« 0 a 11 y de de Vives, una casa de esquina, do una 
sola planta, superficie 420 metros 
' noXlMo AT " 
8omKMALECON: « r a n terreno. En 25.000 pesos se vende, en la Calza 
fomora, con faK-í-o-i/-.., da dei Cerro, una casa de esquina, de 
una sola planta, superficie 480 metros 
« • t ro ' ; " 6 - ^ 0 ! 22 de fondo, a 35 
34342 14 sp. 
^ / « n t a n d o Vn , COn A l e a c i ó n , que d£ 
de frente n ac0t0ualida<3: " W e 13 ur 
tm 00 El i i - L eeonor6r hipoteca al 7 En 26.500 pesos se vende, en la calle 
2 V t ^ a d o -ín K * f meRnIfico. Pigarola. San Miguel, una casa de una sola p lan . 
• 1 IV, • «su. bajos. De 0 a 11 y de ta, de sala, saleta, ocho cuartos ) 
P*AV r . 0 . 
S 8 » W Tnmedlai 
gran patio superficie 261 metros. Infor- j 
man: Monte, 10. al tos; de 8 a 10 y de, 
K Z 1 ^ con ik'ZTmtf a ,a Wealo de 12 a 2. Alber to . No t ra to con corredo-
J0ndo7 ^ " . P ^ r t o s , esplendida s¿ le t a 34073 23 ^ a * v: en el « ú „ • . " P ' ^ ^ ^ a saleta 
«T^S íRMtaoion2it0 tlane 8ala. saleta, 
fe ttid^V^t1" y " ^ 7 , y f é r v i d o s ¡ O j o l G r a n o p o r t u n i d a d . A los b a n -
• r , 0 1 ! . ^ T e d r ^ Preocl0 " .MÍ) ¿ I so» : eos, comerciantes y hacendados: V e n -
4̂343 " 
ENh e : ¿ ~ R i r ¿ - » » r - 14 8p- na a San N i c o l á s , acera de la br isa . 
Se vende u n solar, f rente a la do-
ble l í n e a de l a p l aya , cerca de l 
H o t e l Almendares . M i d e 8 7 0 va -
ras. I n f o r m a : M . Ba t i s t e , N e p t u -
no, 227 y 2 2 9 . T e l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
dro Pernos, 7 7 . 
32S69 
Compañía . Telefono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
16 sep. 
R U S T I C A S 
l . 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
En $1.500. ca rn ice r ía segtln ordena Sa-
nidad, punto cént r ico , muchís imo barrio. . Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
Vende 125 kilos diarios. Esquina mo- cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
derna, alquller _ barato _ y contrato. P i - | otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
136, García y C o m p a ñ í a Teléfono A-3773Í 
P R O P I O P A R A U N R E P A R T O 
O FINCAS DE RECREO 
En el apeadero El Lucero, después 
de Lmyonó se vende una finca, compues-
guras, 78; de 12 a 6. Manuel Llenln. 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el ca rbón a t asac ión , vendo 
ca rbone r í a esquina, moderna, ocrea do 
(iallano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78. cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel L len ín . 
342S4 14 8 
FARMACIA, POR $8.000 SE VENDE EN l ueblo rico, de la provincia Haba-
na, por no poderla atender su dueño. 
Se dan facilidades para el pago. Infor 
L a m e j o r i n v e r s i ó n . ' un 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A 0 . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i l l y , 3 3 . T e l é f o n o ! 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
H O T E L 
Vendemos uno, seis a ñ o s de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
I ria de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad. 136, García y Compañía . Teléfono 
1 A-3773. 
LTROENTE, J fonda. VENDO CAFE Y ALGO i-or asuntos que se le dinln al 
comprador, años de contrato, venta al 
ta de 200.000 metros cuadrados Pronlo nia: señor Masoucos. Droguer í a Barrera, mes, más de $5.000, gastos al mes, $300. 
1 33246 1 a m 1>r-an\n S11 nTWl • ..T. |n*».n.M„lxn J -
5 ad0- 30. fajos. De 9 áo {gL hermosa casa M o n t e , 80 , esqui 
14 
SVi 
l ? ^ 1 ^ ^ S e c w : te y 24 .38 metros de f o n d o ; en í 
c ^ o S a E ^ * o 8 ^ v i 0 s s rARKZ- C0I1 j s g o metros de f rente por M o n -
y a Persona de 
34^21 20 sp. 
& , ' ¿ f f l ^ " ^ ' » " « M ^ í ? ,e<:a' ' : » " ' i e n e a l " n > p r a d o r , p o r 
'f.o r h S 5 r a í * T * K cinco ü ñ o s a l 7 y medio por 100. Pa-
C,OI.AR DE «oo METROS, E N C A L L E 
O B, entre Zapi ta y 3."). a una cuadra 
del t ranvía . Parte al contado y recono-
cer el resto. Ibarra y Portas, Oficios, 
16. Departamento 3. Teléfono A-4952. 
34332 14 Sp. 
para Reparto o fincas de recreo; tiene 
siete casas construidas que rentan 400 
pesos mensuales. Situada a siete kiló-
metros dte la Habana y a quince minutos 
de la Terminal . La 
pasa por el frente 
de Luyanó. que 
18 s 
G R A K N E G O C I O 
E n l a p r o v i n c i a de C a m a g ü e y se vende 
Precio. $11.000; «in in te rvenc lén de co-
rredores. Para mils informes en Corra-
les, 85, antiguo, de 11 a 1 y de 5 a a 
33910 16 sep. 
E V E N D E Ü N B O N I T O N E G O C I O T D E 
4 P O R 1 0 0 
De In te rés anual «obre to6.< lo» (Tepft-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
dientes Se garantizan con todos los ole-
nes que posee la Asociación No OL Pra-
do y Trocadero. Da 8 a 11 a. m. l a 
0 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417, 
C 6826 ID 10 • 
SE TRASPASA FITA HIPOTECA, DB $5.000, al ocho por ciento, con buena 
g a r a n t í a . Informa: F-4Ü20. 
34308 14 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
s Havana Central ie UL aserradero; la maqu ina r i a vale 2 4 ^ , c a ™ i o r . 0 S ^ < L H^8 ,150^" luuy aoreili_ 
I como la carretera . . 7 U I . . . . . tado en el comercio de esta 
as í 
se es tá adoquinando. m i l pesos; hay 10G c a b a l l e r í a s de cao-
En primera y segunda hlpotect. en to-
dos puntos en la Habana, y sas Repar-
tos, en todas cantidades Préctamoa, a 
i-ropietarloa y comerciantes, en pagaré , 
pignoraciones de valores cotizables. (3e>-
i ledad y resery* en las operaciones). 
Belascoaín 34 altos; de 1 a 4. J u » n Fér«& 
5 ? ^ ^ ra m á s infprmes_dir igi rse a su d u e ñ o , ^ T ^ ^ Í Í J Í * ^ ^ ^ 0ñclos- ^ Tel«ono ^ 5 2 -»i en p ^ ' ^ e Plore, „ on en San Rer- * " ul'AO ' . " 0 " ' o r 
Kn^ Puerta Cer r^ j^ S%raS0k Su due- de 5 y media a 8 p . m . M . Piney. Z u - cent i l ue ta , 73 , a l tos . 
1 34583 28 s 
ro da Luyanó. Informes: Apar tado» 
Correos 1916, Ciudad; negocio de 
"tncia. 
34221 sep. 1 
ta plaza y del 
interior, produce mensualmente de 3.000 
$3,500; se vende por la cantidad de 
Kn la citada finca hay una gran cantera ba, cedro y madera d u r a ; t iene ven- ?18000: pudiéndo pocesionarse del nego-
de cocó arena, que se calcula en más . . . . j i j . cio I101" la t o r e r a parte de su valor, o Se desea $50 .000 , sobre Una Casa en 
de un millón de metros cObicos. Precio, Úldt t 0 í l a Ia madera QUC pueda ase- séase por $6 000 al contado, el resto a l _ r n i l , n * R - ; i l « ««i C i n r t f t n o 
„ c.> , , , . . , • j i • , plazos convencionales, con un módico ,a cauc u iveuiy, que vale ^lUU.UUU* 
a 80 centavos el metro. Mitad al contado r r a r ; el negOCIO puede dejar Como mí - in te rés . Informarán en l a vidriera de° Pago el 7 por 100. No pago COrreta-
v el resto en un auo. Ibarra y Portas, . , n n ., , Hotel Habana Vives v Relascmfn J F . P"BU »-o«reia-
m i n u m 100 m ü pesos anuales. M á s 34309 _ 19 gep. Je. Informes en la calle 2 5 , ent re 8 
i n fo rmes : M . Bat is te , Neptuno, 2 2 7 VTEÍOCIO D E BODEOA: VENDO XTSA, y ^ » Vedado, de 8 a 10 a. m . o l i a 
» o o T i ' í i u n m A e-n 3:7 000 comodidad 
y 229. Telefono M - 9 1 0 9 . con ?Tno() ríe contado; 
¡ d o J. Cuenya. Reina y Rayo. 
14 SD. I 3449» ' ' t 4 a 
3453 J 15 sp. í 34322 
e á r j ^ s i í s Teléfo110 F " 1 1 8 1 í d e s P u é s de 
las 7 p . m . 
S429G 
?AGINA DIECIOCHO DIARIO D£ U MAÍUNA Septiembre 14 de 1920 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E ^ 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 




S E N E C E S I T A N 
A f l o u x x v m 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JARÍ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c u , e t a 
VIAJANTE 
<liie conozca ^ bien l a s p r o v i n c i a s do San 
6 aayqnevetenSa ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" C O L I C I T O S E S O K A E S P A D O L A VA g é n e r o s de a l g o d ó n y sed 
O r a cocinar y a y u d a r a l a l impieza empleo ahora , pero que desee haper^ u n 
, O E S O E I C I T A X DOS P E R S O N A S , Q U E O E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , P A - / ^ Í R I A D O , P A R A R O T l O A S~ 
fe hablen e s p a ñ o l , de buenos anteceden- ^ r ^ O b l s p o . 14, s o m b r e r l a . ^ g [ J ^ ^ ^ ^ ^ e ^ u e l d o . I n f ^ O * » 
— „ i P- a,' " ' * ^ «• a . y 
Se solicita: una buena cnada de ma-
no, que sepa sus obligaciones y ten-
ga recomendaciones, en 
entre 25 y 27, en 
lado del solar. 
34090 
de l a c a s a ; son c u a t r 
mel les , 14-A, C e r r o . 
34548 
f a m i l i a . P r i -
21 sep. 
"171 \ L l Z , 38, A I / T O S , P O R C O 5 I P 0 S T E -£ j l a . se n e c e s i t a una c o c i n e r a que a y u -
"í -.r i „ i . al de alpo di la l impieza . 
el Vedado, casa a i ^ g j i 10 sep 
18 3 S ' 
1E SOL 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
coc inar y hacer la l impieza , 
* IS2S, Tambif-n se so l i c i ta 
I C I T A i ; N A M U J E R P A R A L A una mní -hacha , p a r a m a n e j a d o r a . , a 
' - Sueldo $25. C o n c o r d i a , 1T9, bajos , c a s i 
e s q u i n a a Ar<imbur0-
3 Itll 4 16 • 
cambio que le " d e j a r á $5.000 a $0.000 a l 
afio, puede ven ir a A g u i a r , iJfl, D e p a r t a -
mento 70, por l a m a ñ a n a . S i no rertma 
e s t a s condiciones y no t i ene b u e n a s refe-
renc ia s , s í r v a s e no m o l e s t a r l o en ven ir . 
E s c a s a a m e r i c a n a . 
34496 14 sp. 
O E S O L I C I T A 55 E M P L E A D O , C O N 
P A R A prf le t í ca de f e r r e t e r í a , par- i i m p o r t a n -
Sueldo te c a s a de e s t a C a p i t a l . I n ú t i l p r e s e n -
i m i s m a t a r s e ¡íi no trae r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e 
n ! Mnnznnn. de ( iómitz . 535. 
d© u n a pe-S " i m p i e z a por U ^ ^ a n a 
quena c a s a , en C á r d e n a s , ^5, b a ^ o s . ^ 
34551 
a a a Uú u ,
343(52 15 s 
Q E S O L I C I T A U N A E M P L E A D A Q I ' E 
O sea f ina e in te l igente y una a i rv i en -
. J T T ^ ñ r T c i T A U N A J O V E N ! / S o C I N E R A , S E S O L I C I T A , Q U E C O C I - 1 o ^ n P f J H o ^ i e í ' ^ o f t Q r % . 
C B u ^ é l ^ e r v í ^ d ? t r e ^ T a b i t a c i o - L ne a - l a ̂ j i o l l a Sueldo y condic io G u J n a b a c o a t e l é f o n o 5111 
y j p a r a e i M a r í a . 130. altos , n e s : ¿ a l i e 1<. numero 480. l e l e í o n o aínoA , „ 
n e s u sueldo J e s ú s ^ . 16 ^ F_25 
cuartos , en e 
rez Vento , B a 
•10. 
;;II;IS 17 s 
O E S O L I C I T A U N A CR1 
I J no, $32 y ropa liriipia.. 
342S4 ID sep. 
San C a r l o s ; 
t r a t a r . 
345-58 
C R I A D A D E M A - | £ , K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A 
en Santo i o- ^ r a c o r t a f a m i l i a , que s e p a coc inar , So]ioito l o v 2 o 
en tre S a n C r i t C b a l y ! t iene que hacer la l i m p i e z a de l a c a s a V e i n a . fL 
p a g a e l v i a j o ae i r H , es <.i,ica> d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , i 94407 
Sueldo $40. L u i s E s t é v e z , 1, V í b o r a , Te - 1 
l é f o n o 1-1004. 
34(525 10 s 
DEPENDIENTE DE FARMACIA 
f a r m a c i a de l doctor 
15 s 
sep. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A 
/ ^ I K I A D A 
\ J sueldo 
17 sep. 
D _ d o r a , que e s t é • ^ ' ^ t ó f ^ S é t S o 
tar con n i ñ o s ; sue ldo $30. ¿ e R í ? " , ~ 
F-2577. 23 e s q u i n a a J , n u m e r o b, altos, q u i n a a 
Vedado. — i 34044 
34581 
D E M A N 
y referenc 
mero 480. T e l é f o n o F-2Ü40. 
34017 
C E S O L I C I T A U ^ A C O C I N E R A , Q U E 
ent ienda de r e p o s t e r í a . C a l l e 11, es-
10 s 
TTT S « n x i r i T A 1 / ^ O C I I T E E A L I M P I A , F O R M A L Y a s e a -
^ n i i i 17 n ú - ^ J a . se s o l i c i t a en Z a r a g o z a , 13, c a -
c^SoV^n cal le 1,• s a a l lado del j a r d í n . 
84043 18 s 
NECESITO DOS CRIADAS 
n a r a f a m i l i a a m e r i c a n a , sueldo 40 Pesos-,! 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E O E 
O cumpla con s u o b l i g a c i ó n . B u e n s u e l - o doctor amer icano , una m u j e r u hom-
Q E S O L I C I T A U N A P E R S O N A P A R A 
O a d m i n i s t r a r u n a s i n d u s t r i a s . No se 
da sueldo s ino p a r t i c i p a c i ó n . S i cuenta 
con a l g ú n cap i ta l so le puede a d m i t i r 
como socio. I n f o r m a r á n : Sun L á z a r o . 308. 
bajos ; de G a 0 p. m. -»• 
34442 ^ 1 5 _ s _ 
C ¡ E S O L I C I T A U N E N Í J A S T A D O R D E 
O piedras , puede t r a b a j a r en el t a l l e r 
o en s u c a s a p a r t i c u l a r . H a de s er p r á c -
t ico é n e l oficio. L a S o r t i j a . P r a d o , 123. 
34443_ 14_s _ 
S O L I C I T A , P A R A O F I C I N A D E 
$5.00 UNO. 
tes y h á b i l e s , p a r a h a c e r s e cargo de ó r -
denes en l a H a b a n a , de una g r a n f i r -
ma amer icana . Se p a g a buena c o m i s i ó n . I C I L A C K O : NECESITAMOS UN J O -pura mensajero , pref ir iendo que 
31C36 
U a n a n c l a de dinero en e l ramo de a l a m - t alguTia p r á c t i c a ! e n ' l a m á q u i n a de 
bre. V é a s e a : Me- A l u s e . H a r r i g a n H o - e ^ . i r . k L a m W n y Co. A r b o l Seco y 
tel . Neptuno. 5; 
tarde, m a r t e s . 
345S2 
cuarto , 30; de 
14 s 
do. U n i ó n y A h o r r o s , 48. R e p a r t o P a -
tas c l í n i c a , 35 pesos ; t r e s c a m a r e r 
una c r i a d a p a r a i r a Nueva Y o r k o t r a j T B o m > | B C o c i N E K A , 
p a r a un c a b a l l e r o solo, 40 p e s o s , una 1 
a m a de l l aves , 60 pesos . H a b a n a , 1-6 
34521 
10 s 
P E N I N S U L A R , 
U n i v i e j a n i r e c i é n l legada, l i m p i a y 
con r e f e r e n c i a s ; que d u e r m a en e l a c ó - 1 W 
modo, se d a buen c u a r t o y r o p a l i m - ' ^ 
p í a ; p a r a cuatro de f a m i l i a , c a s a de 
bre que s e p a perfectamente la e s c r i t u -
r a en e s p a ñ o l , s e a honorable y de muy 
f ina e d u c a c i ó n . P o r c o r r e o : M. M. E . 
Robert . G e n e r a l D e l i v e r , H a b a n a . 
34224 18 sep. 
S" I>I.-WKA, UN'A C R I A D A D E C O L O R r ana se-i l i m p i a , p a r a c u i d a r un ni-1 morai idad, buen sueldo. C a l l e D , 215, al-1 son activos, de 0 a $8 d iar los . I i líA r o n s u l a d o 132 H o t e l Z a b a l a , b a b i - tos, entre 21 y 23. Vedado. S i no es for- m a r á n en los a l tos de A g u i l a , 127, 
m a l no se presente . t,n"'" s » " -T"»* 
34649 10 
l a c i ó n 15. 
34525 15 sp. 
SE S O L I C I T A E N C R E S P O , 24, B A J O S , I Q e S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A u n a c r iada de m a n o s . P r e s e n t a r s e ue ^ c o r t a faml l ia - o ' R e i l l y . 79, a l tos . 
12 en ade lante . « 34353 14 sep. 
34517 15 8P' _ I — 
S 
Q E S O L Í C I T A U N A C R I A D A Y U N E 
O c o c i n e r a , con r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 
lÚD. p r i m e r piso . 
34514 18 SI>'_ 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de color, que s e a de l p a í s y f ina, 
, „ . a s e r v i r en u n a b u e n a casa . B u g * : 
m a n : M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 33a, 
Do 0 a 11 y de 4 a 6. 
34477 14 . 
O E ^ S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S U -
O lar que e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
en c a s a s f inas , p a r a u n a buena c a s a . 
I n f o r m a n : M a n z a n a de G ó m e z , n ú m e r o 
337. Do 9 a 11 y de 4 a 6. 
34477 . " J 5 1 ^ 
S,, S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A f a -mi l ia de m o r a l i d a d . 25 pesos y r o p a 
l i m p i a . Belascoafn, 24, a l tos de l a j u -
c u e t e r í a . L a e n t r a d a por S a n Mipuel . 
34473 1* fP- , 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . , Q U E S E -
COCINERA 
E N E C E S I T A N A G E N T E S D E A M -
bos sexos , p a r a a r t í c u l o s de f á c i l 
venta, g a n a r á n con toda segur idad , s i 
I n f o r 
a n 
tiguo, en trada por S a n J o s é 
34000 24 sep. 
I . F A R M A C I A , S E S O L I C I T A U N D E -; pendiente y un c r i a d o . C a l z a d a de 
J e ^ ú s del Monto y E s t r a d a P a l m a . 
340S9 13 sep. 
CAFETEROS 
Def iendan s u dinero comprando d i r e c t a -
mente en l a f á b r i c a . 
SERVILLETAS 
Lflsas 12X12 $1.20 m i l . 
L i s a s 10x10 $1.00 m l L 
C r e p é 12X12 $2.00 m i l . 
C r e p é 12X12 $1.50 paquete . 
Des infes tanto $2.-,S0 g a l ó n -
HELADEROS 
Cartuchos p a r a 5 centavos $0.00- m i l . 
Car tuchos pon p a l e t a s $7.00 m l L 
v a i n i l l a $1.00 l i b r a . 
L e c h e evaporada $9.00 c a j a . 
P u e s t o en su casa . 
Mandando el d inero e n giro p o s t a l o 
ebeck. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
Paula 44. Tel. A-7982. Habana. 
SE N E C E S I T A N V A R I A S V E N D E D O -r a s de t r a j e s , ba tas y ropa i n t e r i o r 
de s e í i o r a , en Gal iano , 18, bajos . 
34047 17 3 _ 
Se solicita un competente ayudante de 
escritorio. Tiene que saber escribir en 
máquina y se prefiere que sepa algo 
en inglés. Referencias: diríjase en 
manuscrito a: M. Apartado 205. Ha-
bana. 
34552 - 17 s 
P e ñ a l v e r , 
EB T S M O G B A F O E N I N G L E S : Q U E T O -me el Id ioma ingles a l dictado y 
(luo hable y escr iba espafiol c o r r e c t a m e n -
te. E d i f i c i o Banco C a n a d l . D e p a r t a m e n -
to, 218. 
C 7580 2d-14 
PK A C T I C O D E F A R M A C I A : S E 8 O -ly i t a para e l C e r r o , con $100 de s u e l -
d o . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 52; de 8 a 
B :i. m. y de 3 a 4 p. m. 
34035 17 s 
AGENCIA D E C O L O q q S 
VILLA VERDE Y c T 
O'Reilly, 53, Teléfono 
!— í Pendientes. • a y U d a ñ V ; " 7 r 0 e c a H C r , a ^ 
Q í : S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A ^ a c ^ n ^ i t n ^ i & 
b escr i tor io , que pueda p r e s e n t a r bue- t lgua y a c r e d í l ^ 
nos informes . C o m p a ü l a M u s i c a l E x c e l - c i f i t a r / n c¿'n b"uenas V ^ T f - J u i « « " ¡ « í 1 ! 
s ior . Neptuno. 122. dan a todos los p u ^ 
34068 10 B trabajadores n a r a ,1 ^ M 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE ARREGLAN MUEBLES 
R e p a r a c i o n e s en genera l , nos hacemos 
cargo de toda c l a s e de a r r e g l o s , y a sea 
en barn izar los o e s m a l t a r l o s en e l co-
lor que usted desee, e spec ia l idad en m i m -
bres , loa dejamos como nuevos. Y l l a -
me al T e l ó f o n o A-703;. C a m p a n a r i o ) 111 
34354 • 13 0 
Q O L I C I T O U N A O P E R A R I A D E I I A -
, O cer dobladi l lo de ojo, que s e a jo -
para un matrimonio, que sea buena y 'ven- en A c o s t a , 97, bajos . 
aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
33027 21 s 
CHAUFFEURS 
31300 14 s 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A el s e r v i c i o de u n a cor ta f a m i l i a ; 
sueldo, $30 y ropa l i m p i a . Santo\ T o -
infls. 2 -A, C e r r o , c a s i e s q u i n a a T u l i p á n . 
34405 14 sep. 
O E ^ S O L I C Í T A U N A C R I A D A D E M A -
i o no, p e n i n s u l a r , a c l i m a d a a l p a í s y 
de buenas cos tumbres , p a r a servic io en 
c o r t a fami l i a . $30. h a b i t a c i ó n y ropa l i m -
pia. P r a d o , 00, a l tos . 
34440 15 s 
O E N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
con recomehdac iones ; sueldo $30, r o -
pa l i m p i a y uniformes. C a l l e 23 esquina 
a 2, Vedado. 1 S e ñ o r a V i u d a de L ó p e z . 
34100 17 sep. 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E M N -
e u l a r , que quiera i r p a r a e l pueblo 
de Ciego de A v i l a , aunque sea r e c i é n 
l l egada; sueldo 30 pesos y se le p a g a 
el pasaje . I n f o r m e s : H o t e l T u l l e r i a s . 
Monserra te , 91; cuarto , 25. 
33801 15 s 
CRIADOS DE MAHO 
CtE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , C O N 
O re ferenc ias . Te le fono F-1503. 
.'Uóso 17 sep. 
Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R B U E -
i o no que tenga recomendaciones de don-
de haya t r a b a j a d o . C a l l e 17, n ú m e r o 330, 
e s q u i n a a A . Vedado. 
344S0 14 sp . 
DE S E A M O S M E C A N O G R A F A O M E -c a n ó g r a f o , con conoc imientos do I n -
g l é s y que tenga e x p e r i e n c i a comercia l . 
J . U l l o a y Co . P r a d o , 3. 
34103 14 9 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mea y m&s g a n a un buen chi.n-
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
Mande t res se l los de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a Mr. A l b e r t C . K e l l j , Kan 
H i z a r o . 249. H a b a n a . 
° TENEDORES DE LIBROS 
C E S O L I C I T A U N A U X I L I A R T E H E -
(O dor de l ibros , con re ferenc ias de c a -
s a s de comercio donde h a y a t r a b a j a d o . 
D i r i g i r s e por escr i to a : T . R a m í r e z . N e p -
tuno. 122, bajos . 
343G0 • 15 s 
T > A K A N E G O C I O B R I L L A N T E S E 8 O -
J T l i c i tan personas j ó v e n e s del comer-
cio de v í v e r e s en g e n e r a l , ca fé , fonda, 
y ' res taurant , los cuales h a n do a p o r -
tar m i l pesos c^mo m í n i m u m de c a p i t a l 
p a r a t r a b a j a r asociados a l a moderna 
y en forma cooperat iva . E s c r i b a n con 
deta l les , c a p i t a l , in formes y d i r e c c i ó n : 
A p a r t a d o m i l dosc ientos " incuenta y s ie -
te. S e ñ o r S. H a b a n a . 
3S7CG 14 op. 
SE G E S T I O N A N C A R T A S D E C I U D A -d a n í a cubana, l i c e n c i a s p a r a p o r t a r 
a r m a s , t í t u l o s de prop iedad y h i e r r o s 
p a r a marca de ganado, p a s a p o r t e s p a r a 
el e x t r a n j e r o , l i c enc ia s p a r a i n s t a l a r o 
t r a s l a d a r motores e l é c t r i c o s , de g a s o de 
esenc ias , m a r c a s p a r a I n d u s t r i a o c o m e r 
SILLAS, LAS COMPRO Y LAS PAGO 
BIEN 
De todas clases y precios. Teléfonos 
A-0673. M-9314. 
32707 15 s 
LUJOSOS MUEBLES 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte taller de reparación J 
ra muebles en general. Nes ^ J 
mos cargo de toda clase de foj 
bajos, por difíciles que s^»? 
1 , " U e . 8ean. M . c o m p r a r batas , t r a j e s y ropa i n t e r i o r , Por ausentarse la familia, se vende el f Ia» '"P12* y barniza. TaJ 
)biIíario de una residencia 01611 e n v a s a m o s y desenvasamail 
. No se admiten negocian- Llame el M-1059, Manrique 12? 
Especialidad e n b a r n i z d e n L J 
33435 
de s e ñ o r a s , en G a l i a n o , 18, bajos . 
34C4S 17 s | l u j o s o m o b i l i a r i o 
MAQUINAS particular [SO: S E V E N D E N 3 AV I C . S inger , una 5 gavetas , medio g a b i - . . j . j . e — 
nete, dos de c a j ó n , precio $26, $22 y $13.; te» ni especuladores. Informan: Te Son muy buenas y b a r a t a s , a p r o v e c h e n 
ganga. V i l l e g a s , fl"J. 
340-16 17 s 
VE N D O C U A D R O P I N T A D O O L E O , "Goya," dos abanicos ant iguos . I n -
f o r m a n : Oficios , 13, fonda G r a n A n t i l l a . 
C o n s t a n t i n o Z o r r i l l a , 
34631 16 s 
E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , 
con e scaparate , t r e s cuerpos , otro 
m a r q u e t e r í a , u n a coqueta s u e l t a , un 
s1 
léfono 1-2352. 
33627 21 a 
c i ó , t í t u l o s de chauf feur y toda c l a s e ' guardacomld'a, un Juego comedor moder-1 
de gest iones en e l A y u n t a m i e n t o y d i 
ferentes Juzgados y R e g i s t r o s . V e a i 
e s c r i b a a l doctor T i b u r c i o A g u l r r e . M a n 
da tar lo J u d i c i a l . C a l l e de T a c ó n , n ú m e 
ro (i-A. 
33977 18 a 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
T T N S E G U N D O D E P E N D I E N T E D E f a r -
U macla , sueldo $50, c a s a , comida. U n 
joven, con p r e f e r e n c i a de l in ter ior , que 
sepa e s c r i b i r y l a s 4 r e g l a s . $15 p a r a 
empezar. I>octor P u j o l . U a g u n a s , U3. T e -
l é f o n o 1-7100. 
34295 25 s 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E E I -br< 
X T Joven que tenga buena l e t ra , e s c r i -
ba rftpido a mftquina y e n t i e n d a alpo 
de oficina. I n f o r m a n : C o l c h o n e r í a , T e -
niente R e y , e s q u i n a a l l á b a n a . 
34319 14 sp. 
REPRESENTANTE 
ros , se n e c e s i t a uno competente, que E x c l u s i v a m e n t e en e l I n t e r i o r n e c e s i t a -
hnya tenido p r ü c t i c a y t enga m u y bue- mos. E s c r i b a n y r e m i t i r e m o s n u e s t r o s i n -
n a l e t ra . I r í o r m a n en Edi f i c io M u ñ o z , | formes, etc. G a n a r a n $250 mensuales , no 
4o. piso, O b r a p l a . 27, e s q u i n a a C u b a , de 
9 a 11 a. m. 
33727 17 sep. 
Q E S O L I C I T A T E N E D O R D E L I R R O S 
0 p a r a un Ingenio de l a p r o v i n c i a de 
Matanzas . Sueldo $150, c a s a buena p a r a 
fami l ia , a g u a y luz. A l comenzar la z a -
f r a s e le darfin $175. T a m b i é n se nece 
s i t a un a u x i l i a r con $100 p a r a c o m e n z a r 
y s í r e s u l t a competente se le dar í in 
$125. L a s so l i c i tudes deben de s er es -
c r i t a s a m a n o y e x p r e s a r en l a s m i s -
mas l a n a c i o n a l i d a d , edad, es tado y ex-
periencia en of ic inas . D i r i g i r l a s a : F . A . 
F e r n á n d e z . A p a r t a d o , n ú m e r o 1370. H a -
bana. 
32601 u a 
conte s taremos c a r t a s que no vengan con 
t r e i n t a centavos en se l los p a r a m u e s t r a s 
y franqueo. Ibo leon , C u b a , 91. Ofic ina, 3. 
32014 14 a 
JA R D I N E R O , C O M P E T E N T E , S E So-l i c i t a uno, en C a l z a d a , 3, Vedado, c a -
sa de G ó m e z Mena, buen sueldo. H a b l e 
con el j a r d i n e r o en l a m i s m a . 
33SG1 15 s 
D E S E A U N H O M B R E D E M E D I A -SE Ü 
MUY BUENA COLOCACION 
Necesi to un buen cr iado , sueldo 50 p e s o s ; 
un portero , dos c a m a r e r o s , 35 pesos ; un 
dependiente, 40 pesos ; u n fregador, 35 
pesos ; un matr imonio , u n chauffeur, 80 ¡ 
pesos ; dos mozos a l m a c é n y diez peones 
de meclinico, 2.75 pesos y casa . H a b a n a , 
n ú m e r o 120. 
34521 16 sp. 
S^ E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A c u i -d a r u n enfermo p a r a l í t i c o , que no es 
de cama. Se paga buen sueldo y se e x i -
gen re ferenc ias . C a l l e 17, n ú m e r o 7, a l -
tos. Vedado . T e l é f o n o F-4007. 
31328 14 sp. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N -
O i n s u l a r que coc ine a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a ; buen sueldo y buen trato . P a r a 
Informes , de 2 p. m. en adelante , E s t r a -
da P a l m a , 78. 
34530 18 sp. 
rERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D H /PIENSA USTED CASARSE? S o f í a A g u i l a , su t í a A n t o n i a A g u i l a Me hago cargo de toda c lase de di l igen 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 71, bajos . 
33870 14 sp. 
Se g a n a mejor sueldo, con menos tra* 
b a j » que en n i n g ú n otro oficio. 
M U . K E L L ' Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos . E n corto tiempo' us ted pnede 
c^tener e l t . . v l o y u n » buena coloca-
r a n . L a E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a vnia, en su r í a s e en l a i i ? p ú b l i c a úo 
CU'U MR. ALBERT C. KELLY 
Direc tor de e s ta g r a n e s c u e l a oa e l ex» 
perto mAa conocido ea la BeoÜbUca de 
Cuba., y t iene todos los docuoiontoa y 
t í t u l o s expuestos a l a v i s t a do cuantos 
nos v i s i t en y q u i e r a n comprobar tua 
m é r i t o s . 
MR. KELLY 
le aconse ja a u^ted que vmya a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que so en-
s e ñ a p e r c no s a deje e n g a ñ a r , no dé 
ni un centavo b a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a 
Venga hoy m i s m o o escr iba por nn FE R R E T E R I A : N E C E S I T O U N D E -pendiente de f e r r e t e r í a , p a r a h a c e r - . 
se cargo como encargado de un depar- ¡ l^ro ce i n s t r u c c i ó n , gra t i s , 
t amen lo de f e r r e t e r í a . P o r escr i to d i - ESCUELA AUTOMOVILISTA 
r i g i r s e a : E . G u a s t a r o b a . A p a r t a d o 170L 1 U H 1 U V I U J I A 
H a b a n a . 
33S64 15 a 
y G o n z ú l e z . 
34539 




SAN LAZARO, 249. 
Tof io» los t r a n v í a s del Vedado p a s a n por 
r S J D N r K A L P A . R Q U B D E M A C E O . 
c i a s para la c e l e b r a c i ó n de m a t r i m o n i o s , 
i n s c r i p c i o n e s de nac imientos en e l R e - . 
F n V f f v ^ j V i o H ^ ^ ^ ^ ^ y t r a i g a re f erenc ia s , en 
p- m- | n ú m e r o 100, entre 11 y 13, Vedado 
Q E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , p a -
ÍO r a lavar en la casa , que sepa s u 
L . 
T e l é f o n o A-85S0. 
33259 8 oc 
PRACTICO DE FARMACIA 
1708 14 s 
s 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 14 
15 a ñ o s , que e scr iba a lgo en mft-
MANUEL CUERVO RIVERA 
Para tratarle asuntos de interés, de-
sea comunicarse con usted su hija Am-
paro, domiciliada en Virtudes, 139, 
altos, ea esta ciudad de la Habana. 
, s-1500 10 J i ? - i de la tarde. Se solicita uno para' P A R P I N T E R O S Y E B A N I S T A S , S E 
A A N T O N I O V I I i L A R C O N D F . i.ñ n ? n í - C £. I „ ; n e c e s i t a n v a r i o s en C a l z a d a de J e -
s o l i c i t a s u 
34343 
o i i i ' q u i n a ; na ae s e r aseauo y ser io , i n r i 
¿ U e l d O m a y o r q u e l O q u e e s t e g a - j g i r s o a L a Metropo l i tana , 4o. p i s o E d i 
i T I . i i . i e . Ocio Mufioz, Cubai e squ ina a O b r a p í a . 
n a n d o . i r a b a j o s o l o h a s t a l a s o í 33727 17 sep. 
no, otro s a l a tapizado, otro con r e j i l l a , 
v a r i a s l á m p a r a s , u n plano. S a n Migue l , 
145. 
33809 21 a 
LA A L I A N Z A , N E P T U N O , 141, C O M P R A toda clase de muebles y objetos de 
arte . P a g á n d o l o s a l mfts a l to prec io que 
otro c u a l q u i e r a de giro. L l a m o a l T e 
l é f o n o M-1048 y se c o n v e n c e r á . 
34291 10 oo 
Se compran muebles, prendas, ropas 
y objetos de arte. También tenemos 
existencias en juegos de cuarto y de 
sala. "El Volcán", Factoría, número 
26. Teléfono A-9205. 
34JS8 9 oc. 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
34210 9 oc. 
MAQUINAS "SINGEJR" 
Dara ta l leres y casas de f a m i l i a , i d e s e n 
usted comprar , vender o c a m b i a r ma-
quinas de cobor a l contado o a p l a z o s ) 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL Agrtnte de S in-
ger Mó Ferndndea. 
82880 30 8 
CO M P R O M U E B I i E S , F O N O O R A F O S , p lanos , contenidos e n t e r o s de c a s a s 
y habi tac iones , muebles , pocos o m u -
chos, pago enseguida , voy ahora . T e 
IPfono M-2578. R o d r í g u e z 
T e l é f o n o M-2578. 
33040 21 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Té-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 1 79. Teléfono A-4956. 
30(1-7 raso 
COMPRO MUEBLES 
a c u a l q u i e r precio , por n e c e s i t a r l o s p a r a 
a m u e b l a r v a r i a s casas . A v i s e a : B a a m o n -
de. S u á r e z . 03. T e l é f o n o M-155fl. 
31350 19 s 
I, A P R I M E R A D E V I V E S , D E KOUCO -J y T r i g o , casa de c o m p r a y venta , se 
c o m p r a y vende toda c lase de muebles . 
V ives , 165, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . 
Te lefono A-2035. H a b a n a . 
32655 í 29 s 
H e v l l l a s para l igas , oro garantliaíJ 
con su precioso e l á s t i c o de seda y mi 
l e t r a s , e l par , $8.95. F 
Se remite a l in ter ior l ibre do guto' 
b a g a s u giro boy mismo. 
P i d a c a t á l o g o gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D B J> ' V E R I A 
M O N T E 6 a H A B A N A 
• 33396 80 g 
SE V E N D E , E N B U E N O S A I R F 8 , 2M, dos a p a r a t o s de cine, marca PatM, 
C U HO pesos se V e n d e U n j u e g o de Uno con s u p l a n t a e l é c t r i c a , de 70 rol-
cuarto, completo, con cinco piezas. 
Industria, 103. 
MjjW l e s 
MUEBLES Y JOYAS 
T e n e m o s un g r a n sur t ido de mneb le s , 
que vendamos a precien de v e r d a d e r a 
oca^ifin, con especlal i f lad rea l i zamos Jne-
gos de cuarto, sa la y comedor, a pre -
cios de verdadera ganga. T e n e m o s g r a n i aretes, sortijas, prendedores, pendw 
exis tencia en Joyas procedentes de em* 
pefio, a prer ios <? 
t í o s , 10 amperes , 1 nuevo órgano, con ] | 
c i l i n d r o s , 70 ro l los do p e l í c u l a s . 1 bon-l 
ba de pi tones , con su motor, 110 «!•[ 
t ios , capac idad 150 galones por honj 
P a u l Pump. 
33633 18 i 
A C E R I N A S 
Francesas, legítimas, caontadat 41 
• a s l ó n . 
DINERO 
D a m o s p inero sobre a l h a j a s y objetos 
de va lor , cobrando un Inf imo i n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84. P A P I E S Q U I N A A Q A L T A N O 
33399 30 s 
SE V E N D E U N B U E N M O S T R A D O R , pimplo para- f a r m a c i a u otro e s t a b l e -
c imiento. E n c a r n a c i ó n , 3, en tre S a n I n -
dalecio y S a n Benigno , J e s ú s d e l M o n -
te; de 1 a 6. 
339S5 23 s 
SE C O M P R A N M U E B L E S E X B U E N O mal estado, y a sean a n t i g u o s o mo-
dernos, pagando los m á s a l to s prec ios . 
Dlamen a l T e l é f o n o A-5832. L o s D o s H e r -
manos. A g u i l a , 188, e squ ina a G l o r i a . 
^ 32186 20 s 
PI A N O Y M U E B L E S : S E V E N D E N : p i a -no nuevo, moderno, t r e s pedales , 
c u e r d a s cruzadas , $275; Juego de sa la . 
Juego de cuarto , Juego de comedor y 
Otros muebles suel tos . A g u i l a , 32. 
33639 14 s 
b e T S ^ e n ^ v i T u ñ a , 7 ° Dispensario. Droguer a Sarrá. La i s u s < 
E : 
Q E D E S E A S A B E R E L 
O de J o s é M a r í a 
P A R A D K R O 
Se lgas , que l l e g ó a 
' N P R A D O , 60, B A J O S , S E S O L I C I T A I i a H a b a n a el d í a 4 de sept iembre , en 
H a y que bacer | e l Al fonso X I I , lo s o l i c i t a Jos€ F e r n á n -
plaza. Sueldo 35 pesos . P a r a t r a t a r : de dez, en C o n c o r d i a , 186. 
1 a 3 de l a tarde . 34109 10 sep. 
15 sp, 





R A ! S 
• D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de R a m o n a G a r c í a A r d e l r a , que es -
UN A C A S A I M P O R T A D O R A t a un buen vendedor p a r a vender a 
f e r r e t e r í a s v l o c e r í a s . E s c r i b a a : A p a r -
tado 1978, H a b a n a . 
34371 • 18 s 
_ 1 2 sep. 
n P E N í í O T R E S P E R S O N A S , Q U E B U S -
X «-an t r a b a j o , p a r a coc inero y depen-
S O L I C I - dient|e, p a r a c a s a p a r t i c u l a r . F r a n c i s c o 
Chao . Dragones , 38, altos, 6. H a b a n a . 
33988 15 s 
C E N E C E S I T A U N J O V E N , Q U E t « l -
k ? ga buena l e t r a y s e p a de m á q u i n a de 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada más, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nario esouina a Concepción de la 
Valla. 
33725 7 o 
MUEBLES EN GANGA 
" L a K . p e c l a l , " a l m a c é n lmporta( lor 
muebles y objeto* de f a n t a s í a , s a l ó n de 
a b o r a . ' " ^ - g j f e ^ - n t c . E s c o b a r 
Vendemos con un 60 por 100 d e des-
cuento. Juegos do coarto, Juegos He co-
medor Juegos de recibidor. Juegos de 
• a l a , « l l j o n e a de rpimbrn, e spe jos d o n » . 
OOP. Nieges t a p l z a t í c s , eemas de bronce 
í.aixwwi de bierro, c a m a s de nlfio. b u r ó s 
eacn tor lo s d* sefiora, cuadros de s a l a y 
comedor l á m p a r a s de «ala. comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa , co lum-
n a s y m a c e t a m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c -
t r i c a » . Bi l las , bntacaa y e s q u i n e s d o r a -
dos, pmta-macfttas esmaltados , v i t r i n a s 
comif í taa, en tremeses cbo tUnes . adornos 
y ng t i ras de todas a lases , mesas corre -
d e r a , . edondas y c u a « r a d a s . , r e l o j e s de 
pared. s U l c n c s de porta l , e i c a r a r a t . e s 
amer icanos , l ibreros , s i l l a s g i r a t o r i a s , 
neverac . aparadores , p a r a v a n e s y ai l le-
n a de l p a í s en todos loa e s t i l o s 
..T -í-3 c o m p r a r bagan u n a v i s i t a a 
I * iS^poclal," Neptuno, 15». v a e r f a 
80rvid09- No « ^ í u n d l r . í í o p t u n o . 
Vende tos mneb les a plazos • f a b r l -
c.,l?10s*toda d a moeblea a gusto 
del m á s exigente 
O E S O L I C I T A N H I E N A S O F I C I A L A S escr ib ir . T a c ó n , 0-A, of ic ina. O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A A 
c o r t a fami l ia . Sueldo 30 pesos. Obispo ' til en T a m p a hace 10 a ñ o s , la s o l i c i t a su ^ modis tas . O R c l l l y , 79, a l to s . 
104, a l tos do l a c a m i s e r í a U n i ó n C l u b , pr imo J o s é F e r n á n d e z , en C o n c o r d i a , 180, 34352 14 sep. 
3450S 15 sp. H a b a n a . 1 • • 
34108 16 sep. C I R V I E X T E > . S E N E C E S I T A U N O D E 
33977 18 s 
S O L I C I T A U N A B O C I N E R A R E - 1 
p ó s t e r a , que s e a p e n i n s u l a r , p a r a cor- 1 
t a f a m i l i a . Sueldo 40 pesos . In forman en 
T ^ E S E A S A B E R J O S E 
X J Bes te i ro , de su bi jo Josf- P o r t o m e ñ a 
n a c i o n a l i d a d e s p a ñ o l a , en la f a r m a -
' Q E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , E N L . 
O n ú m e r o 100, entre 11 y 13, Vedado, 
33708 14 s 
COSTURERAS 
P O R T O M E S E c ia del D o c t o r Morales , R e i n a . 71. 
j s é P o r t o m e ñ a 34407 15 seu. 
la ca l l e A , n ú m e r o 9, a l lado del C u á r - Ferni lndez . que no sabe de su paradero - ±z r — ~ — - r x . r - » » ^r^rrm r>*, r - . „ , T . . 
tel de Bomberos , e n t r e C a l z a d a y Q u i n - ; y el que le d iga de é l le faci l i tn . una g a - Q O L I C I T O U N A P E R S O N A D E C E N T E PARA COSER EN EL l A I i E R í 
ta. j r a n t í a y otro que me e s c r i b a a : F l o r i d a . ^ y a c t i v a que tenga 500 pesos, p a r a 
31503 22 sp. 
S* " í r S O L I C I T A C O C I N E R A , P A R A C O R -t a f a m i l i a , buen t ra to , sueldo conven-
c ional . O b r a p í a , n ú m e r o 85, altos. 
34507 4 sp ._ 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
O m e d i a n a edad que s e a buena cocinera 
y p a r a la l impieza de un matr imonio . 
H a de dormir en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
man e n L e a l t a d , 18, bajos . 
34483 19 sp. 




de C a m a g ü e y , A p a r t a d o 133. 
;;:;T;;Í 7 oc 
VARIOS 
C ¡ E 
S( 
S O L I C I T A U N C A M A R E R O Q U E 
O sea t r a b a j a d o r o un hombre p a r a l i m -
p i a r habitac iones . G a l i a n o , 117, a l tos , i n -
forman. 
34518 15 sp . 
CO M P E T E N T E N G I i I S H - G E R M A N S T E -nographer s l i gh t knowledge of S p a -
i t h l i l lng,« cables , etc. 
d e s i r e s pos i t ion. M i s s 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -
,.o 30 pesos. B e l a s c o a í n , 24, a l tos de Jg??». í a m i l i a r wi tb l i l ing . . cables , etc. 
i J u g u e t e r í a . L a e n t r a d a por S a n M i - vVill ing V o r k e r , 
uel i 1 •'v-
34473 ~ 14 sp. * 34474 15 sp. 
EMPLEADO QUE SEPA INGLES 
licita un joven, señora o señorita 
CO C I N E R A : SE S O L I C I T A UNA QUE sen l impia y s e n a s u o b l i g a c i ó n , en 
l a ca l le C , n ú m e r o 6, ant iguo, en tre c a l - r» . i • f *1 J C • 
r a d a y c a l l e 5a. N u m e r a c i ó n moderna 48 r a r a t r a b a j o t a C l l 0 6 O l I C U i a , 56 SO-
y 50, frente a l p a r q u e de V i l l a l ó n , Ve -
dado. 
34467 , 1 7 sp. I ' r •! . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O O I Ñ E Ü V 6 ^ P » « g l C S . t S C r i b l T , C0I1 
O de color o b l a n c a , que sepa c u m p l i r (arpnciíi'i V n r p t p n « i n n p « n i A n a r . 
bien c o n su o b l i g a c i ó n . Sueldo s e g ú n « e r e n c i c H » y p r e i e n S l U O C S , a i A p a r -
cocine. S a n Mar iano , e n t r e P r í n c i p e d e ; t o f l n 7íí7fi 
A s t u r i a s y F e l i p e P é r e z , V i l l a R o s a . Í . O Í V . 
315C0 14 sp. S 
EN SUS CASAS. 
g a n a n ^ d í e z p e s o ¿ d l a H o a r sin mucho t r a - La | solicitamos prácticas C D ropa 
bajo. C u b a , 44, esquina a T e j a d i l l o , fo- _ _ _ r 
e n t r a r en soc iedad en un negocio que 
e s t á establec ido, y le e n s e ñ o c ó m o se 
LA F L O R C U B A N A , E S L A C A S A Q C E mejor le paga sus muebles , m á q u i -
n a s de e s c r i b i r y f o n ó g r a f o s . Neptuno, 
131. T e l é f o n o A-6137. 
33793 7 o • 
VE N T A E S P E C I A L D E M U E B L E S . <;raa ganga r por d e j a r el local . Se v e n d e 
a l m e j o r postor, todos los muebles y en-
ires de una c a s a de h u é s p e d e s , c o n s i s - | v o n t i V a r l n c Pvoc»ar*-r t< . AiJ*¿J~. ~ C 
ntes en 26 camas , e s m a l t a d a s , 16 es- 1 r a m i Z a O O S . r r e s l a n i O S d i n e r o S O D r e 
L a s ventas de l campo no p a g a n em-
bala je v « e penen en la eafacldn 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga 
c a p a r a t e s grandes , unos 
l u n a b i se lada , 22 lavabos 
t o g r a f í a . 
negocios 
344S5 
E l que no s e a 
que no v e n g a 
decente y de 
moles tar . 
15 sp 
/ ^ T P O R T C N I D A D ! ~ r A R A U N N E G O C I O 
\ J muy lucrat ivo se s o l i c i t a un socio, 
con nociones de m e c á n i c a , que pueda 
a p o r t a r $1.200; ú n i c a m e n t e por e s c r i t o . 
No tra to con cur iosos o p u s i l á n i m e s . J . 
l i i vero l . S a n L e o n a r d o y F l o r e s , V i l l a D o -
r a . J e s ú s de l Monte. 
34373 17 s 
' ^ c o n ^ f u n a ^ i ^ a i 3 3 con inlerés modjeo. Te-
22 ves t idores . neveras , s i l l o n e s , cuadras", I n p m o s ^ r a n « i r h ' r l n r U invari* 
s i l l a s , e scr i tor ios , m e s i t a s , to ldos , s i - > n e l " o s B ™ > S U r i l d O d C j o y e r í a d e 
l lonc i tos de cuarto y Juego completo de t o d a s c l a s e s a s í rnmn "nKi^rfi-ic r\a 
c a m a p a r a 20 habi tac iones . No se venden I l X U a ! , C ^ c o m o U l D i e r i O S d e 
m ^ Q t \.a.íxia, i-.ii .i —v i i • i i i .n . y Í . v x ^ v T s i t ú e n • _ 
de senora y mnos. ragamos los p iezas s e p a r a d a s , n i se t r a t a con g a n - plata y toda c ase de obietos dp 
, ' . K I g ü e r o s . In formes ^ S e ñ o r C a n o s a , Obispo, - - ^ 
Pantaloneras se solicitan. Pago bue-
nos precios. El Centro, Manzana de 
Gómez, Teléfono A-4475. 
34401 15 sp. 
15d-12 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , de oo- Ce necesita nn viaiante on i» m n o ^ r a 
O lor. que s e a l i m p i a , son pocos de i - n e c e s H a V i a j a n i e que Conozca 
fami l ia , sueldo y p l a z a convenc iona l . el v\rQ J p t e ü d o ^ nara I a « V i H a s 
im us te la . 114-A. e n t r e A c o s t a y J e s ú s g l 0 0 6 l'eJlao5 Para Villas, 
M a r í a , a l tos 
15 s 
mejores precios y garantizamos e'| 0,J,31r[(?(!,''fono A-3529-
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
14 sp. 
cerca de la Habana, que sea prácti-1 
, ¡co y que tenga buena clientela en! 
p e i n e r a que ayude a los quehaceres 1 el ramo de teiidos Hav un b u e n m i i p s - ' 
de l a casa, que d u e r m a en e l acomodo | u w icjiuws. n a y un uueu mues-
trario. Se paga conv.sión. Si sea p e n i n s u l a r ; buen sueldo. S-13S2 16 sep. no es 
C E S O L I C I T A SEÑORA, U E MEDIA^ ¡ Pr¿ctico y conocedor que no se pre-
O na edad, p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l - u t. i. • 
senté. Hay que traer buenas garantías. 
Bnn qu hacer de la casa , que s e  for 
m a l y muy l impia , buen t ra to , pocos de 
famil l i» . S a n N i c o l á s , 203. 
J g g ! 15 s _ 
C K S O L I C I T A . U N A C O C I N E R A , Q U E 
O d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 30 pesos. 
Sueldo en C , n ú m e r o 240, entre 25 y 27, 
Dirigirse a Muralla, 18. 
34431 15 sp . 
14 s 
O L I C I T A UNA SEÑORA I»E M E -
l a edad, p a r a coc inar y a y u d a r a 
Bhacercs de la c a s a , fami l ia corta , 
riere que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n . 
:>;-.0. Merced, 38, bajos . 
1 18 sep. 
O E S O L I C I T A I N HOMRRE P A R A L A 
O l impieza de dos mft>iuinas y el par-
din. I n f o r m a n : Manzumi de GOmez, n ú -
mero SST. De 0 a 11 y de 4 a & 
^4477 _ 1 4 sp . 
O E S O L I C I T A N A L B A 5 < I L E S R E V E R -
O ber l s tas . 7.50 pesos d i a r l o s . W r i g i r s e 
V i c e n t e J T o v a r , a l lado de l paradero i 
Necesitamos nn segundo cocinero fon-
da ingenio, 70 pesos, provincia Ma-
tanzas; un ayudante profesor Colegio 
Católico, 40 pesos, provincia Matan-
zas; un dependiente restaurant, 
pesos y ropa limpia, provincia Santa, . l - S S S = L . ? e p ^ 
Q E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A B I . A N -
O ca , s i n m u c h a s pre tens iones . T i e n e 
que lavar a l g u n a ropa' s e n c i l l a de la 
casa. Sueldo convenc iona l . I n f o r m a n 
en e l H o t e l H a b a n a , V i v e s y B e l a s c o a í n , 
de 0 a 12 a. m. T e l é f o n o A-SS35. 
33070 14 sp. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
Saa Rafael, 111. Tel. A.6926. 
A l comprar sus m i s b i r s . v e a e l irrande 
y var iado s u r t i d o y precirva ele e s t a casa , 
donde a a l d r i bien « í r r i d o por poco d i -
n e r o ; faay Juegoa de cuarto con coqueta 
m o d e r n i s t a s e . c a n a r a t e i desde ( 8 ; ca-
m a s con bast ldorr a $5; pe inadores a íft; 
tpar:idores, de es tante , a $14; lavabcs , 
R ' - ' i . mtisas de noebe. a $2; t a m b i é n 
h a y luegM completos y t o d a c lase de 
pieza* « u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l giro y 
los precios a n t e s i r e n c i m a d o s . V ^ a l c y 
•e c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M B I A N 
M U E B L E S . F I . T F 8 K B I E N : BL 111 
33397 35 s 
Q E S O L I C I T A OH Mfoico Q C E P U E - Muebles i No se olvide que nos 
O d a s u s t i t u i r a un c o m p a ñ e r o d u r a n - *** " ^ , 
fan sía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956 
•• S l d - l l a g 
LA CASA NUEVA 
Se compran mnebles usados, de to< 
das ckses, pagándolos más qne nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame ai 
Teléfono A.7974. Maloja, 112. 
33403 30 s 
tiff, etc. Acabamos de publicar ni 
catálogo ilustrando los modelos mil 
artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
fabricados en nuestros talleres. Pída-
lo hoy mismo» lo enviamos a cualqoia, 
parte del interior. "La Fortuna". J H 
yería y relojería. Aguila, número 1241 
Teléfono A-4285. 
20564 14 • 
LA MISCELANEA 
Muebles en panga: So vendea toda cj»" 
se de muebles , coma Juegos de cnwtojl 
de comedor, de s a l a y toda clase de oj*! 
j e tos r e - a c i o n a d o s a l giro, predoi w 
« c o m p e t e n c i a . Compramos toda cías» « I 
muebles p a g á n d o l o s bien. También p r » 
tamos dinero sobre a lba jas y o b j e t o s » 
valor. S a n Kafae l . 115, esquina a w | 
vasio. T e l é f o n o A-4202. 
33398 3 0 ^ 
M I E B L E S , S E V E N D E N JUJíTOS C | s e p a r a d o s ; un Juego cuarto moflê  
n o ; un Juego comedor m o d e r n i s t » ; * 
m a s , e scaparate , se i s s i l l a s , laTabo, »' 
l lones, V ic trcüa , d i scos , lámparas, 
A g u i l a , 32. 
33638 i * ! 
ti 
ATENCION 
¿ Q u i e r e usted , por poco dinero. t r r J H 
s u s m í r r m o l e s o lozas de lavabo, Ja¿U| 
n e s de salaV L l a m e al T e l é f o n o A-tr" 
A n d r é s M o u r i ñ o . C o r r a l e s , 44. 
3;;%2 1A « 
¿Ustad quiere arreglar sus miifr 
bles? Uámenos al teléfono M-1298 
y saldrá bien servido. Se hacefl 
barnices de muñeca; tambiei 
esmaltamos y hacemos toda clase 
de trabajos en ebanistería y W** 
nices. Igualmente nos hacemos car* 
go de toda clase de embarques T 
de envases; compramos toda cj* 
se de muebles y lo mismo vende-
mos. No se olviden: Gloria, V m 
Teléfono M-1296. 
31843 - — 
BILLARES 
te un mes. en 'Banagi i i ses , p r o v i n c i a de 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
C o m p r a toda c lase de maeb le s que M 
le propongan. E s t a casa paga nn c i n -
cuenta por viento m á s que las de en gi -
ro. T a m b i é n c o m p r a p r e n d a s y ropa, por I 
Se venden nuevos cor t » ^ " j e JJ* 
r io s d e p r i m e r a c a s e * ^ " " r t l d o * 
m a s a u t o m á t i c a s . Constante «ur ^ 
accescr i c s í r a n c e s e s U £ £ L ? a . Amarc0* 
V i u d a e H i j o s de J - ^orteza- 3 
r a . 43. T e l é f o n o A-g030- . ^ 
-CTENDO BCRO PLANO, F I ^ J j M 
V cbico , -'0 r f , s o s ' / ^ p e r s o n a . S 
media c a m e r a , $ 1 « : o tra "« P 6 ^ . armj: 
o t r a de n i ñ o , c o n baranda, *^0> tíl. 
r i o amer icano , con c n s t a "Vag $10: 
c a r p e t a de cedro, con ^^'( f . |10: «'T! 
moda a m e r i c a n a , chica, corne ^ ^ J J 
c i c l e t a de n i ñ o , de 8 a 10 ano 
t a d , 77. 
34363 
13 *-
Clara. Viajes pagos a todos. Infor-
man: Villaverde y Compañía, O'Rei-
lly, 13. Agencia Seria. 
34475 15 
lo Que deben bacer una v i s i t a a la y n l , . i tarde. Ca l l e 
en la s e g u r i d a d ' K' V?-,J:IDO-
sp. 
O E S O L I C I T A N UN JOVEW T UN MU-
O cbacbo que tengan i)rflctlca en el gl-Se necesita un dependiente para al-
macén de tejidos que sea práctico. Si í.0ra^)cli^aílerIa-el primero- La ***S*, 
no es practico que no se presente. 
Se requieren buenas referencias del 
comercio. Sueldo seco. Dirigirse a Mu-
ralla, 18. 
34430 
34444 14 sp. 
sp. 
O E R O H C I T A . N F K K P A R A D O R A S P E 
O pcTubreros. A u P e t l t P a r í s , Obispo, 08. 
2 4 0 1 0 sep. 
te P S - f B r a v a de l a H a v a n a C e n t V ^ i S ^ i f n t a í ^ p o ^ O S A t K N A 
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Jesús Peregrino entre Infanta y la 
Quinta de los Molinos. 
C 7585 
otros pagamos más que nadie los 
muebles de uso. Avise siempre al 
teléfono A-3397. La Sirena. Nep.|fe?n» blwl 
tuno, 235-B. 
GANGA: E N CIENTO CI>C1 sos , se vende un Juego f 
caoba, en m u y buen «f ^0**! 
to y r e s p a l d o do r e j i l l a , oj» 
t r a t a con p a r t i c u l a r e s Interi 
de verse de » de l a ma 
tr.a an tes de I r a o tra , 
que e n c o n t r a r á n to^n lo que deseen y 34363 
31(V44 22 B 
ESCAPARATES, LOS COMPRO 
De todos tamaños, clases y precios, los 
pago bien. Teléfono A-0673. M-9314. 
32707 
Escaparate de lunas alemanas i 
Re vende en $75. C a m p a n a r i o e s q u i n a a 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , en el r a s t r o de, 
M a s t a c b e . 
S4S8I 15 a 
Í C n ú S e r o 274. entre * 
15 8 
$ f o n ó í r a f J 
f o t ó g r a f o 
esl»d0, 
ti 
15 a Necesito muebles. Los pago bien. 
Vean estas gandas que le conviene! Avíseme al A-6971. Monte, 362. 
33244 I oc S e i s s i l l a s , dos s i l l ones , espejo y m e s a 
tfonsola, todo $75; se i s s i l l a s , dos bu-
tacas , espejo y conso la . $50; n n a I ñ m - Para oficina cuatro butacas 
p a r a grande, moderna , $25; un p iano . $50; ' - , _ , , , u „ ^ . 
u n a c l m i t a p a r a n i ñ o ! de b i erro , $14; un Son de lo mejor, est. ln en m u y buen 
a p a r a d o r , $15; t r e s s i l l a s , dos b u t a c a s t s , „ „0, *',!? , n \ . 
Compro muebles y 
todo lo que se refiera a 
traje, ropa de uso, en buen 
libros y Nics-Carters y curs0* 
aprender inglés de Cortina, • ' ^ 
el acto que avisen. Amistad, 
lefono A-2639. # 
34368 J g - í g 
X> I L L A R : j p ies £ 
58, a l tos . 
88816 
P A K A F A M I M A , 
vende. I n f ó r m e s 
do caoba, e s t i l o m o d e r n i s t a s , $35; un Jue- l~2*v* P 
go de sala , de caoba, c o n espejo y con- I ^ P . n r t o de 
110; un a u t o m ó v i l de MS88 
c a m p a n a r i o , e s - , Ajqmle, empeñe, venaa, tí 
" on 0 ' c a l l e a m u e b l e s y P " » ^ 
"La H i S p a n o - C B b ! , ) " i " a b r i s a s , que c u e s t a $60, a i •» r U 5 p a i l O - V . n u t i , t / : | | * r t » 
; un caba l lo muy bue- N e c e s i t o comprar m u e b l e s en i i j „A Mn^rr&le T • 
, se vende en $ i a C a m . i . U _ j | ^ i J _ T - K e r m a U O . • • • J ™ " 7 
o Teléfono A-8054. 
3d-14 I 313S6 
no, que costrt $40, 18. n m - ¡ _ L _ . _ J • |   
p a n a r l o e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a - a D U n O a C C i n . L l a m e a L o s a d a . 1C-
11:.. on el r a s t r o de Mastacbe . | l é f o D O A-8054. 15 s C 33.VÍ 
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R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R . D I N Ü R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S . etc . , e t c 
1 
Y MANEJADORAS 
/ C R I A D A D E MAXO, SE O F R E C E , CON 
\ J b-.ienas re ferenc ias . P a l a t i n o 5. «atf ' 14 sep 
DE S ^ A C O L O C A R S E T ITA JOVEN E N ea1sa de "loralldiifl . T i e n e buenas re -
^ a p A ^ O L A , D E S E A CO- ferenc las I n f o r m a n : San Benigno , n ú -
r>-A J O V E N E » ^ * de nlano o mane- m e ¿ ^ 2 . J e s ú s del Monte. j 
16 Bp. t J ^ c a r s e de c r ^ - T i e g a ^ R e p a r t o 
rtdora: no,^ l a . A v e n i d a entre - > " • j - p v E S E A C O L O C A R S E D N A J O V E N EíT-
• ^ ^ ^ F ^ E A N ^ C O ^ O C Í ^ - ^ I ^ - O R E E H í * 4216 p l a t e r í a . ^ a ' ) a n a - m e r m a n : Monte. 
2 a ^ ' ^ ñ ^ f ' n f o ^ v a n : C a l z a d a . 130. -
C r e ' l o y 1S. Vedado. ^ Bep. 
SÍSTl 
U N A S E S O K A , D E M E D I A N A E D A D , desea roloearse . sabe c m u p l l r , no 
luprine en l a c a s a . R a y o C6 
i o v e n . e , P a ^ lgnac lo . f a l t o s . I HABITACIONES 0 COSER u.n3a 30lnforman: San Ignac io 
KSEA COLOCARSE L N A J O > E ^ i r. C K D E S E A COLOCAR UNA MUCIIA-
E^jn3ular, de c r i a d a ^ e ^ ^ ' M a . k J cha e s p a ñ o l a p a r a habi tac iones y r e -
en la c o l o c a c i ó n . I n t o r m a n . . p a s a r ropa, sabe c u m p l i r con su obl l -1) 
duerme e' babitaclon 11 
loj«. ^ 
34594 
IR KPO g a o l ó n y t iene quien l a recomiende. I n 
&to&* 'U"U7 
^ - - r - s ^ r ¿ ^ Ó A R MADRE E H I - 84041 
UEÍ-EA« juntas , una p a r a m a n e j a -
O I * ' o t r a m ra cr iada , sabett c u m p l i r , & n i n s u l a 
d o r M o b l i g a c i ó n ; p a r a mfts informes en , > 
| forman en l a culle P i l a , S, a l tos . 
Bernaza. 6S. 
340UO 
f O Y E N , E S P A S O L A , 
J caree de cr iada de 
Í familia. ^ ^ 
fnforn.es: Merced, bü. 
34C21 
10 ep. 
Ü E S E A COLO-
mano, j i ara cor-
p l i r con s u deber. 
17 sep. 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E . 
p a r a cr iada de cuartos 
r a . I n f o r m a n : S a n Ignacio . 21. 
altos. 
34543 
T > E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E 
J L / mediana edad, p a r a cocinar y l i m -
piar, para un matr imonio , o p a r a c r i a -
da de mano. I n f o r m a n ; Mercado de T a -
c ó n , m, por A g u i l a . 
34390 14 sep. 
T T N A S E S O R A . E S P A D O L A , F O R M A I , , 
i J desea c o l e a r s e para c o c i n a r a c o r -
ta famil ia' de m o r a l i d a d o p a r a l impie-
za en una C l í n i c a , t iene una n i ñ a de 
10 a ñ o s que quiere tener a su lado. 
I n d i s p e n s a b l e d o r m i r en la c o l o c a c i ó n , 
no at iende por posta les . Jesf i s del Mon-
te. M L c a r p i n t e r í a , 
_ 343.03 14 s _ 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N E 8 -
O p a l i ó l a r a r a coc inar solo o a y u d a r a 
la l impieza . Sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a 
y algo a l a c r i o l l a . S i ea p a r a coc inar 
s ó l o . 35 pesos, y s i es para a y u d a r a la 
l impieza 40 pesos. T i e n e buenas referen-
c ias . F a c t o r í a , 17. 
a m a 14 sp. 
T T N A S E S O R A P E I T 1 N S U L A R D E S E A 
colocarse de c o c i n e r a en casa de 
corta fami l ia . L o mismo a y u d a r a l a 
l impieza s i e l sue ldo lo merece. No duer-
me en l a c o l o c a c i ó n . S a n L á z a r o . 269. 
34515 16 sp. 
C ! E D E S E A C O L O C A R C N A C O C I N E R A , 
O de mediana edad, peninsu lar . In for -
m a n - 23. n ú m e r o 10, Vedado. 
34452 14 s 
VARIOS 
AN E N G L I S H G I R L S E E K S P O S I T I O N as governess app ly V i l l a R o s a . S a n 
M a r i a n o w o u l d vepr a placo i n J e s ú s tos. 
del Monte. 34448 
34457 16 sep. 
" D E R D I D A P E R R O A M A R R I L I I O , g r a n - p " d i d ¿ ^ A ^ % ^ ^ B ^ ^ ^ DIARIO DE L A MA-
J T de. r a z a C o l i : ent iende por C é s a r , c a l l e B, Vedado, UR roUo de planos 
e p e r d i ó s ñ b a d o en la m a ñ a n a , en la c a l - n - m d t p l a F I o»va los d e v u e l v a a O I M * t • — - « Al n i A R I O H F 
zada de Vives . Se g r a t i f u a r A a quien dé e n papel * « • • 4 » ^ UC*UCIV" a RIÑA y a n u n c í e s e en el U 1 A K I U UtU 
informes o r l o entregue en V i v e s . 79. A I - | a b o t i c a e n la tS([ \M \> y C a l z a d a , 
se Ic gratificará con $10. MARINA 
3395S 16 s 
14 sp. 
S 
E O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T I -
cultor. A c o s t a , 99. 
34507 10 sep. 
Un matrimonio, de mediana edad, de-
sea colocarse; él para portero o cria-
do de mano y ella para cocinera re-
postera, gana buen sueldo y no h : /2 
limpieza. Informes: San Lázaro, 57. 
C4G05 16 s 
16 sep. COCINEROS 
n v S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
E 5?.?iaK n a r a c r i a d a de mano o h a -
^ ¡ E , D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p*-
k J n i n s u l a r , p a r a l impieza en las horas 
de l a m a ñ a n a , sabe cumpl i r con su obl l -
16 a g a c i ó n . P a r a i n f o r m e s : cal le 23 e I . so-
- i l a r . en trada por 23, Vedado. 
84542 16 s 
S"ninsular, para c n ^ . - - ' T J N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad 
bltacioties. iniut . . 16 s I ^ desea una c a s a de mora l idad , p a r a 
34645 . habi tac iones , cose a mano y mllquina, 
í í — . . . . V r \ C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , pref iere c a s a e in n i ñ o s . I n f o r m a n en 
S^le S n a edad, p a r a m a n e j a d o r a . , Merced, -6. ^ | 
ytrtuA.es. 96- K3 8 ' 
- J O V E N C A S T E L L A N A D E S E A C O L O -
O carse para coser y a c o m p a ñ a r s e ñ o -
niorai 
Jesús 
la t in torer ía 
84Ü31 
mpieza. L e a l t a d , 131 
uo. 
15 sp. 
D E D E S E A COLOCAR UN COCINERO, 
O e s p a ñ o l , que sabe coc inar a l a I n -
g l e sa y a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , se de-
s e a co locar en casa p a r ü e u l n f . con bue-
nos Informes . T e l é f o n o A-1265. V i r t u -
des. 32. 
34020 16 8 
C E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
O c l n e r o y r e p o s t e r o ; coc ina a la eu-
ropea y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n en O ' R e l -
l ly . 60. T e l é f o n o A-OOIO. 
34455 14 sp. 
T T N COCINERO, ESPASOUr SE O F R E -
* J ce a l a s c a s a s de comercio, p a r a 
d e s e m p e ñ o de su trabajo , teniendo quien 
lo garant ice , es joven. I n f o r m a n : T e -
n iente R e y , SO. T e l é f o n o A-5176. 
34441 14 8 
LA V A N D E R A V P L A N C H A D O R A , P A -ra toda c la se de ropa , se ofrece en 
su c a s a . D i r i g i r s e a : . Q u i n t á n , S a n M i -
guel. 276, h a b i t a c i ó n 30. 
34Ü86 16 sep. 
T l f U C H A C H O P E N I N S U L A R , D E IB 
ITX a ñ o s , desea co locarse para e l co-
merc io , sabe las cuatro reglas , t iene 
quien r e s p o n d a por é l . I n f o r m e s : C e -
rro . 472-M, J a r d í n E l R o s a l . T e l é f o n o 
A-6475. 
34574 17 sep. 
DE S E O C O L O C A C I O N P A R A L O S que-h a c e r e s de c a s a p a r t i c u l a r y en-
t iende un poco de j a r d i n e r o ; me com-
prometo p a r a los dos casos ; buenas r e -
f e r e n c i a s ; buen sueldo. L a P r o s p e r i d a d . 
T e l é f o n o F-101C. 
345S9 16 sep. 
CO L O R E O A M E R I C A N W O U L D L I K E ap lace as n u r s e , yould l ike a home 
thas s p e a k s e n g l i s h a s know l i t t l e s p a -
n i s h . A d d r e s s . A . W . E s t r e l l a , 94. 
34668 16 8 
O M B R E , E S P A S O L , D E 53 A Ñ O S , 
desea c o l o c a c i ó n de portero u o t r a 
o c u p a c i ó n a n á l o g a . I n f o r m e s : E s t r e l l a , 
53. 
M6t l 
tf N A J O V E N E S T A Ñ O L A S E D E S E A ¡ ' colocar p a r a cr iada de c u a r t o s o ma-1 
j, MMVAMAÓ r i ñ a Tu i - r i fA ne jadora . Sabe cumpl ir con s u obl iga-
E DESEAN C O L O C A R » 0 S M ^ 0 " ^ " c l ó n . I n f o r m a n : 8. n ú m e r o 181, entre 
• chas, e s p a ñ o l a s , una ent iende algo 1U 21 Vedado 
^ I n a de c r i a d a de mano o mane- 3 | ,7 14 
3cm„' il^or,r1»a Marín T.ftnez. ^J^li 14 sp-
CRIANDERAS 
f a ^ Puentes G r a n d e s . M a r í a L ó p e z . 
*e?}'J0- 16 s P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -U c a r s e de c r i a d a de cuar tos o c r i a d a 
I de mano, sabe cumpl ir con s u obliga-
S- E DESEA COLOCAR UNA E S P A 5 f O - c l ó n ; no le i m p o r t a s a l i r fuera de l a la de mediana edad, para m a n e j a - H a b a n a ; quiere casa de m o r a l i d a d . I n -dora ' es muy c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s , f ormes : S a n N i c o l á s . 280, entre E s p e r a n -
Hftflá buenas recomendaciones , l l eva za y R u b a l c a v a ; no se admiten t a r j e -
tiempo en el p a í s , no tiene pre tens io - tas . 
nes lo mismo v a a l campo que a l a H a - g, 
baña. In forman: Obispo, 3. 
34398 15 sep. 
34(150 10 s SE O F R E C E UNA JOVEN, PENINSU-l ar , p a r a c a s a de mora l idad , para l i m -
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , p é - pieza ríe cuartos , sabe coser. I n f ó r m a -ninsular. de c r l á d a de mano. I n f o r - r á n : S a n Ignac io , 24, a l t o s ; d e p á r t a -
nles: Cuarteles , 
CR I A N D E R A , S E D E S E A C O L O C A R , t iene un mes de p a r i d a y cert i f icado 
m é d i c o . B e r n a z a , 43. 
34619 16 0 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U -
O l a r desea colocarse . T i e n e buena y 
abundante leche. I n f o r m a n : c a l l e 24. n ú -
mero 57, - V e d a d o , 
34505 14 sp. 
EN L A F O N D A L A M A R I N A ^ I N Q U I -i s ldor y S a n t a C l a r a , se a n u n c i a u n a 
s e ñ o r a que se Mama M a r í a A s e n s i o n Son-
s a O a r d a . p a r a c r i a r . 
34250 14 s 
20. 
34C56 16 s 
m e n t ó . 19. 
34423 
CHAUFFEURS 
s PA J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A C O 
jadora; no ea r e c i é n i iegaua. v ives , loo, te l comerci0> 
14 s 
E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. e s p a ñ o l a , para cuartos , que s e a 
cuarto 1̂ ' 
34559 10 sep. 
3443!) 14 S 
f \08 CRIADAS D E MANO D E S E A N cO- Una joven, peninsular, desea colocar-
ía locarse; lo mismo j u n t a s que sepa- „ i f j , — : ! : - J p mn^WA^A 
radas. In forman: I n d u s t r i a , 73. 8e» en ca8a Ge ne m o r a i l O a a , 
34472 14 sp. _ ,para limpieza de habitaciones y para 
DESEA COLOCARSE D E MANEJADO- C05er t i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u con-ra una espanol.'i, o de c r i a d a de m a - j . w / 0 „ *, , 
nos -con corta fami l ia . K s formal y t le- d U C t a . I n t O I T O a n e n b&n r r a n c i S C O , 
ne quien la recomiende de l a s c a s a s don 
de ha trabajado. No le importa s a l i r 
de la Habana. Informan : c a l l e 17, entre 
16 v 18, n ú m e r o 54, Vedado. 
3445| 14 sp. 
ÓESORA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
O de manejadora. D o r m i r en su cusa. 
Tiene que ser en e l Vedado. R a z ó n : ca -
lle Baños, n ú m e r o 2. 
34456 14 sp. 
112 y Lawton, Víbora. 
34225 14 sep. 
CRIADOS DE MANO m 
O E O F R E C E UN JOVEN P E N I N S U L A R 
i O para cr iado de mano. Acos tumbrado 
I a s e r v i r e n casas f inas . S irve bien y 
P sabe ni&nchar l a ropa de cabal lero . T a m -A R A MANEJADORA SE O F R E C E JO- b i é n ¿e coioca de a v u d a de c á m a r a . T i e -ven e s p a ñ o l a con buenas referencias . ne re ferenc ias . G a n a un buen sueldo. 
Ks car iñosa p a r a los n i ñ o s . I n f o r m a n : i n f o r m a n : A-5790. 
Prado. 30, altos, p r i m e r piso. j 34401 14 sp. 1 
14 sp. I J ^ E S E J ¿ — ^ O L O C A C I O N P A K A C R I A -
I J do de mano un e s p a ñ o l , que sabe su 
I n f o r -
mes : O b r a p í a , 95, a l tos . 1 
34397 14 sep. , 
QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es 
Ü pafiola. de cr iada de mano, en casa | o b l i g a c i ó n y t iene r e f e r e n c i a s 
de liuena famil ia , es amable, sabe leer 
y escribir, prefiere l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
Santa Teresa , 4, l e t r a B , Cerro . 
34370 15 S C E O F R E C E UN JOVEN, D E COLOR, 
S~ " ' 1 " — - — • O p a r a cr iado de mano, de c a s a p a r t i -
E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , 1 „ l a r eg p r ü o t i c o en el serv ic io y t ie-
blen criada de mano o manejadora^ 1 ne re ferenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4028 
de 8 n H y de 1 a 4. 
344199 14 s 
en una casa formal y sabe cumpl ir con 
su obl igación. I n f o r m a : C r i s t i n a , 70, ba 
jos. 
_JM3S7_ 14 s 
CJE DESEA COLOCAR" UNA SEÑORA, 
española , de cr iada de mano, p a r a 
..1IIIWBI 
COCINERAS 
B?,1"121».,̂ 1111",3- 0 matr imonio solo, sabe 1 T Y ^ A . SEÑORA D E COLOR, D E S E A 
P o r P e S v S " - I n f o r m a n : Lealtad' 190' U ^ M o c l r f e de c o c i n e r a ; p a r a infor-^ 
14 3 
j mes : C a m p a n a r i o , 90. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de 
J-7 criada de mano o manejadora , sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene quien 
« garantice. I n f o r m e s : A n i m a s , 161, r 
ledad h0Ias' altoa' entre Oquendo y So 
. J 1 Í 2 9 _ 15 8 
10 gep. 
g E . D E S E A COLOCAR UNA COCINE-1 
^ ra p e n i n s u l a r , coc ina a l a c r i o l l a y 
a la e s p a ñ o l a ; t iene buenas r e f e r e n c i a s ; 
para in formes cal le F e s q u i n a a 5a.. n u -
mero 8, h a b i t a c i ó n 11, Vedado. 
34549 16 sep^ 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN es- : i=^SEA C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
oiio a con un matr imonio , para los : J^f r a p e n i n s u l a r . In fo tnan: Monte. 12; 
uueuaceres de una c a s a , o para acompa- | gabe su o b l i g a c i ó n , t iene quien l a reco- j 
t v 0 . s e ñ o r a . I n f o r m a n : L u z , 16, ; miende 
Úiu duefi0 i n ' ^ m a r f i . m 34578 10 sep. 
15 sep. — — — - — m | 
ITNA P E N I N S U L A R , SE D E S E A CO-J locar de coc inera o c r i a d a de c u a r -
tos. E s t r e l l a , 122. . 
SE D E S E A C O L O t J A R U N M U C H A C H O , joven , p e n i n s u l a r , de chauffeur, t iene 
recomendac iones . I n f o r m e s : c a f é de Mo-
r r o y Genios . ' 
34020 10 s 
CH A U F F E U R M E C A N I C O S E O F R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comer-
cio. E s p r á c t i c o en e l manejo de toda 
c lase de a u t o m ó v i l e s y t iene recomenda-
ciones. G a n a 110 pesos y mantenido o 
100 secos. V a a cua lquier punto. T e l é -
fono A-2523. T i n t o r e r í a L a C u b a n a . 
34519 16 sp. 
MA T R I M O N I O E S P A Ñ O I T D E S E A C o -locarse . E l de chauffeur. T i e n e se i s 
a ñ o s de p r á c t i c a ; no menos de 80 pesos, 
y e l l a «le l a v a n d e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
C e s o a n ambos en l a m i s m a casa. Saben 
cum . l i r con s u s obl igac iones . T e l é f o -
no F-3157. 
34502 16 sp. 
OF R E C E S E C H A U F F E U R , P R O F E S I O N a j u s t a d o r m e c á n i c o , con var io s t í -
tu los y cer t i f i cados ; doce a ñ o s p r á c t i -
ca, p a r a c a s a p a r t i c u l a r . C o r r e a . 9. A n -
gel Novoa. 
34470 14 sp. 
DE A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , S E desea co locar joven educado, que 
sabe c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , ent iende el 
g iro y no r e p a r a en sue ldo; t iene refe-
r e n c i a s . I n f o r m e s : T e l é f o n o M-2717. 
34379 15 SeP. i 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S s e r » ! ;os de chauffeur, a c a s a p a r -
t i cu lar , sabe s u o b l i g a c i ó n v t iene bue-
n a s re ferenc ias de las c a s a s que t r a b a -
Jó. T e l é f o n o F-1804. S i é l no e s t á dejen 
l a s s e ñ a s . 
33416 15 B T 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R M E C A -nico e s p a ñ o l , p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
E s muy f o r m a l y persona s e r i a . No se 
coloca menos de 100 pesos r l a comida 
v ropa para t r a b a j a r . O 150 pesos se-
cos. Pre f i ere c a s a respetable . T i e n e bue-
n a s re f erenc ias . T e l é f o n o A-6422. ' 1 
_3432C 14 sp. ! 
^ T A S A T O G E R A J I M A . O ' R E I L L T , 80. 
i T X A-87SO. A y u d a n t e de m e c á n i c o auto-
m ó v i l , j a p o n é s , h a b l a i n g l é s y e s p a ñ o ' . 
31290 10 s 
TENEDORES DE LIBROS 
_ 10 s I 
UN A S E Ñ O R A V I U D A , C O N S U H I J O de 18 a ñ o s , desea encontrar una casa 
de f a m i l i a que se v a y a a l ex tranjero , 
p a r a c u i d a r l a y l i m p i a r l a . T i e n e inme-
j o r a b l e s re ferenc ias . F a c t o r í a , n ú m e r o 
04, a l tos . P o r M i s i ó n . 
34511 15 sp. I 
O M B R E V A S C O - N A V A R R O S E O F R E -
fre p a r a hor te lano o cuidar un j a r -
d í n o p a r a f inca. D i r i g i r s e por escr i to 
a N. Diez, a es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
34500 16 sp. 
U~ N J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E p a -l-a c r i a d o de oficina, c a s a de banco 
o comercio. T i e n e buenas re ferenc ias . 
In forman , d e s p u é s del d ía 13, en San 
Miguel e I n d u s t r i a , bodega L a L l a n i s -
ca . 
34446 14 sp. 
O V E N E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A -
r a coser a domic i l io . C o r t a y cose 
p o r f i g u r í n . E s t á p r á c t i c a en toda c lase 
de modas p a r a s e ñ o r a s . I n f o r m a n : Son 
R a f a e l . 137, a l tos . 
34402 15 sp. 
T T N S E Ñ O R D E M E D I A N A E D A D , D E -
U s e a co locarse de sereno o portero; 
t iene quien lo g a r a n t i c e . I n f o r m e s : E s -
t r e l l a , 53. 
34383 ' 19 sep. 
UN M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , D E B C E -n a edad y muy formales , desean co-
locarse de cr iados , él es horte lano y 
j a r d i n e r o , e l l a sabe repasar r o p a ; no 
t ienen inconveniente en i r a l campo, de 
encargado de a lguna f i n c a ; t i enen una 
n i ñ a de 11 a ñ o s . I n f o r m a n : Vedado, ca-
l le 35 e squ ina a 0. Cosme. 
34400 14 sep. 
T O T K N E S P A Ñ O l , , R E C I E N L L E G A -
O do. activo y con mucha p r á c t i c a co-
m e r c i a l , so l i c i ta empleo que sea de por-
venir , en c a s a de comercio , en l a capi -
ta l o en el campo: a p o r t a r é re ferenc ias 
E s c r i b i r a : O . R . A . A d m i n i s t r a c i ó n 
D I A R I O D'B L A M A R I N A . 
34401 - 14 sep. 
T ^ N J O V E 1 T D E D I E Z Y O C H O A Ñ O S , 
KJ desea c o l o c v ^ e en oficina, de meca-
nósrrafo o ayur>mte de carpeta. Informes 
a : J o s é A. R o d r í g u e z . Obrapfa , 71. De -
partamento , 18. 
34427 15 s 
T N í í L E S . E S P A Ñ O L , A L E M A N . F R A N -
X c é s . t a q u í g r a f a e s p e r t a ; t iene v a -
r í a s horas desocupadas . Mrs . M. T e j a -
di l lo 18, al tos . 
31047 . 15 sp. 
r > E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R 
de l imas , competente y conocedor 
de toda c lase de aparatos . I n f o r m a n en 
l a A v e n i d a de L o s P inos , frente a l tan-
que. R e p a r t o L o s P inos . 
31354 19 sep. 
T > R A C T I C O D E F A R M A C I A . S U E L D O 
JL mayor que lo que e s t é ganando. T r a -
bajo solo h a s t a l a s 6 de la tarde. Se 
so l i c i ta uno p a r a D i s p e n s a r i o . Drogue-
ría S a r r á . L a Mayor . 
32963 10 8 _ 
B A R N I Z A D O R : J U A N G U I S A D O S E ] 
. I J hace c a r g o del barnizado de toda c í a - ' 
se de muebles, c o n e spec ia l idad en el 
barnizado de m u ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 80. I 
T e l é f o n o A-8144. 
30450 17 S. I 
Tinte P A M O S 
N E G R O 
para B l i m s y orcos vestidos de a lgodón 
T i n l u ra 
Q E Ñ O R A : L I M P I A N D O O A R R E G L A N -
O do su cocina o ca l entador economi-
z a r á un 50 por 100 de g a s : para c u a l -
quier di f icultad que se p r e s e n t a r a en é s -
tos, l lame a : I I . F e r n á n d e z . T e l é f o n o 
A-C547. 
34604 23 s 
T R A M A S : E S T U C H E S M A N 1 C U R E , C O N 
Í J cuatro c l a s e s de p a s t a s y cremas , 
b lancas y ro ja para las u ñ a s , l imas y 
a a r a t e s p a r a l a s mi sma . R e m i t i m o s , 
l ibre de porte certif icado, un es tuche a l 
recibo de se tenta y cinco centavos en 
se l los de dos centavos o giro postal . 
Una docena, se i s pesos c i n c u e n t a c e n t a -
vos. H a v a n a B u s i n e s s , A v e n i d a S i m ó n 
B o l í v a r , 28, H a b a n a . 
34492 21 sp. 
DA M A S E L E G A N T E S . V I S I T E N A M A -dame Acens io . r e c i é n l legada de E u -
ropa, confecciona a l a a m e r i c a n a , f r a n -
cesa y e s p a ñ o l a , precios m ó d i c o s , en l a 
misma so l i c i tan a p r e n d i z a s de modista . 
C h a c ó n , 1, bajos . 
34226 20 s 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven p a r a t e ñ i r toda c lase de te-
las . 
De venta en todas l a s s e d e r í a s de 
l a R e p ú b l i c a . 
A l por m a y o r : 
LOPEZ, RIO Y Cía., S. en C. 
"BAZAR INGLES" 
Galiano, 72, esquina a San Miguel. 
HABANA 
; SEfíORA 
¿ Q u i e r e tener en condiciones su coci-
n a o ca lentador de gas. e l ec t r i c idad o 
e s t u f i n a ? L l a m e a l 1-2080. M e c á n i c o s : 
M e n é n d e z y Pochet . 
¡ 34244 20 s 
E l corte y r i zado de pelo a los nlfios 
. es muy Importante . Por eso debe usted 
| l l evar sus n i ñ o s a la a c r e d i t a d a y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Sa lnd , 
¡ 47, frente a l a I g l e s i a de l a c a r i d a d , don-
de cortan y r i z a n el cabel lo a l verda-
dero est i lo de P a r í s . 
E n la P E L U Q U E R I A P A R I S I E N hay 
un s a l ó n para pe inar y lavar la cabeza 
a las s e ñ o r a s H a y post izos de todas 
c la se s , g a r a n t i z a d o s ; pe lucas , b i s o f i é s , 
pe luqul tas . t renzas , etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , S a l u d , 
47, frente a l a I g l e s i a de l a C a r i d a d , | 
t iene en todo los m á s moderados pre 
clos. 
C 7206 30d 1 
v C 7551 3d-12 
33774 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
'le quince a ñ o s p a r a l a n e j a d o r a o 
criada de danos. L l e v a dos deses 
en i p âÍ!i• f o r m a n : S a n Migue l , 224. 
15 sp. 
34037 16 s 
TE N E D O R D E L I B R O S , D E S E A L L E -var l a contab i l idad de una casa de 
comercio, de e s t a c a p i t a l ; este t rabajo , 
ha de e fectuar lo d e s p u é s de las 8 p. m. 
se dan r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e por correo 
a : M. T . M a r t í n e z . So l e I n q u i s i d o r , bo-
dega. 
34096 14 sep. 
P E R D I D A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O p e n i n s u l * * p a r a ' c o c l n a r en casa p a r u H 
cu lar o p a r a h o m b r e s solos, donde p u e d a ' S cu iar o yctia i iumuiso ^ í , 
^ D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-' l l e v a r u n a n i ñ a de ocho a ñ o s con e l la . - m r i?nínsular de cr iada de mano o E s muy cumpl idora; con su^deber^ y^de 
w' bajos. 
manejadora. T i e n e re ferenc ias . So l . | sea casa f o r m a l . I n f o r m a n : C a r m e n ^0-A, 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
16 sp. 34454 14 sp. 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 ti. It nd 10 e 
EX T R A V I O : E N E L F O R D Q U E H I Z O el v ia je anoche r f o x i m a m e n t e a l a s 
8 y media desde E g i d o hasta Cr i s to , 10. 
se d e j ó olvidado un paquete con ropas 
de n i ñ a : s e r á grat i f icado e l chauffeur, 
s i lo entrega . 
3-1541 16 sep. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
LA ACAObiTii» DE BELLEZA 
bajo !a dirección de 
MADAME G!L 
( R E C I E N L L E G A D \ U B P A R I S > 
Con s u s aparatos I n s ' m t í n e o s y per-
• c n a l practico de los m e j o r e » sa lones de 
Par ía , g a r a n t i z a e l buen resultado r 
perfeccionamiento de la 0 * c o I o r a r i 6 n r 
t inte de lo- caheUns con sus productos 
fe'^etalea v i r t u a í m e n t e inofensivos y de 
larga permanenc ia . 
Sus polacas y postizos, coh r a y M na-
turales d3 ú l t i m a c r e a c i ó n francesa, son 
I n c o j a p a n b l e a 
P e l n a d t s a r t í s t i c o s de todos est i lce 
p a r a casa na lengua, teatros. " S c i r é c o et 
B a l s P o u d r é e . " 
V e r l t a b l e o n d u l a c i ó n "MaPee' 
E x p e r t a s manlcures . Arrearlo le ojot 
y ce ja s SchamP'-'tngs " i l d a d o s <»e1 en-
tls y cabeza. "EcIíiireit-sdiR«rnt du t e l a " 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje " e a t h é t l q u e . ' m a n u a l , por i » 
d u c c i ó n . • 'Pneurpatlque" y v ibrator io 
con ios cuflK-s M a d a m e G i l obtiene m a -
ravi l losos resultados. 
K'l r á p i d o é x i t o d* es ta casa es la 
mejor r e c o m e n d a c i ó n d" so serl«<5ad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
Secretos de Belleza de Mis« Ar-
den, de París y New York. 
(Productos de famosas f ó r m u l a s " france-
sa? ; E n l a P e l u q u e r í a " C o s t a . " I n d u s -
t r i a 110. cas i e squina a San Rafae l . T e -
l é f o n o s A-8733 y A-7034. y en la " C a s a 
de H i e r r o . O b i s p o . 68, e n c o n t r a r á us-
ted T O D O lo que ur.a dama o cabal lero 
cuidadoso de su cut i s neces i ta . Ofrece-
mos: t ra tamientos completos oara l im-
piar el cutis . para b lanquear lo nara 
v igor i zar lo : para hacer « 'usapar^cer los 
barros, e s p i n i l l a s , manchas . pecaSly des-
coloraciones. P a r a reducir loa excesos 
de grasa en los brazos, p i ernas y »n la 
barba. P a r a las a r r u g a s p r e m a t u r a s o I 
causadas por enfermedad o ios afios. | 
P a r a cutis porosos y g r a s i c n t o s . Para 1 
caras delgadas. Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros P a r a imbel iecer I 
los ojos. IHS cejas y hacer crecer las I 
pestafivs o v igor izar las . C a r m í n l í q u i d o 
o en oolvo y pasta. Polvos nara todos 1 
los tnnoci de la piel y p a r a cut i s g r a - I 
Bienios o secos Loc ión para í i í t lS secos. ' 
C r e m a s para cut i s graMkyitoa Pas ta f 
l o c i ó n para encordar b r í n q u e á r y sua -
v izar laa manos G u a n t e s p a r a perf i lar 
los detloa . l a b ó n dent l frrco P i d a nuestro 
Catfilogo en caste l lano a ; .1 A Garc ía . 
A p a r t a d o de Correo . 1015 H a b a n a . 
C 1438 ind 8 f 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. Ei color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederas y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
" N A C A ^ i N A ' 
JUAN MARTÍNEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arregle y servicio es mej >r y mál 
completo que ninguna otra casa. Es* 
seña a Manicnre. 
ARREGLO DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera eu Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por a!go lai cejas arregladas 
aquí, por malas y cobres de pelos qut 
estén, so diferencúii, p#ir. so inimita* 
ble perfeccii/o a las o'rai que estén 
arregladas en otro «iti»; se arreglan 
sin dolor, con crems ene yo oresaro^ 
Sólo se arreglan seiioras. 
FUZO PERlW/uNEKTE 
gara* tíi un a i o, darn 2 y 3, puede 
lavarse ia cabeza iodos los días. 
Estucar y tfotar la cara y brazee, 
$1, co» Ies productos de belleza mi> 
terio, ton la misira perfeccióp que 
el mejor gabinete d« belleza en Pa-
rís; el gabfncte de belleza de esta ca-
ía es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use los prodntUtt misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , P!2Awin>, í£?U)$. 
con verdadera perfeccioi y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salólo 
de niños en Cuba. 
L A V A R LA CAÍ E Z A : 50 C T S . 
COR' ssaratos modf rnos y sillones g> 
ratorios y recl'uati'riot. 
MASAJE: 5ü Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorira de ta 
mu j e , pues Uace desaparecer las arru-
gas, barros, es îo illas, mancha» y 
grasas do la cara Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y e« la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el drnto pnt ciento más bara-
jas y mejores aaodílos, por ser las me-
iores imitadas al natural; fe reter-
man también las risadas, poniéndolas 
a la moda; ne compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de estp cas?.. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden selle para la 
contestación. 
Esmalte <TVIIsteriow para dar brilfc 
a las uñas de mejor calidad y mái 
duradero. 
Precio: 50 centavos. 
QUITAR ^ROUETII.LASí 
60 CUNTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use !a Mixtura ¿e "Misterio," 15 
colore y todos irar entizados. Hay es-
tuches de un pera y dos; también te-
ñimos o h aplicamos en los esplén-
dido- gabinetes de « t a casa. Tam-
bién la hay progresira, que cuesta 
$3.00; ésta se splka al pelo coi ta 
mano; ninenna mane*1-* 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ. 
NEPTUNO 8 L Telf. A-SOm 
33931 SO 8 
C 020 ta 37 • 
A g u a de belleza, quinta y evi ta l a s a r r u -
gas, b a r r o s y todas las impurezas de 
la piel , da al cut is b l a n c u r a de n á c a r 
y tersura s in igual De venta en se-
d e r í a s , farmac ias y casas de modas, y 
en su f l e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 30. altoa. 
Telefono M-1112. 
30873 18 • 
BO R D A M O S A M A N O ¥ M A Q U I N A ! Soutacbe redondo, cadeneta, arabes -
cos, f e s t ó n . 20; ca ladl l lo , 6 c. vara . F o -
rramos botones y pl isauios . A c a d e m i a 
A c m é Neptuno, 63, en tre A g u i l a y Ü a -
llano. 
C. 5803 _80 d-A j 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
MARINA ¡ 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENÍDA DE ITALIA, 5 4 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: SO centavos. 
Arreglar las cejas: 50 c e r w 
vos. 
Teñidos de pe/o, del color nue 
?e desee, con la Tintura "J0SE< 
FINA" que es la mejor 
C ^ e y rizado de pelo a tiraos. 
C 7212 S0d-1 
¥eila de Automóviles y Cirriiaps 
A U l U m ü V i L L i 
S j , - " .«"-.r-, " «««" l IWS» 1 bu* U E UN D O D G H E , E N M Ü Y 
QulsMn S ccondiciones, muy barato. I n -
3 4 ^ . S. J o s é Cepeda, ltt s ' I 
Automóvil Hispano-Suiza, 30X40. 
011 l o c e r í a nueva, arranque y 
al«mbrado eléctrico, completamen-' 
e A p a r a d o , equipado y termina-
0 ^ pintura, se vende. Informan 
,Us Agentes: 
G MIGUEZ Y Co. 
AmisN, 71-73. Teléfono A-5371 
> ) o r 21d-14 
¿;lmf>usine ^mf, ,e un bonito Automfivl l 
A l̂0- l n f o r m ^ P l e ^ , n e n t e " « e v o . muy 
¿i? 10rman: Gal iano , 50. Telf-fono 
t i l ' A v * 19 8ep" 
l ^ V n la A?onMn la P l a y a de M a -
C J V i ^ " o o rtenU » V,0:. cruoa 
• f a m l j nuevo n Hahnna. por a u -
b«v ^ a entrecanrio i„n' i?I0- *e m a r c a 
r'0mc n «íet-tivo r i * la dlfe'-encla s i l a 
« e V . P e P a r t a n . e f f o 0 ; ^ ; 1 de 
VE N D O M I D O D G E B R O T H E R S , D O S meses de uso, chapa p a r t i c u l a r , ve s -
t i d u r a n u e v a completamente , se ^ r a w -
t iza . I n f o r m a n : L'ó y I I , bodega, D e l t i n 
Soler . 
34218 15 sep-
SE V K N D E C H A X D I . E R D E 7 P A S A -jeros . perfecto funcionamiento. 0 rue -
das a lambre , porta gomas, v e s t i d u r a s y 
d e f e n s a ; su d u e ñ o : Sa lud , 46. altos, .te-
l é f o n o A-ei01. Ver lo en Sa lud, 11. P r e -
guntar por Ceci l io . 
34223 14 sep' 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. , ^ ~* 
A I T O M O V I E C H A Ñ O M E , O E E S O , 7 p a s a j e r o s , ruedas de U i a m b r ! . a c a -
bado de p i n t a r , funcionamiento p e r f t c - j 
to. Puede verse en Prado . S. 
34163 14 s 
SE V E N D E H U D S O N S I T P E R S I X , C o -mo nuevo, con se i s ruedas de a l a m -
bre gomas nuevas , portagomas , fuelle, 
vesvidura, todo nuevo, acabado de p i n -
tar , con $2.800. Otro con se i s ruedas de 
a l a m b r e y c u a t r o gomas de cuerda, nue-
vas, a l motor y a los demlls a p a r a t o s 
m e c á n i c o s no bav que hacer les n ingu-
n a r e p a r a c i ó n , con $1.900. Pregunte por 
Gdrcfa . ca l l e 25. n ú m e r o 4, en tre M a r i n a 
e I n f a n t a . 
33372 1" a 
BUEN NEGOCIO 
V e n t a de un garaje , por tener que a u -
sentarme urgentemente p a r a el campo, 
vendo en el Vedado mi acredi tado g a - , 
ra je , con contra to por cuatro anos l i -
cencia v t e l é f o n o . Pueden verme de -
a 6. i n f o r m a r á n : ca l l e C , n ú m e r o 24, c a - ! 
sa K e y e a P i n t o r . 
34079 17 s 
r 
*448 i i y 
MAGNIFICO " F I A T " 
Tipo 2 de siete pasajeros, muy 
económico y en perfecto estado, 
acabado de pintar. 
Puede verse en el edificio de la 
HAVAríA AUTO C0MPANY 
Marina e Infanta 
T > U E W A O P O T r N I D A U , S E V E N U E I 
J_> un automfill C h a n d l e r tipo Sport , 5 
pasa jeros , nuevo, s in e s t r o n a r ; p a r a ] 
verlo y t r a t a r de él. d i r í j a n s e a : S a n | 
Miguel , 175, t a l a b a r t e r í a . M. P lquer . | 
34132 1» sen, i 
SE V E N D E UN H l ' D S O N , S U P E R - S I X , equ ipado; s e i s ruedas a l a m p e y se i s 
gomas de c u a r d a . D i r i g i r s e a c u i i s tant ino 
M a r t í n e z , C a l l e Morro, n ú m e r o 30, ga -
rage. 
34206 16 sp. 
t ^ ¿ T ^ í r r ; 15 — 
rt¡ L Pintar l6' A C A « A " 0 D E a j n s -
s. ' ^ Jesús" d^i Vxrn'lei en Santos 
;40?. 1,8 de l Monte. J u a n R a -
16 s 
C 74i ; 
GA X . A : A V T O M O V I I i C l I A S D ^ E R , de uso. de 7 p a s a j e r o s , en i i .a i ;ni f ¡Ías 
condic iones y en perfecta «et&lo m c c í l -
nico. Puede verse en C á r c e l , i ü . 
341G3 14 s 
O E V E N D E N D O S H P D S O N S C P E R 
O Six . s i n e s t renar . I n f o r m a n : L e a l - i 
tad, l U L 
3413G _ _ 1 7 , S 9 P '• 
FO R D : S E V E N D E U N O B U E N O , $7^5, con dos defensas, c a j a h e r r a m i e n t a s , 
re loj , cuenta m i l l a s , p a r a b r i s a s moder-
no. Y a l e . h e r r a m i e n t a s en abundancia , 
l i s to para t r a b a j a r en el d í a . S i empre 
fué p a r t i c u l a r . Puede verse a todas ho-
r a s en C o l i n a , e squina a S a n L u i s . J e -
s ú s del Monte. T e l é f o n o 1-2620. 
34374 e 17 s 
SE V E N D E U N F O R D , P O R N O P o -derlo a t ender su dueflo; se da b a r a -
to. C a l l e A e squ ina a 37 Vedado, bode-
g a ; se puede ver antes de las 12 t dos 
los d í a s ; pregunten por G r a c i a n o . 
34391 15 sep. 
CAMIONES "MACCAR" 
De servicio continuo 
G r a n e x i s t e n c i a en todas l a s c a n a c l -
dades y e s p e c i a l m e n t e de volteo para a r e -
na y p iedra . 
D e p ó s i t o y p iezas de repuesto . G a -
r a j e " S i n J o a q u í n . " .Tesüs del Monte, 
115-117. T e l é f o n o A-3080. 
A g e n t e s exc lus ivos p a r a l a I s l a de 
C u b a . 
C h a m p i o n E n g i n e e r i n g and Supply Co. 
Banco N a c i o n á l , 310. T e l é f o n o A-5G74. 
3407 0 o 
C J E V E N D E U N F O R D D E L 19, C O N 
O 7 meses de uso. por no poderlo a ten -
der, e s t á en m a g n í f i c o e s tado: buena 
vest idura y 4 gomas n u e v a s ; puede ver -
se en el gara je . E s p a d a . M n todas ho-
r a s : pregunten por J o s é J i m é n e z . 
34404 14 Sep. 
CA R R I T O H U P M O D I L E , ^PIPO C U í í A , de dos as ientos , 4 c i l indros , 14 H . P. , 
magneto B o s c h a l e m á n , fuelle y vest i -
d u r a nuevas y acabado de a j u s t a r , con 
todas s u s herramientas , inc luso gato y 
bomba de t r e s platones, gomas 30X3 de 
uso, pero en buen estado y con su m a -
t r í c u l a de este a ñ o . s t vende en Í450 
por no neces i tar se . E s t á en el g a r a j e Sa -
lud , 11. pregunten por r e c l l l o a c u a l -
quier hora . T e l é f o n o M-1195. 
34033 18 s 
C * : P E N D E N E N 873 P E S O " * UN F O R D 
IO del 18 con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta . L o vendo por 
emnarrarme . A d e m á s cedo el pedido de 
uno nuevo que hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
W pesos, a iu n á n d o m e el Importe do la 
:ocin:. de gas y la ins ta la i -vón C b u r r a -
c a . 00. e s q u i n a Ve larde , R e p a r t o L o s 
C a ñ a s , C e r r o . 




No compre n lñ fcün auto s i n ver los que 
tengo en exis tencia . C a r r o s regios, ú l -
t imos tipos, precios se *B" ndentes . D o -
val . Morro. 5, gara je . '-idoO. 
32532 29 a g 
VE N D O U N A M A Q U I N A J E F F E R Y , de 4 c i l indros , ruedas a lambre , con po-
co uso, costd $2.500. la doy en $1,500 por 
no n e c e s i t a r l a ; puede verse en el g a r a 
j e L o s H i s p a n o s , paradero de la V í b o r a . 
33708 15 sep. 
Stock Reina, 12* 
ZAKKAGA -MARTINEZ 
IMPORTANTE 
?.Desea us ted vender sn a u t o ? V e a a 
Doval . Morro, 5. garaje . Pago precios s o r -
prendentes . A-7055. A b s o l u t a reserva . 
32531 29 a g 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una c u ñ a , de 3 pasa jeros , de 16 
v á l v u l a s , ú l t i m o modelo, por tener que 
embarcarse su d u e ñ o . Puede verse en 
el g a r a j e Morro, de l a c a l l e Morro, n ú -
mero 5 H a b a n a , 
30992 18 s 
SE V E N D E U N C A M I O N D O D G E , D E dos toneladas, se vende por no ne-
ces i tar lo , se g a r a n t í a. P a r a i n f o r m e s : 
B c i a s r o a l n . 88. Anton io Vega . 
33614 21 s 
, Q E V E X D E U N C A M I O N F O R D , P O R 
£ 7 no n e c e s i t a r l o su duefio, se da en 
p r o p o r c i ó n ; puede verse todos los d í a s 
de 6 a 9 a. m. E s t r e l l a , 102, esquina- a 
F e r n a n d l n a , C e r r o ; pregunten por F e r -
n á n d e z . 
34263 20 sep. 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N O , 7 PA^ sa jeros . t ipo T u r i n . modelo 57. c a s i 
nuevo, char.a nueva, n ú m e r o 1900. V é a s e 
chauffeur S. Manuel G o n z á l e z . Morro 30 
ó su duefio. W. Q. A m e s . L o n j a del 
Comercio . 507. 
_ 32946 je 
S E V E N D E N : U N C A M I O N P I E F T C H A r r o w , volteo, c inco toneladas, tres 
meses de uso, con gomas nuevas , H u d -
son, en buen estado, en buenas condi-
ciones. Pueden verse en S i t ios , 174, en-
tre B u b i r a n a y A r b o l Seco. T a l l e r de 
M e c á n i c a . 
•iIIIIÍNIIMMI » • • • • • • 14 H 
CAüKt U £ S 
SE VENDE EN GANGA 
10 coches. 2 v l s -a -v i s y 17 cabal los . Pue-
den verse en Oquendo, 7, moderno. ^ 
34240 30 a 
4,MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
Dií 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTÍHG C0. 
Exposición: Avenida de la Kepu-
blica, números 192-194. 
So 394 a l t 30 s 
SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S : C N A . _ S t u t z de cinco p a s a j e r o s , cas i nueva, 
en 3.250 pesos: otra cufia J u l s o n . de dos 
pasa jeros , acabada de r e p a r a r y p in tar . 
Su precio, 3.500. o se cambian por o tra 
m á s c h i c a , que sea m á s l iv iana . No 
quiero cur iosos . C a l l e A l d a m a . n ú m e r o 
136, G a r c í a . De 8 a 11 y de 1 a 1 T e l é -
fono A-3773. 
¿ANEL0 " ' ' 1 1 1 
Compro libros; rollos de pianola, 
y discos de fonógrafo. 95, Simón 
Bolívar, 95, antes Reina. 
33270 18 s 
Q E V E N D E N 30 T O M O S " T E S O R O D B 
O la Juventud", tres cuartos tafi lete, 
nuevos. San Indalecio, 24, en tre Santos 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a , J e s ú s del Mon-
te. 
34347 15 sp. 
CO M P R O I i I U R O S , L O M I S M O U N O q ü * mi l , b ibl iotecas y restos de el los , p a -
go bien y voy en el acto que l l a m e n 
a l T e l é f o n o A-2G39. A m i s t i d , 77. 
34369 15 9 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 
L A M R Í N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s , 
T R A V E S D E L A V I D A 
B 
Se encuentra uno a menudo con 
gentes que se parecen "a alguien" que 
se ha visto en alguna parte y se nos 
de O'Reilly y se llamaba " E l Polaco", 
donde se hacía muy buen chocolate. 
Al cruzar la plazuela de Alber, Pepe 
se lia, viatu t u «j^m»»* t - # - • ' J" 
imagina que los conocemos muy bien, prorrumpió en una exclamación y dr 
Regularmente, no se puede dominar el jo con una expresión de sinceridad 
primer impulso, cuando se tiene hábitos. bien manifiesta: 
de cortesía y buena educación, y lo - i L o he confundido con la esta que hace uno es echar mano al som-
brero o inclinar profundamente la ca-
tua de Alb ar! 
Sin embargo, aunque nos reímos del 
L J l \ ~ I K J \ J lll^itJJM.» f » w * " . 
beza en un respetuoso saludo. Suce- i asunto, convinimos en que aquel se 
de que si la persona es de buena cul-
tura contesta de un modo más o me-
ñor había estado muy poco cortés, 
porque un saludo a una persona es 
nos vago, pero responde, al fin, al ho- un homenaje que uno rinde y no un 
menaje que se le rinde. Pero se tro- i favor que recibe, 
pieza con alguien, señora o caballero, i Pues a mi. que soy poco fisónomista 
que tiene la cabeza vacía o llena de y tengo una fatal memoria para las 
ideas necias, y la actitud que toma, caras, me sucede con frecuencia que 
sin responder al saludo, es la de una saludo a personas que creo conocer, 
persona a quien han inferido una gra- tan sólo porque me recuerdan otras 
ve ofensa. Me viene a la memojia e! que conozco, o que, por lo menos, he 
recuerdo de Pepe Jerez, que fué una visto en alguna parte. Con ello su-
persona harto conocida para que ne-, fro grandes contrariedades, porque 
cesite definirla. E l pobre Pepe tenía 
un corazón de oro, era un gran amigo 
y difícilmente pudiera encontrarse na 
unos no me contestan y otros me mi 
ran como si Ies hubiera dado "un sa-
blazo". Muy pocos son, hombres y mu-
die más bueno ni honrado. Pero era jeres, los que estiman que una acogida 
violento como un cohete y guapo como 
el solo. Una vez. sin fijarse, porque 
amable es una conquista que se hace 
en la voluntad de otro y que uno de 
también era en extremo distraído, sa-¡los mayores encantos de aquella ideal 
ludó muy respetuosamente a un caba 
llero de perilla y bigote canoso, de ai-
re militar y de aspecto muy decente. 
E l individuo, que iba a entrar en un 
palco, gorque la escena fué en un pa-
sillo del viejo teatro de Tacón, en 
vez de contestar al saludo y seguir su 
Josefina Fernandina era la franca y 
amistosa expresión que tenía para re-
cibir a todo el mundo. 
Pues como iba a decir, durante mu-
cho tiempo estuve saludando a un ca-1 
ballero a quien creía firmemente cono-
cer, aunque no sabía su nombre, has 
camino, que era lo más juicioso y co-'ta ^ue me íijé que donde lo había 
rrecto, se detuvo un instante, miró de | vi^0 era en ^ Puño ^ un hastón en 
arriba a abajo a Pepe Jerez y entró Que había sido esculpida una cara 
en el palco encogiéndose de hombros. | idéntica a la aquel hombre. E l indivi-
Fué una fortuna para él aquel pal - l^0* Por de má^ se había acostumbra-
co. donde-había señoras y se convirtió ¿0 a mi sa]ndo * me lo rendía amab,e-
cn una especie de 'asilo", porque Pe-;men^e* 
pe, cuando se dió cuenta del desaire, 
se lanzó como un toro hacia el lugar 
y no arrancó al hombre violentamen-
te, porque nos encontró, a sus amigos,1 
que le disuadimos a duras penas. Lo-
gramos sacarlo del teatro y nos dirigi-
mos a un café que había en la calle 
Hay que tener cuidado y no confun-
dirse, porque las señoras que van en 
lujosos automóviles por la calle del 
Obispo son difíciles en conocer a los 
demás. Cuando éstos, sobre todo, van 
a pie. 
¡Sfí 9fi 
B O L S A S D E O R O Y " V A N I T Y C A S E S " 
De la CASA BORBOUA a todos gustan 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d 
" L A C A S A B O R B O L L A " 
C O M P O S T E L A . 6 2 , « 4 , 6 6 Y 5 S . 
l e c h e L A B O T I J A 
d e V A N C A M P — 
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L o s n i ñ o s r e h u s a r r e l p e c h o 
y c l a m a n p o r l a l e c h e 
L A B O T I J A , d e 
V a n C a m p . 
D e v e n t a : 
e n ' t o d a s p a r t e s . 
D e p ó s i t o C e n t r a l : 
Compañía Proveedora Cubana 
O B R A R I A 6 3 ^ 6 5 
D í a s d e a g o n í a e n 
e l S a h a r a 
L O Q U E H A R E F E R I D O E L M E C A -
N I C O Q U E I B A CON E L G E N E R A L 
L A P E R E I N E 
E l lector conoce y a el triste fin del 
General Laperr ine , muerto a l hacer 
por oncena vez l a t r a v e s í a del S a -
hara . 
Incompletos los informes del he-
cho, del que s ó l o se t e n í a n referen-
cias t e l e g r á f i c a s , e l m e c á n i c o Marcel 
V a s l i n , uno de los tripulantes del 
a v i ó n que n a u f r a g ó en el mar de las 
arenas, h a hecho un relato, en alto 
grado interesante y en el cual se 
ponen de relieve todas las angustias 
de quienes durante muchos d ías v i -
vieron en el martir io de la sed, espe-
rando una muerte que s ó l o l l e g ó pa-
r a e l general Laperr ine . 
A l tomar t ierra el aparato, s u f r i ó 
el General l a fractura de l a c lav í -
cu la izquierda y fuertes contusiones 
en distintas partes del cuerpo, con 
s e ñ a l e s de lesiones internas. 
L a pr imera p r e o c u p a c i ó n de los 
" n á u f r a g o s " f u é recoger los bidones 
que c o n t e n í a n la p r o v i s i ó n de agua. 
L a temperatura era entonces de 451 
grados y los aviadores se pusieron I 
a l a sombra de las alas del aparato, ¡ 
recibiendo los consejos del general ¡ 
Laperr ine , que se mostraba confia- j 
do. Lo primero era comer y desean- ¡ 
sar y a l día siguiente t r a t a r í a n de 
bascar un rumbo y de s e ñ a l a r s u ¡ 
presencia. 
E l 19 de Febrero por l a m a ñ a n a , el 
general, el piloto B e r n a r d y el me-1 
c á n i c o . antes de amanecer, "se pusie- | 
ron en marcha hacia el Noroeste, en' 
la esperanza de encontrar las mon-1 
tanas do L a d r a c , y d e s p u é s de cinco | 
horas de fatigoso caminar, montaron-
la tienda, tomando a l g ú n alimento y 
la r a c i ó n de agua que se h a b í a ta - ! 
sado. E l 20 c o n t i n u ó el viaje, cada 
vez mas penoso, pues los pies se , 
h u n d í a n en l a arena. Toda esperanza 
fué vana, pues nada se d e s c u b r í a en, 
el horizonte y lo peor fué que los 
a o m p a ñ a n t e s del general LaDerrine , I 
d e s p u é s de verle estudiar el mapa, ' 
leyeron en su semblante que estaban1 
perdidos. L a d e s o r i e n t a c i ó n era com 
pleta. 
F u é preciso desandar el camino en 
busca del av ión , no sin dejar traza-
da, en ]a arena Uua flecha indicando 
la direcc ión que s e g u í a n v esta fe-
cha: 21-2-1920. 
. E l 22 a las cuatro, se r e a n u d ó la 
marcha y ya entonces el General no 
pudo levantarse solo, pero pronto se 
r¡6 el av ión y al l legar a é l , cuando 
KOlo le separaban 400 metros, o r d e n ó 
al piloto y al m e c á n i c o que fyesen 
nasta el aparato para dejar su carea 
y volvieran a buscarle enseguida. No 
so le a b a n d o n ó s in embargo, y a las 
nueve y media los aviadores "estaban 
junto a l pájaro muerto, cuyas alas 
r e c u b r í a n y a las arenas. F u é entonces 
dna gran consuelo ver que el rad ia -
dor se conservaba lleno de agua, por-
que los expedicionarios s ó l o h a b í a n 
llevado en su viaje un litro. 
Los días transcurrieron angustio-
sos, sleqipre en la soledad y con un 
calor irresistible durante el d í a ; y 
el 27 sufrieron t o d a v í a u n a fuerte 
tempestad de arena. E l estado del ge-
neral e ra cada vez m á s inquietante. 
E l d ía 28, el piloto B e r n a r d comen-
z ó a escribir su testamento y tales 
eran los tormentos de la sed, que los 
n á u f r a g o s del desierto trataron de 
comer pasta dent í fr ica . 
E l dí#. 3 de Marzo se r e p i t i ó l a tem-
pestad de arena y el á n i m o de los i n -
felices iba r á p i d a m e n t e decayendo. 
E n cuanto al general, r e s p i r a b a » con 
gran dificultad. 
Creyendo con las cartas a l a v i s -
ta que se e n c o n t r a r í a n a 120 k i l ó -
metros de T i n Zauaten, tomaron el 
proyecto de marchar en d i r e c c i ó n de 
este puesto. A s í lo intentaron de 
acuerdo con el General , quien que-
dar ía con su parte de provisiones y 
agua, pero hubieron de desistir del 
viaje, pues c a r e c í a n de fuerzas para 
hacerlo. , 
E l d ía 5, el general Laperr ine fué 
hallado por sus c o m p a ñ e r o s fuera de 
su sitio habitual. Indudablemente se 
m o r í a y entonces f u é cuando dijo 
con la boca ensangrentada: "Hijos 
m í o s , se cree que yo c o n o c í a el de-
sierto, pero nadie le conoce. He cau-
sado vuestra desgracia. D e s p u é s de 
haber atravesado diez veces el Saha-
r a , q u e d a r é en él l a oncena vez." 
Murió el general s in haber profe-
rido la menor queja ni l a m e n t a c i ó n 
y Bernard y Vas l in reunieron todas 
sus fuerzas para transportar BU cuer-
po a l otro lado del a v i ó n , c u b r i é n d o l e 
con l a tela que tomaron de unax de 
las alas . 
Durante aquel día, los tormentos 
de l a sed se agudizaron de un modo 
terrible y apenas si pudo cavarse una 
fosa para el cuerpo del general. So-
bre e l la se puso una rueda de recam-
bio del tren do aterrizaje y el IÍPOÍS 
del finado. L a tumba estaba a diez | 
metros del aparato. 
E l día 9. el piloto e s c r i b i ó en un 
sombre: " E l General e s t á enterrado 
a una docena de metros delante del 
aparato, habiendo un kepis y una 
rueda sobre su tumba. Se ruega 
abrir ese m a l e t í n . E n un comparti-
mento hay cartas para expedir a 
nuestras familias. Todo e s t á dispues-
to. H a y dinero para el franqueo: 
gracias a quien lo haga. Bernard ." 
E l día 10 lo pasaron tendidos sobre 
1T arena, s in tener nada para comer. 
Bernard beb ió e l icerina y V a s l i n co-
m i ó pasta dent í fr ica , lo que les pro-
digo no peqnefiaa alteraciones. 
E l 12 pensaron en el suicidio y a 
la Inz de una l á m p a r a e ^ t r i c a de 
bolsillo nue h a b í a pertenecido al ge-
neral. <í«=crihi6 uno de ellos: " E s t a 
noche del 12 de Marzo, a las veinti-
ún horas, no tentando v í v e r e s ni acna . 
nos damos voluntariamente la muer^ 
te, s in comprender c ó m o en 23 d ías 
no se nos ha encontrado. Decimos 
ad iós a esta t i erra ." 
E l m e c á n i c o d i suad ió a su compa-
ñ e r o de la idea y el 13 estaban toda-
v í a en el mundo. Entonces el piloto 
tra tó de hacerse una inc i s ión , i m i t á n -
dole Vas l in , s in que tampoco el sui-
cidio se consumara. A l amanecer del 
14, l a s i t u a c i ó n era desesperada. E l 
viento arrastraba gran cantidad de 
arena y los desgraciados pensaron 
que cubr ir ía sus cuerpos. 
De pronto l a s a l v a c i ó n . E l m e c á n i -
co v i ó a lo lejos la silueta de un 
camello; arro jó la tela conque so 
amparaba y cogiendo su m o s q u e t ó n 
d i s p a r ó a l aire los tres ú l t i m o s car -
tuchos. Dos meharistas llegaban a l 
galope y cuando estuvieron junto a 
los aviadores les dieron pellejos con 
agua, que bebieron á v i d a m e n t e . Ins -
tantes d e s p u é s llegaba e l teniente 
Prevost a c o m p a ñ a d o del sargento 
Moncassin y del brigada Delplauque, 
los cuales hicieron montar una tien-
da, prodigando sus cuidados a los 
que h a b í a n estado a un paso de l a 
muerte. 
H a b í a n sido descubiertos, s e g ú n 
palabras del teniente Prevost, por un 
hecho del azar. Iba a Ajyadés para 
aprovisionarse y cre ía hallados a los 
salvadores desde h a c í a m á s de diez 
días , s e g ú n se h a b í a dicho en T a m a n -
ras se t . / 
E l cadáver del general Laperr ino 
fué enterrado junto al del Padre Fou-
caul, que t a m b i é n e n c o n t r ó l a muer-
te en el Sahara . 
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L o s q u e s e s u i c i d a n 
s i n s a b u r i o . 
U n a ignorancia leve causa un mal 
grave. I 
Tomar , cuando uno es tá enfermo, 
un remedio que agrave la dolencia en 
vez de curarla , es una especie de su i -
cidio involuntario. No hay enfermedad 
que nos ponga tanto en peligro de 
equivocaciones como el e s t reñ in j i en to 
c r ó n i c o . L a m a y o r í a de quienes lo pa-
decen, acuden a los purgantes violen-
tos, con lo cual no logran otra co-
sa que aumentar la pereza de sus in -
testinos y por tanto, agravar el m a l . 
E s t á demostrado que el ún ico siste-
ma racional en tales casos es ir" es-
timulando el aparato digestivo poco 
a poco y muy suavemente, hasta lo-
grar que recobre su a c c i ó n n a t u r a l . 
L o s mejores m é d i c o s modernos acon-
sejan a las personas que sufren de es-
t r e ñ i m i e n t o este sencillo m é t o d o : po-
ca carne, muy poco café , muchos ve . 
getales, muchas frutas, bastante ejer-
cicio al aire libre y una cucharadita 
de Jarabe de Higos de California, 
CaUflmr todas las noches hasta que 
los Interesados recobren su actividad 
natural.- E l Jarabe de Higos de C a l i -
fornia, Califii? es hecho con los mejo-
res higos cosechados en California y 
con las plantas medicinales de m á s 
valor t e r r a p é u t i c o . E s por tanto, una 
p r e n a r a c l ó n absolutamente senci l la , de 
a c c i ó n natural , de efecto suave y de 
sabor esquislto. A d e m á s de constituir 
el ú n i c o remedio racional para el es-
t r e ñ i m i e n t o , es el mejor purgante y 
laxante para n i ñ o s , ancianos y adul-
tos. . i 
Si sufre U d . de e s t r e ñ i m i e n t o cró -
nico, no haga experimentos que pue-
den costarle hasta la misma v ida . 
F í e s e s ó l o de lo que el sentido c o m ú n 
y la p r o f e s i ó n m é d i c a aconsejan: pr in-
cipie cuanto antes a "resucitar" sus 
intestinos usando Califig E n cual -
quier botica de importancia puede 
comprarlo. 
L A V A R S E S I N A G U A 
E s l o M i s m o que T r a t a r d e Q u i t 
l a C a s p a s i n e l H e r p d c i d e . 
¿ H a b é i s visto al^uiea tratando d« 
lavarse sin j a b ó n o agua? Y si tal <»• 
sa viéreis , ¿qué d ir ía i s? 
Pues ser ía una tonter ía Igual si a l -
guien tratase de limpiarse la caspa • 
impedir la calvicie, « l i m e n t a n d o a los 
g é r m e n e s que los causan con cantá,-
rWas, vaselina, gllcerlna y substan-
cias semejantes, que son los prínol-
nales Ingredientes de que es tán com-
puestos la mayor ía de llamados 
"Restauradores del Cabello." 
E l "Herpiclde Newbro" tiene u a 
éx i to magnldco. porque ataca y mata 
los g é r m e n e s paras í t i cos que so a l i -
mentan de las ra íces del cabello. 
E s el original y ún ico l e g í t i m o ger-
micida del cuero que se fabrica. C u r a 
la c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L ^ Reunión" , E . BarráL—Manuel 
Johnson, Obispo. 63 y 58.-—Arente» 
es Decíales. 
OMEZ M E N A E H I J O 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
• « — — — — — 
Serv ic io m o d e r n o de B a n c a con las ven ta jas de l banque ro p r i v a d o : 
M E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V / 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a " e l "comerc io de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n de l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
de 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s 
por c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
tes de l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E VIAJEROÍ 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R i 
• E N C O N S T R U C C I O N ) 
C u r a c i ó n 
N o t a b l e . 
Central "Fé* . Septiembre 5 de 1920 
S r . D r . Arturo C . Bosque, Habana. 
Muy respetable Doctor. 
Me parece que habré cumplido con 
uno de los deberes m á s justos do la 
vida, cuando esta carta haya sido l e ída 
e Interpretada por aquella parte del 
g é n e r o humano que padece. 
Desde hace cinco o seis a ñ o s v e n í a 
padeciendo del e s t ó m a g o , a tal extre-
mo que y a mi fé en la facultad de la 
medicina h a b í a desaparecido. Durante 
ese tiempo fui tratado por infinidad de 
m é d i c o s eminentes, s in que ninguno 
pudiera acertar con el plan curativo 
que h a b í a de seguir p a r a lograr s i -
quiera un alivio en tan crueles pade-
cimientos. Debo declarar que v i v í a 
minando mi vida y que contaba pun-
to por punto los momentos de mi exis-
tencia y y a en este estado l l e g u é al 
gabinete del e m i n e n t í s i m o y para mí 
muy apreciado doctor J o s é Suárez , en 
C a m a j u a n í y le c o n f e s é minuciosa-
mente todos mis padecimientos, e l 
cual me hizo un reconocimiento; y 
entre otras recomendaciones me orde. 
n ó que u s a r á L a Pepsina y Rnibarba 
del D r . Bos iue por algunos meses y 
que me pondr ía bien: efectivamente 
a l a fecha de dos meses poco m á s o 
menos me h a b r é tomado seis frascos 
y me encuentro completamente bueno. 
Debo significarle, doctor Bosque, que 
este testimonio tiene la aprobac ión del 
D r . Suárez , y por tanto puede U d . 
hacer de é l e l U¿Í) que tenga por con-
veniente, i 
Sin otro particular le queda con el 
m á s grande agradecimiento y l a m á s i 
preferente c o n s i d e r a c i ó n . 
R a m ó n Bordes. 
L a s U n a s , l a S é n e c a 
7 b T e o r í a V o r o n o ? 
Indiscutiblemente qUe „. . 
sobre las g l á n d u l a s del L N i 
Profesor Voronoff. ^ 
a muchas personas qUe Sp ? , hec^ 
la senectud, les s e r í j devupu llai1 n 
r í l idad perdida. s u e l t a ^ JJ 
Pero es el caso, que las 
canas, hacen aparecer viejas ^ 
das a muchas personas que l ? , ^ 
SI usted e s tá aún en la el1,0 ^ 
"r íase de todas esas teorías t ^ 
las canas". Pero eso sí tfñ ^ 
una buena tintura, porque ñ T ^ ^ 
trario, usted resu l tar ía perimi 0 ^ 
L a T i n t u r a Regina, reda T1Ca,lo• 
nombre y regla por sus efectn* ^ 
mas perfecto y maravilloso < ̂  «1 
para teñir el cabello, tanto dP > 
bre como de l a mujer; tiñe pi ^ 
la barba y el bigote de maní ^ 
perfecta, que es Imposible nnt ^ 
L a T in tura Regina es v e s e t í 0 -
prepara en dos colores: ne^o s» 
taño , no contiene sales miner iy Caí" 
ñ i n a s , tales como plata, plomo Ia" 
etc. y deja el pek tan suave ¿ 2 * 3 
seda y con el brillo natural d» i •li 
ventud. lQelajii . 
De muy f á c i l aplicación, pue8 
i n s t a n t á n e a . Se vende en todas ^ 
boticas, al alcance de todas las r 
tunas: a un peso el estuche 
c 7338 alt ' <u 
D r . F . L E Z A 
CIRUJANO i )El i HOSPITAI; 
" M E R C E D KS" *A*1' 
Especialista y Clrajano GradnM» . 
los Hospitales de Kew York ^ 41 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 26S. esquina a P,„ .^ 
T»Mfono A-1846. D» 1 a ^ 
U n r e m e d i o p a r a e l R e u -
m a p r o b a d o p o r 
A n t i g ü e d a d 
N i n g ú n remedio como la Li t ina ha 
permanecido m á s fiel a sus indicacio-
nes ; prueba evidente de su eficacia y 
de los fundamentos c ient í f i cos en que 
basa su a c c i ó n . 
E l Benzoato de L i t i n a de Bosque 
es el mejor producto para hacer so-
luble el ác ido úr ico y uratos que se 
depositan en las articulaciones dando 
origen a l reuma, total, todos y m ú l -
tiples dolores. E l Benzoato de L i t i n a ' 
de Bosque se vende en todas las far- ¡ 
maclas dé la I s l a . 
D r . R o b e r t o 1 . 1 
G A R G A N T A , N A R I Z T 01138 
E S P E C I A L I S T A D E L CENTRO DE 
D E P E N D I E N T E S 
Banco Nacional de Cuba.—Departa, 
m e n t ó 316. 
D E 3 A 5 P . M . 
T E L E F O N O S A.1055, A-0439. A-044II 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
T e l é f o n o F-4016 
c 7363 U d s 9 
D R . F E D E R I C O TO¡^RALBAS 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUí 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p. m. en Ei» 
p e d r a d o 5 , entresuelos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
L a M e j o r M ú s i c a 
a T o d a s H o r a s 
U s t e d p u e d e o b t e n e r l a m e j o r c o l e c c i ó n d é 
d i s c o s , i m p r e s o s p o r los a r t i s t a s m a s f a m o s o s de l 
m u n d o , c o n so lo v i s i t a r u n a d e n u e s t r a s dos casas 
y v e r n u e s t r a s e x i s t e n c i a s — Y c u a n d o estas se lecc io-
n e s m u s i c a l e s se t o c a n e n u n a 
G R A F 0 N 0 L A 
C 0 L U I V 1 B I A 
s e o b t i e n e u n a r e p r o d u c c i ó n 
i c l a r a e i n s u p e r a b l e no a d q u i -
r i d a p o r n i n g u n a o t r a G r a f o -
n o l a . E s t o es d e b i d o a q u e 
l a s m a s m o d e r n a s i n v e n c i o n e s 
s o n a p l i c a d a s e n l a f a b r i c a -
c i ó n d e l a " G r a f o n o l a C o l u m -
b i a . " L a c a j a m u s i c a l c i e n t í -
f i c a m e n t e c o n s t r u i d a p r o d u -
c e l o s s o n i d o s c o i i s u m a 
m e l o d í a , c l a r i d a d y tono e l e v a d o . 
H a y o t r o s d e t a l l e s e n l a " G r a f o -
n o l a C o l u m b i a " q u e l a h a c e n e l 
i n s t r u m e n t o i d e a l d e todo hogar . 
P a s e a v e r l a s 
p R A N K f i O B I N S f D . 
• H A B A N A 
D o s C a s a s 
O b i s p o y H a b a n a . T e a t r o _ N a t í k « d 
S U C U R S A L E S : 
, R I C L A No. 57 — O F I C I O S No. 25. 
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